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W C ZEŚN IE J SZE  SOCJOLOGICZNE BADANIA NAD NAUCZYCIELAMI 
K IERUNKI  ZAINTERESOWAŃ 
TEORETYCZNE I METOOOLOGICZNE PROBLEMY BADAŃ 
ZAŁOŻENIA BADAWCZE P RZY JĘTE  W PRACY
Pre zen to wana  p r a c a  zb iorowa  p o w s t a ł a  w Z a k ł a d z i e  S o c j o l o g i i  0- 
g ó l n e j  U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k i eg o .  P r z e d s t a w i o n o  w n i e j  i omówiono wy­
n i k i  badai l  przep rowadzonych  na t e r e n i e  w o j .  s i e r a d z k i e g o ,  jednego 
z województw s ą s i a d u j ą c y c h  z m i e j s k i m  w o j .  łódzk im .  Nawiązano przy  
t y ï id o  t r a d y c j i  zespo łowych  ł ó d z k i c h  badań soc jo  i og i cznych nad nauczy­
c i e l s t w e m ,  zapoczątkowanych w końcu l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  badan iami  
nad abso lwentami  k ie ru nków  n a u c z y c i e l s k i c h  UŁ , prowadzonych w n a ­
s t ęp n y c h  l a t a c h  w ramach z a in t e r e s o w a ń  k l a s ą  r o b o t n i c z ą  i i n t e l i ­
g e n c j ą .  P r o b l e m a t y k a  ta  za jm u je  s t a ł e  m i e j s c e  w p r a c a c h  badaw­
cz ych  z e sp o łu  s o c j o l o g i i  o ś w i a t y  I wychowania  I n s t y t u t u  S o c j o l o ­
g i i  U Ł . K i e r u n e k  omawianych badań m i e ś c i  s i ę  w n u r c i e  z a i n t e r e s o ­
wań społeczno-zawodową p r o b l em a ty ką  p r a c y  n a u c z y c i e l i ,  c h a r a k t e r e m  
t e j  z b i o ro w o ś c i  i cechami j e j  wewnętrznego z r ó ż n i c o w a n i a ,  p o z y c j ą  
sp o ł e c z n ą  n a u c z y c i e l i ,  a także  n i e k t ó r y m i  aspektam i  i c h  spo łe cznego 
u s y tu o w a n ia  względem Innych k a t e g o r i i  zawodowych or az  w s z e r s z y c h  
s t r u k t u r a c h  s p o ł e c z n y c h .
P r a c a  s t anowi  w ię c  k o l e j n y  p r z y c z yn e k  do w ie d z y  o nauc zyc ie la ch ,  
opracowany  na p o ds t aw ie  przede  w s z y s t k im  m a t e r i a ł ó w  z eb ra ny ch  w 
b e z p o ś r e d n i c h  k o n t a k t a c h  z p r z e d s t a w i c i e l a m i  t e j  k a t e g o r i i  I n t e ­
l i g e n c j i .  Z o s t a ł y  one u z u p e łn io n e  danymi pochodzącymi z innych  ź r ó ­
d e ł .  A u t o r z y  p o s z c z eg ó ln y c h  c z ę ś c i  o p ra c o w a n i a  wychodzą c z ę s t o  po­
za zna jomość  z b i o ro w o ś c i  o p a r t ą  na b a d a n i a c h  l o k a l n y c h )  w y k o r z y s t u ­
j ą  podobne ba d an ia  w c z e ś n i e j s z e ,  s i ę g a j ą  do o g ó l n e j  w ie dzy  o 
s p o ł e c z n y c h  a sp e k ta c h  zawodu n a u c z y c i e l a ,  do f u n k c j o n u j ą c y c h  s te­
r e o t y p ó w ,  o p i n i i  i t p .
C h a r a k t e r  p o d j ę t y c h  p r z ez  n i c h  zagadn ień  i c ech y  p r z e p ro w a ­
dzonych badań w y z n a c z y ł y  w znacznym s t o p n i u  m o ż l iw o ś c i  i ramy 
o p r a c o w a n i a .  Odnos i  s i ę  to  m. i n .  do k o n ie cz n eg o  ( n i e z a l e ż n e g o  od
иzespo łu  b a d a j ą c e g o )  w c z e ś n i e j s z e g o  tematycznego ł t e r y t o r i a l n e g o  
o g r a n i c z e n i a  badań,  k o n c en t ro w an ia  s i ę  na z a g a d n i e n i a c h  uważanych 
za n a j w a ż n i e j s z e 1. F a k t  teh  oraz  n i e w i e l k a  o b j ę t o ś ć  samego o p r a ­
cowania  w p ł y n ę ł y  na jego k o n cep c ję  i u j ę c i e  p r o b l e m a t y k i .  Ma ono 
c h a r a k t e r  przede  w sz y s tk im  opi so wy. Tam, g d z ie  b y ł o  to m oż l iw e ,  
a u t o r z y  s t a r a l i  s i ę  p r z e d s t a w i ć  n i e  t y l k o  s t a n ,  a l e  i p r o c e s y  z a ­
chodzące w badane j  z b i o r o w o ś c i ,  znaczące  d l a  j e j  sp o ł eczno -zawod o­
wej  c h a r a k t e r y s t y k i .  P o d j ą t o  także  pewne próby  u o g ó l n i e ń  odno­
szą cyc h  . s i ę  zarówno do przemian  s t r u k t u r y  wew nę tr zne j  badane j  
z b i o r o w o ś c i ,  j a k  i m i e j s c a  zajmowanego p rzez  n a u c z y c i e l i  w s z e r ­
szych u k ł a d a c h  sp o ł e c z n y c h .
C h a r a k t e r y s t y k a  sp o łe cz n o - de m o gra f i c z n a  i zawodowa po przedza ,  
s t a n o w i ą c  d l a  n i e j  i s t o t n ą  p ł a s z c z y z n ę  o d n i e s i e n i a ,  r e f l e k s j ę  nad 
s o c j o l o g i c z n y m i  i psyc ho spo łe czny mi  w ł a ś c i w o ś c i a m i  z b i o r o w o ś c i .  
W y s t ę p u j ą  w n i e j  bowiem, obok cech  wsp ó lnyc h  z innymi k a t e g o r i a ­
mi zawodowymi i n t e l i g e n c j i ,  pewne cechy  d l a  n i e j  s w o i s t e .  W ska ­
z u j ą  one na stosunkowo s i l n e  wzajemne p o w ią z a n i e  n a u c z y c i e l i  s y ­
stemem stosunków uregu low anych I n s t y t u c j o n a l n i e ,  uznawan ie  przez  
n i c h  w i e l u  wspó lnyc h  w a r t o ś c i  o k r e ś l a j ą c y c h  i ch  s to sune k  do zawo­
du,  w ł a s n e j  zb io ro w o śc i  i z b i o r o w o ś c i  In n y ch ,  d o s t r z e g a n i e  i z azn a ­
c z e n i e  swej  o d rę bnośc i  spo łeczno-zawodowej  z w ią z a n e j  ze s p e c y f i k ą  
p r a c y  i spo łe czną  r o l ą  n a u c z y c i e l a .  Obok s i l n i e  zazna czon e j  w i ę z i  
fo r m a ln e j  z w r a c a j ą  uwagę u s t a l o n e  w b a d an ia c h  p ł a s z c z y z n y  i p r z e j a ­
wy w i ę z i  n i e f o r m a l n e j ,  s t an o w i ą c e  jeden z ważnych czynn i kó w  k o n s t y ­
t u u j ą c y c h  społeczno-zawodową grupę n a u c z y c i e l i .
S o c j o l o g i c z n a  p rob l em aty ka  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  i osób go 
w yk onu jący ch  podejmowana b y ł a  zazwycza j  w p o w ią z a n iu  z szerszymi  
procesami  sp o ł e c z n y m i .  Z a i n t e r e s o w a n i e  n i ą  r o z w i j a ł o  s i ę  wraz  ze 
wzrostem z n a c z en i a  o ś w i a t y  s z k o l n e j ,  ma więc już pewną t r a d y c j ę  i sto-
л
sunkowo b o ga tą  w s p ó ł c z e ś n i e  l i t e r a t u r ę  . Punktem w y j ś c i a  w iększo-
P r z y  i c h  s e l e k c j i  s i ęgano  do badań i dośw iadczeń  w c z e ś n i e j ­
sz y c h ,  w ł a s n e j  b e z p o ś r e d n i e j  zna jomośc i  tego ś rodow is ka  i i n .  Z ko­
n i e c z n o ś c i  te ż  zrezygnowano z n i e k t ó r y c h  z a i n t e r e s o w a ń  czy  p o g ł ę ­
b i o n y c h  u j ę ć  podejmowanych z a ga d n ie ń .
2
P r o c e s  te n  w y s t ę p u j e  (w różnym s t o p n i u )  we w s z y s t k i c h  k r a j a c h  
e u r o p e j s k i c h  i p o z a e u r o p e j s k i c h  o podobnej  drodze  ro zwo ju  i c e ­
chach o ś w i a t y .  W p r a c y  n i n i e j s z e j  p o d j ę t o  z a g a d n i e n i a  n a u c z y c i e l ­
s twa  wspó łczes nego ( n o w oczesneg o ) .  W c z e ś n i e j s z e  z a i n t e r e s o w a n i a  
n a u c z y c i e l e m  o d n o s i ł y  s i ę  do i n n e j  jego s y t u a c j i  sp o łe czn o-zawo ­
do we j ,  innyc h  c e c h ,  ocze k iwań i sp o łe czneg o  z n a c z e n i a .  K s z t a ł t o w a ­
n i e  s i ę  nowoczesnego zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  omówiono w: J .  W o s- 
k o w s к 1 , 0  p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l a ,  Łód i-Warszawa 1964.
I c i  do ty chczasowyc h  rozważań Î badań nad n a u c z y c i e l a m i  b y t a  szko ­
ła  i f u n k c j e  t e j  i n s t y t u c j i  r e a l i z o w a n e  w d e c y d u j ą c e j  m ie rz e  
p rzez  i c h  p r a c ę  zawodową. S t ą d  też  z a i n t e r e s o w a n i e  cechami z b i o ­
rowośc i  n a u c z y c i e l i  ważnymi z punktu  w id z e n i a  r e a l i z a c j i  t y ch  
c e l ó w .  U z n a j ą c  zasadność  t a k i e g o  u j ę c i a  ja ko  punktu  w y j ś c i a  i 
p ł a s z c z y z n y  o d n i e s i e n i a  w do t yc hc zasowyc h ba d a n i a c h  ł ó d z k i c h  k i e ­
rowano uwagę na wspomniane cechy  o k r e ś l o n y c h  k a t e g o r i i  n a u c z y c i e ­
l i ,  w y ró ż n io n ych  według k r y t e r i ó w :  typu s z k o ł y  ( m i e j s c a  p r a c y ) ,  j ej  
l o k a l i z a c j i ,  f o rm a ln ych  k w a l i f i k a c j i  n a u c z y c i e l i  i I n n y c h .  S t a ­
rano s i ę  t ą  drogą  o u z y s k a n i e  w z g l ę d n i e  dok ł adnego  s o c j o l o g i c z ­
nego obrazu badan e j  ' z b io r o w o ś c i  ( j e j  s t a n u ,  s t r u k t u r y ,  zmian i 
c zynn i kó w  na n i e  w p ł y w a j ą c y c h ) .  Od p i e r w s z y c h  badań nad n i ą  d y s ­
ponowano równ ież  danymi po zwa la j ą cy m i  o k r e ś l i ć  w a ż n i e j s z e  cechy  
p o ł o ż e n i a  spo ł ecznego n a u c z y c i e l i  i w ł ą c z y ć  je  do s z e r s z y c h  em­
p i r y c z n y c h  z a in t e r e s o w a ń  s t r u k t u r ą  s p o ł e c z n ą .
P o d e j ś c i e  t a k i e  pozwa la  na r o z p a t r y w a n i e  z ło ż o n yc h  s o c j o l o g i ­
cznych zagadn ień  t e j  z b io ro w o ś c i  bez o d e rw an ia  od j e j  spo ł ecznego 
po d ło ż a :  o ś w i a t y ,  zmian w n i e j  za cho dz ącyc h  1 podstawowej  i n s t y ­
t u c j i  - s z k o ł y .  I m p l i k u j e  też zazwycza j  p o t r z e b ę  s i ę g a n i a  w o p i ­
s i e  1 i n t e r p r e t a c j i  omawianych z j a w i s k  do i n n y c h ,  s z e r s z y c h  (wy ­
cho dzącyc h  poza o ś w i a t ę )  i ch  sp o ł e c z n y c h  po w ią zań .  Odnosi  s i ę  to 
także  do z a i n t e r e s o w a ń  z b i o r o w o ś c i ą  n a u c z y c i e l i ,  j e j  s o c j o l o g i ­
cznymi w ł a ś c i w o ś c i a m i  i związkami ze zb io ro w o śc i a m i  Innym i .
P o t r z e b a  komplementarnego u jmowania  zagad n ień  o ś w i a t y  zazna ­
c z y ł a  s i ę  od po cz ą tk u  badań.  W y n i k a ł a  ona z pewnych n i e d o s t a t k ó w  
r e f l e k s j i  t e o r e t y c z n e j ,  przede  w s z y s t k im  jednak z e m p i r y c z n e j  w i e ­
dzy s o c j o l o g i c z n e j  o t e j  d z i e d z i n i e  a k t yw n o śc i  s p o ł e c z n e j .  W p i e r ­
wszych dużych b a d an ia c h  nad społeczno-zawodową grupą  n a u c z y c i e l i  
o k a z a ł o  s i ę  n iezbę dne  s i ę g n i ę c i e  do h i s t o r y c z n y c h  i s o c j o l o g i c z ­
nych  uwarunkowań j e j  cech  i zadań,  z w ró c en i e  uwagi na sp o ł e c z n e  i 
ideowe f u n k c j e  c a ł e j  o ś w i a t y  o raz  - na tym t l e  - na m i e j s c e  i spo­
ł e c z n ą  r o l ę  n a u c z y c i e l a .  B a d a n i a  p o z w o l i ł y  wskazać  na sz c z e g ó ln e  
m i e j s c e  tego zawodu w p r o c e s a c h  r u c h l i w o ś c i  s p o ł e c z n e j ,  m ię dzy po ­
ko le n io w eg o  awansu ( o św ia to w eg o ,  k u l t u r a l n e g o ,  zawodowego) i in- 
ny ch  . Z czasem p r a c e  t e ,  obok i n n y c h ,  z ł o ż y ł y  s i ę  na dorobek s t a ­
now iący  już  znaczną  podstawę i n s p i r a c j i  b a d aw c z e j ,  r o z s z e r z e n i a
o
Mamy tu na m y ś l i  p r a ce  ł ó d z k i e j  p l a có w k i  I F i S  PAN i i ch  kon ­
t y n u a c j ę  p r z ez  zespó ł  s o c j o l o gó w  I n s t y t u t u  S o c j o l o g i i  UŁ .
p r o b l e m a t y k i ,  kontynuowan ia  zagadnień  s z c z e g ó l n i e  i n t e r e s u j ą c y c h
i ważnych^.  U z u p e łn i o n y  wynikami  badań prowadzonych w Innych o- 
Środkach obe jm uje  on w i e l e  p o z y c j i  po de jm u ją cych  różne  a s p e k t y  z a ­
wodu, d z i a ł a l n o ś c i  i cech  n a u c z y c i e l i ^ .  P r a c e  te  o p a r t e  są jednak 
na różnych k o n c ep c j a c h  badawczych i próby  u j ę ć  s y n t e t y z u j ą c y c h  
muszą być  t r ak to w ane  z dużą o s t r o ż n o ś c i ą .  K r y t y c y z m  w ię c  powoduje ,  
że d l a  r e f l e k s j i  p o d j ę t e j  w n i n i e j s z y m  o p raco wan iu  s z czegó ln e  
z n a c z e n i e  mają  w c z e ś n i e j s z e  b a d a n i a  ł ó d z k i e ,  k o n c e p c y j n i e  j e j  n a j ­
b l i ż s z e .  N a w i ą z u j ą c  do n i c h ,  w i e l e  uwagi poświęcono  tu m. I n .  c e ­
chom i w ł a ś c iw o ś c i o m  k o n s t y t u u j ą c y m  t ę  zb io ro wość  w grupę  s p o ł e ­
czną .
Z w r ó c i l i ś m y  uwagę na p r z y c z y n y  z a i n t e r e s o w a ń  z b i o r o w o ś c i ą  n a ­
u c z y c i e l i  i I c h  związek  z s z e r s z ą  p r o b l em a ty ką  w spó łczesnego spo­
ł e c z e ń s t w a .  B a d a n i a  prezen towane w d a l s z e j  c z ę ś c i  n i n i e j s z e j  pu ­
b l i k a c j i  d o s t a r c z a j ą c  m a t e r i a ł u  po z w a l a j ą ce g o  kontynuować  z a i n ­
t e r e s o w a n i a  w ażn i e j s zym i  aspektami  s o c j o l o g i c z n e j  c h a r a k t e r y s t y k i  
t e j  z m i e n i a j ą c e j  s i ę  z b i o r o w o ś c i ,  u m o ż l i w i a j ą  ró wni eż  próbę  u s y t u ­
owania  j e j  w s z e r s z y c h  s t r u k t u r a c h  s p o ł e c z n y c h .  W y s t ę p u j ą c e  p r zy  
tym t r u d n o ś c i  mają  swe ź r ó d ło  w o g r a n i c z o n o ś c i  m e r y t o r y c z n e j  i 
t e r y t o r i a l n e j  badań nad n a u c z y c i e l a m i ,  w skąpych danych o z b i o ro -  
w o ś c ia c h  po rów nyw alnych ,  a także  we wspomnianych Już  n i e d o s t a t k a c h  
t e o r  1 1 .
Ujmowanie  zb i o ro w o ś c i  n a u c z y c i e l i  J ako  e l em en tu  s z e r s z e j  stru­
k t u r y  w y s t ę p u j e  stosunkowo rz a d ko ,  I to w ro z waż an ia ch  o g ó ln y ch ,  
k l a s y f i k a c y j n y c h ,  ob e jm u jąc y ch  różne  j e j  s k ł a d n i k i .  Zwróćmy uwagę 
na k o n c e p c j e  m a k r o s t r u k t u r y ,  w k t ó r y c h  w y o d ręb n ia  s i ę  n a u c z y c i e -  
» *.  ;
P o de jm u ją c  próbę  budowy modelu s o c j a l n e j  s t r u k t u r y  s p o ł e c z e ń ­
s twa s o c j a l i s t y c z n e g o ,  S .  W i d e r s z p i l  w y ró ż n i a  wśród w i e l k i e j  g r u ­
py pracowników  na jemnych - k a t e g o r i ę  s p e c j a l i s t ó w  i I n t e l i g e n c j i
N i e  oznacza  t o ,  że po s tę p  w t e j  d z i e d z i n i e  b y ł  w y s t a r c z a j ą c y .  
O p ó ź n i a j ą  go n a d a l > brak  w y s t a r c z a j ą c y c h  funduszów na f i n a n s o ­
wan ie  s o c j o l o g i c z n y c h  badań nad o ś w i a t ą  I wychowaniem,  r o z d r o b ­
n i e n i e  badań,  n i e w y s t a r c z a j ą c a  i c h  k o o r d y n a c j a ,  r ó ż n i c e  m e to d o l o ­
g i c z n e  i t p .
5 W y r a ź n i e  zaznacza  s i ę  w tym u d z i a ł  pedagogów, k t ó r y c h  z a i n ­
t e r e s o w a n i e  n a u c z y c i e l e m  w ią że  s i ę  z badan iem ró żnyc h  aspektów  
f u n k c jo n o w a n i a  o ś w i a t y  i s z k o l n i c t w a  ( n p .  warunków jego m o d e r n i ­
z a c j i ) ,  bądź t e ż  w yn ik a  z t r a k t o w a n i a  zagad n ień  d o t y c z ą c y c h  nau­
c z y c i e l i  ( n p .  osobowośc i  n a u c z y c i e l a ,  p r z yg o to w a ń I a  zawodowego, r ó ­
żnych aspek tów  p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j )  j ako  p r zedm io tu  d z i a ł u  pe ­
d a g o g i k i  - p e d e u t o I ogi  I .
tw ó r c z e j  poza s f e r ą  p r o d u k c j i ,  a w j e j  ramach - węższą zb io ro wość  
bez p o ś re d n i c h  r e a l i z a t o r ó w  sam odz ie ln y ch  tw ó rc zych  f u n k c j i  p r a c y  
um ys ło w e j .  W t e j  o s t a t n i e j  umieszcza  n a u c z y c i e l i  - obok pracowników 
n a u k i ,  p i s a r z y ,  a r t y s t ó w  i l e k a r z y ,  a w m n ie j  r o z w i n i ę t y m  modelu 
n a u c z y c i e l e  wchodzą do I n t e l i g e n c j i  ( ś c i ś l e j  - pracown ików  umy­
s ł o w y c h ) 6 .
J .  S z czep ań sk i  d z i e l  I I n t e l i g e n c j ę  na 3 k a t e g o r i e  s o c j o l o g i c z -  
ne :  twórców k u l t u r y ,  o r g a n i z a t o r ó w  p r a c y  i w s p ó ł ż y c i a  zb iorowego o- 
raz  p o z o s t a ł y c h ,  wyk onu jący ch  p r a c e  wymagające w ie dzy  te o re t y cz ­
n e j .  N a u c z y c i e l e  z n a j d u j ą  s i ę  w t e j  o s t a t n i e j  k a t e g o r i i ,  do k t ó ­
r e j  wchodzą po nad to :  l e k a r z e  i w y k w a l i f i k o w a n y  p e r s o n e l  s ł u ż b y  
z d ro w i a ,  p r a co w n i c y  wydaw nic tw ,  duchowie ńs two,  p r a co w n i c y  r o ln ic tw a ,  
p r a c o w n i c y  h a n d l u ,  różne k a t e g o r i e  u rzędn ików  o r az  i n ż y n i e r o w i e  i 
t e c h n i c y  n i e  p r a c u j ą c y  naukowo I n i e  k i e r u j ą c y  p r a cą  w i ę k s z y c h  
zespo łów .  0 n a u c z y c i e l a c h  a u t o r  p i s z e :  " J e s t  to zb io ro wość  s t o s u n ­
kowo z w a r t a ,  z i n s t y t u c j o n a l i z o w a n a  i zo rgan izowana ,  mimo z r ó ż n i c o ­
wan ia  według typów szkó ł  i I c h  po z io m u"7 .
W t r z e c i m  u j ę c i u ,  S .  Ko z y r- K o w a I s k i  e g o , n a u c z y c i e l e  t r a k t o w a n i  
są jako  typowi p r z e d s t a w i c i e l e  w a r s tw ,  i s t n i e j ą c y c h  op rócz  k l a s ,  
p r zy  czym war s twy  tworzą  te  g ru py ,  k t ó r y c h  s i ł a  robocza  o b s łu g u j e  
J ns t y tue je  nadbudowy. Na leżą  tu - obok n a u c z y c i e l i  - m i l i c j a n c i ,  
w o j s ko w i ,  p r a co w n i c y  wymiaru s p r a w i e d l i w o ś c i ,  n a u k i ,  a d m i n i s t r a c j i  
pańs twowe j ,  rad  na rodowych,  k u l t u r y ,  środków masowego p rz ek a z u ,  o r ­
g a n i z a c j i  s p o łe c z n y c h  I wyzna n iow yc h8 .
Dodajmy,  że w y s t ę p u j ą  ró wn ież  inne " k a t e g o r i e  k l a s y f i k a c y j n e "  - 
np.  s t a t y s t y c y  p o s ł u g u j ą  s i ę  k a t e g o r i ą  " s p e c j a l i ś c i  w zawodach n i e ­
t e c h n i c z n y c h " ,  k t ó r a  zapewne obe jm uje  w i ę k s z o ść  n a u c z y c i e l i ^ .
W s z y s t k i e  wymien ione  k o n c e p c j e  mają swoje u z a s a d n i e n i e  i świad­
czą  o z ło ż o n o ś c i  i w i e I o a s p e k t o w o ś c i  s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j  oraz  
p o t w i e r d z a j ą  z ró żn ic owane  m o ż l iw o ś c i  j e j  b a d a n i a .
S .  W i d e r s z p i l ,  P r z e o b r a ż e n i a  s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j  w 
P o l s c e  Ludowe j ,  Warszawa 1973, s .  129, 133.
7
J .  S z c z e p a ń s k i ,  Odmiany czasu  t e r a ź n i e j s z e g o .  W a r ­
szawa 1973, s.  111.
0
S .  К o z y r - K  o w a  I s к i ,  D i a l e k t y k a  a s p o ł e c z e ń s t w o ,  
Warszawa 1972, s .  254. 
g
К ,  Z a g ó r  s k  i ,  R o b o t n i c y  w s t r u k t u r z e  spo ł eczno -zawodo­
w e j ,  L J N a ro d z in y  s o c j a l i s t y c z n e j  k l a s y  r o b o t n i c z e j ,  r e d .  J .  
S z c z e p a ń s k  I ,  Warszawa 1974, s.  205 i i n .
Ole p rek tyk l badawczej duże znaczenie wydaj* s ie  m le ć  wyod- 
rębni en le trzech  poziomów a n a liz y  s tru k tu ry  spo łeczne j: klejowego, 
społeczno-zawodowego I zawodowego10. Na każdym z tych poziomów 
sto su je  s l«  Inny typ jednostek O bserw acji. N a u c z y c ie li ,  p rzy takim 
u je c iu , można badać w aspekcie społeczno-zawodowym ) zawodowym. 
Zawód s ta je  s i t  czynnikiem  podstawowymi wyznacza jecym at trybuty pozy­
c j i  spo łeczne j, przede wszystkim  ta k ie , ja k i t r e lć  I poziom k w a li­
f ik a c j i  zawodowych, w yksz ta łcen ie , w ładze, dochód, p r e s t iż ,  udz ie ł 
w ku ltu rze  I Inne, Prak tyka  badawcza potw ierdza Ich  znaczenie w 
kszta łtow an iu  p ozyc ji społecznej n a u c z y c ie li,  pozwala Jednak rów­
n ież zwrócić uwagę na wpływ innych czynników określonych charak­
terem te j  zb lorow olci I sp ecy fika  Je j  p racy.
Ten sposób-ujmowania so c jo lo g icz n e j problem atyki s tru k tu ry  
zbiorowości n au cz yc ie li um ożliw ia badanie j e j  znaczących zmien­
nych cech wewnętrznych oraz o k re lle n ie  zespołu cech wyznaczających 
m ie jsce  n au cz yc ie li w struk tu rach  szerszych. Pozwala również na 
nawiązanie do koncepcji w cze in ie jszych  badań nad nauczycielam i o- 
partych  na podobnych p rzesłankach .
P rz y je c le  za ło żen ia , że zawód stanowi główny pojedynczy wskaź­
n ik  położen ia społecznego Jed n o stk i, oznacza akcep tac je  tw ierdze­
n ia  o coraz wlektzym znaczeniu w społeczeństw ie soc ja lis tycznym  
społecznego podzia łu  pracy jako podstawowego czynnika zróżnicowań 
społecznych, decydującego o s y tu a c ji społecznej jednostek I grup11. 
Oznacza także, w u ję c iu  modelowym, "za leżność ogólną w ie lu  czynników 
różn icu jących  społeczeństwo od Jednego czynnika - charakteru  p ra ­
c y * 12.
P rz y ję c ie  ta k ie j  perspektywy teo re tyczne j n ie  je s t  wolne od 
k o m p lik a c ji. R o zstrzygn iec ie  wymagają ! zwłaszcza następu jące kwe­
s t ie :
1. Czy związki I za leżności miedzy charakterem  pracy a szere ­
giem cech położen ia społecznego mają charak ter jednoznacznie de- 
term lni styczny czy też p ro b a b ilis ty cz n y  ( t j .  znajdu jący wyraz w do­
datn ich  s ta tystyczn ych  k o re la c ja c h )?
K s z ta łt  s tru k tu ry  sp o łeczn e j, red . W. W e s o ł o w s k i ,
11 Po r . ibidem, s . 32 i n.
12 W. W e s o ł o w s k i ,  Teoretyczne I m etodologiczne pro­
blemy badań nad s truk tu rą  к Iasowo-warstwową, [w i] Zróżnicowanie 
społeczne, red . W. W e s o ł o w s k i ,  Wroclaw 1974.
2 . Oo j a k i e g o  sz c z e b l a  p o d z i a ł u  1 o r g a n i z a c j i  p r a c y  ową z a l e ­
żność o d n o s l ć i  do dużych grup społeczno-zawodowych,  w ąs k ic h  k a t e ­
g o r i i  zawodowych czy  k o n k r e tn y c h  s t ano w i sk  ro bo czych ?
P r z y j ę t e  przez  nas t e o r e t y c z n e  i m e to d o l o g i c z n e  u j ę c i a  s o c j o ­
l o g i c z n e j  p r o b l em a ty k i  zb io ro w o śc i  n a u c z y c i e l i  m i e ś c i  s i ę  we wzo­
rz e  postępowania  badawczego sformułowanym p rzez  Zespó ł  B a d a n i a  
S t r u k t u r  S po ł e c z n y ch  k ie ro w a n y  przez  W. W e so ło w sk ie go .  Z a k ł ad a  on, 
że w r e a l n y c h  u k ła dach  sp o łe cz n ych  w ys t ę p u ję  o d c h y l e n i a  od gene ­
r a l n e j  p r a w id ło w o ś c i  związku między  c h a r a k t e r e m  p r a c y  a innymi 
cechami p o ł o ż e n i a  sp o łe cznego .  Na p r z y k ł a d  w o d n i e s i e n i u  do nau­
c z y c i e l i  możemy mówić o zróżn icowanym po z iomie  w y k s z t a ł c e n i a ,  o 
n i e p r o s t y c h  r e l a c j a c h  m iędzy  c h a r a k t e r e m  p r a c y  a poziomem u c z e ­
s t n i c t w a  w k u l t u r z e ,  czy  p o s t r z e g an i em  w ł a s n e j  grupy  w c a ł o ś c i  
s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j .  D e te rm in an t  modyfikujących I n t e r e s u j ą c ą  nas z a ­
leżność  szukać n a l e ż y  w c z yn n i k a c h  " k o n t e k s t u  s o c j o l o g i c z n o - h i s t o ­
r y c z n e g o " .  I ch  o d d z i a ł y w a n i e  można u ch w yc ić  przed e  w sz y s tk im  w 
b ad an ia ch  em p i r y c z n yc h .Z a d a ń  iem badań em p ir yc znych j e s t  zatem a n a ­
l i z a  związku ( o k r e ś l e n i a  s t o p n i a  I zak resu  z a l e ż n o ś c i )  między  c h a ­
r a k t e re m  p r a c y  a innymi cechami us y tu owan ia  sp o łe cz n eg o ,  j ak  rów­
n i e ż  u s t a l e n i e ,  j a k i e  c z y n n i k i  w sposób w z g l ę d n i e  t r w a ł y ,  w kon ­
k r e t n y c h  warunkach sp o łe cz n ych  m o d y f i k u j ą  tę z a l e ż n o ś ć .
N i n i e j s z e '  s tud ium stanowi  a n a l i z ę  w yb ra n e j  k a t e g o r i i  zawodo­
w e j .  J ego  ce l em  j e s t  o k r e ś l e n i e  wzorów powiązań w y s t ę p u j ą c y c h  m i ę ­
dzy c h a r a k t e r e m  p r a c y  a w y k s z t a ł c e n i e m ,  s t an o w i sk i e m ,  dochodem, 
p r e s t i ż e m ,  u c z e s tn i c tw e m  w k u ł t u r z e  oraz  innymi e lementami  ś w i a ­
domości s p o ł e c z n e j ,  c z y l i  i n a c z e j  - ba dan ie  z w a r t o ś c i  k a t e g o r i i .
W ba d an ia ch  nad s t r u k t u r ą  sp o łe cz n ą  k a t e g o r i e  zawodowe, k a t e ­
g o r i e  społeczno-zawodowe oraz  k l a s y  i w a r s twy  s t an o w ią  j e d n o s t k i  
o b s e r w a c j i  s t r u k t u r y .  D a j ą  s i ę  one agregować ,  t z n .  p o d z i a ł  spo- 
łeczno-zawodowy t r a k to w a n y  j e s t  jak o  u s z c z e g ó ło w i e n i e  p o d z i a ł ó w  
k l a so w y c h ,  a k a t e g o r i e  społeczno-zawodowe są zb io ram i  pokrewnych 
zawodów.
C z y n i ą c  ce l em  badań c h a r a k t e r y s t y k ę  c a ł o k s z t a ł t u  s y t u a c j i  spo­
ł e c z n e j  k a t e g o r i  i zawodowej n a u c z y c i e l i ,  a n a l i z o w a l i ś m y  cechy  po ­
ł o ż e n i a  spo ł eczn eg o t e j  k a t e g o r i i  ś c i ś l e  związane  ze z r ó ż n i c o w a ­
n iem społeczno-zawodowym. P r e z e n t u j ą c  w sposób m o ż l i w i e  s z e ro k i  
r o z k ł a d y  w y k s z t a ł c e n i a ,  s t a n o w i s k ,  dochodów l t d .  wśród n a u c z y c i e l i ,  
s t a r a l i ś m y  s i ę  o d pow ie dz ie ć  na p y t a n i e ,  czy  z r ó ż n i c o w a n i a  pod 
względem o k r e ś l o n y c h  zmiennych są w ię ks z e  wewnątrz  badan e j  k a t e ­
g o r i i ,  c z y  też w porównaniu  z innymi e lementami  s t r u k t u r y .  I n a c z e j
mówiąc ,  d ą ż y l i ś m y  (w m ia r ę  m o ż l iw o śc i  o k r e ś l a n y c h  m a t e r i a ł a m i  z ba-» 
dań)  do u s t a l e n i a ,  pod j ak im  względem i w j a k im  s t o p n i u  k a t e g o r i a  
zawodowa n a u c z y c i e l i  j e s t  w ew n ę tr zn ie  z różn icowana  bądź j ed n o ro d ­
na ,  a t a k ż e ,  pod j ak im  względem i w j ak im  s t o p n iu  ró żn i  s i ę  od 
in n ych ,  porównywalnych  segmentów s t r u k t u r y .
BAOANIA NAD NAUCZYCIELAMI WOJEWÓDZTWA S IERADZKIEGO 
. BADANA ZBIOROWOŚĆ 
ZAKRES,  ORGANIZACJA I P R ZEB IE G  BADAŃ 
MATERIAŁY PODSTAWOWE
B a d an i a  nawiązywały do w c z e ś n i e j s z y c h ,  s z e r s z y c h  zamierzeń bada-
■i
wczych,  k t ó r y c h  r e a l i z a c j a  n i e  b y ł a  w tym c z a s i e  moż l iwa  . O b ję to  
n imi n a u c z y c i e l i  w o j .  s i e r a d z k i e g o  utworzonego w 1975 r .  ze wschod­
n i e j  c z ę ś c i  dawnego w o j .  łó d z k ie g o  oraz  z n i e w i e l k i e j  c z ę ś c i  wo j .  
po znań sk ie go .  Województwo s i e r a d z k i e  zajmuje  powierzchnię 4869 kmŁ . 
i l i c z y ł o  w c z a s i e  r o z p o c z ę c i a  badań 391,2 t y s .  mieszkańc ów 2 . 
Po ło żone  w c e n t r a l n e j  c z ę ś c i  k r a j u  g r a n i c z y  z województwami :  p ł o ­
ck im,  łódzk im ,  p i o t r k o w s k im ,  częs to cho wsk im ,  k a l i s k i m  i k o n iń s k im .  
Gospodarczo ma c h a r a k t e r  r o l n i c z o - p r z e m y s ł o w y  i pod tym względem 
n a l e ż y  do t e j  samej k a t e g o r i i ,  co b i a ł o s t o c k i e ,  k i e l e c k i e ,  k o s z a ­
l i ń s k i e ,  o l s z t y ń s k i e ,  p i l s k i e ,  p ł o c k i e ,  p r z em y sk i e ,  radomskie ,  
s k i e r n i e w i c k i e ,  s ł u p s k i e ,  s u w a l s k i e  i w r o c ł a w s k i e .  N a l e ż y  Ho s ł a ­
b i e j  r o z w i n i ę t y c h  re jonów .  Na 1000 mieszkańców t y l k o  85 z a t r u d n i o ­
nych b y ł o  w p rzem yś l e  ( ś r e d n i a  k ra j o w a  -138 ) ,  co św ia dzcy  o n i s ­
k im poz iomie  i n d u s t r i a l i z a c j i .  Podobn ie  n i s k i  b y ł  s t o p i e ń  u r b a n i ­
z a c j i ;  od se t ek  ludno śc i  m i e j s k i e j  w y n o s i ł  28,5% ( k r a j - 5 7 , 5 % ) .  N a j - 
w ię ksze  m ia s t o  - Zduńska Wo la  - l i c z y ł o  38,0  t y s .  m ieszkańców ,  S i e ­
radz  - 24,2 t y s .
1 P o r .  E .  L e w a n d o w s  k l ,  J .  К о p к a ,  J . W o s к o w- 
s к i ,  Społeczno-zawodowa grupa  n a u c z y c i e l i ,  [ w : j  P r z e o b r a ż e n i a  
s t r u k t u r y  sp o łe cz eń s tw a  s o c j a l i s t y c z n e g o .  P r o j e k t y  badawcze ,  r e d .  
W. W e s o ł o w s k i ,  E.  W n u k i - L i  p i ń s k i ,  Warszawa
1978. P o d j ę c i e  s z e r s z y c h  badań u n i e m o ż l i w i a ł  brak  funduszów na 
p o k r y c i e  i c h  kosz tó w .  P r e f e r o w a n i e  in n ych  tematów b y ł o  wyraźne  i 
z n a l a z ł o  o d b i c i e  w s t r u k t u r z e  f i n a n s o w a n i a  badań PAN. O g r a n i c z e ­
n i a  s t ąd  w y n i k a j ą c e  o b j ę ł y  m e r y t o r y c z n y  I s p o ł e c z n c - t e r y t o r i a l n y  
z a s i ę g  badań,  n i e  p o z o s t a j ą c  bez wpływu na p r z e b i e g  i c h  ważn ie jszych  
f a z .
2
Dane d o t y c z ą c e  ludnośc i  województwa odnoszą s i ę  do o k re su  
badań z l a t  1978-1980.
Oane te  p o z w o l i ł y  z a ł o ż y ć ,  że ba d an ia  . przeprowadzone w w o j .  
s i e r a d z k i m  mogą d o s t a r c z y ć  ró wni eż  danych p o ś r e d n io  i n f o r m u j ą c y c h
0 spo łecznym usy tu ow aniu  n a u c z y c i e l i  w województwach o podobnych 
cechach  sp o łe czn o -go sp o d a r czych .  I s t o t n e  z n a c z en i e  d l a  wyboru t e ­
renu badai^ m i a ł y ,  t r a d y c y j n e  j u ż ,  z a i n t e r e s o w a n i a  , łó d z k i e g o  ś r o ­
dowi ska  s o c j o l o g i c z n e g o  tym regionom,  p r z y c h y l n o ś ć  d l a  I n i c j a t y w  
badawczych p r z e d s t a w i c i e l i  l o k a l n y c h  władz  I samego śr odow iska  na- 
u c z y c l e l i .  • . - . ' ' '
Podane w sk a ź n ik i  o k r e ś l a j ą  c h a r a k t e r  województwa w p i e r w s z y c h  
l a t a c h  I n t e g r a c y j n y c h  procesów g osp od a r czych ,  d ś w l a t o w o - k u l t u r a  I - 
. n ych ,  p o l i t y c z n y c h  I Innych  w y n i k a j ą c y c h  z jego zapoczątkowanej  
a d m i n i s t r a c y j n e j  o d rę b nośc i  i n a d a j ą c y c h  k i e r u n e k  zmianom zacho dzą ­
cym w s t r u k t u r a c h  po łą c z o n y c h  w wyn iku  re fo rm y a d m i n i s t r a c j i  t e ­
r e n o w e j .  Nada l  duże z n a c z en i e  d l a  n iego  m i a ł y  w i e l o s t r o n n e  zw ią zk i  
pr zed e  w sz y s tk im  z Ł o d z i ą  i t e r y t o r i a l n i e  uszczup lonym wojewódz­
twem m i e j s k i m .  O la  n a u c z y c i e l i  s z c z e g ó ln ą  wagą m i a ł y  w i ą z i  z u- 
c z e l n i a m i  i p lacówkami wspomagającymi s z k o ł ą ,  obejmującymi  swym 
z a s i ą g i e m  tere.n s i e r a d z k i e g o .  Wspomniana już  ż y c z l i w o ś ć  i zrozu-t 
m n i e n i e  c e l u  oraz  p o t r z e b y  badarf w tym ś r o d o w i s k u ,  z jakimi spotkano 
s i ę  ze s t r o n y  w ładz  województwa,  s t a n o w i ł y  c z y n n i k  s p r z y J a j ą c y  pra­
com badawczym w t e r e n i e .
R o z s z e r z e n i e  badarf. na c a ł e  województwo o z n a c z a ło  o b j ę c i e  n i ­
mi zb i o ro w o ś c i  p o d l e g a j ą c e j  t e j  samej a d m i n i s t r a c j i  ( p r z e d e  w sz y ­
s t k i m  oświ a t o w e j ) ,  o podobnym o d d z i a ł y w a n i u  na badaną zb io ro wość
1 w p ł y w i e  na  k s z t a ł t o w a n i e  j e j  c e c h .  -,* ' V '
Z o g ó l n e j  l i c z b y  38 4 0* n au czyc i e I i w o j ,  s i e r a d z k i e g o  wylosowano
3 -(z  l i s t y )  505 osób (panad 13%) , obe jmując  próbą  n a u c z y c i e l i  w s z y s ­
t k i c h  gmin i m i a s t .  Dodatkowo r o z e s ł a n o  a n k i e t ę  do w s z y s t k i c h
I s e k r e t a r z y  KG. I KM PZPR or az  n a c z e l n i k ó w  gmin i m i a s t ,  z b l e~  
r a j ą c  tą  drogą  i n t e r e s u j ą c y  m a t e r i a ł  u z u p e ł n i a j ą c y ,  p o z w a l a j ą c y  
w i d z i e ć  n a u c z y c i e l i  i I c h  p r a c ę  oczami w ładz  l o k a l n y c h .
Ze względu na duże o d l e g ł o ś c i  ( n a j d a l s z a  gmina od da lona  1 2 0  km' 
od Ł o d z i )  i t r u d n o ś c i  k o m u n ik a c y j n e .  Zorgan izowano i p r z e s z k o lo n o  w 
wojewódz tw ie  24-osobowy zespó ł  a n k i e t e r ó w ,  k t ó r z y  przeprowadzi I i 8 6 % 
wywiadów.  P o z o s t a ł e  wyw iady ,  w m i e j s c o w o ś c l a c h  po ło żonych  b l i ż e j  
Łodz i ,  p r z e p r o w a d z i ł o  11  p rz yg otow an yc h do tego s tudentów s o c j o l o g i i .
3 ■ . ■ ‘ . •
Zgodnie  ze schematem sy s te m a ty cznego  doboru p róby .  P o r .  Metody
s t a t y s t y c z n e  w s o c j o l o g i Г, r e d .  K .  S z a n i a w s k i , Warszawa 
1968, s .  38, 65,
Cz łonk ow ie  ze spo łu  badawczego na b i e ż ą c o  k o n t r o l o w a l i  p r aw id ło w o ś ć  
p r z e b i e g u  badań I z b i e r a n e  m a t e r i a ł y .
K w e s t i o n a r i u s z  wywiadu z a w i e r a ł  190 py ta ń  (w tym o k . 50 o t w a r ­
t y c h ) .  P r z e c i ę t n y  czas  wywiadu w y n o s i ł  n i e s p e ł n a  2 godz.  Wywiad 
d o t y c z y ł ,  k o l e j n o ,  n a s t ę p u j ą c y c h  zagadnieńs  motywów p o d j ę c i a  p r a c y  
Î s tosunku  do zawodu, d rog i  do zawodu i r u c h l i w o ś c l  s p o ł e c z n o - z a ­
wodowej ,  u c z e s t n i c t w a  w k u l t u r z e  i ż y c i a  t o w a r z y s k i e g o ,  ak tywnośc i  
s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n e j ,  oceny  w ł a s n e j  k a t e g o r i i  spo łeczno-zawodowej  
i j e j  p r e s t i ż u ,  f e m i n i z a c j i  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o ,  warunków pracy.
. K o n t r o l a  p r a c y  a n k i e t e r ó w  p o z w o l i ł a  s t w i e r d z i ć  j e j  poprawność .  
Zebrano m a t e r i a ł y  i n t e r e s u j ą c e  ł, naszym zdaniem,  w a r t o ś c i o w e  p o ­
znawczo.  B a d a n i a  s p o t k a ł y  s i ę  ze zrozumien iem i ż y c z l i w o ś c i ą  nau­
c z y c i e l i ,  z a in t e r e s o w a n y c h  badan iami  nad i ch  zawodem i p r a c ą .  R o z ­
mowy n i e  j e d n o k r o t n i e  wzbogacone b y ł y ,  z i ch  i n i c j a t y w y ,  do da tk o ­
wymi In fo rm ac jam i  znaczącymi  d l a  poznan ia  tego ś r o d o w i s k a .
P r z e p ro w a d z an ie  wywiadów zakończono w p i e r w s z y c h  m i e s i ą c a c h  
"1979 г . ,  a w ię c  w o k r e s i e  b e z po ś re dn io  po p rz edza j ą cy m  w dra żan ie  
d e c y z j i  o u p o w s z ec h n i en iu ,  z a n i e c h a n e j  w k r ó t c e ,  s z k o ł y  d z i e s i ę c i o ­
l e t n i e j .  Od c h w i l i  z ako ńczen i a  z b i e r a n i a  m a t e r i a ł ó w  podstawowych,  
w s y t u a c j i  społeczno-zawodowej  n a u c z y c i e l i  z a s z ł y  o k r e ś l o n e  z m ia ­
n y ,  do k t ó r y c h  - t am, gdz i e j e s t  to możI i we I uza s adni  one - naw i ą r  
żujemy p r z y  omawian iu  wyników badań or az  w ro z w a ż a n ia c h  d o t y c z ą ­
c ych  s z e r z e j  s p o ł e c z n e j  p r o b l e m a t y k i  t e j  z b i o r o w o ś c i .
Zeb rane  m a t e r i a ł y  u m o ż l i w i a j ą  po znan ie  przede  w sz y s t k im  nau­
c z y c i e l  i wo j .  s i e r a d z k i e g o .  Można też  p r z y j ą ć ,  że pewne wła  śc i wo- 
ś ć i  t e j  z b io ro w o ś c i  będą podobne w wymien ionych w c z e ś n i e j  w o j e ­
wództwach o z b l i ż o n y c h  cec hach  g osp oda rczych ,  s p o ł e c z n y c h ,  o ś w i a ­
towych.  N a l e ż y  b r a ć  pod uwagę f a k t ,  że i s t o t n y m  c z y n n i k i e m  d z i a ł a ­
jącym na r ze cz  up o do b n ie n ia  podstawowych cech  s t r u k t u r y  z b i o r o ­
wośc i  n a u c z y c i e l i  na t e r e n i e  c a ł e g o  k r a j u  j e s t  j e d n o l i t y  sys tem 
s z k o l n y ,  og ó lne  o r g a n i z a c y j n e  i programowe zasady  p r a c y  szkó ł  i 
zw iązane  z tym wymagania społeczno-zawodowe s t aw fa n e  n a u c z y c i e l o m .  
Podstawowe z n i c h .  a t a kże  u p r a w n i e n i a  n a u c z y c i e l i ,  omówione są w 
" K a r c i e  praw i obowiązków n a u c z y c 1e I i " .  Duże z n a c z e n i e  mają  nada l  
t r a d y c j e  o ś w i a t y  i zawodu pedagoga or az  sp o ł e c z n e  o c z e k i w a n i a  
k ie ro w an e  pod adresem n a u c z y c i e i  1 - wychowawców i o b y w a t e l i .  Czy n ­
n i k i  t e  łagodzą  wpływy ś rodowiskowe r ó ż n i c u j ą c e  n a u c z y c i e l i ,  poŁ 
w oduj ą ,  że n a u c z y c i e l e  s t an o w i ą  - z punktu  w i d z e n i a  cech  spo ł eczno -  
-zawodowych - zb io ro wość  w z g l ę d n i e  j e d n o l i  t ą .  Dodajmy, że na zapo ­
b i e g a n i e  powstawan iu  1 u t r w a l a n i u  s i ę  z n aczący ch  r ó ż n i c  w tym
ś rodow is ku ,  n iw e lo w a n ie  I c h ,  uk ierunkowana  j e s t  d z i a ł a l n o ś ć  (o r ó ż ­
nym s t o p n iu  s k u t e c z n o ś c i )  w i e l u  i n s t y t u c j i  k s z t a ł c e n i a  i d o k s z t a ł ­
c a n i a ,  pomocy m e to dy czn e j ,  nadzoru  pedagog ic znego,  naukowo-badaw- 
c z y c h ,  związkowych i inne .
Z b io ro w o ść ,  s t an o w iąca  próbę  u s t a l o n ą  drogą doboru losowego,  
z b l i ż o n a  j e s t  swoją s t r u k t u r ą  do c a ł e j  p o p u l a c j i  n a u c z y c i e l i  w o j .  
s i e r a d z k i e g o .  Odnosi  s i ę  to p r z y n a j m n i e j  do ł y c h  cec h  s z e r s z e j  
p o p u l a c j i ,  k t ó r e  poznano przed i w toku badań,  s i ę g a j ą c  do d o s t ę ­
pnych o n i e j  i n f o r m a c j i ,  g łó w n ie  s t a t y s t y c z n y c h .  Nawiązu jemy do 
ty c h  danych także w d a l s z y c h  c z ę ś c i a c h  o p ra c o w a n ia ,  gd z ie  s t a ­
nowią  m a t e r i a ł  i l u s t r u j ą c y  omawiane tam cechy  z b io ro w o ś c i  i j e j  
u d z i a ł  w s z e r s z y c h  s t r u k t u r a c h .  Do t ycz y  to równ ież  i n f o r m a c j i  o 
cechach  c a ł e j  z b io ro w o ś c i  n a u c z y c i e l i  w k r a j u .
P o n i ż e j  podajemy wybrane  porównywalne  w s k a ź n ik i  cech  s t r u k t u r y  
c a ł e j  p o p u l a c j i  n a u c z y c i e l i  w w o j .  s i e r a d z k im  i próby  ( u j ę t e  w 
n a w i a s a c h ) .  N i e k t ó r e  w sk aź n ik i  odnoszące s i ę  do og ó łu  n a u c z y c i e l i  
p rzed staw iamy w p r z y p i s a c h .
U d z i a ł  k o b i e t  w c a ł e j  p o p u l a c j i  n a u c z y c i e l i  województwa w y n o s i ł  
76,9% (w p r ó b i e  - 7 9 , 8 % ) \  p r z e c i ę t n y  w iek  n a u c z y c i e l i  36 l a t  (38 
ł a t ) ,  n a u c z y c i e l i  do 40 roku ż y c i a  - 69,6% ( 6 4 , 5 % ) J . U d z i a ł  n a u c z y ­
c i e l i  szkó ł  podstawowych w y n o s i ł s  w wo jewódz tw ie  76,0% (w p r ó b i e  - 
7 6 ,9 % ) ,  l i c e ó w  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  - 6 ,4% ( 8 , 9 % ) ,  szkó ł  zawodowych
- 17,6% ( 1 4 , 2 % ) 6 . U d z i a ł  n a u c z y c i e l !  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  wyno-
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s i ł :  w województw ie  37,0% (w p r ó b i e  - 35 ,5%)  . Podobnie ,  w t e j  s a ­
mej k o l e j n o ś c i :  p r a c u j ą c y  na s t an o w i sk u  " n a u c z y c i e l e  p rzed m io tu "  
s t a n o w i ł i  80,3% ( 8 0 , 4 % ) ;  z a jm u ją c y  w sz k o ł a c h  s t an o w i sk a  k i e r o w n i ­
cze - 16,5% ( 1 5 , 0 % ) ® . N a u c z y c i e I e - c z ł o n k o w i e  PZPR wśród og ó łu  nau­
 ^ W k r a j u  - 76 ,2% .  Szczegółowe i n f o r m a c j e  o ź r ó d ł a c h  danych dot.
c a ł e j  p o p u l a c j i  n a u c z y c i e l i  podano w t a b e l a c h  (w t e k ś c i e )  lub pr zy
szer szym omawianiu p o sz cz eg ó ln y ch  zagadnień  w d a l s z y c h  c z ę ś c i a c h  
p r a c y .
 ^ W k r a j u  - 6 8 ,1%.
6  Odpowiada to s t r u k t u r z e  i o r g a n i z a c j i  s z k o l n i c t w a ,  pod lega  o- 
k re ś lo n y m  zmianom. W y s t ę p u j ą  z j a w i s k a  p r z ec h o d z en i a  n a u c z y c i e l i  z 
j ednych typów szKÓł do inn ych ,  równo czesne j  p r a c y  zawodowej w sz k o ­
ł a ch  o ró żnych p r o f i t a c h  i i n .  Z a g a d n i e n i e  to n i e  b y ł o  szczegółowo 
badane.
7 D l a  województwa dane szacunkowe.  W 1977 r .  b y ł o  w nim n a u c z y ­
c i e l  i z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  25,9%,  w 1980 r .  - 48 ,2%.  W k r a j u :  
1977 r .  - 39 ,4%,  1580 r .  - 55 ,4%.
8 S t a n o w is k a  d y r e k t o r ó w  szkó ł  i i c h  za st ępców ,  k ie r o w n ik ó w  szkół 
f i l i a l ny ch .
c z y c i e l i  województwa - 42,2% ( 4 7 , 6 % ) ,  c z ło n k o w ie  innych par t i i po ­
l i t y c z n y c h  - 9,4% ( 8 , 1% )^ .  Znaczącym u z u p e łn i e n i e m  ty ch  i n f o r m a c j i  
mogą być dane do t y c z ą c e  s y t u a c j i  m ie sz k a n io w e j  n a u c z y c i e l i .  Samo­
d z i e l n e  m ie s z k a n i a  m i a ł o  88,7% n a u c z y c i e l i  województwa i 91,7% 
n a u c z y c i e l i  w p r ó b i e .  W t e j ż e  k o l e j n o ś c i :  m ie s z k a n i a  s łużbowe - 
27,8% i 29 ,5% ,  w ła sne  'domy - 21,6% i 3 1 , 5 % ^ .  P r z e c i ę t n e  z a ro b ­
k i  w s z y s t k i c h  n a u c z y c i e l i  województwa I n a u c z y c i e l i  o b j ę t y c h  p r ó ­
bą b y ł y  w o k r e s i e  badań z b l i ż o n e  i n i e c o  n i ż s z e  od p r z e c i ę t n y c h  
zarobków n a u c z y c i e l s k i c h  w k r a j u  ( o k .  9 6 % ) .
P ró ba  ma c h a r a k t e r  r e p r e z e n t a t y w n y .  J e j  s t r u k t u r a  i s t r u k t u r a  
c a ł e j  p o p u l a c j i  są z b l i ż o n e ,  a w y s t ę p u j ą c e  r ó ż n i c e  są ,  p r zy  l o s o ­
wym doborze  p róby ,  p r a k t y c z n i e  n i e u n i k n i o n e .  W i e l k o ś ć  ty ch  r ó ż n i c  
n i e  może mieć  w iększeg o wpływu na p r a w i d ło w o ś ć  wyników i po znan ie  
innych  i n t e r e s u j ą c y c h  nas cech  badan e j  z b i o r o w o ś c i 11.
Na sposób op ra cowan ia  m a t e r i a ł ó w  w p ł y n ą ł  zak res  badań s i e r a d z ­
k i c h  i c ec hy  p ró by ,  i n s p i r a c j e  badań w c z e ś n I e j s z y c h  oraz  kon ­
c e p c j a  zamiaru  s c h a r a k t e r y z o w a n i a  i u j ę c i a  badan e j  z b io ro w o ś c i  z a ­
równo w k a t e g o r i a c h  j e j  s t r u k t u r y  w e w n ę t r z n e j ,  j a k  i u d z i a ł u  w 
sz e r s z y c h  s t r u k t u r a c h  sp o ł e c z n yc h  ( z g o d n i e  z przed st aw io nym i  j e j  
z a ł o ż e n i a m i ) .  K o n c e p c j a  ta  z n a j d u j e  swe o d b i c i e  w p o d j ę t y c h  z agad ­
n i e n i a c h  i u k ł a d z i e  t r e ś c i  p r a c y .
S p e c y f i k a  zawodu n a u c z y c i e l a ,  s t a w i a n e  mu z a d a n i a ,  c h a r a k t e r  
jego p r a c y ,  szko ln e  i po zaszko ln e  o c z e k i w a n i a  z n i ą  zw iązane  wy­
w a r ł y  wpływ na tę  zb iorow oś ć  i s p r a w i a j ą ,  że j e j  o p i s  wymaga ł ą ­
c z e n i a  w nim danych i cech  r ó ż n ych ,  c z ę s t o  p o z o rn i e  od s i e b i e  
dość o d l e g ł y c h .  P r z y  omawianiu  n i e k t ó r y c h  zagadnień  o k a z a ł o  s i ę
g
Cz łonków PZPR  w c a ł e j  p o p u l a c j i  n a u c z y c i e l i  w k r a j u  - 38,7%.  
P r z e d s t a w i o n a  w t e k ś c i e  s y t u a c j a  ( z  tego  punktu  w i d z e n i a )  w c a ł e j  
w o je w ó dz k ie j  p o p u l a c j i  i w  prób i e obrazu j e , s t w i e rd z o n y  ró wni eż  w 
b a d a n i a c h  w c z e ś n i e j s z y c h ,  r e l a t y w n i e  wysok i  u d z i a ł  w o r g a n i z a c j a c h  
p o l i t y c z n y c h  n a u c z y c i e l i  p r a c u j ą c y c h  na w s i a c h  i w m a ły ch  m i a s t a c h .
W k r a j u :  samodz ie lne  m i e s z k a n i a  ma 83,1% n a u c z y c i e l i ,  m i e s z ­
kań i a s łużbowe - 23,2%,  w ła  sne domy - 13,9%.  I t u t a j  zaznacza  s i ę  
wpływ wskazanych już  cech  w o j .  s i e r a d z k i e g o .  S y t u a c j a  m ie szkan io wa
i m oż l iwość  i p o s i a d a n i a  m i e s z k a n i a  s łużbowego,  c z y  nawet w łasnego  
domu, są w ię ksze  na w s i a c h  i w m a ły ch  m i a s t a c h  n i ż  w m i a s t a c h  du ­
żych ( r e g u l u j ą  to odpow iedn ie  p r z e p i s y  p r e f e r u j ą c e  n a u c z y c i e l i  za-- 
t r u d n i o n y c h  w t y c h  m i e j s c o w o ś c i a c h ,  ustawowe u p r a w n i e n i a ,  p o l i ­
t y k a  k re d y to w a ;  s p r z y j a  - zazwycza j  - postawa l o k a l n e j  a d m i n i s t r a ­
c j i ) .
11
P o r .  E .  N o e I l e ,  R ep re z e n t a t y w n e  ba d an ia  a n k i e t o w e ,  
Warszawa 1970, s .  70-71 i ln .
też n iezbędne  n a w ią z a n i e  do pewnej  l i c z b y  danych i uwag fo r m u ło ­
wanych już w innych c z ę ś c i a c h  p r a c y .
P u b l i k a c j a  ma c h a r a k t e r ’ z b io ro w y .  A u t o rz y  j e j  b y l i  w c z e ś n i e j  
au torami  k o n c e p c j i  badarf i cz łonkami  z e spo łu  w n i c h  u c z e s t n i c z ą c e ­
go. P o s z cz e gó ln e  c z ę ś c i  o p ra c o w a n ia ,  po de jmujące  z a g a d n ie n i a  Im 
n a j b l i ż s z e ,  noszą ś l a d y  a u t o r s k i c h  I n d y w i d u a l n o ś c i .  J e s t  tp ,  po dob ­
n i e  jak  w samych b a d a n i a c h ,  z j a w i s k o  k o r z y s t n e .  P rzemawia  za tym 
z ło żo ność  p ro b l em a ty k i  spo łeczno-zawodowej  g r u p y •n a u c z y c i e I  i , j e j  
m i e j s c a  w s p o ł e c z n e j  s t r u k t u r z e ,  r o l i  w y n i k a j ą c e j  ze zn a cz en i a  o- 
ś w l a t y  w naszym s p o ł e c z e ń s t w i e ,  a także  n i e w ą t p l i w a  po t rz e ba  k u l ­
tywowania  t e o r e t y c z n y c h  i em p i r y czn ych ,  p o g ł ę b i o n y c h  z a i n t e r e s o ­
wań tymi z a g a d n i e n i a m i .
CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA 
1. L i czba  n a u c z y c i e l i __i__I ch udz i a ł wśród pracowników umysłowych
C h a r a k t e r y s t yk a  n a u c z y c i e l i  j ak o  k a t e g o r i i  s o c j o l o g i c z n e j  wyma­
ga u w z g l ę d n i e n i a  szeregu  cech d em o g ra f i c z n y ch  i s p o ł e c z n y c h .  Wa­
żnym punktem o p is u  m i e j s c a  n a u c z y c i e l i  w s t r u k t u r z e  s p o ł e c z n e j  
j e s t  o k r e ś l e n i e  i ch  i lo ś c ioweg o u d z i a ł u  wśród czynnych  zawodowo 
w gospoda rce  u s p o ł e c z n i o n e j  i wśród pracown ików  umysłowych.
Cechą w spó łc zesnych  sp o ł e c z e ń s tw  j e s t  s y s t e m a ty c z n y  wzrost  u- 
d z i a ł u  pracowników umysłowych w s k ł a d z i e  ludnośc i  c z y n n e j  zawodo­
wo. W P o l s c e  na p r z e s t r z e n i  p ó łw i e c z a  n a s t ą p i ł  p r a w i e  4 - k ro tn y  
wzros t  o dse tk a  z a t r u d n i o n y c h  na s t an o w i sk a ch  n i e r o b o t n i c z y c h ”' .  
Ws kazuj e  s i ę  n a s t ę p u j ą c e  c z y n n i k i  w p ł y w a j ą c e  na to  z j a w i s k o  w n a ­
szym k r a j u :  rozwoj  sp o łe czno-gospoda rc zy  wymagający  c o ra z  w i ę k s z e ­
go z a t r u d n i e n i a  kadr  kwa i i f i  kowanych i. rozbudowa a p a r a t u  z a r z ą d z a ­
ją c e go ;  rozwój  s z k o l n i c t w a ,  i n s t y t u c j i  o ś w ia to w y c h ,  ku I t u r a  I n y c h , 
s o c j a l n y c h ;  postęp  na ukowo -te chn ic zny  i zw iązany  z nim wzrost  
pracowników naukowych,  i n ż y n i e r ó w ,  t e c h n ik ó w 2 .
Rozwoj  k a d r y  p e d a g o g i c z n e j  j e s t  w i ę c  j ednym z czynników w z r o ­
s t u  l i c z b y  pracowników umys łowych.  N a u c z y c i e l e  s t a n o w i l i  w 1982 r .  
3,3% og ó łu  z a t r u d n io n y c h  w pe łnym  wyml a rze  g o d z i n  w s k a l i  k r a j u  
(w S i e r a d z k i e m  7 % ) .  Grupa ta  s t anowi  w i ę c  n i e w i e l k ą  c z ęś ć  ogó łu  
p r a c u j ą c y c h .  Znaczna  f e m i n i z a c j a  tego zawodu powoduje jednak ,  że
W 1931 r .  p r a co w n i c y  umys łowi s t a n o w i l i  9% czynny ch zawodowo. 
P o r . J .  Ż a r n o w s k i ,  S t r u k t u r a  spo łe czna  i n t e l i g e n c j i  w 
P o l s c e  w 1918-1939, Warszawa 1964, s .  120. W 1982 r .  ogółem z a t r u d ­
n io n y c h  w gospoda rce  u s p o ł e c z n i o n e j  b y ł o  11 574 000, na s t a n o w i s ­
kach  n i e r o b o t n i c z y c h  p r a co w a ło  3 932 000 osób,  t z n .  33 ,9%.  " R o c z ­
n i k  S t a t y s t y c z n y “ 1982, s .  55.
2 S t .  W I d e r s z p i I ,  R e f l e k s j e  nad rozwojem w s p ó ł c z e s ­
nego s p o łe c z eń s tw a  p o l s k i e g o ,  Warszawa 1979, s .  125.
w y r a ź n i e  w z ra s t a  u d z i a ł  n a u c z y c i e l e k  wśród p r a c u j ą c y c h  k o b i e t  
( 7 , 4 % ) .  Znaczące  równ ież  m i e j s c e  za jmu ją  n a u c z y c i e l e  wśród p r a c o ­
wników z a t ru d n io n y c h  na s t an o w i sk a ch  n i e r o b o t n i c z y c h  - n a u c z y c i e ­
lem j e s t  p r a w i e  co d z i e s i ą t y  (w S i e r a d z k i e m  co t r z e c i )  pr aco wnik  
umysłowy z a t r u d n io n y  w gospodarce  u s p o ł e c z n i o n e j .  P r o p o r c j e  te 
n i e  u l e g ł y  i s t o t n y m  zmianom ук s tosunku  do o k re su  przędwojenne- 
go3 . Ś w i a d c z y ł o b y  to o pewnej  s t a t y c z n o ś c i  u d z i a ł u  n a u c z y c i e l i  w 
c a ł e j  p o p u l a c j i  pracowników 'umys łowych.  Tak jednak n i e  j e s t .  W 
p i e r w s z y c h  l a t a c h  powojennych z n a c z n i e  o b n i ż y ł  s i e  od se tek  n a u ­
c z y c i e l i  w s t r u k t u r z e  z a t r u d n i o n y c h  na s t an o w i sk a ch  n i e r o b o t n i ­
c z y c h .  W wyn iku  p o d j ę t y c h  d z i a ł a ń ,  z m ie r z a j ą c y c h  do odbudowy i n ­
t e l i g e n c j i  n i e z b ę d n e j  d l a  pr aw id ło w ego  f u n k c jo n o w a n i a  s p o ł e c z e ń ­
s twa,  w z r a s t a ł a  s y s t e m a t y c z n i e  k a t e g o r i a  pracowników umys łowych 
ogółem, a i e  l i c z b a  n a u c z y c i e l i  w z r a s t a ł a  s z y b c i e j .  S t ą d  z w ięk s z a ł  
s i ę  u d z i a ł  pr ocentowy pedagogów w ramach t e j  grupy  p r a c o w n i ­
ków. I l u s t r a c j ą  t e j  te z y  j e s t  od wo łan ie  s i ę  do danych z 3 d z i e ­
s i ę c i o l e c i «  w 1960 r .  n a u c z y c i e l e  s t a n o w i l i  2 ,8 %,  a w 1970 r .  3,2% 
og ó łu  pracowników z a t r u d n io n y c h  na s t an o w i sk a ch  n i e r o b o t n i c z y c h .  
Znaczący  wz ro s t  u d z i a ł u  procentowego k a d ry  pe d a g o g i c z n e j  wśród 
pracowników umys łowych n a s t ą p i ł  w o s t a t n i c h  13 l a t a c h ,  o s i ą g a j ą c  
w 1982 r .  p r a w i e  10%^. C z y n n î k î  dynamicznego rozwoju  l i c z b y  n a u c z y ­
c i e l i  omawiane są w d a l s z e j  c z ę ś c i  r o z d z i a ł u .
Znaczące  m i e j s c e  za jmu ją  n a u c z y c i e l e  w w a r s t w i e  pracowników 
o b s ł u g u j ą c y c h  i n s t y t u c j e  nadbudowy. W s k a l i  k r a j u  co p i ą t y ,  a w 
w o j .  s i e r ą d z k i m  co c z w a r t y  p r a co w n ik  z a t r u d n i o n y  w t y c h  i n s t y t u ­
c j a c h  to n a u c z y c i e l .
W I i t e r a t u r z e  s o c j o I o g i c z n e j  zna jdu jem y w i e l e  k o n c e p c j i  wewnę­
t r zn eg o  z ró ż n i c o w a n i a  w spó łczes nego s p o ł e c z eń s tw a  p o l s k i e g o .  K r ó ­
tka  i c h  c h a r a k t e r y s t y k a  p r z e d s t a w io n a  j e s t  w ro zdż .  I .
W i ęk sz o ść  au to rów  u zn a j e  z g o d n i e ,  że n a u c z y c i e l e  wchodzą w 
s k ł a d  i n t e l i g e n c j i .  P r z e s ą d z a  o tym c h a r a k t e r  wykonywanej  p r a c y  i 
o s i ą g a n y  poziom w y k s z t a ł c e n i a ,  n ie z b ędn y  do wykonywania  zawodu. 
O l a  o k r e ś l e n i a  l i czbowego u d z i a ł u  n a u c z y c i e l i  w ramach w ar s twy  i n ­
t e l i g e n c j i  odwołano s i ę  do k o n c e p c j i  z r ó ż n i c o w a n i a  zawodowego
J  W 1.931 r .  n a u c z y c i e l e  s t anowi  I i 13% ogó łu  pracowników  u m ys ło ­
wych . Ż a r n o w s k i ,  S t r u k t u r a . . . ,  s .  121.
4 O b l i c z e ń  dokonano na p o ds t aw ie  danych z a w a r t y c h  w " R o c z n i ­
ka ch  S t a t y s t y c z n y c h "  1960, 1970, 1982.
wspó łczesnego spo łe czeńs tw a  p o l s k i e g o ,  op racowanej  рг ге г  zespó l  
pod k i e r u n k i e m  W. W e so łow sk ie go .  S i o r ę c  pod uwagę n a s t ę p u j ą c e  c e ­
chy :  r o dz a j  wykonywanych w p r a c y  c z y n n o ś c i ,  c h a r a k t e r  p r a c y ,  
k w a l i f i k a c j e ,  f u n k c j e  w o r g a n i z a c j i  o r a c y ,  r o d z a j  z ak ł ad u  p r a c y  i 
s t osunek do środków p r o d u k c j i ,  uzyskano w e w n ę t r z n i*  jednorodni? k a ­
t e g o r i e  zawodowe, w tym również  grupy  :awodo*e  z w i j a n e  z wykonywa­
niem p r a c y  n i e f i z y c z n e j  , a w ię c  wewnę tr rne  z r ó ż n i c o w a n i e  szeroko ro­
zumiane j  i n t e l i g e n c j i ^ .
Zgodnie  z tymi k r y t e r i a m i ,  n a u c z y c i e l e  wchodzę w s k ł a d  s p e ­
c j a l i s t ó w  wyższego sz c z e b l a  i s t ano w ię  znaczęcę  wśród n i c h  k a ­
t e g o r i ę  społeczno-zawodowę (38,2% w 1932 r . ) .  N a u c z y c i e l e  obok o- 
sób wyk on uj ąc ych  zawody tw ó rc ze ,  pracowników naukowych,  s o c j o l o ­
gów, psycho logów,  prawników,  s p e c j a l i s t ó w  nauk p r z y r o d n i c z y c n , ma - 
t em a t y c z n o - f i z y cz n yc h  i r o l n i c z y c h  oraz  i e k a r z y ,  fa rmaceutów i du­
chownych s t an o w ię  k a t e g o r i ę  s p e c j a l i s t ó w  n i e t e c h n i c z n y c h .  Nauczyc ie ­
le są dominu jęcę  k a t e g o r i ę  w t e j  g ru p i e  - ponad połowa s p e c j a l i ­
stów n i e t e c h n i c z n y c h  to n a u c z y c i e l e .  S t a w i a  to pedagogów w o k r e ś l o ­
ne j  s y t u a c j i  s p o ł e c z n e j ,  wskazu je  ha d o n i o s ł o ś ć  i ch  r o l i  w ż y c i u  
sp o ł e c z e ń s tw a .  S p e c y f i c z n y  r o d z a j  p r a c y  - K s z t a ł c e n i e  i wychow>v»ani e 
d z i e c i  I m ło d z i e ż y  oraz  k s z t a ł c e n i e  d o r o s ł y c h  poprzez  różne formy 
e d u k a c j i  permanen tne j  - s p r a w i a ,  że n a u c z y c i e l e  d e c y d u ję  w dużym 
s t o p n i u  o poz iomie  ż y c i a  s p o ł e c z n o - k u 1t u r a l n e g o  k r a j u .  P o d k r e ś l i ć  
nadto  n a l e ż y ,  że sp o łe czna  r o l a  pedagogów n i e  o g r a n i c z a  s i ę  t y l k o  
dci p r a c  organ izowanych na t e r e n i e  s z k o ł y  i w Szerszym śr odow is ku  
przez  s z k o ł ę .  N a u c z y c i e l e  p e ł n i ę  sze re g  ważnych,  sp o ł e c z n y c h  fu n ­
k c j i  w rożnego typu i n s t y t u c j a c h  sp o ł e c z n y c h  I p o l i t y c z n y c h .  
C zęs to  . w i e I u spośród n i c h  j e s t  odde legowanych do p r a c y  w t y c h  
p l a có wkach .  Nadto po s i adan e  k w a l i f i k a c j e  i p o z y c j a  w ś r o do w is k u ,  
w s z c z e g ó ln o ś c i  w ś rodow isku w i e j s k i m ,  u m o ż l iw i a  n a u c z y c i e l o m  n i e ­
forma lne  k s z t a ł t o w a n i e  o p i n i i  w m i e j s c u  z a m ie s z k a n i a .
Spo łeczno-zawodowa k a t e g o r i a  n a u c z y c i e l i  j e s t  w y r a i n i e  z r ó ż ­
n icowana pod wz-ględem poziomu w y k s z t a ł c e n i a .  S t ę d  też  u d z i a ł  pe-
Wyrożn ion o n a s t ę p u j ę c e  segmenty s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j :  ( a )  
k i e r o w n i c t w o  i wyższe k a d r y ;  ( b )  s p e c j a l i ś c i  ( t e c h n i c z n i  i n i e ­
t e c h n i c z n i ) ;  ( c )  t e c h n i c y ,  m i s t r z o w i e  i w y s p e c j a l i z o w a n i  p r a co w n i c y  
b i u r o w i ;  ( d )  inn i  p r a co w n i c y  u m y s ł o w i . ( spec ja  ! i ś c i  n i e t e c h n i c z n i  
n i ż s z eg o  s z c z e b l a  I p r a c o w n i c y  b i u r o w i ) ;  ( e )  p r a c o w n i c y  f i z y c z n o -  
-umys łow i ;  ! f )  w y k w a l i f i k o w a n i  p r a c o w n i c y  f i z y c z n i ;  ( g )  p ó łw y k w a l i -  
f i k o w a n i  i n iewykwaI  i f i  kowani  p r a c o w n i e y  f i z y c z n i ;  ( h )  r o l n i c y ;  
( i )  w ł a ś c i c i e l e  zak ładów  wytw órc zych  i u s łu g o w y ch ;  ( j )  inn i  n i e -  
s k l a s y f i k o w a n i .  S p o ł e c z n a  k l a s y f i k a c j a  zawodów, r e d ,  K .  S ł o m- 
c z у ń s к i ,  Warszawa 1978.
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dagogów wśród s p e c j a l i s t ó w  г wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  j e s t  2 - k ro t-  
n i e  n i ż s z y  n i ż  i ch  odse te k  wśród og ó łu  s p e c j a l i s t ó w  (odpow iedn io  
17,8 i 3 8 ,2 % ) .  S ą d z i ć  n a l e ż y ,  iż  p r o p o r c j e  te w n a s t ę pn y ch  l a ­
ta ch  będą u l e g a ć  zmian i e  z uwagi na wymagany wyższy poz iom wy­
k s z t a ł c e n i a  w o d n i e s i e n i u  do n a u c z y c i e l i  z a t r u d n io n y c h  w s z k o ł a c h .
O z n aczen iu  spo łeczno-zawodowej  k a t e g o r i i  n a u c z y c i e l i  w ramach 
w ar s twy  i n t e l i g e n c j i  i s z e r z e j  - w spo ł eczeńs+w ie  świadczą  d o d a t ­
kowo dane porównujące  l i c z b ę  pedagogów z l i c z b ą  p r z e d s t a w i c i e l i  
innych  k a t e g o r i i  sp o łe cz n ych  wyk onu jąc y ch  zawody n i e r o b o t n i c z e .  
N a u c z y c i e l i  j e s t  40 ra zy  w i ę c e j  n i ż  ł ą c z n i e  so c j o l o g ó w ,  p s y c h o l o ­
gów i h i s t o r y k ó w ,  11 r a z y w i ę c e j  n i ż  prawników ,  6  r a z y  w i ę c e j  n i ż  
l e k a r z y  i 1B ra zy  w i ę c e j  n i ż  duchownych.  N a u c z y c i e l e  c i ą g l e  j e ­
szcze  l i c z e b n i e  p r z e w y ż s z a j ą  i n ż y n i e r ó w .  L i c z n i e j s z e  grupy  n i ż  n a ­
u c z y c i e l e  s t an o w i ą  j e d y n i e  t e c h n i c y  i p r a co w n i c y  admin i s t r a c y j n o -  
- b f u r o w i ,  z a l i c z a n i  do s p e c j a l i s t ó w  n i ż s z e g o  s z c z e b l a .
W tym m i e j s c u  war to  p o d k r e ś l i ć ,  że p r z y r o s t  l i c z b y  n a u c z y c i e ­
l i  po I I  w o jn i e  św ia to w e j  w s tosunku  do p r z y r o s t u  n i e k t ó r y c h  
innych k a t e g o r i i  z a l i c z a n y c h  do i n t e l i g e n c j i  n i e  by ł  p r o p o r c j o ­
n a l n y .  W y s t ę p u j ą c e  r ó ż n i c e  są w yn ik ie m  zmian sp o ł e c z n o - g o s p o d a r ­
czych  i o r g a n i z a c y j n y c h ,  j a k i e  z a i s t n i a ł y  w s p o ł e c z e ń s t w i e  ро I - 
s k i m n a  p r z e s t r z e n i  c z t e r d z i e s t o l e c i a .  I t a k ,  w' 'odn i es i en i u do 
1339 r . n a s t ą p i ł  18-krotny  wz ro s t  l i c z b y  i n ż y n i e r ó w  i t e chn ik ów ,  
11-krotny  wzros t  pracowników a d m i n i s t r a c y j n o - b i u r o w y c h ,  4 -k r o tn y  
wz ros t  l i c z b y  l e k a r z y  i pokrewnych zawodów o raz  n a u c z y c i e l i  I 
■ty lko 2 - k r o t n y  wzros t  prawni ków0 .
O r g a n i z a c j a  s z k o l n i c t w a  ( s i e ć  szkó ł  podstawowych na w s i )  s p r a ­
w i a ,  że duża częś ć  n a u c z y c i e l i  p r a c u j e  i mieszka  na wsi  ( 3 1 , 9 % ) .  
A u t o rz y  w i e l u  badań p o s ł u g u j ą  s i ę  k a t e g o r i ą  " i n t e l i g e n c j a  w i e j -
П
s k a " ,  do k t ó r e j  z a l i c z a j ą  m. i n .  n a u c z y c i e l i  . N i e  us to sunk ow uj ąc  
s i ę  do t e o r e t y c z n y c h  u j ę ć ,  w a r to  z w r ó c i ć  uwagę, że spośród c z y n ­
nych  zawodowo mieszkańców wsi  p r a c u j ą c y c h  na j e j  p o t r z e b y ,  po ­
za osobami za t rud n io nym i  w ob s łudze  r o l n i c t w a ,  pedagodzy s t an o w ią
Poró wnan i a  dokonano na po ds t aw ie  danych d o t y c z ą c y c h  l i c z e b n o ­
ś c i  różnych k a t e g o r i i  I n t e l i g e n c j i  z a w a r t y c h  w p r a c y  Ż a r n ó w -  
s к i e g o,  S t r u k t u r a . . .
7
i .  N o w a k ó w  a ,  M i e j s c e  I r o l a  i n t e l i g e n c j i  w i e j s k i e j  w 
p r o c e s i e  przemian s p o ł e c z n o - k u l t u r a l n y c h  w s i ,  [ w t j  P r z e o b r a ż e n i a  
k u l t u r a l n e  w s i ,  r e d .  E .  J  a g i e ł ł o-Ł y s i o w a ,  Warszawa 
1&81; Z .  G r  z e I a k ,  I n t e l i g e n c j a  w s p o ł e c z n o ś c i  w i e j s k i e j ,  War­
szawa 1Э81; A. S i k o r s k a ,  A.  W y d e r k o ,  I n f o r m a c j a  do­
t y c z ą c e  I n t e l i g e n c j i  w ś w i e t l e  badań a n k i e t o w y c h ,  SER ,  1982.
о
n a j l i c z n i e j s z ą  grupę i n t e l i g e n c j i  w i e j s k i e j  ( 2 6 , 7 % )  . M a u cz yc io l  
j e s t  w ię c  n a j c z ę ś c i e j  spotykanym p r z e d s t a w i c i e l e m  zawodów i n t e l i ­
g e n c k i c h  p r a cu j ą c y m  w środow isku w i e j s k i m .  N a l e ż y  p r z y p u s z c z a ć , iż  
I m p l i k a c j ą  t e j  s y t u a c j i  j e s t  u t r z y m u j ą c e  s i ę  od dawna z a i n t e r e ­
sowanie  m ło d z i e ż y  w i e j s k i e j  zdobywaniem k w a l i f i k a c j i  p e d a g o g i c z ­
nyc h .  J e d n o c z e ś n i e ,  pomimo znacznego r o z s z e r z e n i a  s i ę  kon tak tów  
sp o łe c z n yc h  mieszkańców w s i ,  n a u c z y c i e l  u t r z y m u je  nada l  ważne 
m i e j s c e  w o r g a n i z a c j i  ż y c i a  na w s i ,  tak  z uwagi na s t r u k t u r ę  I n ­
t e l i g e n c j i  w ś rod ow isku  w i e j s k i m ,  jak  równ ież  ze względu na c h a ­
r a k t e r  p r a c y  i po s ia d an e  k w a l i f i k a c j e .
C h a r a k t e r  ś rodow is ka  w i e j s k i e g o  wpływa na odmienną s y t u a c j ę  
t e j  k a t e g o r i i  w ramach zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o .  W ymien i ć  tu moż­
na :  n i e c o  inną s y t u a c j ę  m a t e r i a l n ą  ( t z w .  dodatek  w i e j s k i ) ;  u t r u d ­
n io n e  m o ż l iw o śc i  k s z t a ł c e n i a  i d o k s z t a ł c a n i a  s i ę ,  w tym spowodowa­
ne c z ę s t o  dużą o d l e g ł o ś c i ą  od m i a s t a ;  o g r a n i c z o n e  p o l e  kon ta k tó w  
t o w a r z y s k i c h  i inn e .  W y s t ę p u j ą  także  pr ob lemy .w  p r a c y  d y d a k t y c z n e j  
i wychowawczej  w y n i k a j ą c e  z odmiennego s to sunk u mieszkańców wsi 
do i n s t y t u c j i  s z k o l n e j .  Z a s y g n a l i z o w a n e  problemy p r a c y  i ż y c i a  n a ­
u c z y c i e l a  w i e j s k i e g o  są s z e r z e j  u j ę t e  w d a l s z y c h  c z ę ś c i a c h  o- 
pracowan i a .
Z a i n t e r e s o w a n i a  nasze  obe jmują  n a u c z y c i e l i  z a t r u d n io n y c h  w 
s z k o ł a c h  p o d l e g ł y c h  r e s o r t o w i  o ś w i a t y  i wyc ho wan ia .  W o k r e s i e  40 
l a t  P o l s k i  Ludowej  s y s t e m a t y c z n i e  r o ś n i e  l i c z b a  pedagogów 1 j e s t  
to jeden z prze jawów now oczesnośc i  naszego s p o ł e c z e ń s t w a .  L i c z ­
ba n a u c z y c i e l i  w P o l s c e  w 1980 r .  w y n o s i ł a  438 635, wśród n i c h
92% ( t j .  403 086) s t a n o w i l i  n a u c z y c i e l e  p e ł n o z a t r u d n i  en i i u r l o po -  
.9wan i . .
Na ogó lną  l i c z b ę  n a u c z y c i e l i  w k r a j u ,  j ak  równ ież  na s y s t e m a t y ­
czny  wzros t  t e j  l i c z b y ,  wpływa sze reg  z m i e n i a j ą c y c h  s i ę  c z y n ­
n i ków ,  ś c i ś l e  ze sobą po w ią zany ch .  N a j o g ó l n i e j  u jm u ją c  z a l i c z y ć  
do n i c h  n a l e ż y  c z y n n i k i  o g ó ln o s p o ł e c z n e ,  związane  z s y t u a c j ą  de ­
m o g ra f i c z n ą  w s p o ł e c z e ń s t w i e  i procesami  ro zwo ju  s p o łe c z n o - go s po ­
da r czego  k r a j u .  Druga grupa  czynn i kó w  to  c z y n n i k i  o św ia to w e ,  wy ­
n i k a j ą c e  z p o l i t y k i  w ładz  w o d n i e s i e n i u  do s z k o l n i c t w a .  Wskazane 
c z y n n i k i ,  choć n i e  w jednakowym s t o p n i u  i n i e  w tym samym c z a s i e ,
8 H. G o r а I s k a ,  Warunk i  ż y c i a  i n t e l i g e n c j i  w i e j s k i e j ,  
Warszawa 1983, s .  10.
g
N a u c z y c i e l e  i wychowawcy w 1980 r., o p r .  Cz.  R ó ż a ń s k i  
" E w i k a n "  1982, nr 4, s .  31,
o k r e ś l a j ą  j e d n o c z e ś n i e  s y t u a c j ę  kadrową w p o szczeg ó ln ych  t yp ach 
szkó ł  .
L i c z b a  n a u c z y c i e l i  w k r a j u  j e s t  ś c i ś l e  związana  ze wzrostem 
l i c z b y  uc zn iów ,  a ten z k o l e i  z p r z y r o s t e m . n a t ura  ! nym. Mimo wy­
s t ę p u j ą c y c h  w o k r e s i e  c z t e r d z i e s t o l e c i a  z j a w i s k  wyżu i n i ż u  de- 
m o g r a f i c z n e g o , a także  w s y t u a c j i  m a l e j ą c e j  p r z e c i ę t n e j  d z i e t n o ­
śc i  młodych r o d z i n  (obserwowanej  do po łowy ł a t  s i e d e m d z i e s i ą ­
t y c h ) ,  w z r a s t a  a b s o lu t n a  l i c z b a  d z i e c i  pr zychodzący ch  c o r o c z n i e  
na ś w i a t .  S y s t em a ty czn e  z w ię k s z a n i e  s i ę  l i c z b y  ludnośc i  powoduje 
w i ę c ,  że c i ą g l e  nowe r o c z n i k i  d z i e c i  i m ło d z i e ż y  r o z p o c z yn a j ą  n a ­
ukę s z k o l n ą .  P o d k r e ś l i ć  jednak n a l e ż y ,  że c z y n n i k  dem ogra f i c znyч
d z i a ł a  z różnym n a s i l e n i e m .  A n a l i z a  danych d o t y c z ą c a  s y t u a c j i  w
s z k o l n i c t w i e  po d s tawowym w s k a z u j e , że w l a t a c h  1946/47-1970/71
w z r a s t a ł a  l i c z b a  uczn iów (w z ro s t  o 64%) ,  w l a t a c h  1970/71-1978/79
z a z n a c z y ł  s i ę  spadek (o 27%) ,  a od począ tku  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  
*  10o b se rw u je  s i ę  te n d e n c j ę  zwyżkową . L i c z b a  uczn iów  u c z ę s z c z a j ą c  
c yc h  do szkó ł  podstawowych o k r e ś l a  w n a s t ę pn y ch  l a t a c h  l i c z b ę  
m ło d z i e ż y  k o n t y n u u j ą c e j  naukę w s z k o l n i c t w i e  ponadpodstawowym. W 
e f e k c i e  z m i e n i a j ą c y c h  s i ę  c y k l i c z n i e  procesów  d e m o g ra f i c z n y c h ,  w 
p o szczeg ó ln ych  l a t a c h  w y s t ę p u j e  zró żn ic owane  z a po tr zeb ow an ie  kadrowe 
na k w a l i f i k o w a n e  k a d ry  n a u c z y c i e l s k i e .  W a n a l o g i c z n y c h  o k r e sa c h  w 
s z k o l n i c t w i e  podstawowym ob se rw u je  s i ę  podobne t e n d e n c j e  w z ro s tu  
i z m n i e j s z a n i a  s i ę  l i c z b y  n a u c z y c i e l i ,  choć n i e  w t y c h  samych p r o ­
p o r c j a c h  ( p o r .  dane zawar te  w t a b .  1 ) .  Ma to  zapewne związek  z 
d z i a ł a n i e m  dodatkowych czyn n ikó w ,  n p . s y t u a c j ą  w o r g a n i z a c j i  szkol­
n i c t w a ,  a także  w i n d y w id u a ln y c h  p i a n a c h  ż yc io w y ch  pedagogów i t p .  
Podobnych z a l e ż n o ś c i  m ię dz y  l i c z b ą  uc zn iów  a poziomem z a t r u d n i e n i a  
n a u c z y c f e I j n i e  ob se rw u je  s i ę  w s z k o ł a c h  ponadpodstawowych.  T r a f i a  
do n i c h  duża cz ęś ć  m ło d z i e ż y  ( o k o ł o  90%) ,  co d z i e s i ą t y  abso lwent  
s>koły  podstawowej  r e z y g n u j e  j ed n a k ,  p r z y n a j m n i e j  okre sowo,  z d a l ­
s ze j  nauk i  s z k o l n e j .  J e d n o c z e ś n i e  p r e f e r e n c j e  zawodowe m ło d z i e ż y  
są w y r a ź n i e  z r o ż n i c o w a n e , co wpływa na s y t u a c j ę  w p o sz cz eg ó ln ych  
t yp ach  s z k ó ł ,  tak  w o d n i e s i e n i u  do l i c z b y  uc zn iów ,  j ak  i l i c z b y  
n a u c z y c i e I i . Poza  tym porównywanie  a n a ! o g i c z n y c h  okresów j e s t  n i e ­
uzasadn io ne  z uwag i na p r z es u w a n ie  s i ę  f a l i  wyżu demog ra f i c zn ego  
na p ó ź n i e j s z e  l a t a  (7-8- ł a t )  w s z k o ł a c h  ś r e d n i c h  i zawodowych.
C zyn n ik i em  wpł ywa ją cy m w znaczący  sposób na s t an  k a d r y  pedago-
Wył i cz .eń  dokonano na p o d s t a w ie  danych z a w a r t y c h  w " R o c z n i ­
kach  S t a * / s t yczny c ł ' "  1947, 1970, 1981 I 1983.
Z a t r u d n i e n i e  p e łn o e t a t o w y c h  n a u c z y c i e l i  w k r a j u  w p o sz cz eg ó ln y ch  ty pach  szkó ł
w wybranych t a t a c h *
M i e j s c « z a t r u d n i e n i a
Rok
s z k o l n y ogółem
sz k o ł a  podstawowa l i c eu m  o g ó l n o k s z t a ł ­
cące
sz k o ł a  zawodowa
(w I . b e zw zg t . ) I . b e z w z g I . X I . b e z w z g I . X i . b e z w z g I . X
19^7/38 97 244 77 171 79,4 8  551 8,7 10 724 1 1 , 0
1945/46 89 793 65 506 73,1 10 647 1 1 , 8 13 640 15,1
1950/51 93 400 83 300 . 1 0  1 0 0 • - - •
1955/56 132 800 93 000 70,2 9 500 7,1 28 300 21,3
1960/61 196 700 149 900 72 ,6 12 900 6 , 6 32 600 17,2
1970/71 300 600 217 800 72, 4 19 200 6,4 61 700 20,5
1975/76 301 000 199 600 66,3 25 600 8,5 73 500 24,4
1978/79 288 1 0 0 190 000 65-, 9 24 600 8,5 71 100 24,6
1979/80 306 300 196 400 64,1 23 100 7 .5 84 300 27,5
1980/81 307 200 204 300 66,5 22 900 7,4 77 400 25,1
1981/82 328 900 224 500 68,3 22 500 6 , 8 79 000 24,0
•>982/83 352 000 244 800 69,5 2 2  800 6,9 a i  300 23,1
O b l i c z e n i a  u w z g l ę d n i a j ą  n a u c z y c i e l i  z a t r u d n i o n y c h  t y l k o  p r z y  r e a l i z a c j i  programu n a u c z a ­
n i a ;  dane n i e  u w z g l ę d n i a j ą  n a u c z y c i e l i  r e a l i z u j ą c y c h  f u n k c j e  op iekuńczo-wychowawcze .  Oo sumy 
n a u c z y c i e l i  ogółem w l i c z o n o  n a u c z y c i e l i  s zkó ł  a r t y s t y c z n y c h  (z  w y j ą t k i e m  la t  1945/46 i 19^0/51), 
d l a t e g o  p r o c e n t y  n i e  sumują s i ę  do 1 0 0 .
Ź r ó d ł o !  M.  F a l s k i ,  N a u c z y c i e l e  w l i c z b a c h .  L i c z e b n o ś ć ,  c echy  osobowe, za t ru d  
n l e n i e ,  uposa żen ie  1935/36, Warszawa 1938, s .  3;  " R o c z n i k i  S t a t y s t y c z n e " !  1947, s .  154; 1956, 
s.  305; 1981, s .  517; 1983, s .  416.
g i c z n e j ,  a w sz c z e g ó ln o ś c i  na j e j  r o z m ie s z c z e n i e  w po sz czegó ln ych  
typach szkół  , są z j a w i s k a  związane  ze spo łeczno-gospodarczym i  zmia ­
nami w s p o ł e c z e ń s t w i e .  In te ns ywny rozwój  gosp odarc zy  k r a j u ,  zapo­
czątkowany  po w o jn i e  i kontynuowany  w c a ły m  c z t e r d z i e s t o l e c i u ,  
w y r a ż a j ą c y  s i e  w m o d e r n i z a c j i  s t a r y c h  zak ładów p r o d u k c y j n y c h ,  a 
przede  w szys tk im  w budowle szeregu  nowych o b ie k tó w  przemys łowych ,  
s tw a rz a  c i ą g ł e  z a p o f t z eb ęw a n ie  na w-y-soko kwa I i f i  kowanych p r a c o w n i ­
ków. P o t r z e b a  przygotow ywan ia  nowych kadr 1 d o k s z t a ł c a n i a  p ra co w ­
n ików już  z a t r u d n io n y c h ,  zgodnego z k ie runk ami  i wymaganiami no­
woczesnego p rzem y s łu ,  powoduje zmiany s z k o l n i c t w a  zawodowego. Do­
t y c z ą  one g łó w n ie  k ie ru nków  i poziomu k s z t a ł c e n i a  or az  t e r y t o r i a l - '  
nego r o z m ies z c z en i a  szkó ł  zawodowych. Obecn ie  - obok p l acówek u- 
cz ą cy c h  t r a d y c y j n y c h  s p e c j a l n o ś c i  t e c h n i c z n y c h  - tworzy  s i ę  szk o­
ł y  i k i e r u n k i  p r z y g o to w u ją c e  k a d ry  do wykonywania zawodów: e l e ­
k t r o n i k a ,  c y b e r n e t y k a ,  I n fo rm a ty k a  i t p .
Do rozwoju  s z k o l n i c t w a  zawodowego p r z y c z y n i a j ą  s i ę  n i e  t y l k o  
wymagania nowoczesnego p r zem y s łu .  Również zmiany w innych d z i e ­
d z i n a c h  ż y c i a  spo łe czno-ekonomicznego w p ły w a ją  na z w ię k s z a n i e  s i ę  
l i c z b y  m ło d z i e ż y  o b j ę t e j  k s z t a ł c e n i e m  zawodowym. Duże zn a cz en i e  ma 
u now ocześ n ie n ie  p r o d u k c j i  r o l n e j  1 obowiązek  z d o b yc i a  f or ma lnyc h  
k w a l i f i k a c j i  do wykonywania zawodu r o l n i k a  oraz  zawodów z w i ą z a ­
nych  z obs ług ą  r o l n i c t w a .  Jednym z g łównych zadań p o l i t y k i  spo­
ł e c z n e j  w k r a j u  b y ł o  i j e s t  pr zyg ot ow yw an ie  sp o łe czeń s tw a  do s z e ­
roko rozumianego u c z e s t n i c t w a  w ż y c i u  o ś w l a towo-kuI  t u r a  Inym. Z w i ą ­
zany z tym rozwój  p l acówek k u l t u r a l n y c h  wymagał w y k s z t a ł c e n i a  
różnych s p e c j a l i s t ó w  do - o rg a n iz a c j i  d z i a ł a l n o ś c i  k u l t u r a l n e j ,  ob ­
s ł u g i  ruchu tu r y s t y c z n e g o  i t p . ,  a ta k ż e  w ł a ś c iw e g o  p rz yg o to w an ia  
m ł o d z i e ż y  do o d b io ru  k u l t u r y .  Znacząca  częś ć  s z k o l n i c t w a  zawodo­
wego k s z t a ł c i  k a d ry  do c i ą g l e  r o z w i j a j ą c e j  s i ę  s f e r y  z r ó ż n i c o ­
wanych u s łu g  n iezbędnych  w o r g a n i z a c j i  ż y c i a  ro dz innego 1 z a sp o ­
k a j a n i a  c i ą g l e  nowych p o t rz e b  w tym z a k r e s i e .
E f e k t e m  wyż e j  za s y g n a l i z o w an y c h  zmian i procesów j e s t  i n t e n ­
sywny rozwój  s z k o l n i c t w a  zawodowego. O s k a l i  j ego  rozwoju  św iadczy  
f a k t ,  że na p r z e s t r z e n i  40 l a t  n a s t ą p i ł  5 - k ro tn y  wzros t  l i c z b y  u- 
czn iów  pobi e r a j ą c y c h  w nim naukę .  W tymże o k r e s i e  8 - k r o t n i e  wz ro ­
s ł a  l i c z b a  n a u c z y c i e l i  u czącyc h  w s z k o l n i c t w i e  zawodowym. Z a zn a ­
c z y ł  s i ę  tu  n a j b a r d z i e j  dynamiczny  rozwój  k a d r y ,  2 - k r o t n i e  w ię ks z y  
n i ż  ogó ln y  wz ros t  l i c z b y  n a u c z y c i e l i  w omawianym o k r e s i e .  Tak 
w ię c  zmiany sp o ł e czno-gospoda rc ze  są i s t o t n y m  c z y n n i k i e m  ogólnego 
w z ro s tu  l i c z b y  n a u c z y c i e l i  w k r a j u  ( t a b .  1 ) .  Na s t an  k a d r y  pedago-
g i c z n e j  w k r a j u ,  a w ł a ś c i w i e  na j e j  r o z m ie s z c z e n i e  w u k ł a d z i e  m i a ­
s to  - w ie ś  ma wpływ równ ież  u r b a n i z a c j a ,  ś c i ś l e  związana  z p r o c e J  
sami rozwojowymi s p o ł e c z e ń s tw a .  S y s t em a ty cz n y  wzros t  ludnośc i  m i e j ­
s k i e j  p r z y p i e r a  po s t a ć  p r z es t r z e n n e g o  rozwoju  m ia s t  poprzez budowę 
nowych d z i e l n i c .  I s t n i e j e  w i ę c  k o n i e c z n o ść  o rg a n iz o w a n i a  s z k o l ­
n i c t w a  w nowych o s i e d l a c h ,  budowy nowych ob ie k tó w  ośw ia to wyc h i 
z apewn ien i a  w n i c h  obsady k a d ro w e j .
Druga grupa  czynn ików m a jących  wpływ na l i c z b ę  n a u c z y c i e l i  w 
k r a j u  to c z y n n i k i  związane  z p o l i t y k ą  oś w ia to wą  w ła dz .  Celem l e ­
pszego p rz yg o to w an ia  s z k o l n i c t w a  do z m i e n i a j ą c e j  s i ę  s y t u a c j i  
s p o ł e c z n e j  przeprowadzane są re fo rm y systemu oświatowo-wychowaw­
czego .  W P o l s c e ,  w o k r e s i e  powojennym, b y ł o  k i l k a  c z ę ś c io w y c h  lub 
c a ł k o w i t y c h  zmian w sy s t e m ie  szko lnym.  D o t y c z y ł y  one k w e s t i i  
programowych i o r g a n i z a c j i  s z k o l n i c t w a .  Do n a j i s t o t n i e j s z y c h  - z 
punktu  widzen i  a I i c zby  n a u c z y c i e I i - z a l i c z y ć  n a l e ż y :  re fo rmę w 
p i e r w s z y c h  l a t a c h  powojennych,  ma jącą  na c e l u  r e k o n s t r u k c j ę  od 
podstaw c a ł e g o  systemu o ś w i a t y  i wychowania w nowych warunkach 
s p o ł e c z n o - u s t r o j o w y c h , w l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  wprowadzen ie  8 - le-  
t n i e j  s z k o ł y  podstawowej  i w y d ł u ż e n i e  obowiązku szko lnego  oraz  
re forma  p o d j ę t a  w l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  z a k ł a d a j ą c a  wyrówna­
n i e  poziomu k s z t a ł c e n i a  w sz k o ł a c h  w i e j s k i c h  i m i e j s k i c h .
W c z a s i e  wojhy  z g i n ę ł o  w P o l s c e  ok o ło  30% n a u c z y c i e l i ,  z n i s z ­
c z e n i u  u l e g ł o  p r a w ie  60% m a ją tk u  t r w a ł e g o  s z k o l n i c t w a ,  n a s t ą p i ł a
11d e z o r g a n i z a c j a  c a ł e g o  s z k o l n i c t w a  zawodowego i podstawowego . Ko ­
n i e c z n a  w ię c  b y ł a  odbudowa kad ry  peda g o g i cz n e j  i znaczne  j e j  po ­
w i ę k s z e n i e .  Aby s p r o s t a ć  zadaniom mającym na c e l u  s t w o r z e n i e  wa­
runków k s z t a ł c e n i a  d z i e c i  w . w ieku szko lnym i m ło d z i e ż y ,  k t ó r a  
w c z a s i e  wo jny  n i e  kon tynu owa ła  obowiązku s z k o ln eg o ,  oraz  o b j ę c i e  
nauczan iem d o r o s ł y c h  w z a k r e s i e  s z k o ł y  pods tawow ej ,  n a l e ż a ł o  
s p r o s t a ć  pot rzebom szybko r o z w i j a j ą c e g o  s i ę  s z k o l n i c t w a  p r z y g o t o ­
wując  nową kadrę  n a u c z y c i e l s k ą .  L i c z b a  pedagogów znacząco  s i ę  z w i ę ­
k s z y ł a ,  choć n i e  o s i ą g n ę ł a  poziomu z końca l a t  t r z y d z i e s t y c h  i n i e
12z a s p o k a j a ł a  w p e ł n i  po t r zeb
Wymagania gospodark i  narodowej  I k u l t u r y  d y k t o w a ł y  w k o l e j n y c h  
l a t a c h  p o t rz e b ę  p o d n i e s i e n i a  poziomu w y k s z t a ł c e n i a  l u d n o ś c i .  Uzna ­
11 P o l s k a .  Z a r y s  e n c y k ł o p e d y c z n y , Warszawa 1974, s .  384.
12 'Po ró wnu jąc  l i c z b ę  obsadzonych s t a n o w i sk  n a u c z y c i e I s k i c h  z l i ­
czbą etatów n a u c z y c i e I s k i c h , ok azu je  s i ę ,  że w 1946 r .  br akowa ło  25% 
n a u c z y c i e l i .  " R o c z n ik  S t a t y s t y c z n y "  1949, s .  202.
no za k on ie czną  d a l s z ą  przebudowę t r e ś c i  k s z t a ł c e n i a  i wzbogacen ia  
p r a c y  wychowawczej  s z k ó l .  R e a l i z a c j a  ty ch  zadań wymagała zmian w 
o r g a n i z a c j i  s z k o l n i c t w a .  Pos ta n ow iono  p r z e d ł u ż y ć  naukę w szko l e  
podstawowej  do 8 l a t  i na t e j  podbudowie o rga n iz a cy jn o - p r o g r a m o -  
wej  op rzeć  naukę w sz k o ł a ch  ponadpodstawowych,  w tym l i c z n y c h  
zawodowych. Reforma dokonana na p r z e ł o m ie  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  t 
s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  poprzedzona b y ł a  znaczną  rozbudową bazy m a te ­
r i a l n e j ,  zw iększen iem I i c z b y  n a u c z y c ! e I i i p o d n i e s i e n i e m  poziomu 
ich  k w a l i f i k a c j i .  W e f e k c i e  ty c h  zmian obse rw uje  s i ę  w d z i e s i ę ­
c i o l e c i u  1960-1970 znaczący  p r z y r o s t  ( p r a w i e  70%) o g ó l n e j  l i c z b y  
n a u c z y c i e l i ,  j ak  równ ież  wzros t  l i c z b y  n a u c z y c i e l i  u c z ą c y c h  w po ­
sz cz e gó ln ych  t yp ach szkó ł  (w s z k o ł a c h  zaznaczy ł  s i ę  wz ro s t  l i c z b y  
n a u c z y c i e l i  o 1 0 0 % ) .
Z a s a d n i c z ą  w ł a ś c i w o ś c i ą  re fo rm y zapoczą tkow anej  w l a t a c h  s i e ­
d e m d z i e s i ą t y c h  b y ł a  d a l s z a  d e m o k ra t y z ac j a  o ś w i a t y ,  s t w a r z a j ą c a  mo­
ż l i w o ś ć  wyrównan ia  s t a r t u  życ i owego m ło d z i e ż y  po cho dzące j  z r ó ż ­
nych ś r o do w is k .
Wstępne ogniwo systemu oświa towego s t an o w ią  p r z e d s z k o l a ;  Z a d a ­
ni  em ich  j e s t  p r zyg o to w an ie  d z i e c i  w wieku  3-6 l a t  do p o d j ę c i a  o- 
bowiązku szko lnego oraz  u d z i e l e n i a  pomocy p r a cu j ą c y m  ro dz icom  w 
o p i e c e  wychowawczej  nad d z i e c k i e m .  L i c z n e  ba d an ia  p o d k r e ś l a ł y  z a ­
le żn oś ć  między  szeroko rozumianą  s y t u a c j ą  u c z n i a  w s z k o l e  a 
w c z e ś n i e j s z y m  uczęs zczan i em jego do p r z e d s z k o l a .  S t ą d  ogromny n a ­
c i s k  w t e j  r e f o r m i e  na u p o wszech n i en i e  wychowania p r z ed sz k o ln e g o ,  
mającego- s t an o w i ć  p i e r w s z y  k rok  na drodze  n iw e lo w a n i a  r ó ż n i c  ś r o ­
dowiskowych.  W s tosunku do ok re su  przed wo je nn eg o,  1 4 - k r o t n i e  wzro ­
s ł a  l i c z b a  d z i e c i  o b j ę t y c h  wychowaniem przed sz ko ln ym ,  a le  szcze ­
g ó l n i e  s i l n a  dynamika w z ro s tu  w y s t ą p i ł a  w o s t a t n i m  d z i e s i ę c i o r  
l e c i u .  W l a t a c h  1970-1982 po dw o i ł a  s i ę  l i c z b a  d z i e c i  w wieku 3-6 
l a t  k o r z y s t a j ą c y c h  z t e j  formy o p i e k i .  Ogromnym o s i ą g n i ę c i e m  pod­
j ę t e j  re fo rm y j e s t  o b j ę c i e  wychowaniem p rzed szko lny m pr aw ie  wszy-
13s t k i c h  s z e ś c i o l a t k ó w  (1982 r .  - 97 ,8%)  . Tak i s t o t n e  zmiany  w t e j  
d z i e d z i n i e  o ś w i a t y  do kona ł y  s i ę  poprzez  o r g a n i z a c j ę  p l acówe k  wy­
chowan ia  p r z ed sz k o ln e g o .  W związku z tym p o w s t a ł a  p o t r z e b a  i m o ż l i ­
wość z a t r u d n i e n i a  p r z ed sz k o la n e k  i n a u c z y c i e l i  o s p e c j a l i z a c j i  
" n a u c z a n i e  p r z e d s z k o l n e " .  W o k r e s i e  o s t a t n i e g o  d w u d z i e s t o l e c i a  
n a j w i ę k s z y  p r z y r o s t  k a d r y  p e d a g o g i c z n e j  - p r a w i e  3 ,5 - k r o t n y  - za-
~'"J " R o c z n ik  S t a t y s t y c z n y "  1983, s .  433.
zn a c z y ł  s i ę  w ł a ś n i e  w p l acówkach wychowania  p r z e d sz k o ln e g o ,  p r z y ­
c z y n i a j ą c  s i ę  w y d a tn i e  do ogólnego w z ro s tu  l i c z b y  n a u c z y c i e l i  w 
tym o k r e s i e  ( t a b .  2 ) .  S ą d z i ć  n a l e ż y ,  że zapoczątkowana t e n d e n c j a  
rozwo ju  wychowania  p rzedszko In ego  b ę dz i e  s i ę  nada l  u t r z y m y w a ł a ,  
Co w yn ika  z programów o św ia to wych .  Znaczący  p r z y r o s t  n a t u r a l n y  ob­
serwowany w o s t a t n i c h  l a t a c h  w s k a z u je ,  że p e r s o n e l  pedagog ic zny  
p r a c u j ą c y  w p r z e d s z k o l a c h  b ę d z i e  m u s i a ł  być u z u p e ł n i a n y  nowymi 
k a d r a m i .
T a b e I a 2
P ro cen to w y  wzros t  z a t r u d n i e n i a  n a u c z y c i e l i  
w roku szkolnym 1982/83 w porównaniu  z rok i em  1960/61 
według m i e j s c a  p r a c y  
(w I . wzg lędn yc h )
M i e j s c e  p r a cy
Z a t r u d n i e n i e  w rokus
1960/61 1982/83
P l a c ó w k i  wychowania  p r z e d s z k o l ­
nego 1 0 0 333
S z k o ł y  podstawowe 1 0 0 163
L i c e a  o g ó l n o k s z t a ł c ą c e 1 0 0 176
S z k o ł y  zawodowe 1 0 0 252
Ogółem 1 0 0 179
Z r ó d ł os J ak  w t a b .  1; J .  
wychowan ia ,  Warszawa 1983, s .  139.
W o s k o w s k i , Soc  jo l o g i a
N a j i  s ł o t n i e j s z y m  e lementem omawianej  re fo rm y b y ł o  wprowadze­
n i e  nowego modelu o r g a n i z a c y j n e g o  s z k o ł y  w ś rod ow isku  w i e j s k i m  - 
p o w o łan ie  z b i o r c z y c h  szkó ł  gminnych.  U t w o r z e n i e  z b i o r c z y c h  szkó ł  
gminnych z a k ł a d a ł o  m. i n .  r e a l i z a c j ę  k o n c e p c j i  s z k o ł y  ś r o d o w i s k o ­
w e j ,  S z k o ł a  r o z s z e r z y ł a  swoją d z i a ł a l n o ś ć  na szeroko rozumiane  
f u n k c j e  op ie kuńcze  ( p o w s t a ł y  św ie t  i i c e , p o ł i n t e r n a t y , k l a s y  p r z e d ­
s z k o l n e )  oraz  f u n k c j e  ś rodowiskowe.  Jednym z warunków nowych r o z ­
w ią zań  w o ś w i a c i e  b y ł o  z a t r u d n i e n i e  o d p o w ie d n i e j  k a d r y  pedago­
g i c z n e j  - n a u c z y c i e l i  o rożn yc h s p e c j a l n o ś c i a c h  n a u c z a n i a ,  wycho­
wawców, op iekunów i t p .  - oraz  p r z y g o t o w a n ie  i s t n i e j ą c e j  k a d r y  do 
p e ł n i e n i a  nowych zadań.
P r z e d s t a w i o n e  wyże j  c z y n n i k i  o g ó ln o s p o ł e c z n e  i o św ia to we  d z i a ­
ł a j ą  z różnym n a s i l e n i e m ,  d l a t e g o  też  dynamika w z ro s tu  .l i czbowego 
n a u c z y c i e l i  w po szczegóInych  l a t a c h  n i e  j e s t  s t a ł a .  Na p r z e s t r z e ­
ni  o s t a t n i c h  2 0  l a t  p r z e c i ę t n y  roczny  p r z y r o s t  l i c z b y  n a u c z y ­
c i e l i  w y n o s i ł  7 ,5  t y s .  W k o l e j n y c h  l a t a c h  by ł  on w y r a ź n i e  z r ó ż n i ­
cowany .  W roku szko lnym 1978/79 za z n a cz y ł  s i ę  spadek l i c z b y  nau­
c z y c i e l i  w porównaniu z rok i em  1975/76. S ą d z i ć  n a l e ż y ,  iż  na 
fa k t  ten w p ł y n ę ł o  w i e l e  z j a w i s k  w y n i k a j ą c y c h  z. p o l i t y k i  o ś w ia to w e j  
pa ńs tw a .  P r zede  w sz y s tk im  b y ł  to p i e r w s z y  rok r e a l i z a c j i  obniżonego 
wieku e m ery ta ln ego  d l a  n a u c z y c i e l i ,  a l e  ta-kże c z ę s t s z e  n i ż  w po­
p r z e d n i c h  l a t a c h  odchodzen ie  pedagogów do zawodów o f e r u j ą c y c h  re- 
. l a t y w n i e  lepsze  warunk i  p ł a co we .  W pewnym s t o p n iu  z a z n a c z y ł  s i ę  
tu wpływ nowego modelu o r g a n i z a c y j n e g o  s z k o ł y .  L i k w i d a c j a  w i e l u  
m a ł y ch ,  w i e j s k i c h  szkó ł  i ko n ie c z n o ś ć  p r z ech o d z en i a  u czącyc h  w 
n i c h  pedagogów do szkó ł  z b i o r c z y c h ,  c z ę s t o  o d l e g ł y c h  od m i e j s c a  
zami e szkan i  a , u ł a t w i a ł y  d e c y z j ę  o r e z y g n a c j i  z wykonywania  zawodu 
n a u c z y c i e l a .  Reforma systemu oświa towego w p ł y n ę ł a  na wzros t  I icz-* 
by n a u c z y c i e l i .  Z danych w yn ik a ,  że w o s t a t n i c h  5 l a t a c h  sy s te m a ­
t y c z n i e  r o ś n i e  l i c z b a  pedagogów, o s i ą g a j ą c  p r z e c i ę t n y  roczny  p r z y ­
r o s t  ponad 12 t y s . ,  a w roku szko lnym 1982/83 nawet ?0 t y s .  Są to 
l a t a  p e ł n e j  r e a l i z a c j i  k o n c e p c j i  z b i o r c z y c h  szk^ ł  gminnych.  P o ­
prawa warunków p r a c y  i j e d n o c z e ś n i e  przeprowadzona re fo rm a  p ł a c  w 
s z k o l n i c t w i e  z a c h ę c i ł y  m ło d z ie ż  koń czącą  k i e r u n k i  n a u c z y c i e l s k i e  
do podejmowania p r a c y  w p l acó wkach  oś w ia to w y c h .  U s t a b i l i z o w a ł o  s ię,  
a nawet z m n i e j s z y ł o  od chodzen ie  n a u c z y c i e l i  na w c z e ś n i e j s z ą  eme­
r y t u r ę .  P o g o r s z e n i e  s i ę  warunków ż y c i a  w p i e r w s z y c h  l a t a c h  k r y z y su  
gospodarczego s p r z y j a ł o  ’ decyz jom  o po wr oc i e  do p r a c y  zawodowej w 
zmnie jszonym wymiarze  g odz in .  Na po cz ą tk u  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  i n ­
ne zawody n i e  b y ł y  też  tak ko n k u re n c y j n e  d l a  n a u c z y c i e l i ,  j ak  w 
l a t a c h  w c z e ś n i e j s z y c h  ( t a b .  1 ) .
Omówione wyże j  c z y n n i k i  i z j a w i s k a  o k r e ś l a j ą  s t an  k a d r y  peda ­
g o g i c z n e j  u c z ą c e j  w p o szczegó ln ych  t yp ach s z k ó ł .  W l a t a c h  1960- 
-1980 n i e z n a c z n i e  z m ie n i ł o  s i ę  ro zmie s z ç z e n ie  n a u c z y c i e l i .  2mle j-  
s z y ł  s i ę  odse tek  n a u c z y c i e l i  z a t r u d n i o n y c h  w s z k o l n i c t w i e  p o d s t a ­
wowym (o  6 % ) ,  a w z ró s ł  u d z i a ł  pedagogów u czącyc h  w s z k o ł a c h  z a ­
wodowych. A k t u a l n a  s t r u k t u r a  k a d r y  p e da g o g i c z n e j  p r z e d s t a w i a  s i ę  
n a s t ę p u j ą c o :  w sz k o ł a c h  podstawowych p r a c u j e  69,5% og ó łu  n a u c z y c i e ­
l i  z a t r u d n i o n y c h  w s z k o ł a c h  r e s o r t u  o ś w i a t y  I wychowania,  w szkol­
n i c t w i e  zawodowym - 23,1%,  a w l i c e a c h  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  - 6 ,9 % .  
P o z o s t a l i  to n a u c z y c i e l e  uczący  w s z k o l n i c t w i e  a r t y s t y c z n y m .
Reasumując powyższe uwagi n a l e ż y  s t w i e r d z i ć ,  że w s tosunku  do
o k re su  przedwojennego n a s t ą p i ł  4 -k ro tn y  wz ros t  l i c z b y  n a u c z y c i e l i  
z a t r u d n i o n y c h  w ró żnych typach  s z k ó ł .  S t a n  ten  n i e  z asp o k a j a  po­
t r z e b  sp o łe cz n ych  w z a k r e s i e  w ł a ś c i w e j  o r g a n i z a c j i  i poziomu nau­
c z a n i a  w s z k o l n i c t w i e .  P e ł n e  n a s y c e n i e  kadrą  peda gog ic zną  w y s t ę ­
p u j e  w ł a ś c i w i e  w dużych m i a s t a c h  i m i e j s c o w o ś c i a c h  będących  w z a ­
s i ę g u  i ch  o d d z i a ł y w a n i a .  Na to m ia s t  w ie ś  odczuwa c i ą g l e  n i e d o s t a ­
tek  n a u c z y c i e l i .  Ż y c i e  w m i e ś c i e  nada l  j e s t  k o n k u re n c y jn e  w s t o ­
sunku do warunków, n i e j e d n o k r o t n i e  k o r z y s t n i e j s z y c h ,  j a k i e  o f e r u j e  
w i e ś .  Nawet m ło dz ie ż  wywodząca s i ę  ze ś r odow iska  w i e j s k i e g o  - a 
s tanowi  ona znaczą cy  odse te k  s ł u c h a c z y  k ie ru n k ó w  n a u c z y c i e l s k i c h
- ma jąc  mo ż l iwo ść  wyboru ,  decyd u je  s i ę  na p o d j ę c i e  p r a c y  w m i e ś ­
c i e .  P roblemem dodatkowym p o z o s t a j e  w y k s z t a ł c e n i e  odp o w ie dn ie j  
l i c z b y  n a u c z y c i e l i  o k w a l i f i k a c j a c h  o d po w ia da j ą c y c h  potrzebom 
w spó łczesnego s z k o l n i c t w a .  W tym w z g lę d z i e  r ó ż n i c e  między  mias tem 
a w s i ą  są równ ież  w id o czn e .  W s z k o ł a c h  w i e j s k i c h ,  po o s t a t n i c h  
zmianach o r g a n i z a c y j n y c h ,  u z u p e ł n i a  s i ę . k a d r ę  pedagog ic zną  poprzez 
z a t r u d n i a n i e  abso lwentów  ś r e d n i c h  szkó ł  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  i poma­
t u r a l n y c h ,  z a k ł a d a j ą c  p ó ź n i e j s z e  pedagog iczne  I ch  d o k s z t a ł c a n i e  się.
P o c z yn io n e  wyże j  uwagi w sk a z u ją ,  że n a u c z y c i e l e  za jmu ją  i z a j ­
mować będą nada l  znaczące  m i e j s c e  wśród i n t e l i g e n c j i  i w ż y c i u  
k r a j u .  Mimo wskazanych t r u d n o ś c i  w z a k r e s i e  n a s y c e n i a  kadrą  pe ­
d a g o g i c z n ą ,  o ś w ia t a  i s z k o l n i c t w o  w ykaza ło  s i ę  sze re g i em  o s i ą ­
g n i ę ć ,  np.  u p o wszechn i en i e  wychowania  p r z e d s z k o ln e g o ,  rozwój  s i e c i  
szkó ł  z b i o r c z y c h ,  d o s k o n a l e n i e  f u n k c j i  dydak tyczno-wychowawcze j  i 
o p i e k u ń c z e j  s z k o ł y . Rea I i z a c j a  t y c h  zadań,  prowadzących  do i s t o t ­
nych  przemian w s z k o l n i c t w i e ,  b y ł a  moż l iwa  d z i ę k i  p o l i t y c e  kad­
r o w e j ,  w wyn iku  k t ó r e j  zahamowano z j a w i s k a  od cho dzen ia  n a u c z y c i e l i  
z zawodu 1 z a in t e r e so w a n o  m ło d z ie ż  p r a c ą  pe dagog i czną .
2. P ł e ć  i prob lem f emi n i za с j i
J e d ną  z n a j w a ż n i e j s z y c h ,  a być  może n a j w a ż n i e j s z ą  z cech  wyzna­
c z a j ą c y c h  s t r u k t u r ę  n a u c z y c i e l s t w a ,  j e s t  p ł e ć  i w i ą ż ą cy  s i ę  z tym 
prob lem f e m i n i z a c j i  k ad ry  p e d a g o g i c z n e j .  P rzewaga  l i c z e b n a  k o b i e t  
w s z k o l n i c t w i e  j e s t  o b ec n ie  c h a r a k t e r y s t y c z n a  d l a  systemów o ś w i a t o ­
wych w i e l u  pańs tw.  W P o l s c e ,  z dużym, bo oko ło  50-procentowym ich  
u d z i a ł e m  w s z k o l n i c t w i e  podstawowym, m i e l i ś m y  już  do c z y n i e n i a  na 
począ tku  w ieku  XX.  C i ą g ł y ,  a c z k o l w i e k  różny  w te mpie ,  d a l s z y  wz ro s t
o d se tk a  p r a c u j ą c y c h  w tym d z i a l e  k o b i e t  do p ro wadz i ł  do i ch  l i ­
c zebne j  do m in a c j i  przede  w sz y s tk im  w p l acówk ach wychowania  p r z e d ­
s z k o ln eg o ,  w s z k o l n i c t w i e  podstawowym, a n a s t ę p n i e  w śr ed n im  o g ó l ­
n o k s z t a ł c ą c y m  1 zawodowym.
S t a n  s f e m in i z o w a n i a  szkó ł  różnego typ u ,  mimo pewnych r ó ż n i c  
zw iązanyc h  z r o l n i c z y m  c h a r a k t e r e m  w o j .  s i e r a d z k i e g o ,  w skazu je  na 
w ys t ępo wan ie  ty ch  samych p r a w id ło w o ś c i  zarówno wśród n a u c z y c i e l i  
wymienionego województwa,  j ak  w k r a j u .  Dane d o t y c z ą c e  s t anu  s f e m i ­
n i z o w a n i a  s z k o l n i c t w a  w badanym o k r e s i e  p r z e d s t a w i a  t a b .  3.
T a b e l a  3
U d z i a ł  n a u c z y c i e l e k  wśród og ó łu  z a t r u d n io n y c h  
w k r a j u ,  w o j .  s i e r a d ? k l m  i p r zeb adan e j  p r ó b i e  
według typów szkó ł  (w ( .  wzg lędn yc h )
Z a t r u d n i e n i e  k o b i e t
M i e j s c e  p r a c y w k r a j u w wo j . 
s i e radzk  im
w p r z e b a ­
dane j 
prób i e
P rzedszko  i a 98,3 95,6-
S z k o ł y  podstawowe 81,8 79,4 84,4
L i c e a  o g ó l n o k s z t a ł c ą c e 67,0 64,0 75,0
S z k o ł y  z a sa d n i c z e  zawodowe 38,3 43,4 55,1
S z k o ł y  ś r e d n i e  zawodowe 51,8 50,3
Z r  ó d ł os N a u c z y c i e l e  i wychowawcy w 1977, t .  2, " E w i k a n "
1979, nr  9, s .  1-2, 215-220.
N a j b a r d z i e j  s f em in iz o w an e ,  zarówno j e ś l i  chodz i  o s z k o ł y  pod­
stawowe,  ś r e d n i e  o g ó l n o k s z t a ł c ą c e  i zawodowe oraz  z a s a d n i c z e  sz k o ł y  
zawodowe są - jak  można b y ł o  o c z e k iw a ć  - województwa n a j b a r d z i e j  
zu rb a n iz o w a n e , a wlęc.s w a r s z a w s k i e ,  k r a k o w s k i e ,  g d a ń s k i e ,  k a t o w i c ­
k i e ,  ł ó d z k i e  i w r o c ł a w s k i e .  S tosunkowo n a j m n i e j  k o b i e t  p r a c u j e  n a ­
tom ias t  w o ś w i a c i e  województw:  g o rz o w sk i e g o ,  z a m o jsk ie go ,  k o n i ń ­
s k i e g o ,  c i e c h a n o w s k i e g o ,  k a l i s k i e g o ,  l e s z c z y ń s k i e g o ,  n o w o są d ec k i e ­
go,  p i l s k i e g o ,  s i e r a d z k i e g o  i s u w a l s k i e g o ,  c z y l i  w w i ę k s z o ś c i  na te­
r enach  o s ł a b i e j  r o z w i n i ę t y m  p r z e m y ś I e . P r z y k ł a d o w o  s t ą n  s f e m i n i ­
zowan ia  s z k o l n i c t w a  podstawowego w p o sz c z eg ó ln y c h  województwach 
P o l s k i  p r z e d s t a w i a  r y s .  1.
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R y s .  1. S t a n  s f e m in i z o w a n i a  s z k o l n i c t w a  podstawowego w P o l s c e .
S t o p i e ń  f e m i n i z a c j i  wo jewództw: 1 - n a j m n i e j s z y  (do 80% ) ,
2 - ś r ed n i  ( 8 0 , 1 - 8 5 , 0 % ) ,  3 - n a j w i ę k s z y  (85,1% i w i ę c e j )
C ie kaw e ,  że p roces  t e n ,  mimo znacznego już  u d z i a ł u  n a u c z y c i e l e k  
wśród ogó łu  pracowników  s z k o l n i c t w a ,  t rw a  n a d a l .  Tempo tego p r z y r o ­
s t u  j e s t  znaczne ,  skoro  w 3 l a t a  p ó ź n i e j ,  c z y l i  w 1980 r . ,  w 
s z k o ł a c h  podstawowych u d z i a ł  k o b i e t  w z ró s ł  o 1 , 2 % ( o s i ą g a j ą c  w i e l ­
kość  8 3 ,0 % ) ,  w l i c e a c h  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  - o 2 ,1% (dochodząc  do 
6 9 , 1 % ) ,  w s z k o ł a c h  z a s a d n i c z y c h  zawodowych - o 3 ,4% ( odpow iedn io  
4 1 , 7 % ) ,  w ś r e d n i c h  zawodowych - o 5 ,3% (do 5 7 , 1 % ) .  N a j i n t e n s y w n i e j 
f e m in l z o w a ł y  s i ę  w i ę c  te ty py  s z k ó ł ,  w k t ó r y c h  p roc en tow y u d z i a ł  
k o b i e t  b y ł  stosunkowo n a j m n i e j s z y ,  a l e  nawet w p r a w i e  c a ł k o w i c i e  
obsadzonych przez  ka d rę  żeńską p r z e d s z k o l a c h ,  notowano d a I s z y  - 0 , 4 - 
-procentowy i c h  w z r o s t .  Tak duży ro cz n y  p r z y r o s t  z a t r u d n io n y c h  w o- 
ś w i a c i e  k o b i e t  wys tępo wa ł  t y l k o  w n i e k t ó r y c h  o k r e s a c h  P o l s k i  
Ludo we j .  P r z y k ł a d o w o ,  w p ie rwszym  d z i e s i ę c i o l e c i u  z n a jw i ę k sz y m  
wzrostem procentowego u d z i a ł u  k o b i e t  m i e l i ś m y  do c z y n i e n i a  w l i -
ceach ogó I n o k s z t a ł c ą c y c h , bo o 18,5% (0 ,9 %  w s k a l i  r o k u ) ,  n a s t ę p ­
n i e  w s z k o l n i c t w i e  zawodowym - o 14,6% ( 0 ,7 %  w s k a l i  roku )  i w 
s z k o ł a c h  podstawowych - o 10,4% ( 0 ,5 %  r o c z n i e ) .  W n a j b a r d z i e j  n a ­
to m ias t  aktywnym pod tym względem p i ę c i o l e c i u  1965/66 - 1970/71, 
na jw y żs z y  wz ros t  odnotowano w s z k o l n i c t w i e  zawodowym i w y n o s i ł  on 
8 , 6 % ( c z y l i  r o c z n i e  1 ,7 % ) .  P ro b le m  t e m i r i i z a c j i  k a d ry  peda g o g i cz n e j  
n i e  t y l k o  w i ę c  i s t n j e j e . ,  a l e  n e b i e r a  c o ra z  większego z n a c z e n i a .  N i c  
też  n i e  wsk azuje  na t o ,  aby ten  p roces  mógł u l e c  zahamowaniu.  Z n a j ­
du je  to także  swój wyraz  w s t r u k t u r z e  według p ł c i  uc zn iów  i ab ­
so lwentów szkó ł  pedagog ic z n ych  i k ie ru nków  n a u c z y c i e l s k i c h ,  gdz ie  
zdecydowanie  p rzew a ż a ją  d z i e w c z ę t a .
W l ró d  w i e l u  fak tów  w sk a z u ją c y c h  na p o s t ę p u j ą c ą  f e m l n i z a c j ę  n au ­
c z y c i e l s t w a  można wymien ić  odmienną s t r u k t u r ę  w ieku  obu k a t e g o r i i  
z a t r u d n i o n y c h .  N a u c z y c i e l k i  są na ogół  młodsze  od swoi ch  kolegów 
n a u c z y c i e l i ,  I to zarówno w p r ó b i e ,  j ak  i wśród ogó łu  n a u c z y c i e l i  
województwa i . k r a j u .  P r a w id ł o w o ś ć  ta  j e s t  s z c z e g ó l n i e  w idoczna  w 
o d n i e s i e n i u  do w s z y s t k i c h  pedagogów z a t r u d n i o n y c h  w w o j .  s i e r a d z ­
k im ,  gdz ie  o i l e  wśród mężczyzn po łowa n i e  m i a ł a  w i ę c e j  n i ż  40 l a t  
i po łowa ponad 40 l a t ,  o t y l e  wśród k o b i e t  w wieku 40 l a t  z n a j d o ­
wa ło  s i ę  3/4 t e j  z b i o r o w o ś c i .
C i ą g ł y  wzros t  z a t r u d n i e n i a  k o b i e t  w o ś w i a c i e  ma swoją  p r z y ­
czynę  w przemianach zachodzących  w c a ł e j n a sz e j  g ospoda rc e .  Zwraca 
uwagę f a k t  f e m in i z o w a n i a  s i ę  z a t r u d n i e n i a  w o g ó l e ,  p r z y  czym ob­
serwujemy zarówno duży wzros t  o d se tk a  k o b i e t  wśród ogó łu  z a t r u d ­
n i o n y c h , '  j a k  i bardzo wysok i  p r z y r o s t ' I i e zby  p r a c u j ą c y c h  k o b i e t .  
Związane  j e s t  to z fak tem  s i l n i e j s z e j  dynamik i  p r z y r o s t u  z a t r u d ­
n i e n i a  k o b i e t  n i ż  p r z y r o s t u  z a t r u d n i e n i a  mężczyzn.  Równocześn ie  
p r z y r o s t  z a t r u d n i e n i a  k o b i e t  w p o szczeg ó ln ych  g a ł ę z i a c h  i zawo­
dach n i e  p r z e d s t a w i a  s i ę  jednakowo.  Tempo p r z y r o s t u  p r a c u j ą c y c h  w 
po sz c z eg ó ln y c h  d z i a ł a c h  gospodark i  narodowej  k o b i e t  b y ł o  na ogol 
n a jwyższe  w ty ch  d z i e d z i n a c h ,  w k t ó r y c h  i c h  u d z i a ł  b y ł  Już w y s o k i .  
O s t a t e c z n i e  n a j b a r d z i e j  s f e m i n i z o w a ł y  s i ę :  h a n d e l ,  o ś w i a t a ,  nauka 
i k u l t u r a ,  ochrona  z d ro w i a ,  o p i ek a  s p o ł e c z n a ,  a d m i n i s t r a c j a  pa ń­
stwowa i wymiar s p r a w i e d l i w o ś c i .
W t a b .  ,3 d a j ą  s i ę  zauważyć odmienne p r e f e r e n c j e  n a u c z y c i e l e k  
i n a u c z y c i e l i  w wyborze  typu s z k o ł y ,  w k t ó r e j  p r a c u j ą .  W p o d z i a l e  
na s z k o ł y  podstawowe i ponadpodstawowe zdecydowana w i ę k s z o ść  k o ­
b i e t  wśród badanych n a u c z y c i e l i  województwa s i e r a d z k i e g o  (8 2 ,1 % )  
p r a c o w a ł a  w sz k o ł a c h  podstawowych,  gdy wśród mężczyzn n i e w i e l e  po-
nad połowę ( 5 8 , 8 % ) .  I s t o t n e  r ó ż n i c e  zauważone w omawianej  p r ó b i e ,  a 
po tw ie rdzone  przez  dane k r a j o w e ,  do ty czą  także  z a t r u d n i e n i a  w 
s z k o l n i c t w i e  zawodowym, gdz ie  p r a c u j e  co t r z e c i  n a u c z y c i e l  i co 
d z i e w i ą t a  n a u c z y c i e l k a .  Wśród szkó ł  ponadpodstawowych mężczyźni  
z n a c z n ie  c z ę ś c i e j  pode jmują  p r a c ę  w sz k o ł a c h  zawodowych n i ż  ś r e ­
dn ic h  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h .  P r z e d s t a w io n e  dane są zgodne z w cz e ś ­
n i e j s z y m i  sp o s t r z e ż en i am i  w o d n i e s i e n i u  do zró żn ico wanego s f e m i ­
n i z o w a n i a  n a u c z y c i e l s t w a  w po szczeg ó ln ych  typach s z k ó ł .  Zarówno 
jednak w i ę k s z y  u d z i a ł  mężczyzn w s z k o l n i c t w i e  w o j .  s i e r a d z k i e g o ,  
j a k  i a n a l i z a  wybranych cech spo łeczno-zawodowych obu k a t e g o r i i  
wsk azywa łyby  na pewną s p e c y f i k ę  tego województwa.
I n t e r e s u j ą c y  i wyraźny  w o d n i e s i e n i u  do n a u c z y c i e l i  w k r a j u  
j e s t  fa k t  z n aczn ie  wyższego u d z i a ł u  k o b i e t  wśród z a t r u d n i o n y c h  
w pe łnym wymiarze  godz in  n i ż  wśród z a t r u d n io n y c h  w n i e p e łn y m  wy­
m i a r z e .  0  i l e  na p r z y k ł a d  odse te k  k o b i e t  w c a ł e j  g ru p i e  n a u c z y ­
c i e l s k i e j  w 1980 r .  w y n o s i ł  76 ,2%,  to wśród w s z y s t k i c h  p e ł n o z a t r u -  
dn lonych b y ło  i ch  w i ę c e j ,  bo 78,0%,  a wśród n i e p e ł n o z a t r u d n i o n y c h  
z n a c z n ie  m n i e j ,  bo 48,0%.  N a jw i ę k s z e  r ó ż n i c e  między  u d z i a ł e m  nau­
c z y c i e l e k  w obu formach z a t r u d n i e n i a  są cechą  s z k o l n i c t w a  zawo­
dowego, a s z c z e g ó l n i e  ś r e d n i c h  szkó ł  zawodowych (wś ród p e ł n o z a t r u -  
dn io nyc h  j e s t  63,8% k o b i e t ,  wśród n l e p e ł n o z a t r u d n i o n y c h  - 3 4 ,1 % ) ,
co w ią że  s i ę  przede  w sż ys tk im  z Innym p r o f i l e m  k s z t a ł c e n i a  w
14ty c h  sz k o ł a ch  I odmienną bazą r e k r u t a c y j n ą  do zawodu
R ó ż n i c e  w formach z a t r u d n i e n i a  n a u c z y c i e l e k  i n a u c z y c i e I i moż­
na t ł u m aczyć  m. in .  m n i e j s z ą ,  ze względów f i n a n s o w y c h ,  a t r a k c y j n o ­
ś c i ą  p r a c y  w s z k o l n i c t w i e  d l a  mężczyzn jak o  p r a c y  pods tawow ej ,  
O k r e ś l a j ą c e j  poziom ż y c i a  j e d n o s t k i .  Można s i ę  do m yś l a ć ,  że d l a  mę­
żczyzn zawód pedagoga j e s t  nada l  I n t e r e s u j ą c y ,  a l e  jak o  p r a ca  
dodatkowa,  s ł u ż ą c a  n i e  t y l k o  u z u p e ł n i a n i u  zarobków, le cz  d a j ą c a  s a ­
t y s f a k c j ę  i z a d o w o le n i e .  Mężczyźn i  także  mają  na ogół  w ię ks z ą  " s i ł ę  
p r z e b i c i a "  o r a z ,  z różn yc h względów, są b a r d z i e j  pożądanymi od k o ­
b i e t  p r a co wn ikam i .
N a u c z y c i e l k i  i n a u c z y c i e l i  w o j .  s i e r a d z k i e g o ,  z n a c z n i e  r z a ­
d z i e j ,  n i ż  ma to m i e j s c e  w innyc h r e g i o n a c h  k r a j u ,  r ó ż n i c u j e  po­
ch o dzen ie  s p o ł e c z n e .  N i e  zauważono o g ó ln e j  p r a w i d ł o w o ś c i ,  że nau­
c z y c i e l k i  c z ę ś c i e j  pochodzą z " l e p i e j "  sy tuowanych w ar s tw  spo-
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ł e c z n yc h  n i ż  n a u c z y c i e l e  . P rz ede  w sz y s tk im  p r a w ie  po łowa w s z y s t ­
k i c h  pedagogów pochodz i z ro d z in  c h ł o p s k i c h ,  p r zy  czym to pocho­
dz en ie  j e s t  w jednakowym s t o p n i u  u d z i a ł e m  mężczyzn i k o b i e t .  Ta 
wysoka l i c z b a  badanych pedagogów po chodzen ia  c h ł o p s k i e g o  w iąże  
s i ę  w duże j  m ie rz e  z . i ch  pochodzeń iem t e r y t o r i a l n y m ,  bowiem z d e c y ­
dowana w ię kszość  ( 6 5 ,1 % )  - zarówno k o b i e t ,  j ak  i mężczyzn wywo­
dzi  s i ę  ze ś r odow iska  w i e j s k i e g o .
I s t o t n ą  cechą  c h a r a k t e r y z u j ą c ą  o b i e  k a t e g o r i e ,  a związane  z 
problemem p ł c i  w tym zawodzie ,  j e s t  w y k s z t a ł c e n i e .  Z ró ż n i c o w a n i e  
poziomu pos iadan eg o w y k s z t a ł c e n i a  w z a l e ż n o ś c i  od p ł c i ,  w wo j .  
s i e r a d z k i m  p r z e d s t a w i a  s i ę  podobnie  jak  w innych r e g i o n a c h  k r a ­
j u .  P rz e d e  w sz y s tk im  k o b i e t y  z n a c z n i e  r z a d z i e j  n i ż  mężczyźn i  l e ­
g i t y m u j ą  s i ę  w y k s z t a ł c e n i e m  wyższym (32 ,3%  k o b i e t  i 50,0% mę­
ż c z y z n ) ,  n a to m ias t  z n a c z n ie  c z ę ś c i e j  - ukończonymi s t ud iam i  n a u c z y ­
c i e l s k i m i  ( odp ow iedn io  50,4% i 35 ,0%)  i n i e c o  c z ę ś c i e j  od męż­
czyzn  mają ukończoną t y l k o  s z k o ł ę  ś r e d n i ą .
Ba rdzo wyraźna  j e s t  t e n d e n c j a  do zupe łnego  wyrównania  poziomu 
w y k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l e k  i n a u c z y c i e l i .  N i e z a l e ż n i e  bowiem od 
t y c h ,  k t o r z y  p r z y s z l i  do o ś w i a t y  po uk oń czen iu  wyższych  u c z e l n i ,  
na wzros t  odse tka  osób z w y k s z t a ł c e n i e m  wyższym wpływ m i a ł a  grupa 
pedagogów s t u d i u j ą c y c h  za o cz n je  i z d a j ą c y c h  egzaminy k w a l i f i k a ­
c y j n e .  W ł a ś n i e  ze względu na c z ę s t o  n i ż s z y  poz iom pos i adan eg o 
przez  k o b i e t y  w y k s z t a ł c e n i a  zawodowego, i ch  u d z i a ł  w ró żnych f o r ­
mach zdobywania  k w a l i f i k a c j i  pe dagog i cznych  b y ł  zawsze bardzo 
znaczny .  N a u c z y c i e l k i  c z ę ś c i e j  n i ż  n a u c z y c i e l e  pode jmowały  naukę 
w rożnych sz k o ł ach  i n a ’ ró żnych  k u r s a c h ,  i c h  u d z i a ł  b y ł  m n i e j s z y  
t y l k o  wśród pode jmująćyc h  k s z t a ł c e n i e  drogą  s tud ió w  podyplomowych 
czy  d o k t o r a n c k i c h .
A n a l i z ą  s t anu  w y k s z t a ł c e n i a  wyb rane j  zb i o ro w o ś c i  n a u c z y c i e l !  ■ i 
n a u c z y c i e l e k  w o j .  s i e r a d z k i e g o  w sk a z a ł a  także  na r ó ż n i c e  w z a k r e s i e  
ukończonego k i e r u n k u .  Okaza ło  s i ę ,  że p ł e ć  j e s t  c z y n n i k i e m  d e cyd u ­
jącym о s p e c j a l i z a c j i  n a u c z y c i e l i .  Tak w ię c  k o b i e t y  4 - k r o t n i e  częś-
15 Dane in f o rm u j ą c e  o r ó ż n i c a c h  w spo łecznym po chodzen iu  n a u ­
c z y c i e l  l i n a u c z y c i e l e k  z n a j d u j ą  s i ę  m. i n .  w: J .  W o s k o w s k  i .  
Z zagadnień  p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l i  szkó ł  podstawowych,  [ w : J  
S o c j o l o g i a  zawodów, r e d .  A. S a  r a p a t a,  Warszawa 1965 oraz  
t e n ż e ,  L o s y  s tudentów p e d a g o g i k i  U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k i eg o ,  [w : ]  
Wychowanie  a p o z y c j a  sp o łe cz n a  I n t e l i g e n c j i ,  c z .  i ł ,  Łódź 1960, s. 
237;  8 , B r o m b e r e k ,  S y t u a c j a  społeczno-zawodowa n a u c z y c i e ­
l i  s t u d i u j ą c y c h  z a o c z n ie  w s z k o ł a c h  wyż szych,  Poznań 1967, s. 28.
с i e j ( n i ż  m ę ż c z y f n i ) u k o ń c z y ł y  ję zyk  pol s k i , 3 - k r o t n i e  c z ę ś c i e j  - 
j ę z y k i  obce i pe da gog ikę ,  2 - k r o t n i e  c z ę ś c i e j  - n a u c z a n ie  p o c z ą t k o ­
we i z a j ę c i a  p r a k t y c z n e .  Na to m ia s t  k i e r u n k a m i ,  k t ó r e  zdecydowa­
n i e  c z ę ś c i e j  k o ń c z y l i  m ę ż cz y ź n i ,  b y ł y :  p r zed m io ty  zawodowe {13- 
- k r o t n i e  c z ę ś c i e j  k o ń c z y l i  j e  n a u c z y c i e l e  n i ż  n a u c z y c i e l k i ) ,  w y ­
chowanie  f i z y c z n e  ( 4 - k r o t n i e  c z ę ś c i e j ) ,  h i s t o r i a  i wychowanie o b y ­
w a t e l s k i e  ( 3 - k r o t n i e ) ,  f i z y k a  i chemia ( 2 - k r o t n i e ) .  P o s i a d a n e  przez  
pedagogów s p e c j a l n o ś c i ,  w duże j  m ie rz e  zw iązane  z odmiennym n i e c o  
p r o f i l e m  z a in t e r e s o w a ń  zawodowych i k u l t u r a l n y c h  mężczyzn i k o b i e t ,  
w y z n a c z a ł y  także  ro dza j  wyk ła dany ch  przez  n i c h  przedmiotó w.
Poz iom pos iadan eg o w y k s z t a ł c e n i a  formalnego j e s t  z pe wno śc ią  
jednym z w a ż n i e j s z y c h  czynn i ków  w a ru n k u ją c y c h  zajmowane s t a n o w i ­
sko.  Wsrod n a u c z y c i e l !  w o j .  s i e r a d z k i e g o  i w badan e j  p r ó b i e ,  u d z i a ł  
obu k a t e g o r i i  na różnych s t a n o w i s k a c h ,  w yg l ą d a ł  podobnie  ja k  w c a ­
łym k r a j u .  Oużemu procentowemu u d z i a ło w i  k o b i e t  w tym zawodzie  n i e  
odpowiada  bowiem p r o p o r c j o n a l n y  i c h  u d z i a ł  na s t a n o w i s k a c h  k i e r o w ­
n i c z y c h .  Odpowiedn ie  dane i l u s t r u j e  t a b .  4.
T a b e l a  4.
S ta n o w is ko  p r a c y  a p ł e ć  pedagogów (w Г, w zg lędn yc h!
S t anow i sko
Badana próba Wo j . s i  e radzk  i e
M К M *  j
D y r e k t o r ,  z a s t ę p c a  d y r e k t o r a  
w l z y t a t o r 27,0 8,4 28,4 6 , 1
K i e r o w n i k  punktu  f i I i a Inego 4,0 3.1 5,6 4,0
Nauczyc  i e Ie 69,0 88,5 6 6 , 0 89,9
Ogó ł em 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Ź r ó d ł o » .  B a d a n i a  w ł a sn e .
Mimo w i ę c  wysok iego  s t o p n i a  s f e m in i z o w a n i a  n a u c z y c i e l s t w a ,  przy­
k ładowo na s t an o w i sk a ch  d y r e k t o r a ,  z a s t ę p c y  d y r e k t o r a  I w i z y t a t o r a  
p r a c o w a l i :  co dwunasta k o b i e t a  i p r a w i e  co t r z e c i  mężczyzna  (wś ród 
w s z y s t k i c h  pedagogów województwa:  co s z e s n a s t a  n a u c z y c i e l k a  i także 
p r a w i e  co t r z e c i  n a u c z y c i e l ) .  J e d n o c z e ś n i e  w bad an e j  p r ó b i e  r o z ­
k ł a d  w y k s z t a ł c e n i a  u k o b i e t  I mężczyzn za jm u ją c y c h  s t an o w i sk a
k i e r o w n i c z e  by ł  bardzo z b l i ż o n y .  Ten n i ż s z y  u d z i a ł  n a u c z y c i e l e k  w 
z a rz ą d z a n iu  j e s t  tym c i e k a w s z y ,  że n i e  z n a j d u j e  w y s t a r c z a j ą c e g o  
o d b i c i a  w postawach obu k a t e g o r i i  z a t r u d n i o n y c h  względem awansu. 
P r o c e n t  k o b i e t  z a in t e r e s o w a n y c h  awansem j e s t  z n a c z n ie  w ię ks z y  
n i ż  i ch  u d z i a ł  w o b sad z i e  s t ano w i sk  k i e r o w n i c z y c h .  P rowadz i  to do 
w n iosku ,  że p r z y c z yn y  tego s t anu rz e c z y  n i e  tk w ią  w y ł ą c z n i e  w po­
s tawach samych n a u c z y c i e l e k .  Inna  r z e c z ,  że w-ogóle  m o ż l iw o ś c i  a- 
wansu w zawodzГе . n a u c z y c i e I s k im  są o g r a n i c z o n e .
Różn icami  w s t an o w i sk a ch  zajmowanych przez  pedagogów obu p ł c i ,  
w pos iadanym p rzez  n i c h  formaInym w y k s z t a ł c e n  i u , p o s i a d a n i u  godz in  
n a d l i c z bo w yc h  {mężczyźn i  c z ę ś c i e j  mają  godz iny  nad I ! czbowe) i i n n y ­
mi można w duże j  m ie rz e  t ł u m aczyć  fa k t  wyższych p r z e c i ę t n i e  z a ­
robków n a u c z y c i e l i  n i ż  n a u c z y c i e  l e k . Z j aw is ko  zaobserwowane w c a ­
ł e j  gospoda rce  z n a j d u j e  odzwI e r e  i e d I  en Ie  w k a t e g o r i i  re sp on de n­
tów. N a j n i ż s z e  bowiem wówczas z a r o b k i ,  do 3000 z ł ,  miało 26,6% kobiet i 
t y l k o  6 ,9% mężczyzn.  S y t u a c j a  n a t o m i a s t  u l e g ł a  odwrócen iu  wśród 
z a r a b i a j ą c y c h  n a j w i ę c e j  - ponad 5000 z ł .  D o t y c z y ł o  to  bowiem 24,5% 
n a u c z y c i e l i  i 8,0% n a u c z y c i e l e k .  Obecn ie  - mimo c i ą g ł e g o  wz ro s tu  
p ł a c  w zawodzie  n a u C z y c i e Is k  im, jak  i w c a ł e j  gospoda rce  - r ó ż r i -  
ce między  wynagrodzen iem n a u c z y c i e I I l n a u c z y c i e l e k  u t r z ym u ją  
s i ę nada I .
F a k t  k o r z y s t n i e j s z e j  s y t u a c j i  zawodowej mężczyzn,  j e ś l i  chodzi
0 z a r o b k i ,  a także  po s ia d an e  w y k s z t a ł c e n i e  i zajmowane s t ano w i sk o  
{ i  k o r e l a c j a  ty ch  c e c h )  wskazują  na pewną kompozyc ję  cec h  p o z y c j i  
zawodowej obu k a t e g o r i i  z a t r u d n i o n y c h .  Ł ą c z y  ś i ę  to t a kże  z fak tem 
m n ie j s z e go  u d z i a ł u  w o rac j  s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n e j  n a u c z y c i e l e k  n i ż  n a ­
u c z y c i e l i .  M n i e j s z e  n-iż mężczyzn zaangażowanie  w p r a c y  s p o ł e c z n e j  
c e c h u j e  - jak  i po przedn io  - k o b i e t y  z a t r u d n io n e  we w s z y s t k i c h  
d z i a ł a c h  g o s p o d a r k i , p r z y  czym n a u c z y c i e l k i  n a l e ż ą  do k o b i e t  n a j ­
a k t y w n i e j s z y c h  zawodowo i s p o ł e c z n i e .  Mimo w sz y s tk o ,  r ó ż n i c e  w 
tym w z g lę d z i e  między  n a u c z y c i e l k a m i  a I c h  ko legami są znaczne .  
Do t yczą  one m iędzy  innymi i c h  u d z i a ł u  w o r g a n i z a c j a c h  p o l i t y c z ­
n ych ,  s p o ł e c z n y c h ,  zw iązkowych,  d z i a ł a j ą c y c h  na t e r e n i e  s z k o ł y  i 
poza n i ą ,  a obe jmują  zarówno p r z y n a l e ż n o ś ć  do t y c h  o r g a n i z a c j i ,  jak
1 wykonywane w n i c h  p r a ce  oraz  p e ł n i o n e  f u n k c j e .
N a u c z y c i e l k i  c e c h u j e  ta k ż e  n i e c o  odmienna od n a u c z y c i e l i  foi—  
ma ż y c i a  k u l t u r a l n e g o ,  w i ą ż ą c a  s i ę  z innymi ro lam i  r o d z in n y m i ,  z a ­
in t e r e so w a n iam i  , pr ed yspozy c j am i  psycho-f. i  zycznymi . B a d a n i a  nad 
budżetem czasu  n a u c z y c i e l i  J n a u c z y c i e l e k  w skazu ją  w o d n i e s i e n i u  
do czasu  p r a c y  w domu - w ię ks z e  zaabsorbowan 1e n i ą  k o b i e t ,  a w
o d n i e s i e n i u  do p r a c y  zawodowej i s p o ł e c z n e j  - w ię ks z e  za : .sorbo- 
wanie  czasowe pracami  dodatkowymi p rzez  mężczyzn.  Wykonywanie
p rzez  n a u c z y c i e l k i  p r a c y  zawodowej ,  s p o ł e c z n e j  i domowej to z r e ­
s z t ą  n i e  t y l k o  sprawa c z a su ,  a l t 1. i  u m i e j ę t n o ś c i  p o ł ą c z e n i a  ty c h  
odrębnych z a j ę ć .  Zwraca  na to uwagę M. Soko łowska  p i s z ą c !  " Ż y c i e  
w dwoch ś w i a t a c h :  domowym ( t z n .  « k o b i e c y m » )  i zewnętrznym ( t z n .
«męskim»)  wymaga od k o b i e t  p r z y s t o s o w a n i a  s i ę d o  dwu różnych  s y ­
stemów k u l t u r y ,  z k t ó r y c h  jeden uważany j e s t  za wyższy i s tworzo- 
ń/ z o s t a ł  bez u d z i a ł u  k o b i e t " " 1^ .
I l o ś ć  pos iadan eg o czasu  wolnego d e t e r m in u j e  m o ż I iw o ś c i  dosko­
n a l e n i a  s i ę ,  d o k s z t a ł c a n i a ,  p r a c y  s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n e j  I a k t y w ­
ność k u l t u r a l n ą  pedagogów. W tym w z g l ę d z i e  możemy mówić o r ó ż n i ­
cach  w y n i k a j ą c y c h  z i l o ś c i  czasu  pośw ięconego na u c z e s t n i c t w o  w 
k u l t u r z e  oraz  o r ó ż n i c a c h  w z a i n t e r e s o w a n i a c h  k u l t u r a l n y c h  obu 
k a t e g o r i i .  B i o r ą c  pod uwagę c z ę s t o t l i w o ś ć  k o r z y s t a n i a  z różnych  
form a k ty w nośc i  k u l t u r a l n e j . ,  n i e  ma podstaw do t w i e r d z e n i a  o i s ­
to t n y c h  r ó ż n i c a c h  między  obu z b io ro w o ś c i am i  . W a ż n i e j s z e  w tym 
wypadku wyda j ą  s i ę  n a to m ias t  r ó ż n i c e  w z a i n t e r e s o w a n i a c h  k u l t u ­
r a l n y c h  n a u c z y c i e l i  i n a u c z y c i e l e k ,  k t ó r e  c z ęś c io w o  k o r e l u j ą  z 
t r a d y c y j n y m i  r o la m i  mężczyzn i k o b i e t .  Za i n t e r  esowani  a n a u c z y ­
c i e l i  c z ę ś c i e j  mają c h a r a k t e r  ekonomi czno-poi  i t y c z n y , naukowo- 
- t e c h n i c z n y ,  sp o r to wy ,  gdy n a u c z y c i e l k i  c z ę ś c i e j  i n t e r e s u j ą  s i ę
h u m a n i s t yk ą ,  medycyną ,  b e l e t r y s t y k ą  l t d .  Zazn aczy ć  jednak t rz eba ,  że 
z a i n t e r e s o w a n i a  k u l t u r a l n e  respondentów  z a l e ż ą  j e s z c z e  s i l n i e j  
n i ż  od p ł c i ,  od poziomu pos i adan eg o p rzez  n i c h  w y k s z t a ł c e n i a !  im 
wyższe w y k s z t a ł c e n i e ,  tym b a r d z i e j  j ednorodne  z a i n t e r e s o w a n i e  obu 
zb i orowośc i .
N a u c z y c i e l k i  i n a u c z y c i e l i  odmienn i e  s y t u o w a ł y  n i e  t y l k o  ww. 
c ec hy  s p o ł e c z n o - d e m o gra f i c z n e ,  a l e  także  poddane badan iom ic h  o- 
p i n i e ,  postawy wobec p r a c y  zawodowej I j e j  uwarunkowań.
C ie ka w e ,  i e  mimo n i ż s z e j  p o z y c j i  w zawodz ie ,  k o b i e t y  (w swo­
i ch  o p i n i a c h )  b y ł y  c z ę ś c i e j  zadowolone  z ob ecne j  p r a c y  zawodowej 
n i ż  mężczyźn i  { r ó ż n i c a  2 3 , 3 % } .  W i ą ż e  s i ę  to prawdopodobnie  z od ­
miennymi wzorcami r ó l  k o b i e t y  i mężczyzny  w r o d z i n i e ,  różnymi o- 
czek iw an ia m i  wobec i c h  p r a c y  zawodowej ,  innymi ocenami c h a r a k t e r u  
i form p r a c y  w s z k o l n i c t w i e  p rzez  pedagogów obu p ł c i .  Można o- 
c z e k l w a ć ,  że c z ę s t s z e  t r a k t o w a n i e  p r z ez  k o b i e t y  w ł a s n y c h  zarobków
16 M. S o k o ł o w s k a ,  K o b i e t a  p r a c u j ą c a ,  Warszawa 1953
s .  59. . *
j ak o  d r u g i c h ,  m n ie j  ważnych w r o d z i n i e  (po za robkach męża) ,  b a r ­
d z i e j  b i e r n a  postawa w zawodzie ,  p o l e g a j ą c a  na a k c e p t a c j i  z a s t a ­
n e j  s y t u a c j i  o r az  Inne c z y n n i k i  spowodowały,  iż n a u c z y c i e l k i  mimo 
o b i e k t y w n i e  n i ż s z y c h  zarobków,  b y ł y  jednak z n i c h  b a r d z i e j  zado­
w olon e .  Zauważyć t r z e b a ,  że tego typu a k c e p t a c j a  sprzyja Ich s i l n i e j ­
szym, n i ż  w przypadku mężczyzn,  związkom z zawodem n au czyc ie ls k im .  
W sumie i d e n t y f i k a c j a  z zawodem obu kategor i- i  z n a l a z ł a  wyraz  w 
i ch  s tosunku do da l sz e go  wykonywania  t e j  p r a c y .  Uzyskane  w yn ik i  
o k a z a ł y  s i ę  i s t o t n e  d l a  omawianego p rocesu  f e m i n i z a c j l  ?awodu 
n a u c z y c i e l s k i e g o .  Okaza ło  s i ę  bowiem, że gdyby to b y ł o  m o ż l iw e ,  z 
p r a c y  w szko l e  zr ezy gno wałby  co t r z e c i  n a u c z y c i e l  ( 3 3 , 3 %) i co 
siódma n a u c z y c i e l k a  ( 1 3 , 6 % ) .  F ak t  te n  pozwala  oc zek iwać  w p r z y ­
s z ł o ś c i  d a l s z e j  f e m i n i z a c j i ;  o b ec n ie  n a l e ż y  s ą d z i ć ,  że n i e  j e s t  
bez z n a c z en i a  d l a  poziomu d z i a ł a l n o ś c i  dydak tyczo-wychowawcze J  
z a t r u d n io n y c h  w s z k o ł a c h  mężczyzn i k o b i e t .  O b i e k t y w n i e  wyż sze j  
p o z y c j i  n a u c z y c i e l i  to w a rz y s z y  w ię c  c z ę s t s z a  u n i c h  postawa n ie ­
zadow o le n ia  z p r a c y  w s z k o l n i c t w i e .  Można w y c i ą g n ąć  w n io sek ,  że 
n e g a c j a  ta  n i e  t y l e  w ią że  s i ę  z odnoszeniem p rzez  n i c h  sw o je j  
p o z y c j i  w zawodzie  do p o z y c j i  n a u c z y c i e l e k ,  i l e  do p o z y c j i  męż­
czyzn z a t r u d n io n y c h  poza o ś w i a t ą .  Ana I o g i c z n I e ,  c z ę s t s z a  a k c e p t a ­
c j a  p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j  p rzez  k o b i e t y  n i e  w ią że  s f ę  z od nosze ­
niem przez  n i e  sw o j e j  p o z y c j i  w zawodzie  do p o z y c j i  ko legów ,  a 
r a c z e j  do s y t u a c j i  k o b i e t  p r a c u j ą c y c h  w innych zawodach.  K o n ­
f r o n t a c j e  i oceny  dokonują  s i ę  w ię c  w tym wypadku n i e  t y l e  w 
p ł a s z c z y ź n i e  zawodowej ,  i l e  k u l t u r o w e j .
N a u c z y c i e l k i  w b ad an ia ch  s i e r a d z k i c h  r z a d z i e j  i d e n t y f i k u j ą  s i ę  
z szerszym ś rodow is k ie m  n a u c z y c i e l s k i m ;  o d w r o t n i e  n i ż  i ch  k o l e ­
dzy ,  k t ó r z y  poprzez  swoje w ię ksze  zaangażowanie  sp o łe cz n e  c z ę ś ­
c i e j  p r z y c z y n i a j ą  s i ę  także  do i n t e g r a c j i  ś rodow is ka  n a u c z y c i e l ­
s k ie g o  i p o z a n a u c z y ç i e I s k i  e g o .
O p i e r a j ą c  s i ę  na m a t e r i a ł a c h  z a w a r t y c h  w spo łeczno-zawodowej  
c h a r a k t e r y s t y c e  mężczyzn i k o b i e t ,  spróbowano o p i s a ć  • s y lw e t k ę  
tyoowego n a u c z y c i e l a  i t ypowej  n a u c z y c i e I k i  . W yko rz ys t a n o  do tego 
zarówno d o m in a c ję ,  ;ak i k o r e l a c j ę  wybranych w a ż n i e j s z y c h  cech 
s p o łe c z n y c h  i demograf  i c z n y c h .
N a j c z ę ś c i e j  w y s t ę p u j ą c y  typ  n a u c z y c i e l k i  s z k o ł y  podstawowej  to 
k o b i e t a  30-40- i e t n i  a , pochodząca ze ś rodow iska  c h ł o p s k i e g o ,  p o s i a ­
d a j ą c a  ukończone pomat ur a lne  SN, k i e r u n e k  o g ó ln o h u m an is t y cz n y .  
D e c y z j ę  о p r a c y  « s z k o l n i c t w i e  p o d j ę ł a  stosunkowo w c z e ś n i e ,  bo już
po ukoń czen iu  s z k o ł y  podst awowej ,  k i e r u j ą c  s i ę  przede  wsz ys tk im  
własnymi  z a in t e r e so w a n i a m i  pedagog i cznym i .  N ie  ma jąc  ukończonych,  
o b ec n ie  obowiązkowych,  s tud ió w  wyż sz ych ,  d o k s z t a ł c a  s i ę  w s y s t e m ie  
s t ud ió w  zaocznych .  Z t e j  r a c j i ,  a także  ze względu na duże o b c i ą ­
ż e n ie  pracami  domowymi, ma m n ie j  n i ż  j e j  k o l e g a  czasu  wo lnego,  a 
ten  k t ó r y  p o s ia d a  - na ogół  w y p e ł n i a  og lą da n i em  programu TV ! 
c z y t a n i e m  k s i ą ż e k .  J e j  z a i n t e r e s o w a n i a  k u l t u r a l n e ,  j e ś l i  chodz i  o 
s t r u k t u r ę  programu t e l e w i z y j n e g o ,  związane  są r a c z e j  z f i lmem,  
t e a t r e m ,  ro z r y w ką ,  n i ż  programami p u b l i c y s t y c z n y m i  czy  p o p u l a r n o ­
naukowymi,  a c z y t e l n i c z e  - z p o e z j ą ,  b e l e t r y s t y k ą .  S tosunkowo dużo 
czasu  po św ię ca  p o z a l e k c y j n y m  z a j ę c i o m  w s z k o l e ;  w p r a ca c h  po za ­
s z k o l n y c h ,  ś rodowiskowych b i e r z e  u d z i a ł  w z n a c z n i e  m n ie j szy m  s t o p ­
n i u  n i ż  J e j  k o l e g a  - n a u c z y c i e l .  Uważa j ed n ak ,  że powinna tym 
sprawom p o ś w i ę c i ć  w i ę c e j  swojego c z a s u .  J e s t  b e z p a r t y j n a ,  w i e ­
r z ą c a .  Z a r a b i a  n i e c o  m n ie j  od swojego k o l e g i  z p r a c y ,  a l e  ma także  
m n ie j  godz in  n a d l i c z b o w y c h  i f u n k c j i  dodatkowych.  J e s t  zadowo­
lona ze sw o je j  p r a c y .
N a j c z ę ś c i e j  w y s t ę p u j ą c y  typ  n a u c z y c i e ! }  to mężczyzna  w wieku  
40-50 l a t ,  p o s i a d a j ą c y  ukończone s t u d i a  wyższe .  W wyborze  zawodu 
m n i e j s z ą  r o l ę  n i ż  u n a u c z y c i e l k i  o d e g r a ł y  u n ie g o  z a i n t e r e s o w a ­
n i a  pracą-.pedagog i c z n ą . S k ł o n i ł y  go do tego r a c z e j  o k o l i c z n o ś c i  
związane  ze zdobyc iem zawodu i p r a c y  w o ś w i a c i e .  D e c y z j ę  tę  pod­
j ą ł  także  p ó ź n i e j  n i ż  jego k o l e ż a n k a .  O becn ie  - p r a c u j ą c  w szko­
le  - p e ł n i  w i e l e  f u n k c j i  sp o ł e c z n y c h  i p o l i t y c z n y c h ,  na j e j  te- ,  
r e n i e  i poza n i ą .  N a l e ż y  do p a r t i i  p o l i t y c z n e j .  Żona jego j e s t  n a ­
u c z y c i e l k ą .  Ma za i n t e r e s o w a n I  a ś c i s ł e  i t e c h n i c z n e ,  od l i t e r a t u r y  
p i ę k n e j  w o l i  k s i ą ż k i  popularnonaukowe i p u b l i c y s t y k ę .  J e s t  zado­
wolony  2 i>; sw o j e j  p r a c y ,  c z ą s t o  jednak zwraca  uwagę ną n i e k o r z y s t n e  
warunk i  p r a c y  w o ś w i a c i e .
F e m i n i z a c j a  j ako  p r o ces  I s t o t n y ,  przede  w s z y s t k im  z punktu  w i ­
dz e n i a  skutków tego s t anu  r z e c z y ,  budz i t akże  r e f l e k s j e  samych 
pedagogów. Wśród badanych n a u c z y c i e l i  w o j .  s i e r a d z k i e g o  n a j l i c z ­
n i e j s z a  b y ł a  negatywna ocena  s f e m in i z o w a n i a  s z k o l n i c t w a  ( 4 2 , 4 % ) ,  
p r z y  czym podkreś  l-ano, że t a  negatywna ocena  n i e  odnos i  s i ę  do u- 
d z i a ł u  k o b i e t  w n au cz an iu  i wychowaniu w o g ó l e ,  a l e  o p i e r a  s i ę  na 
uznan iu  za z j a w i s k o  n i e k o r z y s t n e  na d m ie rn e j  l i c z b y  ( w z g l ę d n e j )  
n a u c z y c i e l e k  wśród ogó łu  pedagogów. W a r to  z a z n a c z y ć ,  że c z ę ś ć  mó­
w i ł a  w sumie o pozyt yw nych sk u tk ach  tego s t an u  (17., 2X5.
Wysok i  s t o p i e ń  s f e m i n i z o w a n i a  s z k o l n i c t w a  n e g a t y w n i e  o c e n i a j ą
zn aczn ie  c z ę ś c i e j  pedagodzy s t a r s i  w ie k i em  I s tażem p e d a g o g i c z ­
nym (49 ,3 % w wieku 41-50 l a t )  n i ż  m ło ds i  (25 ,3% w w ieku  25-30 l a t )  
o r az  d y r e k t o r z y  (6 0 ,0 % )  n'i ż z a t r u d n i e n i  na s t ano w i sku  n a u c z y c i e ­
la  ( 3 9 , 5 % ) .
S k u t k i  do m inac j i  l i c z e b n e j  k o b i e t  wśród n a u c z y c i e l s t w a  - z a r ó ­
wno o cen ia n e  p o z y t y w n ie ,  j a k  i ne ga t y w n ie  * re sp ondenc i  o d n o s i l i  
do d z i a ł a l n o ś c i  dydak tyczno-wychowawcze j  s z k o ł y ,  j e j  e f e k t ó w ,  wpły­
wu na m ło d z i e ż ,  zw iązanych między  innymi z odmiennymi p r e d y s p o z y ­
c jam i  p s y c h i c z n y m i ,  osobowośc iowymi ,  różn i cami  w p o s i a d an y c h  sp e ­
c j a l n o ś c i a c h  i z a i n t e r e s o w a n i a c h  p r z e d s t a w i c i e l i  obu p ł c i .  Zwra ­
cano uwagę na sku tk i  ró żnych  postaw k o b i e t  i mężczyzn wobec p r a ­
c y  n a u c z y c i e I s k i e j , w ! ążące  s i ę  z odmiennymi ro lam i  domowymi - 
z n a jd u j ą c y m i  o d b i c i e  między  innymi w a b s e n c j i ,  s tosunku  do do­
datkowych z a j ę ć  i t p . ,  ma jące  wpływ na o r g a n i z a c j ę  f u nkc jo nowan ia  
s z k o ł y  - i n s t y t u c j i .  Respondenc i  m ó w i l i  o w p ły w ie  s f e m in i z o w a n i a  
k a d ry  peda g o g i cz n e j  n a . a t m o s f e r ę  p r a c y  w ze sp o ł a c h  n a u c z y c i e l s k i c h ,  
na r o l ę  s z k o ł y  w ś rodow isku I oka Inym wyznaczoną między  innymi 
przez  wzory p r a c y  s p o ł e c z n e j  pedagogów w ś rodow is ku .  Zwracano u- 
wagę na wpływ tego z j a w i s k a  na p r e s t i ż  zawodu w s p o ł e c z e ń s t w i e ,  na 
p r o c e s y  i n t e g r u j ą c e  i d e z i n t e g r u j ą c e  ś rodow isko n a u c z y c i e l s k i e  
i in n e .
W s z y s t k i e  te  ro z w a ż a n i a ,  związane  ze s t r u k t u r ą  n a u c z y c i e l s t w a  
pod względem p ł c i ,  wa runku ją  z pe wno śc ią  p r z e b i e g  i c h a r a k t e r  
w i e l u  procesów zacho dz ących  w n a s z e j  o ś w i a c i e .  Waga i c h  zw iązana  
j e s t  - także  z dość  dużym u d z i a ł e m  n a u c z y c i e l e k  wśród w s z y s t k i c h  
- o b i e t  ze ś r ed n im  i wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  z a t r u d n i o n y c h  w g o s ­
po da rc e  u s p o ł e c z n i o n e j  ( o k .  8 % ) .  B a d a n i a  nad s t r u k t u r ą  n a u c z y ­
c i e l s t w a  według p ł c i  z n a j d u j ą  w i ę c  o d n i e s i e n i e  zarówno w z a i n t e ­
r e so w a n i a c h  o ś w i a t ą ,  j ak  i s t r u k t u r ą  s p o ł e c z n ą .
3. Wiek
Do i s t o t n y c h  cech  k a żd e j  k a t e g o r i i  zawodowej n a l e ż y  j e j  s t r u k ­
t u r a  według w ie ku .  Ma to  sz cz e gó ln e  z n a c z e n i e  w zawodach s t a r y c h ,  
w k t ó r y c h  zarówno zmienne cechy  z b t o r o w o ś c i , • J ak  i j ednostkowe do­
ś w ia d c z e n i e  zdobywane z w i ek i em ,  k s z t a ł t o w a n e  są n i e  t y l k o  pod 
wpływem zmian zachodzących  w t e c h n i c e ,  o r g a n i z a c j i  i z a k r e s i e  
c z yn n o śc i  zawodowych, a l e  i na sku tek  s z e r s z y c h  sp o ł e c z n y c h  od-
ил
d z i a ł y w a ń .  Okres p r a c y  w zawodzie  n a u c z y c i e l s k i m ,  z r e g u ł y  z w ią z a ­
ny z w ie k i em  ( s t a ż ) ,  to czas nabywania  n i e  t y l k o  k w a l i f i k a c j i  
( f o r m a l n y c h  i n i e f o r m a l n y c h ) ,  a l e  i innych  c e n i o n y c h  cech .
C o ro c z n i e  do zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  n a p ł y w a j ą  t y s i ą c e  m ło ­
dych k w a l i f i k o w a n y c h  pedagogów. S t ą d  też od w i e l u  l a t  n a u c z y c i e l a ­
mi są n a j c z ę ś c i e j  l u d z i e  m ło d z i .  Na p r z e s t r z e n i  p ó ł w i e c z a  s t ru k -
17tu r a  w ieku  n a u c z y c i e l i  w z a s a d z i e  s i ę  n i e  z m i e n i ł a
P r z e c i ę t n a  w ieku  n a u c z y c i e l i ,  w s k a l i  k r a j u ,  w 1980 r .  n i e  
p r z e k r o c z y ł a  36 l a t ,  podobnie  w S i e r a d z k i e m .  Fak t  ten n a l e ż y  t ł u ­
maczyć ,  z j e d n e j  s t r o n y  - zmn ie j sz an ie m  s i ę  l i c z b y  pedagogów w 
s t a r s z y c h  grupach w ie ku .  Maj ą  t u t a j  wpływ z j a w i s k a  c h a r a k t e r y s t y ­
czne i s p e c y f i c z n e  d l a  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o .  N a u c z y c i e l e  o 
w iększym s t aż u  p r a cy  I p r a k t y c e  zawodowej przechodzą  c z ę s t o  do 
p r a c y  w admi n i s t r a c j i  s z k o l n e j .  Częs to  są równ ież  de legowan i  do 
p e ł n i e n i a  o d p o w ie d z i a l n y c h  f u n k c j i  w i n s t y t u c j a c h  i o r g a n i z a ­
c j a c h  s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n y c h .  C z yn n ik i em  o d d z i a ł u j ą c y m  w i s t o t n y  
sposób na stosunkowo n i s k i  p r z e c i ę t n y  w ie k  n a u c z y c i e l i  j e s t  ob» 
n i ż e n l e  w ieku e m er y t a ln ego  d l a  pedagogów.
Z d r u g i e j  na to m ias t  s t r o n y  ź ró d e ł  tego s t an u  r z e c z y  n a l e ż y  
up a t r yw ać  w poz iomie  f or ma lnyc h  k w a l i f i k a c j i  osób p r z ec h o d z ą ­
c ych  do zawodu. Oo n iedawna b y l i  n imi abs o lw enc i  2 - l e t n i e g o  SN. 
Wymagany ob ecn ie  wyższy poziom w y k s z t a ł c a n i a  s p r a w i a ,  że pr acę  
n a u c z y c i e l a  pode jmują  osoby kończące  wyższe s z k o ł y  p edag o g i cz n e ,  
a w ię c  w w ie ku  23-24 l a t a .  Są to  n a j l e p i e j  przygo towane i n a j b a r ­
d z i e j  pożądane k a d r y .  N a l e ż y  jednak p o dk re ś I  i ć  , że obok t e j  po z y ­
tywne j  s e l e k c j i  do zawodu w y s t ę p u je  s e l e k c j a  nega tywna .  D e c y z j a  o 
r o z p o c z ę c i u  p r a c y  w sz k o l e  podejmowana j e s t  c z ę s t o  p rzez  a b s o l ­
wentów wyższych  u c z e l n i  ( k i e ru n k ó w  n i e p e d a g o g i c z n y c h )  w s y t u a c j i  
braku  a t r a k c y j n i e j s z e g o  m i e j s c a  p r a c y .  Są to j e d n o c z e ś n i e  d o d a t ­
kowe młode k a d ry  z a s i l a j ą c e  k a t e g o r i ę  społeczno-zawodową n a u c z y ­
c i e l i .
Można p r z y p u sz c z a ć ,  że w k i l k u  k o l e j n y c h  l a t a c h  p r z e c i ę t n y
wiek  n a u c z y c i e l i  obn iż y  s i ę .  W y s t ę p u j ą c e  b r a k i  kadrowe w s z k o l ­
n i c t w i e  p r z y c z y n i ł y  s i ę  bowiem do p o d j ę c i a  d e c y z j i  o z a t r u d n i a -
17 W 1935/36 r .  s t r u k t u r a  w ieku  n a u c z y c i e l i  p rzedmiotów ś w i e c ­
k i c h  p r z e d s t a w i a ł a  s i ę  n a s t ę p u j ą c o !  do 29 l a t  - 33 ,5%;  30-39 l a t  - 
39 ,1%,  40-49 l a t  - 20 ,4% ;  50 i w i ę c e j  l a t  - 7 ,0%.  M. F а I s k i , 
N a u c z y c i e l e  w l i c z b a c h .  L i c z e b n o ś ć ,  c e c h y  osobowe, z a t r u d n i e n i e ,  u- 
po sa ż en i e  1935/36, Warszawa 1938, t a b .  V I I .
n l u  w sz k o ł ach  podstawowych abso lwentów  l i c e ó w  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h .  
Obowiązek zdobyc ia  odpow iedn i ch  k w a l i f i k a c j i  zawodowych przez  tę 
grupę na jmł odszych nauczyc '1 e I I może być p r z y c z y n ą  z a k ł ó c eń  w o r ­
g a n i z a c j i  p roces u  n a u c z a n j a ,  j a k  równ ież  t r u d n o ś c i  w y n i k a j ą c y c h  z 
k o n i e c z n o ś c i  ł ączen i a nauk i i p r a c y .
A oto  k i l k a  l i c z b  c h a r a k t e r y z u j ą c y c h  o g ó l n i e  zb io ro wość  n a u c z y ­
c i e l i  z punktu w id z e n i a  j e j  w ie ku .  W 1980 r .  ponad 2/3 n a u c z y ­
c i e l i  w k r a j u  n i e  u kończy ło  40 roku ż y c i a  (po dobni e  w .  S i e r a d z ­
k i e m ) .  P r z e w a ż a j ą  n a u c z y c i e l e  w wieku  31-40 l a t .  P r a w i e  co t r z e c i  
n a u c z y c i e l  n i e  uk oń czy ł  30 l a t ,  a  t y l k o  n i e w i e l e  ponad 5% pedago­
gów l i c z y  powyżej  51 l a t  ( t a b .  5 ) .
T a b e l a  5
S t r u k t u r a  w ieku n a u c z y c i e l i  w k r a j u  w 1980 r .  
według p ł c i  i m i e j s c a  za m ie sz k a n ia  (w I .  wzg lę dn ych )
Kategoria wieku Ogółem 
(N=403 086)
Płeć Miejsce zamieszkania
M
(N=85 653)
К
(N=217 413)
miasto 
(N=274 491):
wieś 
(N=128 595)
Do 30 lat 29,9 2 0 , 2 32,6 28,2 33,7
31-40 38,2 30,7 40,2 38,3 37,9
41-50 26,4 32,9 24,4 27,5 23,9
51 i więcej 5,5 16,2 2 , 8 6 , 0 4.5
Razsrr. 1 0 0 , 0  ’ 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Ź r ó d ł o :  N a u c z y c i e l e  i wychowawcy w 1980 r . ,  o p r .  Cz.  R Ó- 
ż a ń s к I ,  " E w i k a n "  1982, nr 4,  t a b .  72 I 32 с .
Stosunkowo młody  wiek  k a d ry  p ed a g o g i c z n e j  w s k a z u je ,  że w ł a ś ­
n i e  z j e j  w yk o rz y s t a n i e m  program s z k o ł y  w p r z y s z ł o ś c i  b ę d z i e  r e a ­
l i z o w a n y .  J e s t  to s y t u a c j a  k o r z y s t n a ,  ze względu na le ps ze  p r z y g o ­
towanie  zawodowe n a u c z y c i e l i  - młodz i  są zobowiązan i  p o dn o s ić  swo­
je  k w a l i f i k a c j e  do poziomu w y ż sz e j  uczę I n i . Z d r u g i e j  j ed na k  s t r o ­
ny - młody w iek  i p o s t ę p u j ą c y  p ro ces  f e m i n i z a c j i  zawottu n a u c z y ­
c i e l s k i e g o  powodują ,  że s z k o ł a  napo t ykać  może na sze reg  t r u d n o ś c i  
o r g a n i z a c y j n y c h :  a b s e n c j e  z powodu choroby  d z i e c i ,  nadmierne  ob ­
c i ą ż e n i e  k o b i e t  obowiązkami domowymi i związana  z tym m n i e j s z a  
i c h  aktywność  zawodowa.
Zawód n a u c z y c i e l s k i  j e s t  zawodem kobi ecym.  N i e  oznącza to j e d ­
nak ,  że w po sz czegó ln ych  k a t e g o r i a c h  wieku p r z ew a ż a ją  k o b i e t y .  
Tak w s k a l i  k r a j u ,  j ak  i w badan e j  p o p u l a c j i ,  a n a l i z a  s t r u k t u r y  
w ieku według p ł c i  w sk a z u je ,  że wśród n a u c z y c i e l i  s t a r y c h  (po 51 
roku ) j e s t  p r a w ie  б- k ro tn a  przewaga mężczyzn w s tosunku do k o ­
b i e t  (w S i e r a d z k i e m  4-k ro tn a  p r z ew a g a ) .  J e s t  to związane  przede  
w sz ys tk im  z w cz e ś n i e j s z y m  odchodzeniem k o b i e t  na e m e r y t u r ę .  A l e  
p r z y c z y n  tego s tanu  r z e c z y  n a l e ż y  up at r yw ać  także  w z j a w i s k a c h  
r e k r u t a c j i  do zawodu, w y s t ę p u j ą c y c h  w czasach  w c z e ś n i e j s z y c h  i 
w sp ó ł c z es n y c h .  W p i e r w s z y c h  l a t a c h  powojennych zawód n a u c z y c i e l s k i  
c i e s z y ł  s i ę  zn aczn ie  w iększym z a i n t e r e s o w a n i e m  wśród mężczyzn,  
n i ż  to o b ec n ie  s i ę  o b se rw u je .  P o j ę c i e  p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j  p r z e ­
suwało  bowiem obowiązek odbywania s ł użby  wojskowe j  na p ó ź n i e j s z e  
l a t a .  Wyraźna  przewaga k o b i e t  w młodszych p r z e d z i a ł a c h  wiekowych 
j e s t  e f ek te m  p o j a w i e n i a  s i ę  szeregu  nowych zawodów t e c h n i c z n y c h ,  
c z ę ś c i e j  w y b i e r a n yc h  przez  ch łopców - abso lw entów  szkó ł  po ds tawo­
wych i l i c e ó w  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h .
We w s z y s t k i c h  typ ach szkó ł  p r a c u j ą  tak m ł o d z i ,  j ak  i s t a r z y  n a ­
u c z y c i e l e .  D o k ł a d n i e j s z a  a n a l i z a  danych pozwala  jednak u s t a l i ć  pew­
ne p r a w id ło w o ś c i  ( t a b .  6 ) .  W s k a N  k r a j u  n a j w i ę c e j  młodych nauczycie-
T a b e l o  5
S t r u k t u r a  w ieku  n a u c z y c i e l i  z a t r u d n io n y c h  
w p l acówkach oświatowo-wychowawczych w 1980 r .
(w I . wzg lędn yc h)
K a t e g o r l a  w i eku
M i e j s c e  z a t r u d n i e n i a
przed- 
szko l e
sz k o ł a  
pod- 
s tawowà
I i ceum 
ogo i no- 
k s z t a ł -  
cące
szko ła 
zawodowa
p o z o s t a ł e  
p 1acówk i
Do 30 l a t 52,9 25,9 19,9 25,6 27,6
31-40 25,9 42,2 39 ,.3 38,7 34 , 6
41-50 19,4 27,8 30,8 25,4 29,2
51 1 w i ę c e j 1,8 4,1 1 0 , 0 10,3 8 , 6
Razem 100,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
/
Ź r ó d ł o »  J ak  w t a b .  5.
l i  p r a c u j e  w pr zedszko I  a c h . J e s t  i c h  t u t a j  2 r a z y  w i ę c e j ,  l i c z ą c  
w l i c z b a c h  wzglę dn yc h,  n i ż  w p o z o s t a ł y c h  I n s t y t u c j a c h  o ś w i a t o ­
wych I p r a w i e  t r z y  r a z y  w i ę c e j  n i ż  w l i c e a c h  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h ;  
U pow szechn ie n ie  wychowania  p rz ed sz k o ln e g o  w o s t a t r t l c h  l a t a c h  po ­
wodowało,  że w z r a s t a ł a  I w z r a s t a ć  b ędz i e  nada l  I t c z b a  n a u c z y c i e l i  
u cz ą c y c h  w p r z e d s z k o l a c h .  P r a c ę  w tym t y p i e  p l a có wk i  oświa towo- 
-wychowawczej  podejmują  przede  w sz y s tk im  l u d i i e  m ło d z i ,  a b s o lw e n ­
c i .  szkó ł  pe dagog i cznych .  Dodatkowym w y j a ś n i e n i e m  du że j  l i c z b y  
( w z g l ę d n e j )  osób młodych z a t r u d n i o n y c h  w p r z e d s z k o l a c h  są n i ż s z e  
fo rm a lne  wymagania w z a k r e s i e  k w a l i f i k a c j i  do p r a c y  w : t y c h ż e  
o la ców kach w porównaniu  z wymaganiami w s z k o ł a c h .  N a u c z y c i e l e  
r a t r u d n i e n l  w p r z e d sz k o l a c h  n i e  są zobowiązan i  do p o s i a d a n i a  
wv7 szego w y k s z t a ł c e n i a .  S tą d  osoby młodsze  ( ś r e d n i o  o 4-5 l a t )  
oode jm ują  p r a c ę  wychowawczyń p r z e d s z k o ln y c h .
Z e s t a w i e n i e  danych z l a t  1935/36 i 1959/60 d o t y c z ą c y c h  s t r u k t u ­
r y  w ie ku  n a u c z y c i e l i ,  z a w a r t y ch  w k s i ą ż c e  J .  Woskowskiego p t .  "O 
p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l e "  w o d n i e s i e n i u  do n a u c z y c i e I i szkół 
podstawowych z obrazem współczesnym w skazu je  na wy raźne  zmiany w
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tym z a k r e s i e  . W l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  n a s t ą p i ł o  w y r a i n e  od­
m ło dz e n ie  k a d r y  ped a g o g i cz n e j  u c z ą c e j  w s z k o l n i c t w i e  podst aw o­
wym w s tosunku  do ok re su  pr zedwo jennego .  Związane  to b y ł o  z p r o ­
cesami  d e m o k ra t y z a c j i  o ś w i a t y ,  k t ó r e  w y s t ą p i ł y  w s p o ł e c z e ń s t w i e  
p o l s k im  i z k o n i e c z n o ś c i ą  odbudowy k a d r y  p e da g o g i c z n e j  z n i s z ­
c z o n e j  w c z a s i e  w o jn y .  R o z s z e r z e n i e  z a s i ę g u  k s z t a ł c e n i a  i z w i ą ­
zana z tym rozbudowa s i e c i  s z k o l n e j  wymaga ły z a t r u d n i e n i a  duże j  
l i c z b y  nowych,  młodych n a u c z y c i e l  i.. Omówione p r o c e s y  w y j a ś n i a j ą  
ró w n i eż  z m n i e j s z e n i e -  s i ę  k a t e g o r i i  n a u c z y c i e l i  w ś r e d n i c h  p r z e ­
d z i a ł a c h  w ie ku ,  us zcz up lo ne  dodatkowo odchodzen iem c z ę ś c i  pedagogów, 
do p r a c y  w,  a d m i n i s t r a c j i  państwowej  i i n s t y t u c j a c h  p o l i t y c z n y c h .  
N a to m ia s t  wzros t  odse tka  n a u c z y c i e l i  n a j s t a r s z y c h  (po 51 roku)  
t łu m ac z y ć  n a l e ż y  p r z e j ś c i e m  do t e j  k a t e g o r i i  osób l i c z ą c y c h  w o- 
k r e s i e  powojennym 31-40 l a t ,  do m inuj ący ch  w Ówczesne j  s t r u k t u r z e  
( t a b .  7 ) .
S t r u k t u r a  w ieku n a u c z y c i e l i  szkó ł  podstawowych w l a t a c h  os ie m ­
d z i e s i ą t y c h  j e s t  pochodną z j a w i s k  z l a t  w c z e ś n i e j s z y c h ,  W s z k o l ­
n i c t w i e  podstawowym dominuje  o b e c n i e  k ad ra  w w ieku  31-50 ł a t
18 S . W o s k o w s k 1 , 0  p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l a ,  War­
szawa 1964, s .  83-84,
S t r u k t u r a  w ieku  n a u c z y c i e l i  szkó ł  podstawowych 
w wybranych l a t a c h  Cw I .  wzg lędn yc h )
Kateçfor i a w ieku
L i c z b a  n a u c z y c i e l i  w roku
1935/36 
(N=78 639)
1959/60 
(N-2 050)
1980/81 
(N=403 086)
Oo 30 la t 36,2 57,5 25,9
31-40 40,8 14,1 42,2
41-50 17,4 1 1 , 0 27,8
51 i w i ę c e j 5 ,6 17,4 4,1
Razem 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Ź r o d ł o i J W o s k o w s k i ,  O p o z y c j  i s p o ł e c z n e j  nau-
C z y c i e l a ,  Warszawa 1964; N a u c z y c i e l e  i wychowawcy w 1980 r . ,  o p r .  
Cz.  R ó ż a A s k i ,  " E w i k a n "  1982, nr 4.
( 7 0 % ) .  Młodz i  n a u c z y c i e l e  z l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  z a s i l i l i  o b ec n ie  
ś r e d n i e  k a t e g o r i e  w iekowe,  na to m ias t  znaczne  z m n i e j s z e n i e  s i ę  od­
s e t k a  n a u c z y c i e l i  n a j s t a r s z y c h  p r z y p i s a ć  n a l e ż y ,  w dużym stopniu ,  
nowym zasadom emer yt a lnym obow iązu jącym  w o ś w i a c i e  ( t a b .  7 ) .
Najmn i e j n a u c z y c i e I i n a jm ło d szych  p r a c u j e  w l i c e a c h  o g ó ln o ­
k s z t a ł c ą c y c h  ( 1 / 5 ) .  J e d n o c z e ś n i e  w sz k o ł a c h  ś r e d n i c h  - ogó iho- 
k s z t a ł c ą c y c h  i zawodowych - p r a c u j e  n a j w i ę c e j  n a j s t a r s z y c h  n a u c z y ­
c i e l i .  W s z k o l n i  с tw ie  ś r ed n im  o d se tek  t e j  k a t e g o r i i  n a u c z y c i e l i  
j e s t  2 r a z y  w i ę k s z y  n i ż  i c h  r ó w ie ś n ik ó w  ucz ą c y c h  w s z k o ł a c h  pod­
stawowych i 5 r a z y  w i ę k s z y  n i ż  pedagogów w tym w ie k u ,  z a t r u d ­
n io n y c h  w p r z e d s z k o l a c h .  P r a c a  w t y c h  s z k o ł a c h  nada I „wymaga wyż­
szych  k w a l i f i k a c j i  s p e c j a l i z a c y j n y c h .  N a u cz an i e  w s z k o l e  ś r e d n i e j  
s t a w i a n e  j e s t  wyże j  n i ż  p r a c a  w s z k o ł a c h  o n iż szym  poz iomie  
n a u c z a n i a  i s tanow i  w ś rodow isku n a u c z y c i e l  i awans .  O s i ą g n i ę c i e  
go s p r z y j a  s t a b i l i z a c j i  zawodowej .  N a u c z y c i e l e  u czący  w s z k o l ­
n i c t w i e .  ś r ed n im  r z a d z i e j  o d c h o d z i l i  z zawodu w l a t a c h  jego 
m a t e r i a l n e j  i s p o ł e c z n e j  p a u p e r y z a c j i  w po rów naniu  z k a d r ą  pe da ­
g og i czną  s z k o l n i c t w a  podstawowego i innych  i n s t y t u c j i  o ś w ia to w y c h .  
B y ł y  tu r e l a t y w n i e  wyższe  p ł a c e ,  w i ę k s z y  a u t o r y t e t  zawodu i j e d ­
n o c z e ś n i e  ł a t w i e j s z a  p r a c a  w po ró wnan iu  z p r a c ą  n a u c z y c i e l i  w 
s z k o ł a c h  podstawowych I p r z e d s z k o l a c h .  J
A n a l i z a  danych sp o ł e c z n o - d e m o g r a f i c z n yc h  i danych d o t y c z ą c y c h
s y t u a c j i  n a u c z y c i e l a  w zawodzie  pozwala dość w y r a ź n i e  - p r z y n a j ­
m n ie j  w o d n i e s i e n i u  do t a k i c h  c e ch ,  j a k i  p l e ć ,  w y k s z t a ł c e n i e ,  z a ­
d o w o len i e  z p r a c y  - zary sować  s y lw e t k ę  młodego (do 30 l a t )  Î 
s t a r e g o  (powyże j  51 l a t )  pedagoga. C h a r a k t e r y s t y k i  dokonano o p i e r a ­
j ą c  s i ę  na w yn ikach  uz yskanych  w badan ia ch  s i e r a d z k i c h ,  obejmu­
j ą c y c h  t y l k o  n a u c z y c i e l i  z a t r u d n io n y c h  w s z k o ł a c h .
Młody  n a u c z y c i e l  to n a j c z ę ś c i e j  k o b i e t a , • s t a r s z y  to  mężczyzna .  
W k a t e g o r i i  w iekowej  do 30 l a t  j e s t  5 -k r o tn a  przewaga k o b i e t ,  n a ­
to m ias t  wśród pedagogów l i c z ą c y c h  powyżej  51 l a t  4 - k r o t n i e  prze-
19w aża j ą  mężczyźni
S y t u a c j ę  n a u c z y c i e l a  w zawodzie  o k r e ś l a  w znacznym s t o p n iu  
m i e j s c e  p r a c y .  W wyn iku  z j a w i s k  z a i s t n i a ł y c h  we w s p ó ł c z e s n e j  o- 
ś w i a c i e ,  w y r a ż a j ą c y c h  s i ę  między  innymi w n i e d o b o rz e  k a d ry  p e ­
d a g o g i c z n e j  w sz k o ł a c h  o n a j n i ż s z y m  s t o p n iu  o r g a n i z a c y j n y m ,  j e s t  
2 - k r o t n i e  w i ę k s z y  odse te k  na jm ło d szych  n a u c z y c i e l i  u c z ą c y c h  w 
s z k o ł a c h  f i l i a l n y c h  n i ż  i ch  n a j s t a r s z y c h  ko legów .  Ci  o s t a t n i  c z ę ś ­
c i e j  p r a c u j ą  w s z k o ł a c h  gminnych i w a d m i n i s t r a c j i  s z k o l n e j .  M ł o ­
dzi  n a u c z y c i e l e  także  n i e c o  c z ę ś c i e j  p r a c u j ą  w l i c e a c h  o g ó ln o ­
k s z t a ł c ą c y c h  n i ż  i c h  n a j s t a r s i  k o l e d z y .  Ma to z p ewnośc ią  związek 
z a s p i r a c j a m i  młodych osób do zajmowani  a o k r e ś I orfę j , w y s o k i e j  po ­
z y c j i  w ramach zawodu, także  z p r e f e r e n c j ą  co do m i e j s c a  zam ie ­
s z k a n i a  - n a jm ło d s i  n a u c z y c i e l e  c ż ę ś c i e j  są mieszkańcami  m i a s t ,  
n a t o m ia s t  na wsi  m ie szka  w i ę c e j  n a j s t a r s z y c h  n a u c z y c i e l i  - a l e  
przede  w sz y s tk im  z poziomem o s i ą g n i ę t e g o  w y k s z t a ł c e n i a .  K o r z y s t ­
na s y t u a c j a  c z ę ś c i  młodych pedagogów ( p r a c a  w m i e ś c i e  w s z k o l ­
n i c t w i e  ś redn im)  w ią że  " s i ę  w y r a ź n i e  z poziomem ic h  w y k sz t a ł c e n i a .  
Na jw yższy  wsk aźn ik  n a u c z y c i e l i  l e g i t y m u j ą c y c h  s i ę  wyższym wy­
k s z t a ł c e n i e m  w y s t ę p u j e  wśród młodych  n a u c z y c i e l i  ( 4 0 ,7 % )  - młody 
n a u c z y c i e l  j e s t  z r e g u ł y  l e p i e j  w y k s z t a ł c o n y  n i ż  s t a r s z y ,  n a j ­
n i ż s z y  n a to m ias t  wsk aźn ik  n o t u j e  s i ę  wśród pedagogów z n a j s t a ­
r s z y c h  grup wiekowych (29%)  . W c z e ś n i e j  wymagany poz iom fo rm a ln yc h  
k w a l i f i k a c j i  d l a  osób po de jm u ją cych  p r a c ę  w zawodzie  n a u c z y c i e l ­
sk im w p ł y n ą ł  na f a k t ,  że wśród n a u c z y c i e l i  s t a r y c h  p r z ew a ż a ją  ab ­
so lw en c i  SN ( 5 8 , 1 % ) .
Wymagania s t aw ia n e  n a u c z y c i e l o m  we w s p ó ł c z e s n e j  o ś w i a c i e ,  
zw iązane  z po t rzebami  sp o łe cz eń s tw a  w z a k r e s i e  k s z t a ł c e n i a ,  do­
19 W k a t e g o r i i  w ieku  do 30 l a t  k o b i e t y  s t an o w ią  84 ,6% ,  w k a t e ­
g o r i i  powyże j  51 l a t  mężczyźn i  s t a n o w i l i  63 ,6%.
s tosowywaniem programów n a u c z a n i a  do poziomu rozwo ju  t e c h n ic z n e go
i spo łecznego  sp o ł e c z e ń s t w a ,  e f ek t e m  k t ó r y c h  j e s t  r o z s z e r z e n i e  
s i ę  f u n k c j i  p e ł n i o n y c h  przez  nowoczesną s z k o ł ę ,  powodują ,  że 
kad ra  pe dagogi czna  (w s z c z e g ó ln o ś c i  n a jm ło d s i  j e j  p r z e d s t a w i c i e l e )  
powinna i musi s i ę  d o k s z t a ł c a ć .  Z a r y s o w u ją  s i ę  dość  i s t o t n e  r ó ż n i ­
c e ,  w a n a l i z o w a n yc h  s k r a j n y c h  k a t e g o r i a c h  w ie ku ,  tak  w o d n i e s i e ­
n iu  do p lanów da l sz e go  k s z t a ł c e n i a ,  j a k  równ ież  w z a k r e s i e  form 
a k t u a ln e g o  d o k s z t a ł c a n i a  s i ę  n a u c z y c i e l i .  N a u c z y c i e l e  n a j s t a r s i  
to sprawdzona częś ć  k a d ry  peda g o g i cz n e j  o dużym do św ia dcz e n iu  
zawodowym i j e d n o c z e ś n i e  s y s t e m a t y c z n i e  d o k s z t a ł c a n a  poprzez
różne formy u z u p e ł n i a n i a  w ie dzy  i k w a l i f i k a c j i  w d ł u g o l e t n i m  o- 
k r e s i e  zawodowym. S t ą d  też stosunkowo rzadko p l a n u j ą  oni  d a l ­
sze d o k s z t a ł c a n i e  s i ę  w z i n s t y t u c j o n a l i z o w a n y c h  formach.  Z n a cz ­
na jednak i c h  c z ęś ć  u z u p e ł n i a  k w a l i f i k a c j e ,  w s z c z e g ó ln o ś c i  w 
z a k r e s i e  nowych e lementów w iedzy  p o j a w i a j ą c y c h  s i ę  w programach 
s z k o ln y c h ,  poprzez  s a m o k s z t a ł c e n i e  k i e r o w a n e ,  różnego r o d z a ju  k u r s y  
metodyczne  i s a m o k s z t a ł c e n i e  I n d y w id u a l n e ,  Pon ieważ częś ć  młodych 
n a u c z y c i e l i  p r zychod z i  do zawodu ( s z c z e g ó l n i e  w o s t a t n i c h  l a t a c h )  
bez ukończonych s tud ió w  wyż szych,  w ł a ś n i e  s t u d i a  w u c z e l n i  wyż ­
s ze j  są w t e j  k a t e g o r i i  badanych n a j c z ę ś c i e j  p lanowaną i r e a l i ­
zowaną formą d o k s z t a ł c a n i a  s i ę .
Po ró wnan ie  k a t e g o r i i  młodych i s t a r s z y c h  n a u c z y c i e l i  wed ług 
po chodzen ia  spo ł ecznego w y k a z a ł o ,  że w g r u p i e  n a jm ło d sz ych  peda ­
gogów p rzew a ż a ją  osoby po chodzen ia  I n t e l i g e n c k i e g o ,  w s tosunku  
do o d se tk a  n a u c z y c i e l i  o tym samym pochodz en iu  w innych k a t e g o ­
r i a c h  wiekowych .  W ś w i e t l e  ty c h  danych można s ą d z i ć ,  iż  w z ro s ło  
z a i n t e r e s o w a n i e  zawodem n a u c z y c i e l s k i m  wśród m ło d z i e ż y  I n t e l i g e n ­
c k i e j ,  a tym samym r o z s z e r z e n i u  u l e g ł a  sp o łe cz n a  baza r e k r u t a c y j n a  
do zawodu, co z pe wno śc ią  j e s t  z j a w i s k i e m  ko rz y s tn ym .
S y l w e t k a  n a u c z y c i e l a  b y ł a b y  n i e p e ł n a  bez c h a r k t e r y s t y k i  mo­
tywów p o d j ę c i a  p r a c y ,  a s p i r a c j i  zawodowych czy  z adow o le n ia  z wy ­
konywanej  p r a c y .  W wypow ie dz i a ch  ■ p o to c z n y c h ,  a także  prasowych  
s ł y s z y  s i ę  o ne ga ty wne j  s e l e k c j i  m ło d z i e ż y  do zawodu n a u c z y c i e l ­
sk ie go  - wobec braku a t r a k c y j n i e j s z y c h  m i e j s c  p r a c y ,  a bso lw en c i  
szkó ł  wyższych d e c y d u ją  s i ę  na wykonywanie  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j .  
W ś w i e t l e  uz ys kan yc h wyn ików,  a przed e  w sz y s t k im  w od po w ie dz ia ch  
młodych osób na p y t a n i e  o p r z y c z y n y  p o d j ę c i a  p r a c y  n a u c z y c i e l ­
s k i e j ,  t w i e r d z e n i e  to n i e  j e s t  w p e ł n i  z asa dne.  M łodz i  l u d z i e  
p r zychodzący  do zawodu n a j c z ę ś c i e j  k i e r u j ą  s i ę  w tym w ybo r ze ,
p r z y n a j m n i e j  w s łownych d e k l a r a c j a c h ,  z a in t e r e s o w a n ie m  p r a ca  n a ­
u c z y c i e l s k ą .  Roz po cz yna ją  p r a cę  w szko l e  p e ł n i  z a p a ł u ,  a l e  u c z ę ś ­
c i  z n i c h  dość szybko n a s t ę p u j e  rozczarowań i е . Są na ogół  mn ie j  
zadowolen i  z wyników sw o je j  p r a cy  d y d a k t y c z n e j  i wychowawczej  
n i ż n a u c z y c i e l e  s t a r s i .  Me to prawdopo-dobn-l е związek z -brakiem 
d o św ia dczen ia  zawodowego, a l e  także z w iększymi  .obc iążen i am i  w 
p r a c y .  Młodz i  n a u c z y c i e l e  zn aczn ie  c z ę ś c i e j  n i ż  i ch  s t a r s i  k o l e ­
dzy p e ł n i ą  szereg  dodatkowych f u n k c j i !  sp rawują  o p ie kę  nad o r g a ­
n i z a c j a m i  młodzieżowymi d z i a ł a j ą c y m i  na t e r e n i e  s z k o ł y ,  prowadzą 
k o ł a  za i n t e r e s o w a ń , za jmują  s i ę  przygotowywaniem ró żnych imprez,  
p e ł n i ą  dyżury  w c z a s i e  wolnym od z a j ę ć .  N a to mias t  n a u c z y c i e l e
n a j s t a r s i  w w i ę k s z o ś c i  zadowolen i  są z o s i ą g a n y ch  wyników dydak-
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Ważnym elementem ż y c i a ,  o k r e ś l a j ą c y m  równ ież  s tosunek do zawo­
du, zadowolen i e  z wykonywanej  p r a c y ,  a także  s y t u a c j ę  m a t e r i a l n ą  
c z ło w ie k a  j e s t  wysokość m ie s i ę c z n e g o  wynagrodzeni  a . Z a ro bk i  m i e ­
s i ę c z n e  młodego n a u c z y c i e l a  są w y r a ź n i e  n i ż s z e  od n a u c z y c i e l i  
n a j s t a r s z y c h .  Osoby młode z a t ru d n io n e  w p l acówkach oświatowo-wy- 
chowawczych p o p r a w i a j ą  swoją s y t u a c j ę  m a t e r i a l n ą  poprzez p r a cę  w 
godz inach  n ad l i c z b o w y c h  i c z y n i ą  to z n a c z n ie  c z ę ś c i e j  n i ż  i ch  
s t a r s i  k o l e d z y .  Jednym ze wskaźn ików p o ło ż e n i a  m a t e r i a l n e g o  są 
warunk i  m iesz kan io we .  B i o r ą c  pod uwagę ten e le m en t ,  n a l e ż y  o c e n i ć  
s y t u a c j ę  m a t e r i a l n ą  młodego n a u c z y c i e l a ,  mimo n i s k i c h  zarobków, 
jak o  dobrą :  80% n a u c z y c i e l i  w t e j  g ru p i e  ma samodz ie lne  m ie s z k a ­
n i e ,  a co p i ą t y  j e s t  w ł a ś c i c i e l e m  domku j ed no rodz inne go  lub m i e ­
s z k a n i a  w ła snoś c ioweg o typu s p ó ł d z i e l c z e g o .  Powyższe p o t w i e r d z a j ą  
sami n a u c z y c i e l e  o c e n i a j ą c  wysokość  swoi ch  zarobków.  Wśród nau-r 
c z y c i e l i  młodych ,  k t ó r y c h  p o t rz e b y  f in an sowe  związane  są ze z o r ­
gan izowaniem ż y c i a  są n a j w i ę k s z e ,  przeważa po g lą d ,  że ot rzymane 
za ro bk i  są n i s k i e  w s tosunku do wk ł adu p r a c y .  M n i e j  •-•korzystnie 
o c e n i a j ą  otrzymywane wyna grodzen i e  n a u c z y c i e l e  n a j s t a r s i ,  wśród 
t e j  k a t e g o r i i  n a u c z y c i e l i  dominuje po g ląd  o zdecydowanie  za n i ­
s k i c h  za ro bkach .  N a u c z y c i e l e  młodz i  w porównaniu z n a j s t a r s z y m i  
z n a c z n i e  c z ę ś c i e j  (3 r a z y )  uważa j ą  otrzymywaną p e n s j ę  za wy ­
s t a r c z a j ą c ą .  S ą d z i ć  n a l e ż y ,  że obserwowane tu z j a w i s k o  j e s t  w y r a ­
zem w y s t ęp u ją c eg o  równ ież  w Innych k a t e g o r i a c h  m ło d z i e ż y  - na co
20 Z badań przeprowadzonych w w o j .  s i e r a d z k i m  w 1978 r .  w y n ik a ,  
że I i c zba  n a u c z y c i e ! i  zadowolonych z wyników o s i ą g a n y c h  w p r a c y  
dydaktyczno-wychowawcze j  w z r a s t a  wraz z w ie k i em  {do 30 l a t  - 82%,
powyże j  51 l a t  - 9 3 ,9 % ) .
wsk azują  l i c z n e  b a d a n i a  - m n ie j s z e go  z a i n t e r e s o w a n i a  m ł o d y c h  ludzi  
sprawami m a t e r i a l n y m i .  War to  równ ież  dodać ,  że a sp ek t  m a t e r i a l n y  
wśród n a j s t a r s z y c h  pedagogów j e s t  na t y l e  i s t o t n y ,  ż e  znacząca  
i ch  częś ć  awans zawodowy u jmuje  w k a t e g o r i a c h  f i n an so w yc h .  Spe­
c y f i k a  p r a cy  n a u c z y c i e l s k i e j  wymaga aktywnego u c z e s t n i c t w a  kadry  
pe dagog i czne j  w ż y c i u  społecznym.  Jednym z m ie r n i k ó w  ak tywnośc i  
pozazawodowej n a u c z y c i e l a  j e s t  p r z y n a l e ż n o ś ć  p a r t y j n a .  Tak r o z u ­
miana  aktywność  j e s t  przede  w sz y s t k im  u d z i a ł e m  s t a r s z y c h  n a u c z y ­
c i e l i .  P r a w i e  równ ie  C 2 ę s t o  są oni  cz łonkami  PZPR i ZSL .  Wśród 
n a u c z y c i e l i  młodych p rzew a ż a ją  b e z p a r t y j n i  I j e d n o c z e ś n i e  młodz i 
d e c y d u ją c y  s i ę  na cz łonkos tw o  w p a r t i i j  n a j c z ę ś c i e j  w y b i e r a j ą  
PZPR.
N i e p o k o i ć  może f a k t ,  że duża c z ę ś ć  młodych n a u c z y c i e l i ,  a są to 
c z ę s t o  osoby z dość d ł ug im  już s tażem p r a c y  p e d a g o g i c z n e j ,  w y r a ­
ża chęć  zmiany p r a c y .  Dek l arowane  z a i n t e r e s o w a n i e  p r a cą  peda ­
gog iczną  n i e  j e s t  w id o c z n i e  zbyt  t r w a ł e  lub też t r u d n o ś c i  w y n i ­
k a j ą c e  z p r a c y ,  j e j  s p e c y f i k a  i c h a r a k t e r  powodują ,  że młody n a ­
u c z y c i e l  n i e z b y t  s i l n i e  j e s t  zw iąz any  z zawodem.
Stosunkowo młody w i e k  k adry  peda g o g i cz n e j  w naszym k r a j u  j e s t  
zw iązany  z ogólnymi procesami  de m ogra f i c zny m i .  W o s t a t n i c h  la- 
t-ach n a s t ą p i ł o  odmłodzen ie  s t r u k t u r y  d e m o g ra f i c z n e j  k r a j u .  W 
l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  z w ię k s z y ł  s i ę  o 6 % o dse te k  ludz i  m ło ­
dych z a t ru d n io n y c h  w gospoda rce  u s p o ł e c z n i o n e j .  W 1975 r .  w s e ­
k t o r z e  uspo łe czn io n ym  ponad 1/3 s t a n o w i l i  p r a c o w n i c y  do 29 l a t .  
Wa rs twę pracowników umys łowych w naszym k r a j u  o c e n i a  s i ę  j a ko  s t o ­
sunkowo młodą pod względem demograf i cznym. S t w i e r d z e n i e  to w z a ­
s a d z ie  odnosi  s i ę  równ ież  do n a u c z y c i e l i .  W p o r ó w n a n i u  z p r a c o w n i ­
kami umys łowymi ,  wśród k a d r y  pe d a g o g i c z n e j  m n i e j s z y  j e s t  u d z i a ł  
osób w wieku do 29 l a t  (w s k a l i  k r a j u  2 9 ,4 ,  w S i e r a d z k i e m  2 6 , 5 X ) , a -  
le  równ ież  m n i e j s z y  w g ru p i e  powyżej  45 l a t  ( a n a l o g i c z n i e  16,0
i 1 7 ,4 % ) .
N i e w i e l k a  l i c z b a  danych d o t y c z ą c y c h  s t r u k t u r y  w ieku innych 
grup spo łeczno-zawodowych w ramach i n t e l i g e n c j i  n i e  pozwala  na 
dokonanie  porównań -i w y c i ą g n i ę c i e  o g ó l n i e j s z y c h  wn iosków.  Z b a ­
dań w y n ik a ,  że n a u c z y c i e l e ,  p r z e c i ę t n i e  b i o r ą c ,  b y l i  i są młods i
21n i ż  d z i e n n i k a r z e ,  f a rm aceuc i  i l i t e r a c i
2 1 P o r . m .  i n .  S t .  D z i ę c i e l s k  a-M a c h n  i k o w s k a ,  
Fa rmaceuc i  w P R L ,  W roc ła w  1966, s .  162; Т. К u p i s ,  D z i e n n i k a r ­
s k i e  sprawy ,  Warszawa 1S75. Ś r e d n i a  w ieku  d z i e n n i k a r z y  w 1975 r .  
wynos 1 ła. 42,4 I a t .
Zmiany w s t r u k t u r z e  s p o ł e c z n o - d e m o gr a f i c z n e j  w k r a j u  i z w i ą z a ­
ne z nimi r o c z n i k i  wyżu demo graf i cznego  ro z p o c z y n a j ą c e  naukę 
s z k o l n ą ,  a także  obn iżony  'wiek  e m e r y t a l n y  d l a  n a u c z y c i e l i  pozwa­
l a j ą  p r z y p u sz c z a ć ,  iż  w n a j b l i ż s z y c h  l a t a c h  n i e  zmierti s i ę  w i - 
s t o t n y  sposób s t r u k t u r a  w ieku  n a u c z y c i e l i .
4. Pochodz e n ie  spo łe czne  ■
^ N a u c z y c i e l e  s t ano w ią  w ramach w ar s twy  i n t e l i g e n c k i e j  k a t e g o ­
r i ę  społeczno-zawodową o s p e c y f i c z n e j  r e k r u t a c j i .  B a d a n i a  nad 
pochodzen iem spo łecznym n a u c z y c i e I i w y k a z u j ą , że . zawód na u c z y ­
c i e l s k i  j e s t  zawodem I n t e I i g e n c k i m ,  os iąganym n a j c z ę ś c i e j  przez  
d z i e c i  pracown ików  f i z y c z n y c h .  N i e  j e s t  to  z j a w i s k o  c h a r a k t e r y ­
s t y c z n e  d l a  czasów w sp ó ł c z es n y c h  i d l a  s p o łe c z eń s tw a  p o l s k i e g o .  
Sze r eg  badań prowadzonych w P o l s c e  i w innych  k r a j a c h  p o t w i e r d z a  
powyższą  t e z ę .  W NRD p r a w i e  65% k a d r y  p e da g o g i c z n e j  wyw odz i ł o  s i ę  
ze ś rodow iska  r o b o t n i c z e g o  i c h ł o p s k i e g o  . Na "ba rdzo  skromne" po­
ch o d zen ie  sp o łe czn e  n a u c z y c i e l i ,  już  wcześri i e j , z w r a c a l i  uwagę
s o c j o l o g o w i e :  I ,  B e r g e r ,  A.  B l a n c o n l ,  H . vo n  Recum, I .  In denburg  i.
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W do t yc hc za sowyc h b a d an ia c h  nad pochodzeniem spo łe cznym nau-; 
c z y c i e l i  w P o l s c e  dominował po g lą d  o ut r zym yw aniu  s i ę  od dawna 
c h ł o p s k i e g o  po chodzen ia  duże j  c z ę ś c i  k a d ry  p e d a g o g i c z n e j *  A n a l i z a  
M. F a l s k i e g o ,  do t y c z ą c a  ś r odow is ka  sp o łe czneg o  uc zn iów  n a j w y ż s z e j  
k l a s y  sem in ar iów  n a u c z y c i e l s k i c h  w s k a z u je ,  że w o k r e s i e  przedwo­
jennym db zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  p r z y c h o d z i ł a  n a j c z ę ś c i e j  ■ m ło ­
d z i e ż  ze ś r e d n i c h  k l a s  s p o ł e c z n y c h .  P r a w i e  40% s ł u c h a c z y  sem i ­
n a r i ó w  n a u c z y c i e l s k i c h  b y ł y  to  d z i e c i  m n i e j s z y c h  p r z e d s i ę b i  orców .
i w ł a ś c i c i e l i  r o l n y c h ,  zaś co p i ą t y  uczeń wywodz i ł  s i ę  z g r u p y '
24pracowników  umys łowych .
22 Pocho dzen ie  sp o łe cz n e  k a d r y  p e da g o g i c z n e j  z a t r u d n i o n e j  w 
p l acó wkach  oświa towo-wychowawczych p r z e d s t a w i a ł o  s i ę  n a s t ę p u j ą c o !  
r o b d t n i c y ,  r o b o t n i c y  r o l n i  63 ,1%;  r o l n i c y  1 cz ło n k o w ie  sp ó łd z i e ł - -  
ni  - 1 ,2%;  i n t e l i g e n c j a  - 27,1%.; p r z e d s i ę b i o r c y ,  w ł a ś c i c i e l e  dużych 
g osp oda rs tw ,  r z e m i e ś l n i c y  - 8 ,2 %.  O b l i c z e ń  zb io rowyc h  dokonano na '  
p o d s t a w ie  t a b .  13 z a w a r t e j  w A. M e i e r ,  S o c j o l o g i a  wyc howan ia ,  
Warszawa 1982,ś .  194.
? Я Uwagi p r z y to c z o n e  za J .  W o s к o w s к i m ,  O p o z y c j i  spo­
ł e c z n e j  n a u c z y c i e l a ,  Warszawa 1964, s .  102.
У L *W 1935/36 r .  s k ł a d  sp o ł e c z n y  uc zn ió w  n a j w y ż s z e j  k l a s y  semi-
W P o l s c e  Ludowej  w y r a ź n i e  z m i e n i ł y  s i i? spo łe czne  ź r ó d ł a  r e k ru -  
t a c j i  m ło d z i e ż y  do zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o .  N a j l i c z n i e j s z a  ka tego 
r l ę  s t an o w ią  n a u c z y c i e l e  pochodz en i a  c h ł o p s k i e g o .  Wa r to  po d k r e ­
ś l i ć ,  że na p r z e s t r z e n i  o s t a t n i c h  l a t  c h ło p s tw o  n i e  t y l k o  n i e  
- s t r a c i ł o  swego zn a c z en i a  jako  baza r e k r u t a c y j n a  kandydatów do z a ­
wodu n a u c z y c i e l s k i e g o ,  a l e  p r z e c i w n i e  - na z n aczen iu  tym z y s k a ł o .  
C h ł o p s k i e  po chodzen ie  n a u c z y c i e l i  s t a ł o  s i ę  w i ę c  cechę  c h a r a k t e r y  
s t y c z n ą  tego zawodu we wspó łcz esnym s p o ł e c z e ń s t w i e  p o l s k im .
Powody, d l a  k t ó r y c h  osoby po chodzen ia  c h ł o p s k i e g o  zdobywają 
k w a l i f i k a c j e  i pode jmują  c h ę t n i e  p r a cę  w zawodzie  n a u c z y c i e l s k i m ,  
są w i e l o r a k i e .  Na n a j i s t o t n i e j s z e  3 c z y n n i k i  zwraca  uwagę oraz  a-
n a l . i z u j e  j e  Z.  Kawka w a r t y k u l e  p t .  "Zawód n a u c z y c i e l s k i  j ako  dro-
25ga awansu s p o łe c z n eg o "  . Po p i e r w s z e ,  a u t o r k a  p o d k r e ś l a ,  że zawod 
n a u c z y c i e l a  j e s t  c i ą g l e  j e s z c z e ,  mimo dość r o z l e g ł e g o  już  po la  kon ­
tak tów  sp o ł e c z n y c h  w s i ,  " n a j b l i ż s z y m "  zawodem umysłowym, z k tó ry m 
s t y k a  s i ę  w i e ś .  Dwa na st ępn e  c z y n n i k i ,  w p ł y w a j ą c e  na wybór przez  
m ło dz ie ż  ch ło p sk ą  zawodu n a u c z y c i e l a ,  związane  są z o r g a n i z a c j ą  
p rocesu  k s z t a ł c e n i a  pedagogów. B r a k  do niedawna ś c i ś l e  o k r e ś l o n y c h  
zasad co do wymogów w y k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  c z y n i ł  tę  p o z y c j ę  
ł a t w i e j s z ą  do zd o b yc i a  n i ż  p o z y c j a  le k a r z a  czy i n ż y n i e r a .  O s i ą-  
gn i ęc i e k w a l i f i k a c j i  n a u c z y c i e l s k i c h  wymagało bow i em k r ó t s z e g o  o- 
k r e s u  u c z e n i a  s i ę .  M n i e j s z a  też b y ł a  k o n k u re n c j a  w s z k o ł a c h  
k s z t a ł c ą c y c h  n a u c z y c i e l i  n i ż  w u c z e l n i a c h  p r z y g o t o w u ją c y c h  przed­
s t a w i c i e l i  innych  zawodów i n t e l i g e n c k i c h .
T a k i e j  r e k r u t a c j i  do zawodu s p r z y j a ł a  o r g a n i z a c j a  systemu 
k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  w naszym k r a j u ,  k t ó r a  s t w a r z a ł a  i n s t y t u -  
'c j on a i  ne k a n a ł y  awansu spo ł ecznego d l a  w s i .  We w c z e ś n i e j s z y m  o k r e ­
s i e  b y ł y  nimi przede  w sz y s tk im  s e m in a r i a  n a u c z y c i e l s k i e ,  k t ó r e  w 
X I X  vu, nazywano nawet "akademią  c h ł o p s k ą " .  W o k r e s i e  p ó ź n ie j s z ym ,  
powojennym, ta ką  f u n k c j ę  p e ł n i ł y  ś r e d n i e  s z k o ł y  peda gog ic zn e  oraz
na r  i ów n a u c z y c i e l s k i c h  p r z e d s t a w i a ł  s i ę  n a s t ę p u j ą c o :  ( 1 ) w i ę k s i  
p r z e d s i ę b i o r c y  i w ł a ś c i c i e l e  r o l n i  - 1 , 6 %; ( 2 ) m n ie j s i  p r z e d s i ę ­
b i o r c y  r o l n i  - 38 ,1% ;  ( 3 )  p r a co w n i c y  umys łowi  - 18,3%;  ( 4 ) wo lne  
zawody - 0 ,8 % ;  ( 5 )  n i ż s i  f u n k c j o n a r i u s z e  - 15,2%;  ( 6 ) r o b o t n i c y  i 
s ł u ż b a  domowa,- 13,7%;  ( 7 )  r e n t i e r z y  - 11,3%.  Dane pochodzą z: M. 
F a * s k I . Ś ro d ow i sko  sp o łe cz n e  m ło d z i e ż y  i j e j  w y k s z t a ł c e n i e ,  
Warszawa 1937, ta b .  14, s .  85.
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Z.  К a w k a ,  Zawód n a u c z y c i e l s k i  j ak o  droga  awansu s p o ł e c z ­
nego,  " P r z e g l ą d  S o c j o l o g i c z n y "  (w d r u k u ) .
pomat ur a lne  s tud ium n a u c z y c i e l s k i e .  Reforma o ś w i a t y ,  zapoczą tk ow a ­
na w l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h ,  p o s t a w i ł a  wymagania w z a k r e s i e  
poziomu w y k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i ,  t j .  u koń czen ie  s t ud ió w  wyż­
szych .  Z w i ę k s z a j ą c  wymaganie,  s tworzono J e d n o c z e ś n i e  m oż l iw o ść  uzu­
p e ł n i e n i a  w y k s z t a ł c e n i a  d l a  duże j  c z ę ś c i  n a u c z y c i e l i  poprzez  o r ­
g a n i z a c j ę  s t ud ió w  zaocznych.  Z t e j  formy d o k s z t a ł c a n i a  k o r z y s t a ­
j ą  przede  w sz y s tk im  osoby pochodzące  ze ś r odow isk  c h ł o p s k i c h  Г 
r o b o t n i c z y c h .
Da lszym  uwarunkowaniem wyboru zawodu n a u c z y c i e I s k i  ego przez  
m ło d z i e ż  c h ło p s k ą  i r o b o t n i c z ą  b y ł o  t o ,  iż zawód n a u c z y c i e l s k i  
nada l  c i e s z y  s i ę  stosunkowo dużym uznan iem w środow isku w ie j- ,  
skim. Wpływa na to o k r e ś l o n a ,  znacząca  p o z y c j a  n a u c z y c i e l a  na w s i ,  
w y n i k a j ą c a  z m n ie j s z e go  n a s y c e n i a  wsi p r z e d s t a w i c i e l a m i  wars twy  
i n t e l i g e n c k i e j  or az  z r o l i  s z k o ł y  w ś r odow isku  w i e j s k i m .  Do pod­
j ę c i a  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j  zachęca  nadto  o r g a n i z a c j a  p r a c y  w 
s z k o l n i c t w i e .  W o c e n i e  p r z y s z ł y c h  n a u c z y c i e l i  p r a ca  ta  j e s t  a t r a k ­
c y j n i e j s z a  n i ż  wykonywana p rzez  i ch  ro dz ic ów  - ch łopów i r o b o t n i ­
ków. N i e  bez z n aczen i a  d l a  pewnej  l i c z b y  osób d e c y d u j ą c y c h  s i ę  
na wykonywanie  zawodu n a u c z y c i e l a  j e s t  m oż l iw o ść  powrotu  do 
ś r odow iska  w i e j s k i e g o  i z a j ę c i e  w nim w y ż s z e j ^ i ż  d o t y c h c z a s  po­
z y c j i  s p o ł e c z n e j .
Ta c h a r a k t e r y s t y k a  czynn i kó w  k s z t a ł t u j ą c y c h  s p o łe c z n e  pocho­
dz en ie  n a u c z y c i e l i  odnosi  s i ę  s z c z e g ó ln i o  do osób p r a c u j ą c y c h  
w różnych  typach szkó ł  w o j .  s i e r a d z k i e g o  s t a n o w i ą c y c h  przedmiot  
badań.  Pods tawą k w a l i f i k a c y j n ą  pochodzen i a  spo łe cznego n a u c z y c i e l i  
b y ł  zawód ic h  o j ców .  Wy ł i ika  to n i e  t y l k o  z powszechnie  p r z y j ę t e j  
za sady ,  a l e  równi eż  z- f a k t u ,  że znaczna  l i c z b a  matek n a u c z y c i e l i  
o b j ę t y c h  badan iami  " n i e  m i a ł a  zawodu" ( 4 8 , 7 % ) 26 . P e ł n ą  c h a r a k t e r y ­
s t yk ę  badane j  zb io ro w o śc i  wed ług pochodz en i a  sp o łe czneg o  z a w i e r a  
ta b .  8 . Wyn ika  z n i e j ,  że p r a w i e  co drug i  o b j ę t y  a n a l i z ą  n a u c z y ­
c i e l  wywodzi s i ę  ze ś rodow iska  c h ł o p s k i e g o ,  a c z ę ś c i e j  n i ż  co 
c z w a r t y  ze ś rodow iska  r o b o t n i c z e g o .  T y l k o  17,7% k a d ry  p e d a g o g i c z ­
n e j  to d z i e c i  i n t e l i g e n t ó w .  Województwo s i e r a d z k i e  n i e  j e s t  j e d ­
nak - j ak  już  wskazywano - wojewodz+wem typowym, n a l e ż y  do reg ionów 
ro I n i c z o - p r z e m y s ł o w y c h , s ł a b i e j  u p rzem y s łow ionych .  S ą d z i ć  w i ę c  na-
W ramach k a t e g o r i i  “ bo7 zawodu" m ie sz cz ą  s i ę  osoby ,  k t ó r e  
n i e  z o s t a ł y  zakI  a s y f i  kowane do j e d n e j  z d z i e s i ę c i u  wskazanych grup 
zawodowych (w tym równ ież  r o i n i k ó w ) . W d i ż e j  c z ę ś c i  k a t e g o r i ę  tę 
s t an o w ią  gospodyn ie  domowe.
P o chodzen i e  sp o łe czne  n a u c z y c i e l i  w o j .  s i e r a d z k i e g o  według zawodu o j c a  a p ł e ć  
oraz  m i e j s c e  p r a c y  w roku szko lnym 1978/79 
(w I .  wzg lędnych )
Ogółem* 
(N*473)
P ł e ć M i e j s c e  z a t r u d n i e n i a
K a t e g o r la  
pochodzeń i a M
(N=1 0 2 )
к
(N=403)
sz k o ł a  
pods t awowa 
(N=387)
ł i  ceum 
o g ó l n o k s z t a ł c ą c e  
(N=45)
sz k o ł a  
zawodowa 
(N=69)
C h ł o p s k i e 45,5 48,5 44,7 46,2 27,3 40,6
Robotn  i cze 26,2 18,6 28,2  , 23 ,6 36,4 20,3
I n t e l  i genck i e 17,7 2 1 , 6 16,8 15,1 27,3 20,3
w tym:
d z i e c i  n a u ­
cz y c  i e 1 i ( 4 . 5 ) ( 4 , 2 ) ( 3 , 9 ) ( 3 , 4 ) ( 4 , 5 ) ( 8 , 7 )
Rzemi e ś I n  i cze 8,5 7,2 8 , 8 8 , 8 4,6 1 1 , 6
tnne 2 . 1 4,1 1,5 6,3 4,4 7,2
Razem 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , C. 1 0 0 , 0
«
W ru b r y c e  "og o ł em"  po m in ię to  k a t e g o r i ę  "b r a k  danych" .  
Ź r 6 d 4 o i Ja k  w t a b .  4.
LTVС)
l e ż y ,  że w s k a l i  k r a j u  o dse te k  n a u c z y c i e l i  pochodz en i a  c h ł o p s k i e g o  
j e s t  n i e c o  n i ż s z y ,  g łó w n ie  ze względu na większy udział pedagogów pocho­
dz e n ia  i n t e l i g e n c k i e g o  u czącyc h  w sz k o ł a c h  w i e l k o m i e j s k i c h .
Podobna droga r e k r u t a c j i  do zawodu, jak  wśród pedagogów, wy­
s t ę p u j e  w przypadku k s i ę ż y  i wo j skowych .  War to  odnotować ,  że du­
chow ieństwo zawsze w duże j  c z ę ś c i  w yw odz i ł o  s i ę  z c h ło p s t w a .  W 
1964 r .  wśrod alumnów w wyższych s e m in a r i a c h  duchownych aż 65%
b y ł o  po cho dzen ia  c h ł o p s k i e g o  ( 2 1 % ro b o t n i c z e g o  i z a l e d w i e  1 1 % in- 
27t e l l g e n c k  i e g o ) .
B a d an i a  nad ekonomistami  - abso lwentami  szkó ł  wyższych  - wyka ­
z a ł y ,  że równ ież  ten zawód c i e s z y  s i ę  dużym z a i n t e r e s o w a n i e m  m ło ­
d z i e ż y  po chodzen ia  c h ł o p s k i e g o  i r o b o t n i c z e g o  ( o dp ow ied n io  26,3% i 
22 ,1% )  i - ja k  p i s z e  J .  K u czyń sk i  - " . . .  wyż sze s t u d i a  ekonomiczne 
zawsze b y ł y  n a j c h ę t n i e j  podejmowane p rzez  m ło dz ie ż  r o b o tn i c z o V  
- c h ł o ps k ą . . . •
J e d n o c z e ś n i e  można wskazać  sze reg  zawodów, k t ó r e  b y ł y  i są t y ­
powo I n t e l i g e n c k i e ,  i w o k r e s i e  powojennym w n i e w i e l k i m  s t o pn iu  
z m i e n i ł a  s i ę  i ch  baza  r e k r u t a c y j n a .  N a l e ż ą  do n i c h t  l e k a r z e ,  a r ­
c h i t e k c i ,  d z i en n i  kar  z e , I i t e r a c i  . Wśród pracown ików  a d m l n i s t r a c y j -  
no -blurow yc h i wśród s p e c j a l i s t ó w  w zawodach techr)  i czpych równ ież  
j e s t  m n ie j  (w l i c z b a c h  wzg lę dn ych )  osób po chodzen ia  c h ł o p s k i e g o  
( p r a co w n i c y  admin I s t r a c y j n o - b i u r o w i  - 2 1 ,7 ;  s p e c j a l i ś c i  w zawodach 
t e c h n i c z n y c h  - 2 8 ,8 ;  n a u c z y c i e l e  - 4 5 , 5 ) .  Zawody m ie sz c z ą c e  s i ę  w 
t y c h  k a t e g o r i  ach w y b i e r a n e  są n a j c z ę ś c i e j  p rzez  m ło dz ie ż  wywo­
dzącą s i ę  ze ś rodow isk  "p raco wn ików  f i z y c z n y c h *  ( p r a c o w n i c y  admi- 
n i  st.- а с у jn o - b iu ro w i  - 42 ,5 ;  s p e c j a l i ś c i  w zawodach t e c h n i c z n y c h  - 
3 8 ,5 ) .  P r a w i e  co druga  osoba p r a c u j ą c a  w a d m i n i s t r a c j i  l e g i t y m u j e  
s i ę  pochodzen iem ro bo tn i cz y m .
S p e c j a l i ś c i  w zawodach n i e t e c h n i c z n y c h  wywodzą s i ę  n a j c z ę ś c i e j  
z r o d z i n  c h ł o p s k i c h  i p r a w i e  w t a k im  samym s t o p n iu  z pracowników 
umysłowych.  Ł ą c z n i e  z obu ś rodow isk  pochodz i  70% p r z e d s t a w i c i e l i  
zawodów n i e t e c h n i c z n y c h .  O z i e c i  c h ł o p s k i e  z a s i l a j ą  zatem g łó w n ie  
k a t e g o r i e  n i e t e c h n i c z n y c h  s p e c j a l i s t ó w ,  a w s z c z e g ó ln o ś c i  s p o ł e c z ­
no-zawodową grupę n a u c z y c i e l i .
27 P r z e w a g a , synów ,chtopów wśród s t anu duchownego z a z n a c z y ł a  s i ę  
już  w 2 p o t .  X I X  w. P o r .  2 a r n o w s k  1, S t r u k t u r a . . . ,  s.  269- 
-270.
23 . K u c z / ń s  к i , Zawód ekonomi s t ÿ  w P o l s c e  L udo we j ,  War­
szawa 1966, s . 125.
Stosunek  do zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  k s z t a ł t u j e  s i ę  pod wpływem 
t r a d y c j i  tego zawodu, k o n t a k t u  ze s z k o ł ę  oraz  d o s t r z e g a l n e g o  i 
s p o ł e c z n i e  znaczącego wewnętrznego z r ó ż n i c o w a n i a  n a u c z y c i e l i  za- 
. t r u d n lo n y c h  w p o szczeg ó ln ych  typach s z k ó ł .  Ranga n a u c z y c i e l a
s z k o ł y  ś r e d n i e j  b y ł a  zawsze wyższa  od ra ng i  n a u c z y c i e l a  uczącego 
w s z k o l e  po ds tawow ęj ,  W s p o ł e c z n i e  uznane j  h i e r a r c h i i  z a r y so w u ją  
s i ę  równ ież  r ó ż n i c e  ( choć  n i e  tak wyraźne  jak  we w c z e ś n i e j s z y c h  o- 
k r e s a c h )  między  n a u c z y c i e l e m  ś r e d n i e j  s z k o ł y  zawodowej i n a u c z y ­
c i e l e m  ś r e d n i e j  s z k o ł y  o g ó l n o k s z t a ł c ą c e j .  Ten o s t a t n i  s t o i  z r e ­
g u ł y  wyże j  w h i e r a r c h i i  w ramach zawodu. W y s t ę p u j ę  I s t o t n e  r ó ż n i c e  
w s k ł a d z i e  spo łecznym n a u c z y c i e l i  u czącyc h  w p o s z c z eg ó ln y c h  t y ­
pach s z k ó ł . ,Okazu j e  s i ę ,  że pochodz en i e  sp o łe cz n e  s p e ł n i a  w y r a ź n i e  
s e l e k c y j n e  f u n k c j e  w r o z d z i a l e  p o z y c j i  w ramach zawodu. Wśród 
k a d r y  p e d a g o g i c z n e j  szkó ł  podstawowych i zawodowych ( zasa dn i czyc h
i ś r e d n i c h )  n a j l i c z n i e j s z ą  k a t e g o r i ę  s t an o w i ą  n a u c z y c i e l e  pocho­
d z e n i a  c h ł o p s k i e g o  ( 45 ,2%  i АО,6 % ) .
Po ró wnan i e  wyników badań J .  Woskowski  e g o , przeprowadzonych  w 
roku 1959/60 i 1970/71 z wynikami naszych  badań pozwala  zau- / 
w ażyć ,  że na p r z e s t r z e n i  o s t a t n i c h  l a t  odse tek  n a u c z y c i e l i  pocho­
d z e n i e  c h ł o p s k i e g o  wśród k a d ry  p e d a g o g i c z n e j  szkó ł  podstawowych I 
zawodowych w y r a ź n i e  w z r ó s ł .  J e s t  to s z c z e g ó l n i e  w idoczne  w od­
n i e s i e n i u  do n a u c z y c i e l i  u czącyc h  w s z k o ł a c h  zawodowych, ( p r a w i e
2 -k ro tn y  w z r o s t ) .  P o d k r e ś l i ć  n a l e ż y ,  że a n a l i z a  z 1970/71 r .  d o t y ­
czy  przede  w sz y s tk im  k a d r y  pe d a g o g i c z n e j  u c z ą c e j  w z a s a d n i c z y c h  
s z k o ł a c h  zawodowych. Po ró wnan ie  j e s t  o t y l e  u z a sa d n io n e ,  że w b a ­
danym w o jewódz tw ie  p e łn y c h  szkó ł  zawodowych b y ł o  s tosunkowo m a ło .
W I l ę k ac h  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  pedagogów z c h ło p s k im  rodowodem 
J e s t ■го I a t ywnie  n a j m n i e j  ( 2 7 , 3 % ) .  Tę p o z y c j ę  w zawodzie  o s i ą g a j ą  
oni  w y r a ź n i e  r z a d z i e j  n i ż  n a u c z y c i e l e  o innym po cho dzen iu .
Wśród n a u c z y c i e l i  l i c e ó w  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h ,  k t ó r y c h  p o z y c j a  w 
zawodzie  j e s t  n a j w y ż s z a ,  j e s t  2 r a z y  w i ę c e j  (w l i c z b a ć h  wzg lę dn ych )  
n a u c z y c i e l i  po chodzen ia  i n t e l i g e n c k i e g o  n i ż  wśród k a d r y  p e d a g o g i ­
c z n e j  u c z ą c e j  w s z k o ł a c h  podstawowych.  Z b l i ż o n a  r e l a c j a  w y s t ę p u ­
j e  p r zy  porównan iu  n a u c z y c i e l i  l i c e ó w  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  i szkó ł  
zawodowych. W omawianym o k r e s i e  w y r a ź n i e  z m n i e j s z y ł o  s i ę  w ię c  z a ­
i n t e r e s o w a n i e  p r a c ą  w s z k o l n i c t w i e  podstawowym i zawodowym wśród 
m ło d z i e ż y  wywodzące j  s i ę  ze ś r o d o w is k  i n t e l i g e n c k i c h .  0  i l e  w 
1959/60 r . .  c z ę ś c i e j  n i ż  co c z w a r t y  n a u c z y c i e l  u czący  w sz k o l e  
podstawowej  i co t r z e c i  n a u c z y c i e l  u czący  w szkole zawodowej (w roku
1970/71) b y ł  pochodzen ia  i n t e l i g e n c k i e g o ,  to w 1978 r .  i n t e l i g e n ­
ck i  rodowód p o s ia d a  z a l e d w ie  co s z ó s t y  n a u c z y c i e l  s z k o ł y  pod­
stawowej  i co p i ą t y  s z k o ł y  zawodowej .
W yda j e  s i ę ,  że p r zyczyn  tego z j a w i s k a  n a l e ż y  szukać  w p r z e ­
mianach w ramach war s twy  i n t e l i g e n c k i e j ,  w y r a ż a j ą c y c h  s i ę  we 
w z r o ś c i e  as-pJ-r^ac J 1 ■ w s t 'asunku -do-ks ï t e ł e « n i a  d z i e c i  oraz  w z j a ­
w is k a c h  o c h a r a k t e r z e  ogó lno spo łe czn ym.  Wraz -z rozwojem spo łe czno-  
-gośpodarczym p o j a w i ł y  s i ę  m o ż l iw o ś c i  k s z t a ł c e n i a  w w i e l u  nowych 
zawodach,  s t w a r z a j ą c y c h  k o r z y s t n i e j s z e  warunk i  życ iowe  m ło d z i e ż y ,  
n i ż  to zapewnia p r a ca  w s z k o l n i c t w i e .  N i e  bez z n a c z en i a  j e s t  r ó ­
wnież o b n iż e n i e  s i ę  p r e s t i ż u  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  w s k a l i  za-
A  29 wodów
Ba dan i a  u j a w n i ł y ,  że spory  stosunkowo od se tek  n a u c z y c i e l i  l e ­
g i t y m u j e  s i ę  pochodzen iem r z e m ie ś l n i c z y m .  D o t ycz y  to g łó w n ie  k a ­
d r y  ped a g o g i cz n e j  szkó ł  zawodowych. Ma to ,  być może, związek  z 
częśc iowym kontynuowaniem t r a d y c j i  r o d z in n y c h .  S p e c y f i k a  p r a c y  
szkó ł zawodowych wy raża  s i ę  między  innymi w n a u c z a n iu  k o n k re t n y c h  
przedmiotów zw iązanych  z nabywaniem u m i e j ę t n o ś c i  r z e m i e ś l n i c z y c h .  
P r z y g o t o w a n i e  do zawodu n a u c z y c i e I s k i  ego związane  j e s t  tu C 2 ę s t o  
z wyborem p o l i t e c h n i c z n e g o  к ierunku- k s z t a ł c e n i  a , a d e c y z j a  o wyko­
nywaniu  zawodu n a u c z y c i e l a  podejmowana J e s t  p ó ź n i e j .  Nadto zazna ­
czyć  n a l e ż y ,  że p r a c a  w s z k o l e  n i e r z a d k o  poprzedzona j e s t  p r a cą  w 
z a k ł a d z i e  przemysłowym.
N i e w i e l k a  grupa  n a u c z y c i e l i  " d z i e d z i c z y "  zawód po r o d z i c a c h ;  
odnos i  s i ę  to do mężczyzn,  ja k  i do k o b i e t .  J e s t  to s y t u a c j a  u-
t r zy m u jąca  s i ę  od dawna.” W 1935/36 r .  3% uczn iów o s t a t n i c h  k l a s
30se m in ar iów  n a u c z y c i e l s k i c h  w yw od z i ł o  s i ę  z r o d z in  n a u c z y c i e l s k i c h  
W s p ó ł c z e ś n i e  od se te k  ten n i e w i e l e  w z ró s ł  i wynos i  4,5% o g ó łu  b a ­
danych- n a u c z y c i e l i .  N i e  zauważono r ó ż n i ć  w " d z i e d z i c z e n i u "  zawodu 
n a u c z y c i e l s k i e g o  w o d n i e s i e n i u  do mężczyzn i k o b i e t .
P o d k r e ś I  i ć  na I e ż y , że s tosunkowo duża l i c z b a  d z i e c i  n a u c z y c i e l i  
p r a c u j e  w s z k o ł a c h  zawodowych. W y j a ś n i e n i e m  tego f a k t u  j e s t ,  być 
może, c z ę s t s z e  p r zekazyw an ie  zawodu wśród pedagogów Uczący ch  w
• 2Q
Z a n a l i z  prowadzonych p rzez  A. S a r a p a t ę  w y n ik a ,  że w h i e ­
r a r c h i i  p r e s t i ż u  zawodu n a u c z y c i e l  s z k o ł y  podstawowej  za jm u je  4 
m i e j s c e  wśrod 14 badanych zawodów. N a to mias t  w h i e r a r h i i  o s i ą g n i ę ć  
( a t r a k c y j n o ś c i )  zawodu spada na 8 m i e j s c e .  À. S a r a p a t a , Z  ba­
dań nad h i e r a r c h i ą  p r e s t i ż u  zawodów w P o l s c e  " S t u d i a  S o c j o l o g i c z n e "  
1975, nr 1.
' ' ^ F a l s k i ,  Ś r o d o w i s k o . . . ,  s .  85.
s z k o l n i c t w i e  zawodowym. I n t e r e s u j ą c e  .by ł otły ' ziwery f TkowanTe t e j  H i ­
po tezy  I poznan ie  czynn i kó w ,  k t ó r e  mają wpływ na to z j a w i s k o  ( t a b .
8 ) .  Mówiąc o pochodzen iu  spo łecznym n a u c z y c i e l i ,  w a r to  zw ró c i ć  j a ­
szcze uwagę na f a k t ,  iż z w y j ą t k i e m  osób pochodzen ia  r o b o t n i c z e ­
go,  zawód n a u c z y c i e l s k i  j e s t  tak  samo a t r a k c y j n y  d l a  k o p i e t ,  jat< i 
d l a  mężczyzn w po szczego In y ch  k a t e g o r i  ach po ch o dzen ia .
S y t u a c j ę  n a u c z y c i e l a  w zawo dz ie ,  obok wieku  i s t a ż u  p r a c y ,  o~ 
k r e ś l ą  poziom o s i ą g n i ę t e g o  w y k s z t a ł c e n i a .  A n a l i ï a  danych pozwala  
zauważyć zró żn ico waną  s y t u a c j ę  osób z po szczeg ó ln ych  grup pocho­
dzen iowych w z a k r e s i e  na jwyższego o s i ą g n i ę t e g o  w y k s z t a ł c e n i a  (tab.
9 ) .  Okazuje  s i ę ,  że tak n a u c z y c i e l e ,  j ak  i n a u c z y c i e l k i  1'egitymu-
T a b e l a  9
W y k s z t a ł c e n i e  n a u c z y c i e l i  po sz czegó ln ych  grup po chodzen ia  
z po dz ia łe m  na p ł e ć  
(w I . WZ9 I ę dnych )
Wykształcenie
Kategoria 
pochodzeń ia
Płeć Średnie
(N=43)
pomaturalne
(N-237)
nie ukończone 
wyższe 
(N=46)
wyższe
(N=179)
Ogółem
(N=505)
Chłopskie MК
4.4
9.4
43.5
55.5
10,9
8 , 2
41,2
26,9
100
100
Robotnicze MК 1 0 , 0
15.4
54.4
7.7
7.8
76,9
27,8
100
100
Rzemieślnicze MК
16,7 16,7
55,9
16,6
5,9
50,0
38,2
100
100
Intel igenckie MК
8,3
8,9
41.7
34.7
4,2
11,5
45.8
44.9
100
100
A '
Z r  6 d ł o!  J a k  w t a b .  4.
j ą c y  s i ę  pochodzeniem ch ło p sk  im n a j r z a d z i  o j  u z y s k u j ą  dyplom wyż­
sz e j  u c z e l n i .  Wpływ po chodzen ia  sp o łe czn eg o  na poziom o s i ą g n i ę t e g o  
w y k s z t a ł c e ń  i a j e s t  n a j b a r d z i e j  w id oczny  u k o b i e t .  K o b i e t y  wywodzą­
ce s i ę  z r o d z i n ! n t e I i g e n c k i c h  o s i ą g a j ą  wyższe w y k s z t a ł c e n i e  p r a ­
w ie  2 - k r o t n i e  c z ę ś c i e j  n i ż ' k o b i e t y  ze ś rodow isk  r o b o t n i c z e g o  
c h ł o p s k i e g o .  N a u c z y c i e l e  o po chodzen iu  c h ł o p s k im  n a j c z ę ś c i e j  są 
abso lwentami  s tud ium n a u c z y c i e l s k i e g o ,  n a j r z a d z i e j  - u c z e l n i  wyż ­
s z e j .  /
P rz e d s t a w i o n e  uw agi ,  d o t y c z ą c e  c h a r a k t e r y s t y k i  po chodzęn ia  spo*- 
łecznego n a u c z y c i e l i ,  wskazują  w y r a ź n i e ,  że poprzez z do by c i e  kwa­
l i f i k a c j i  do wykonywani a zawodu n a u c z y c i e l a  dokonuje s i ę  awans 
sp o ł e c z n y  m ło d z i e ż y  wywodzącej  s i ę  że ś r odow iska  c h ł o p s k i e g o  i 
r o b o t n i c z e g o .  J e s t  . to  z j a w i s k o  bardzo znaczące  - ob e jmuj e  bowiem 
pwmtd TOX bedane j  popdl ac j i . 'Mi ędzypoko‘i en i owy awans ,  s p o ł e c z n y ,  
k t ó r y  dokonuje  s i ę  poprzez z d o b yc i e  wyksz ta- łc en ia  p rzez  osoby 
pochodzące z k l a s y  c h ł o p s k i e j  i r o b o t n i c z e j ,  ma sze re g  wymiarów.  
P rz e d e  w sz ys tk im  j e s t  to zmiana p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  j e d n o s t k i  w 
porównaniu  z p o z y c j ą  o j c a .  Zmianę tę  t r a k t u j e  s i ę  j ako  awans pr zy  
z a ł o ż e n i u  dychotomi cznego modelu s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j ,  z p o d z i a ­
łem na k a t e g o r i e  pracowników f i z y c z n y c h  i umysłowych.  Z m ia n ie  po­
z y c j i  w tym przypadku to w a rzyszy  z r e g u ł y  awans w z a k r e s i e  wy ­
k s z t a ł c e n i a ,  bowiem p o d j ę c i e  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j  wymaga o k r e ś l o ­
nego poziomu fo rm a ln ych  k w a l i f i k a c j i  s z k o ln y c h ,  wyższego n i ż  po­
s i a d a j ą  o j c o w i e .  Pochodną t y c h  zmian j e s t  - o g ó l n i e  r z e c z  u j m u ją c
- inny s t y l  ż y c i a ,  u c z e s t n i c t w a  w k u l t u r z e .  Dane o pochodzen iu
spo łęcznym n a u c z y c I e I i p o ś re d n io  i n f o rm u j ą  o p r e f e r e n c j a c h ,  jak  I
o d o s tę p nośc i  tego zawodu d l a  m ło d z i e ż y  r e k r u t u j ą c e j  s i ę  z r ó ż ­
nych środowi s k .
R o z d z i a ł  IV 
CHARAKTERySTyKA ZAWODOWA
1. Wyks z t a ł c e n i e  nau c z y c l e l i
W y k s z t a ł c e n i e  s tanowi  cechę  p o ł o ż e n i a  sp o łe czneg o  k l a s ,  wa­
r s t w  i k a t e g o r i i  społeczno-zawodowych,  w tym także  n a u c z y c i e l i .  0 - 
k r e ś l a  - obok innych c e ch ,  t a k i c h  J ak  n p . wysokość  dochodów, cha ra--|
k t e r  p r a c y  - i ch  p o z y c j ę  w s p o ł e c z e ń s t w i e  .
We wspó łczesnym s p o ł e c z e ń s t w i e  pozi  om w y k s z t a ł c e n  i a n a u c z y c i e ­
l i  wpływa na sposób wykonywania  zawodu, na z a k r e s ,  r o dz a j  I cna* 
r a k t e r  kon ta k tó w  s p o łe c z n yc h  i u c z e s t n i c t w o  w k u l t u r z e ,  d e c y d u je
0 wysokośc i  u p o s a ż e n i a ,  u m o ż l iw ia  awans w zawodzie  .
Obok w z r a s t a j ą c e j  r o l i  w y k s z t a ł c e n i a  ja ko  d e t e r m i n a n t y  po z y ­
c j i  zawodowej 1 s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l i ,  zachodzę zmiany w s y s t e ­
m ie ,  z a k r e s i e  i poz iomie  k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  w y n i k a j ą c e  ze 
w z ro s tu  I c h  r o l i  w s p o ł e c z e ń s t w i e .  S p o ł e c z e ń s t w o ,  w k tó ry m  p r z e ­
c i ę t n y  poziom w y k s z t a ł c e n i a  o b y w a t e l i  s t a l e  w z r a s t a ,  s t a w i a  
s z k o l e  i n a u c z y c i e l o w i  nowe, zwiększone  z a d a n i a .  R o z s z e r z e n i e  z a ­
s i ę g u  zadań i f u n k c j i  s z k o ł y  p o c i ą g a  za sobą wzros t  sp o łe czneg o  
z n a c z e n i a  n a u c z y c i e l a  j ako  d e c y d u ją c e go  ogniwa w p r o c e s i e  f u n k c j o ­
nowania  i d o s k o n a l e n i a  o ś w i a t y .  S p r o s t a n i e  nowym zadaniom wy­
maga odpowiedn iego  p r z y g o to w an i a  i d o s k o n a l e n i a  k w a l i f i k a c j i  n a ­
u c z y c i e l i ,  a także  zmian w s y s t e m ie  szko lnym.  Reformy o św ia to w e ,  
p o l e g a j ą c e  na dostosowywan iu  i n s t y t u c j i  wychowania  do sp o ł e c z n y c h
1 I n d y w id u a ln y c h  p o t r z e b ,  dokonują  s i ę  w ró żnyc h  z a k r e s a c h  i po ­
z iomach,  w w i e i  u k r a j a c h . Warunk iem ic h  powodzenie  są w y so k i e
1
К . S ł o m с z у ń s k i , P o z y c j a  zawodowa i j e j  z w i ą z k i  z 
w y k s z t a ł c e n i e m ,  Warszawa 1983.
2 J . W o s k o w s k i ,  O p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l a ,  Łódź- 
-Warszawa 1964, s, 125.
k w a l i f i k a c j e  zawodowe n a u c z y c i e I i . Już H. K o ł ł ą t a j ,  j eden z t w ó r ­
ców K o m is j i  E d u k a c j i  Na rodowe j ,  wsk azyw a ł ,  że K o m is j a  powinna 
d z i e ł o  swoje rozpoczęć  od "w y d o sk o n a l e n i a  n a u c z y c î e IÓ w " . N i e  zna­
czy  t o ,  iż t r a k t u j e m y  podwyższan i e  k w a l i f i k a c j i  n a u c z y ç l e  I i j ako  
r e c e p t ę  na w s z e l k i e  k ł o p o t y  I d o l e g l i w o ś c i  oświa ' ty .  Równie ważne 
są warunk i  s twa rzane  n a u c z y c i e l o w i  p rzez  sp o łe czeńs tw o  d l a  r e a ­
l i z a c j i  c i ą g l e  z m ie n i a j ą c y c h  s i ę  i w z r a s t a j ą c y c h  zadań. Problemem 
w c i ą ż  trudnym do r o z w ią z a n i a  j e s t  w ł a ś c i w e  us ytuowan ie  m a t e r i a l n e  
kadr  oś w ia to wych ,  od k t ó re go  z a l e ż y  między  ifinymi p r z e b i e g  r e k r u t a ­
c j i  do zawodu, poziom k s z t a ł c e n i a ,  s t a t u s  zawodu w s p o ł e c z e ń s t w i e ,  
s t a b i l i z a c j a  w zawodzie .  Ważne j e s t  równ ież  zape w n ien i e  dobrych  wa­
runków p r a c y  czy s t w o r z e n i e  systemu k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  d a ­
ją ce go  odpowiedn ie  p r zygo to w an ie  do zawodu I podnoszące  jego po­
z y c j ę  w s p o ł e c z e ń s t w i e .
P o c z yn io n e  uwagi prowadzą do wn io sku ,  iż  problemów k s z t a ł c e n i a  
n a u c z y c i e l i  n i e  można r o z p a t r y w a ć  w oderwaniu  od przem ian spo­
ł e c z n o - p o l i t y c z n y c h ,  r o l i  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  w s p o ł e c z e ń s t w i e ,  
czy  w r e s z c i e  od systemu oświa to we go ,  w k tó ry m c i  n a u c z y c i e l e  s p e ł ­
n i a j ą  swoje f u n k c j e .  S z e r o k i e  t ł o  spo ł e czno-ośw ia to we  o k r e ś l a  s y ­
t u a c j ę  zawodu n a u c z y c i e l a  i poz iom jego zawodowych k w a l i f i k a c j i .
I n t e r e s u j ą c e  i p r z yd a tn e  d l a  z ro zu m ie n ia  w spó łc z esn ych  z a ­
gad nień  zw iązanych  z k s z t a ł c e n i e m  n a u c z y c i e l i  b y ł o b y  p r z e ś l e d z e ­
n i e  przem ia n,  j ak im  p o d l e g a ł o  w y k s z t a ł c e n i e  n a u c z y c i e l i  w daw­
nych epokach.  Ze względu na r o z l e g ł o ś ć  p ro b l em a ty k i  n i e  możemy 
po d jąć  t u t a j  tego z a g a d n i e n i a .  P o p r z e s t a n i e m y  na z a m ie szczen iu  
k r ó t k i e g o  z a r y su  k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l  i w o k r e s i e  międzywojenhym.
Odzyskan ie  n i e p o d l e g ł o ś c i  p rzez  P o l s k ę  w 1918 r .  w i ą z a ł o  s i ę  z 
k o n i e c z n o ś c i ą  u t w o r z e n i a  j e d n o l i t e g o  systemu szko lnego o raz  l i ­
k w i d a c j ą  zan iedbań w d z i e d z i n i e  o ś w i a t y .  Po rz ąd ach  zaborców 
p o z o s t a ł y  3 odrębne o r g a n i z a c j e  s z k o l n i c t w a  I 3 różne systemy 
k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i .  S k a l ę  za n ie d b ań  w o ś w i a c i e  o b r a z u j ą  n a ­
s t ę p u j ą c e  dane.  Na z jedno czon yc h t e r e n a c h  b y ł o  ponad 92% 1-k la-  
sowych szkó ł  e l e m e n ta r n y c h ,  6% - 2-k lasowyc h i t y l k o  2% - 7-k l a-
sowych.  Obowiązek s z k o ln y  w y p e ł n i a ł o  47% d z i e c i .  Wśród n a u c z y c i e l i
3z a l e d w i e  1/3 m i a ł a  ukończone seminar  i um n a u c z y c i e I s k i e  . Zagęsz-
 ^ W i e l k a  e n c y k l o p e d i a  powszechna,  t .  9, Warszawa 1968, s.  141.
c z e n i e  s i e c i  szkó ł  podstawowego i ś r ed n i e g o  sz c z e b l a  wymagało uzu­
p e ł n i e n i a  ogromnych braków i l o ś c i o w y c h  w kad ra ch  n a u c z y c i e l s k i c h ,  
a także  podni es i en i a i ch  j a k o ś c i .  Wprowadzono sys tem k s z t a ł c e n i a  
n a u c z y c i e l i ,  k t ó r y  obowiązywał  do 1932 r .  Droga do zawodu w io d ł a  
poprzez  5 - l e t n i e  semina r ium n a u c z y c i e l s k i e .  "Do seminar ium p r z y j ­
mowano m łodz ież  w wieku powyże j  14 l a t  z przyg otow an iem 7-k l a so -  
wej  s z k o ł y  po wszechn e j "  lub w przypadku n Ieuk oń czen i  a s z k o ł y  p o ­
w sz e ch n e j ,  m ło dz ie ż  u c z ę s z c z a j ą c ą  do 2 - l e t n l c h  p r epa ra nd  n a u c z y ­
c i e l s k i c h .  Do innyćh drog k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  n a l e ż a ł y  r o c z ­
ne k u r s y  n a u c z y c i e l s k i e  do roku 1931/32 w ł ą c z n i e  I pedagogi a  od 
roku 1928 d l a  abso lwentów  o ś m i o l e t n i c h  g imnazjów o g ó l n o k s z t a ł c ą ­
c y c h " “* .
W p i e r w s z y c h  l a t a c h  po od z ysk an iu  n i e p o d l e g ł o ś c i  p ro ces  pod­
n o sz en i a  k w a l i f i k a c j i  n a u c z y c i e l !  p r z e b i e g a ł  bardzo I n t e n s y w n i e .  
W wyniku  szybk iego  rozwo ju  sem in a r ió w  n a u c z y c i e l s k i c h  gw a ł t o w n ie  
z m n i e j s z y ł  s i ę  o dse te k  n a u c z y c i e l i  n i e w y k w a l i f i k o w a n y c h .  W roku 
szkolnym 1927/28 b y ł o  i ch  już t y l k o  4,3% na t e r e n i e  c a t e j o  k r a -
5
ju . Odrodzen ie  Państwa P o l s k i e g o  s t w o r z y ł o  d l a  n a u c z y c i e l i  z u p e ł ­
n i e  odmienne n i ż  w o k r e s i e  zaborów warunk i  r u c h l i w o ś c i  s p o ł e c z ­
n e j .  R y c h ł o  jednak s z e r o k i e  m o ż l iw o śc i  awansu z o s t a ł y  z n a c z n ie  
zm n ie j szone ,  a nawet zahamowane, na sku tek  o g r a n i c z e ń  spowodowanych 
powolnym rozwojem lub wręcz  z a s to j e m  gospodarczym w l a t a c h  t r z y ­
d z i e s t y c h .  W p ł y n ę ło  to na r a d y k a I Î z a c j ę  post aw  s p o ł e c z n o - p o l i t y ­
cznych ( s t r a j k i  n a u c z y c i e l s k i e ) .
Rozpo czę ta  w 1932 r .  re forma  j ę d r z e j o w i c z o w s k a  w p r o w a d z i ła  ariia- 
ny w s t r u k t u r z e  o r g a n i z a c y j n e j  s z k o l n i c t w a  o r az  zmian/  w s y s t e ­
mie k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i .  Z l i k w id o w a n o  5 - l e t n i e  s e m in a r i a  n a u ­
c z y c i e l s k i e ,  o p i e r a j ą c e  s i ę  na s z k o l e  e l e m e n t a r n e j  i u s tanow iono
3 - l e t n i e  l i c e a  pe da gog ic zne  po 4 - l e t n i m  gimnazjum oraz  2 - l e t n l e  
pedagogi a  po I Iceum o g ó I n o k s z t a ł c ą c y m .  Zmiana sytemu k s z t a ł c e n i a  
n a u c z y c i e l i ,  o c e n i a n a  z punktu w id z e n i a  poziomu p r z y g o to w a n i a  do 
zawodu, b y ł a  wyraźnym k ro k ie m  n a przód .  Wydłużono ok re s  s k o l a r y z a -  
c j i ,  po d n i e s i o n o  rangę szkó ł  n a u c z y c i e l s k i c h .  Be zpoś re dn im  e f e k ­
tem re fo rm y b y ł o  z m n i e j s z e n i e  n ap ł yw u ,  nowych kadr  do zawodu. 
S z k o l n i c t w o  n i e  mogłoby z r e s z t ą  wch łonąć  r z e s z y  abso lw entów  szkó ł
4 W o s k o w s k i ,  . 0 p o z y c j i . . . ,  s .  128, 129.
S .  H e s s e n ,  S z k o ł a  f de mokrac ja  na p r z e ł o m i e ,  Warszawa- 
-Wi Ino  1938, s .  457.
n a u c z y c i e l s k i c h ,  bowiem na skutek  k r y z y s u  gospoda rczego ,  perma­
n e n t n i e  n i e d o f i n a n s o w a n e , n i e  m i a ł o  wolnych  e t a t ó w .
Poz iom zawodowych k w a l i f i k a c j i  n a u c z y c i e l i  w p o ło w ie  l a t  t r z y ­
d z i e s t y c h  p r z e d s t a w i a  t a b .  10.
Zdecydowana w i ę ks z o ść  n a u c z y c i e l i  z a t r u d n io n y c h  w s z k o l n i c t w i e  
przed wojną  m i a ł a  w y k s z t a ł c e n i e  ś r e d n i e  pe dagogi czne  ( 6 1 % ) .  Odse ­
tek  n a u c z y c i e l i  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  w y n o s i ł  15%. Poz iom wy­
k s z t a ł c e n i a  r ó ż n i c o w a ł y  t a k i e  c echy  s p o ł e c z n o - d e m o gr a f i c z n e ,  jak  
p ł e ć  i t yp  s z k o ł y .  Ro z m ie sz c z e n ie  t e r y t o r i a l n e  w y k w a l i f i k o w a n y c h  
kadr  n a u c z y c i e l s k i c h  b y ł o  n i e ró wnom ie r n e . Na p r z y k ł a d  w p o w ie c i e  
■s ieradzk im spośród 380 z a t r u d n io n y c h  tam n a u c z y c i e l i  z a l e d w ie  1 
osoba m i a ł a  w y k s z t a ł c e n i e  w yż sze ,  5% w y k s z t a ł c e n i e  p o n a d ś r e d n i e , 
70% - ś r e d n i e  i 22% - n i e  ukończone ś r e d n i e ^ .
W P o l s c e  Ludowej  odbudowa s z k o l n i c t w a ,  zapowiadana w M a n i f e ś ­
c i e  PKWN, b y ł a  zadaniem t rudnym ze względu na s t r a t y  osobowe i 
z n i s z c z e n i e  m a t e r i a l n e  p o n i e s i o n e  p rzez  o ś w i a t ę  w c z a s i e  wojny i o- 
k u p a c j i .  Z g i n ę ł o  ponad 6 t y s .  naukowców, p r o fe so r ó w  i n a u c z y c i e l i . 
U l e g ł o  z n i s z c z e n i u  487 szkó ł  ś r e d n i c h  i zawodowych oraz  4880 szkó ł  
podstawowych. S t r a t y  m a t e r i a l n e  vy o ś w i a c i e  w y n o s i ł y  60% m a ją tk u
. 7 ■
t r w a ł e g o  w t e j  d z i e d z i n i e  .
Podstawowym problemem d l a  odbudowującego s i ę  po -wttjnie szkoI  - 
n i c t w a  b y ł y ,  podobnie  j ak  w roku 1918, k a d r y  n a u c z y c i e l s k i e .  I s t ­
n i a ł a  k o n i e c z n o ś ć  u z u p e ł n i e n i a  s i e c i  s z k ó ł ,  a także  p o t rz e b a  o r ­
g an iz o w an i a  nowych szkó ł  na Z i e m ia c h  Zach o d n i c h .  D l a  wyrównania  o- 
s t r y c h  n iedoborów  kadrow yc h,  R e s o r t  O ś w i a t y  z a r z ą d z i ł  u ru cho m ie n ie  
zak ładów k s z t a ł c e n i a  n a u ć z y c i e l i  w i c h  przedwojennym k s z t a ł c i e ,  t j .
I i ceow pedagog ic z n y ch  -i Ż - l e tn i : c h  pedagogiów oraz  kursów p r z y s p o s a ­
b i a j ą c y c h  do zawodu n a u c z y c i e I s k i  ego kandydatów z w y k s z t a ł c e n i e m  
n i e  p r z e k r a c z a j ą c y m  w w i e l u  p r zyp ad kach nawet s z k o ł y  po wszechn e j .  
Wprowadzen ie  up roszczon yc h form k s z t a ł c e n i a  spowodowało,  iż  zawód 
n a u c z y c i e l s k i  s t a ł  s i ę  ła two d o s t ę p n y .  Nap ływ masy n a u c z y c i e l i  
n i ewykwaI i f i k o w a n y c h  do s z k o l n i c t w a  oraz  c i ę ż k a  s y t u a c j a  m a t e r i a l ­
na nauc zyc  i e I s twa w warunkach t r u d n o ś c i  gospodarc zy ch  z a p o c z ą t ­
kow a ły  p a u p e r y z a c j ę  i d e g r a d a c j e  sp o ł e c z n ą  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o ,  
k t ó r e j  n i e  p r z e c i w d z i a ł a n o  dość s k u t e c z n i e  także  w n a s t ę pn y ch  k i  - 
Iku l a t a c h .
® M. F a l s k i ,  Ś rodow i sk o  sp o łe cz n e  m ło d z i e ż y  i j e j  w y k s z t a ł ­
c e n i e ,  Warszawa 1937, s .  192, 193.
 ^ P o l s k a  w l i c z b a c h  1944-1964, Warszawa 1964, s ,  5, 6.
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L i c z b a  n a u c z y c i e l i  
ogółem
P ł e ć Typ sz k o ł y
W y k s z t a ł c e n i e 1. bezwzgl . X M К powszechna średn i a 
* ogólno- 
ksz  t a ł c ą c a
ś r e d n i a
zawodowa
N i e p e ł n e  ś r e d n i e 4 4 S3 4,5 3,5 5,5 4,8 0,1 0,9
Ś r e d n i e  o g ó ln o ­
k s z t a ł c ą c e 7 373 7,5 5,6 9,2 8,5 12,0 31,3
Ś r e d n i o  na u c z y ­
c i e l s k i e 60 384 61,3 56,9 65,2 73,4 _ ,
Ś r e d n i e  i ponad- 
ś r e d n i e  zawodowe 
lub a r t y s t y c z n e 2 474 2,6 2,7 2,3 5,6 0,7 2,3
P o n a d ś r e d n i e  pe ­
dagog i czne 5 459 5,5 5,3 5,7 1.1 7,6 3,1
Wyższe n i e  ukoń­
czone 1 313 1.3 1.9 0,9 0,7 4,3 4.5
Wyższe ukończone 14 614 14,9 21,5 9 ,0 3,2 74,3 56,9
Br ak  danych 2 399 2,4 2,6 2,2 2,7 1.0 1,0
Ogółem X
1. bezwzg1ę d . 98 468
100,0 100,0 
46 294
100,0 
52 174
100,0 
78 660
100,0
10 676 j
100,0 
5 282
Ź r ó d ł o :  M. f  a i s ,k i , N a u c z y c i e l e  w l i c z b a c h .  L i c z e b n o ś ć ,  c echy  osobowe, z a t r u d ­
n i e n i e ,  uposażen ie  1935/36, Warszawa 1938, s ,  30. CT>OJ
W p i e r w s z y c h  l a t a c h  po w o jn i e  n a u c z y c i e l e  bez k w a l i f i k a c j i  z a ­
wodowych s t a n o w i l i  w s z k o l n i c t w i e  powyże j  25% ogó łu  z a t r u d ­
n i o n y c h ,  w n i e k t ó r y c h  po w ia t a c h  i c h  l i c z b a  d o c h o d z i ł a  nawet do
g
50% . Pod nac i sk iem d o t k l iw y c h  p o t r z e b ,  t a k i c h  jak kon ie czność  roz­
woju w s z y s t k i c h  s z c z e b l i  s z k o l n i c t w a ,  wa lka  z ana l fabe tyzmem,  u- 
pow^zećhnl en i e s z k o ł y  pD'dvt'awowe'j, w ładze  oświa towe w y c o f a ł y  s i ę  
w roku 1948 z ro z w ią z a ń  ref.ormy j ę d r z e j o w i c z o w s k l e j w z a k r e s i e  
k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i .  P rz ywróc on o z a k ł a d y  k s z t a ł c e n i a  o p a r t e  na 
podbudowie s z k o ł y  podstawowej  s k r a c a j ą c  cżas  k s z t a ł c e n i a  n a u c z y ­
c i e l i  z 15, 14 l a t  do 11 l a t .  (7 ♦ 4 ) .  Z b l i ż y ł o  to nowe l i ceum  
pe dagogi czne  do dawnego semina r ium n a u c z y c i e l s k i e g o  (7 ♦ 5 ) .  W r o ­
ku 1954 uruchomiono 2 - l e t n i e  s t u d i a  n a u c z y c i e l s k i e  d l a  abso lw en ­
tów l i c eu m  o g ó ln o k s z t a ł c ą c e g o .  P r z y j ę t e  r o z w i ą z a n i a  w d z i e d z i n i e  
k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  n i e  n a d ą ż a ł y  za pot rzebami  spo łecznymi  w 
tym z a k r e s i e .  B y ł y  powszechnie  k r y t yk o w a n e .  Domagano s i ę  zmian 
programowych,  p r z e d łu ż e n i a  ok re su  n a u k i ,  p o d n i e s i e n i a  poziomu szkół 
oraz  i ch rang i .
Duże zapo tr zeb owan ie  o ś w i a t y  na k w a l i f i k o w a n ą  kad rę  oraz  szy b ­
k i  rozwój  s z k o l n i c t w a  d l a  n a u c z y c i e l i  s p r a w i a ł y ,  że dynamiczn ie  
w z r a s t a ł a  l i c z b a  n a u c z y c i e l i ,  a j e d n o c z e ś n i e  z m n ie j s z a ł  s i ę  w r a ­
mach k a t e g o r i i  od se te k  n i e  ma jąc y ch  k w a l i f i k a c j i  zawodowych. S t ru­
k t u r a  w y k s z t a ł c e n i a  kadr  n a u c z y c i e l s k i c h  szkó ł  podstawowych w 
roku szkolnym 1957/58 wg danych z M i n i s t e r s t w a  O ś w i a t y  p r z e d s t a ­
w i a ł a  s i ę  n a s t ę p u j ą c o :  w y k s z t a ł c e n i e m  śred n im  pedagogicznym l e g i ­
tymowało .  s i ę  82,5% n a u c z y c i e l i ,  po łwyższym - 6 ,3 %,  wyższym - 3,6%.
q
Odsetek  n a u c z y c i e l i  n i e w y k w a l i f i k o w a n y c h  w y n o s i ł  7 ,6  .
Rozbudowa bazy  m a t e r i a l n e j ,  wz ros t  l i c z b y  n a u c z y c i e l i  i i ch 
k w a l i f i k a c j i ,  a także  dokonu jący  s i ę  postęp  spo łe czno-gospoda rc zy  
i k o n ie cz n o ść  p o d n i e s i e n i a  poziomu w y k s z t a ł c e n i a  o b y w a t e l i  s t a n o ­
w i ł y  p r z e s ł a n k i  do p o d j ę c i a  d e c y z j i  o z r e a l i z o w a n i u  k o n c e p c j i  8- 
- i e t n i e j  s z k o ł y  podst awowej .  W roku 1961 Se jm  p o d j ą ł  uc hw a ł ę  o 
rozwoju  systemu o ś w i a t y  i wychowan ia .  B y ł a  ona wprowadzana w ż y ­
c i e  od roku 1962/63. W roku 1966/67 p rzed łu żono  naukę w sz k o ł a c h  
podstawowych do 8 l a t .  Nauczan i e  w s t a r s z y c h  k l a s a c h  8 - l e t n i e j  
s z k o ł y  podstawowej  wymagało od n a u c z y c i e l i  l epszego przygotowa-
8- W o s к o w s к i , O p o z y c j  s . 134.
® Ib idem,  s .  134.
n i a .  W związku ż tym, od roku 1966/67 rozpoczę to  l i k w i d a c j ę  l i c e ó w  
pedagog i c z n y ch .  Nauczyc i e I i s z k o l i ł y  już t y l k o  2 - l e t n i e  SN oraz  
s z k o ł y  wyższe .  Opisane  zmiany w s y s t e m ie  k s z t a ł c e n i a  p r z y c z y n i ł y  
s i ę  do wyraźnego w z ro s tu  poziomu w y k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c I e I i . W r o ­
ku 1971 aż 76,4% n a u c z y c i e l i  szkó l  podstawowych w r e s o r c i e  o- 
ś w i a t y  m i a ł o  w y k s z t a ł c e n i e  powyżej  ś r e d n i e g o ,  podczas gdy w 1962 r .  
t y l k o  25,7%.  Poziom w y k s z t a ł c e n i a  t / ł  j ednak z ró żn icow any  w 
po szczegó ln ych  typ ach s z k ó ł .  Spoś ród ogó łu  p e ł n o z a t r u d n i o n y c h  
n a u c z y c i e l i  17,2% m i a ł o  w y k s z t a ł c e n i e  wyższe ,  pr zy  czym od se tek
n a u c z y c i e l i  z ukończonymi s tud iam i  w l i c e a c h  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h
10w y n o s i ł  a i  84 ,9 ,  w t e c h n i k a c h  zawodowych - 78,7
W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  o ś w i a t a  zn a jd o w a ła  s i ę  w cen t rum  
z a i n t e r e s o w a n i a  c a ł e g o  sp o ł e c z e ń s t w a .  Od roku 1971 t o c z y ł a  s i ę  w 
k r a j u  ogó lnonarodowa d y s k u s j a  nad systemem oświatowym i wycho ­
waniem młodego p o k o l e n i a .  Powołano Ko m it e t  E k sp e r tó w  do p r z y g o t o ­
wan i a  "R a p o r t u  o s t a n i e  o ś w i a t y ” . Po o g ł o s z e n i u  " R a p o r t u . . . "  d y s ­
kutowano nad pr opozyc jami  zmian w s z k o l n i c t w i e ,  w s y s t e m ie  k s z t a ­
ł c e n i a  n a u c z y c i e l i ,  w s y s t e m ie  f i n a n s o w a n i a  o ś w i a t y .  27 k w i e t n i a  
1972 r .  wydano " K a r t ę  praw i obowiązków n a u c z y c i e l a " ,  podstawowy 
dokument u s t a l a j ą c y  Zadan ia  i u p r a w n i e n i a  w s z y s t k i c h  n a u c z y ­
c i e l i ,  poziom ich  k w a l i f i k a c j i ,  zasady  k s z t a ł c e n i a  i d o s k o n a l e n i a  
or az  u p r a w n i e n i a  s o c j a l n e  i zasady  u p o s a ż e n i a .  W roku następnym,  
w dwusetną  r o c z n i c ę  po wo łan ia  K o m i s j i  E d u k a c j i  N a rodow e j ,  Sejm 
PRL u c h w a l i ł  us tawę o r e f o r m ie  o ś w i a t y ,  w y t y c z a j ą c ą  g łówne k i e ­
ru n k i  zmian organ i z a c y j n y c h  i programowych,  z m i e r z a j ą c y c h  do 
upowszechn i en i a  s z k o ł y  ś r e d n i e j .
K r y z y s  sp o łe czn o -go sp o d a r czy  przełomu l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h
i o s i e m d z i e s i ą t y c h  u n i e m o ż l i w i ł  r e a l i z a c j ę  r e fo rm y  w zamierzonym 
k s z t a ł c i e .  Odst ąp iono  od p ro j ek to w an y c h  zmian o r g a n i z a c y j n y c h  u- 
t r z y m u jąc  w mocy zmiany programowe oraz  p o s t a n o w i e n i a  " K a r t y . . . "  
w tym także  d o t y c z ą c e  k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i .  " K a r t a . . . "  u s t a ­
l a ,  że na s t an o w i sk a  nauc zy ć  i e I i można powoływać  t y l k o  te  osoby, 
k t ó r e  u k o ń c z y ł y  s t u d i a  wyższe w s z k o ł a c h  k s z t a ł c ą c y c h  n a u c z y c i e ­
l i  lub w innyc h s z k o ł a c h  wyższych  z p rzy gotow an iem pedagogicznym. 
P o n a d t o . o b o w i ą z u j e  d e c y z j a  o k o n i e c z n o ś c i  po dnoszen i a  k w a l i f i k a -
10 D . O o b r o  w o l s k a ,  I . B i a ł e c k i ,  I . R e s z -  
к e ,  Zawody w s t r u k t u r z e  s p o ł e c z n e j ,  [wt ]  K s z t a ł t  s t r u k t u r y  spo­
ł e c z n e j .  S t u d i a  do s y n t e z y ,  r e d .  W. W e s o ł o w s k i ,  W roc ła w  
1978, s .  285.
C j i  przez  n a u c z y c i e l i  czynnych zawodowo do poziomu wyższego.  Ob­
j ę t o  n i ą  k o b i e t y  i mężczyzn do 35 roku ż y c i a .  S t a r s z y m  pedago­
gom umożl iw iono zdo byc i e  wyższego w y k s z t a ł c e n i a  p rzez  z ł o ż e n i e  
egzaminu kwa I i f i k a c y j n e g o . Zmiany w poz iomie  w y k s z t a ł c e n i a  nauczy-- 
d ę l i  w l a t a c h  1.977-1980 p r z e d s t a w i a  ta b .  11.
W porównaniu  z s y t u a c j e  sprzed d z i e s i ę c i u  l a t ,  w y k s z t a ł c e n i e  
n a u c z y c i e l i  zdecydowanie  w z r o s ł o .  W roku 1980' już  ponad połowa 
n a u c z y c i e l i  czynnych zawodowo m i a ł a  dyplom wyż sz e j  uczfelni  . 
Tempo zmian s t r u k t u r y  w y k s z t a ł c e n i a ,  zw ła szcza  pod k o n i e c  l a t  
s i e d e m d z i e s i ą t y c h ,  b y ł o  bardzo in t ensyw ne .  Począwszy  od 1977 r .  l i ­
czba n a u c z y c i e l i  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  z w i ę k s z a ł a  s i ę  co roku 
ś r e d n io  o ok o ło  15 ty s .  osób m a jący ch  ukończone s t u d i a  zaoczne  i o 
ok o ło  11 t y s .  osób z egzaminem k w a l i f i k a c y j n y m .
W s y t u a c j i  s t e r o w a n i a  s tud iami  n a u c z y c i e l s k i m i  I p r a c ą  n a u ­
c z y c i e l i  w sz k o l e  sprawą ważną j e s t  znajomość a k t u a ln e g o  s tanu  
w y k s z t a ł c e n i a  oraz  czy nn ików  r ó ż n i c u j ą c y c h  go.  W b a d an ia c h  nad n a ­
u c z y c i e l a m i  w o j .  s i e r a d z k i e g o  ana l i z o w a n o  s t a t y s t y c z n e  z a l e ż n o ś c i  
pomiędzy poziomem w y k s z t a ł c e n i a  i cechami s p o ł e c z n o - d e m o g r a f i c z n y ­
m i ,  t ak im i  jak-, p ł e ć ,  w i e k ,  m i e j s c e  p r a c y ,  s t a n o w i sk o ,  s t a ż  p r a c y ,  
m i e j s c e  z a m ie szkan ia  i s t an  c y w i l n y .  U s t a l o n o ,  Iż poziom w y k s z t a ł ­
c e n i a  badane j  r e p r e z e n t a c j i , w porównaniu  z danymi o g ó ln o p o l s k im i  
z 1977 r . ,  k s z t a ł t o w a ł  s i ę  n i e c o  p o n i ż e j  ś r e d n i e j  k r a j o w e j .  Nau­
c z y c i e l e  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  s t anowi  i i 35,5% og ó łu  ba da ­
n y c h ,  z w y k s z t a ł c e n i e m  n i e pe łn y m  wyższym - 9 ,1% ,  z w y k s z t a ł c e n i e m  
pomatura lnym - 46,9%,  z w y k s z t a ł c e n i e m  n iższym  n i ż  p o m a t u ra ln e  
8 ,5 % ‘’'2 . *
Podstawowe zmienne sp o łe czn o -dem o gra f i c zn e  z r ó ż n i c o w a ł y  poziom 
w y k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  w sposób n a s t ę p u j ą c y :
1. N a j s i l n i e j  poz iom w y k s z t a ł c e n i a  z ró żn icowany  b y ł  w z a l e ż n o ­
ś c i  od typu s z k o ł y .  Im wyższy  s t o p i e ń  o r g a n i z a c y j n y  m i a ł a  s z k o ł a ,  
tym w i ę c e j  p r a co wa ło  w n i e j  n a u c z y c i e l  i z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m .
11 N a j w i ę c e j  n a u c z y c i e l i  z wyższym wykształceniem m i a ł y  w 1980 r .  
wo j ewódz twa*: k r a k o w s k i e  ( 6 6 , 6 % ) ,  po znań sk ie  (66,0%), ł ó d z k i e  (64,4%), 
w a r sz a w sk ie  ( 6 3 , 3 % ) ,  s z c z e c i ń s k i e  ( 6 0 , 8 % ) ;  n a j m n i e j :  o s t r o ł ę c k i e  
( 4 2 , 5 % ) ,  łomżyńsk i e  ( 4 2 , 5 % ) ,  z am o jsk ie  ( 4 2 ,6 % )  i c i e c h a n o w s k i e  
( 4 4 , 6 % ) .  “ E w i k a n "  1982, nr 4.
12 W 1977 r .  w w o j ,  s i e r a d z k i m  odsetek-  n a u c z y c i e l i  z wyższym 
w y k s z t a ł c e n i e m  k s z t a ł t o w a ł  s i ę  na poz iomie  25 ,9 ;  w 1980 r .  w z ró s ł
do 48 ,2 .
W y k s z t a ł c e n i e  n a u c z y c i e l !  w P o l s c e  w roku 1977 i 1980*
L i czba 
nauc zyc  i e I i 
ogółem
Wtüé Typ sz k o ł y
W y k s z t a ł c e n i e
pods tawowa I i ceum 
ogó i no- 
k s z t a  ł c g ce
średn i a 
zawodowa
1977 1980 1977 1980 1977 1980 1977 1980 1977 1980
Ś r e d n i e 19,3 14,2 24,4 20,1 16,8 12,7 1.7 0 ,9 8,1 6,3
S tu d ium  n a ­
u cz yc  i e I - 
sk i е 41,3 30,4 54,7 39,7 57,0 35,7 6,1 2,3 10,3 7,8
Wyższe 39,4 55,4 20,9 40,2 26,2 51,6 92,2 96,8 81,6 85,9
Ogółem % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
I . b e z w z g I . 429 154 438 635 130 759 133 075 205 398 217 189 28 120 23 766 50 983 44 122
Odse tek  n a u c z y c i e l i  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  w p r z e d s z k o l a c h  w z ró s ł  z 9 ,2  (w 1977 r . )  
do 19,9 {w 1980 r , ) ,  w z a sa d n i c z y c h  sz k o ł a c h  zawodowych z 47,9  do 5 9 ,7 ,  w p o z o s t a ł y c h  p Iacow- 
kach o św ia to wyc h  z 44,4 do 64 ,5 .
2 r <5 d ł o i N a u c z y c i e l e  i wychowawcy w 1977 r . ,  “ E w i k a n “ 1979, nr 9;  N a u c z y c i e l e  i wycho­
wawcy w 1980 r . ,  o p r .  Cz. R o Ż a ń s к i ,  " E w i k a n "  1932, nr 4.
Ol
Najw yż szy  poziom w y k s z t a ł c e n i a  o s i ą g n ę l i  n a u c z y c i e l e  l i c e ó w  o g ó l ­
n o k s z t a ł c ą c y c h  i szkó ł  zawodowych - ś r e d n i c h  1 z a s a d n i c z y c h  ( o d ­
po wiedn ie  dane 95,5% I 77,’9% ) .  N a j n i ż s z y  wskaźn ik  z a t r u d n i o n y c h  z 
wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  m i a ł y  ounk ty  f i l i a l n e  szkó ł  podstawowych 
( 1 1 , 5 % ) ,  n a s t ę p n i e  s z k o ł y  podstawowe 8-k lasowe (1 8 ,5 % )  i z b i o r c z e  
s z k o ł y  gminne ( 2 6 , 5 % ) .  W sz k o ł a c h  t y c h  dominowało w y k s z t a ł c e n i e  na 
poz l omi e SN.
2. N a u c z y c i e l e  m i e s z k a j ą c y  w m i a s t a c h  2 , 5 - k r o t n i e  c z ę ś c i e j  l e ­
g i t ym o w a l i  s i ę  wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  n i ż  n a u c z y c i e l e  m i e s z k a j ą c y  
na w s i ,  co ś c i ś l e  w iąże  s i ę  z typem szkó ł  tam w y s t ę p u j ą c y c h  (szkol­
n i c tw o  śr edn I  e ) .
3. K o l e j n ą  zmienną w p ł y w a j ą cą  na poz iom o s i ą g n i ę t e g o  w y k s z t a ­
ł c e n i a  b y ł  s t a ż  p r a c y .  O la  n a u c z y c i e l i  o s t ażu  p r a c y  od 1 do 5 
l a t  odse tek  osób z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  w y n o s i ł  7 1 ,5 .  B y ł  dwu­
k r o t n i e  wyższy n i ż  w przyp adku  n a u c z y c i e l i  p r a c u j ą c y c h  powyże j  20 
l a t .  N a u c z y c i e l e  o k r ó t k i m  s t ażu  b y l i  z a t r u d n i a n i  w s z k o l n i c t w i e  
już  po o g ł o s z e n i u  " K a r t y . . . "
4.  Odsetek  n a u c z y c i e l i  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  wśród z a j ­
m uj ący ch  k i e r o w n i c z e  s t an o w i sk a  k s z t a ł t o w a ł  s i ę  na po z iomie  50, 
d l a  n a u c z y c i e l i  z a jm u ją cych  s t an o w i sk a  wykonawcze г 34 ,2 .  W y j ą t e k  
s t a n o w i l i  j e d y n i e  k i e r o w n i c y  punktów f i l i a l n y c h ,  spośród k t ó r y c h  
t y l k o  co ósmy m ia ł  ukończone s t u d i a  wyższe .
5. P ł e ć  oraz  s t an  c y w i l n y  także  w pewnym s t o p n iu  r ó ż n i c o w a ł y  
n a jw y ższ y  poziom o s i ą g n i ę t e g o  w y k s z t a ł c e n i a  ( o d s e t e k  mężczyzn z 
wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  by ł  o 17% wyższy  n i ż  odse te k  kobi  e t  , osób
o tym poz iomie  w y k s z t a ł c e n i a  b y ł o  o 27% w i ę c e j  wśród n a u c z y c i e l i  
s t anu wolnego n i ż  wśród zamężnych I ż o n a t y c h ) .
6. Poż i  om w y k s z t a ł c e n i  a badanych n a u c z y c i e l i  m a l a ł  wraz ze 
wzros tem w ie ku .  Na jw yższy  wsk aźn ik  n a u c z y c i e l i  m a j ą c y ch  wyższe 
w y k s z t a ł c e n i e  wyst ępował  wśród n a u c z y c i e l i  młodych - do 30 roku 
ż y c i  a ( 4 0 , 7 % ) ,  n a j n i ż s z y  n a to m i as t  p o s i a d a l i  n a u c z y c i e l e  s t a r s i  - 
powyżej  50 l a t  (29 ,  0 % ) .  Poz i  om w y k s z t a ł c e n i  a n a u c z y c i e l i  w ś ro dk o ­
wych grupach wieku na sz c z e b l u  wyższym b y ł  z b l i ż o n y .  K s z t a ł t o ­
wał s i ę  w g r a n i c a c h  35%.
A n a i i z a  s tanu  w y k s z t a ł c e n i a  k a d ry  n a u c z y c i e l s k i e j  badanego wo­
jewództwa u w z g l ę d n i a ł a ,  obok poziomu w y k s z t a ł c e n i a ,  także  jego 
k i e r u n e k .  W y n i k i  badań w sk a z yw a ł y ,  że. w ys t ęp o wa ła  wyraźna  p o l a r y z a ­
c j a  s p e c j a l i z a c j i  na męsk ie  i ż e ń s k i e .
Spoś ró d  badanych n a u c z y c i e l i  n a j c z ę ś c i e j  wyższe w y k s z t a ł c e n i e
o s i ą g n ę l i  n a u c z y c i e l e  o n a s t ę p u j ą c y c h  s p e c j a l i z a c j a c h :  h i s t o r i a  i 
wychowanie  o b y w a t e l s k i e  ( 6 4 % ) ,  f i z y k a  i chemia ( 5 4 , 6 % ) ,  j ę z y k i  ooce 
( 5 1 , 4 % ) ,  n a j r z a d z i e j  zaś z a j ę c i a  p r a k t y c z n e  ( 1 0 , 5 % ) ,  n a u c z a n i e  po­
czątkowe (25%)  oraz  ję zyk  polsk. i  ( 2 9 , 3 % ) .  Odpowiedn ie  dane d l a  ogó­
łu n a u c z y c i e l i  w P o l s c e  w 1977 f • k s z t a ł t o w a ł y  s i ę  n a s t ę p u j ą c o !  
n a j c z ę ś c i e j  m a g i s t e r i u m  m i e l i  n a u c z y c i e l e  języków obcych  ( 8 3 , 5 % ) ,  
n i e c o  mn ie j  f i z y c y  i chemicy  ( 6 0 , 1 % ) .
P rzewaga o k r e ś l o n e j  k a t e g o r i i  s p e c j a l i s t ó w  w n i e k t ó r y c h  typach 
s z k ó l ,  np.  n a u c z y c i e l e  o s p e c j a l i z a c j i  " n a u c z a n i e  począ tkow e"  w 
punktach  f i l i a l n y c h  czy  n a u c z y c i e l e  zawodu w s z k o ł a c h  zawodowych, 
j e s t  o c z y w i s t a  I n i e  wymaga dodatkowego u z a s a d n i e n i a .  Na tomias t  
i s t o t n e  zna cz en i e  ma prob lem d e f i c y t u  kadr w p o sz cz eg ó In y ch  t y ­
pach s z k o l n i c t w a  i s p e c j a l i z a c j a c h .  Z badań W. Iwanowsk iego w y n i ­
ka ,  iż w badanym p rzez  n ie g o  o k r e s i e  ( p o c z ą t e k  la t  s iedemuzi  es ią-  
t y c h )  wys tępo wa ło  z j a w i s k o  permanentnego braku n a u c z y c I e I i - sp ec j a-  
l i s t ó w  do n a u c z a n ia  w k l a s a c h  V —V I I I  i w s z k o ł a c h  ponadpodstawo­
wych,  w s z c z e g ó ln o ś c i  t a k i c h  przedmiotó w,  j a k :  j ę z y k i  obce ,  wycho­
wanie  t e c h n i c z n e ,  matematyka ,  f i z y k a ,  chemia o raz  w z a k r e s i e  przed-
13miotów zawodowych
O s k a l i  tego z j a w i s k a  w o d n i e s i e n i u  do badan e j  zb i o ro w o ś c i  t r u ­
dno j e s t  wn ioskować  na po d s t aw ie  zebranego m a t e r i a ł u .  A n a l i z a  da ­
nych i l u s t r u j ą c y c h  z r ó ż n i c o w a n i e  k ie ru nków  o s t a t n i o  ukończone j  
s z k o ł y  wed ług m i e j s c a  p r a c y  w yk azu je  j e d y n i e  n ie równomi  e rn o ś ć
r o z ł o ż e n i a  wskazanych w c z e ś n i e j  s p e c j a l i z a c j i  w p o sz c z eg ó ln y c h  t y ­
pach s z k ó ł .  W d e c y d u j ą c e j  m ie rz e  s tanowi  to r e z u l t a t  z r ó ż n i c o w a ­
ne j  s t r u k t u r y  przedmiotów w t y c h  s z k o ł a c h .  P o s z e r z e n i e  zagad ­
n i e n i a  wymagałoby a n a l i z y  pog łęb ione j- ,  u w z g l ę d n i a j ą c e j  między  i n ­
nymi p o t r z e b y  kadrowe p o sz cz eg ó ln ych  typów s z k ó i ,  odp ływ kadr  ze 
s z k o l n i c t w a  w p o sz c z eg ó ln y c h  s p e c j a l i z a c j a c h ,  zgodność z e t r u d n i e -  
n i a  z k i e r u n k i e m  uk ończone j  s z k o ł y .
W p i e r w s z e j  c z ę ś c i  rozważań w skazyw a l i śm y na p r z e o b r a ż e n i a  z a ­
chodzące  w sy s t e m ie  k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i .  H i s t o r i a  ty ch  zmian 
b y ł a  ś c i ś l e  związana  z p r z eob ra żen ia m i  zachodzącymi  w s z k o l n i c ­
t w i e  oraz  rosnącymi  pot rzebami  sp o ł e c z n y m i .  S y s te m  k s z t a ł c i ł  n a ­
u c z y c i e l i  o różnym poz iom ie  k w a l i f i k a c j i  - od w y k s z t a ł c e n i a  ś r e d ­
n ie g o  peda gog ic znego,  poprzez  po m atu ra ln e  i p ó lw y ż s z e ,  do wyższego.
W. I w a n o w s k i ,  O ś w i a t a ,  n a u c z y c i e l e ,  l i c z b y ,  Warszawa
1973.
Na u ż y t ek  badań utworzono t y p o l o g i ę  dróg k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i , -  
obe jmuj ącą  k o l e j n o  kończone s z k o ł y ,  p o cz y n a j ą c  od s z c z e b l a  ś r e d ­
n i e g o .  U n o ż l i w i a ł a  ona ana ’1 i ze różno rodność  I form k s z t a ł c e n i a  w 
p o ł ą c z e n i u  z n a j w y ż e j  os i ą g n i ę t y m  pozi  omem w y k s z t a ł c e n i  a .  T y p o l o ­
g i a  l i c z y ł a  33 k a t e g o r i e .  W o d n i e s i e n i u  do .b ad ane j  p o p u l a c j i ,  27 
spośród n i c h  s t a n o w i ł o  d rog i  napływu kadr do zawodu n a u c z y c i e l ­
s k i e g o .  N a j c z ę ś c i e j  spotykanymi sposobami k s z t a ł c e n i a ,  obe jm ujący^ 
mi 48,7% ogó łu  badanych ,  b y ł o  uk ończen i e  SN, do k t ó r y c h  droga  wio-< 
d ł a  poprzez  ś r e d n i e  s z k o ł y  o g ó l n o k s z t a ł c ą c e  ( 2 0 , 6 % ) ,  ś r e d n i e  szk o­
ł y  pe dagogi czne  ( 2 0 ,6 % )  o r az  ś r e d n i e  s z k o ł y  zawodowe ( 7 , 5 % ) .  S to^  
sunkowo l i c z n ą  k a t e g o r i ę ,  ob e jmuj ącą  10,9% og ó łu  badanych ,  s t a ­
n o w i l i  n a u c z y c i e l e  p o s i a d a j ą c y  ukończone wyższe s z k o ł y  m a g i s t e r ­
s k i e ,  do k t ó r y c h  p r z y c h o d z i l i  b e z p o ś re dn io  po uk oń czen iu  ś r e d n i e j  
s z k o ł y  o g ó l n o k s z t a ł c ą c e j .  P o z o s t a ł e  drog i  k s z t a ł c e n i a  w y k o r z y s t y ­
wane b y ł y  p rzez  badanych n a u c z y c i e l i  w n iez na cznym s t o p n i u .  Oko­
ło  4% badanych to n a u c z y c i e l e  koń czący  k o l e j n o  ś r e d n i ą  s z k o ł ę  p e ­
dag o g i czn ą ,  n a s t ę p n i e  SN I wyższą  zawodową; oko ło  3 ,5% - to n a u c z y ­
c i e l e  koń czący  j e d y n i e  ś r e d n i e  s z k o ł y  pedag o g i cz n e .  L i c z e b n o ś ć  
p o z o s t a ł y c h  k a t e g o r i i  k s z t a ł t o w a ł a  s i ę  w g r a n i c a c h  ok o ło  1%. B a ­
dan i e  dróg k s z t a ł c e n i a  w y k a z a ł o ,  iż b y ł y  one z n a c z n i e  z r ó ż n i c o w a ­
ne ,  p r zy  czym i s t n i a ł o  wśród n i c h  t y l k o  k i l k a  n a j b a r d z i e j  masowych.
Badan i  n a u c z y c i e l e  w znacznym wymiarze  k o r z y s t a l i  z zaocznego 
t r y b u  k s z t a ł c e n i a .  W ięk sz o ść  z n i c h  ( 6 6 ,2 % )  k s z t a ł c i ł a  s i ę  na r ó ż ­
nych  poziomach w t r y b i e  zaocznym. Spoś ród  t e j  k a t e g o r i i  40,8% b a ­
danych ro z p o c z ę ł o  k s z t a ł c e n i e  zaoczne  w SN i. s z k o ł a c h  p o m a t u r a l ­
nych  po uk oń czen iu  w t r y b i e  dziennym ś r e d n i e j  s z k o ł y ,  p o z o s t a l i  
k s z t a ł c i l i  s i ę  w s y s t e m ie  zaocznym na sz c z e b l u  s z k o ł y  w y ż s z e j .  
T y l k o  t r z e c i a  c z ęś ć  z b i o ro w o ś c i  (3 3 ,8 % )  k s z t a ł c i ł a  s i ę  na w s z y s t ­
k i c h  s z c z e b l a c h  w t r y b i e  dz iennym.
Pr  z e d s taw ione  a n a l i z y  s t a t y s t y c z n e  c h a r a k t e r y z o w a ł y  s t an  wy­
k s z t a ł c e n i a  k a d r y  n a u c z y c i e l s k i e j  w o j .  s i e r a d z k i e g o  w momencie b a ­
d a n i a .  D l a  d a l s z e g o  po dnoszen i a  i d o s k o n a l e n i a  k w a l i f i k a c j i  o g ó l ­
nych  i zawodowych i s t o t n e  z n a c z e n i e  m i a ł y  drog i  oraz  formy j a k i e  
b y ł y  w tym c e l u  wyko rz ys ty w ane  p rzez  n a u c z y c i e l i .  In fo rm o w a l i  o 
tym sami b a d a n i .  Na p o ds t aw ie  i ch  r e l a c j i  można b y ł o  wnioskować  o 
i ym, z j a k im  n a t ę ż e n i e m  p r z e b i e g a ł  p r o ces  k s z t a ł c e n i a  i d o k s z t a ł ­
c a n i a ;  55,3% ogó łu  badanych o d p o w ie d z i a ł o  t w i e r d z ą c o  na p y t a n i e  
do t y c z ą c e  u z u p e ł n i e n i a  po s i adan eg o  w y k s z t a ł c e n i a  I kwa I i f i  k a c j i . 
N a j c z ę ś c i e j  wymienianymi,  przez  n i c h  sposobami o k a z a ł y  s i ę !  s t u d i a
wyższe w toku (16% ogó łu  b ad an y c h ) ,  s a m o k s z t a ł c e n i e  in d y w id u a ln e  
( 1 2 , 8 % ) ,  k u r s y  ( 1 2 , 2 % ) ,  NURT ( 7 , 1 X ) ,  s a m o k s z t a ł c e n i e  k ie ro wane
( 4 % ) .
Tempo po dnoszen ia  k w a l i f i k a c j i  fo rm a ln ych  n a u c z y c i e l i  n i e  s ł a b ­
ło w nas tę pn ych  l a t a c h .  W roku 1980 w c a ły m  k r a j u  s t u d i o w a ło
1 1 ,2 % ' o g ó łu  czynnych zawodowo n a u c z y c i e l i .  N a j c z ę ś c i e j  pode jmowal i  
s t u d i a  n a u c z y c i e l e  szkó ł  podstawowych (14 ,2%  ogó łu  z a t r u d n i o n y c h  w 
. tym t y p i e  s z k ó ł ) ,  n a s t ę p n i e  n a u c z y c i e l e  p r z e d s z k o l i  ( 9 , 9 % )  i z a sa d ­
n i c z y c h  szko ł  zawodowych ( 8 , 8 % ) ,  n a j r z a d z i e j  - co j e s t  z r o zu m ia łe
- n a u c z y c i e l e  l i c e ó w  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  ( 2 , 6 % )  i ś r e d n i c h  szkó ł  za ­
wodowych ( 5 , 9 % ) ,  k t ó r y c h  p r z e c i ę t n y  poziom w y k s z t a ł c e n i a  j e s t  n a j -  
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P r z e d s t a w i a j ą c  w dużym s k r ó c i e  zmiany w s y s t e m ie  k s z t a ł c e n i a  
i poz iomie  k w a l i f i k a c j i  n a u c z y c i e l i  w P o l s c e  w XX w . ,  k o n c e n t r o ­
w a l i ś m y  s i ę  na formalnym a s p e k c i e  z a g a d n i e n i a .  W ska z yw a l i śm y ,  Iż 
poz i  om w y k s z t a ł c e n  i a s y s t e m a t y c z n i e  w z r a s t a ł , ' d o  czego p r z y c z y n i a ł o  
s i ę  w znacznym s t o p n i u  f u n k c jo n o w a n ie  s t u d ió w  zaocznyc h .  Momen­
tem przełomowym d l a  p r ocesu  podwyższeń i a ' -waI i f i  k a c j i  n a u c z y c i e ­
l i . b y ł o  u z y s k a n i e  w ł a s n e j  " K a r t y  praw i obow iązków" .  Na mocy tego 
a k t u ,  k w a l i f i k a c j e  n a u c z y c i e l i  zrównane z o s t a ł y  z poziomem wyk­
s z t a ł c e n i a  i n ż y n i e ró w ,  l e k a r z y ,  prawników  oraz  innych s p e c j a l i s t ó w ,  
k t ó r y c h  p r a ca  wymaga ukończen ia  s t u d ió w  w yż sz ych .  Ze względu na 
s k a l ę  p r z e d s i ę w z i ę c i a ,  wprowadzen ie  po s t an o w ie ń  " K a r t y . . . "  w ż y ­
c i e  n i e  j e s t  sprawą ł a t w ą .  Wymaga ogromnych nak ładów i w y s i ł k ó w  
zarówno ze s t r o n y  n a u c z y c i e I i , j ak  i c a ł e g o  s p o ł e c z e ń s t w a ,  p r zy  
C2ym owe n a k ł a d y  n i e  z w r a c a j ą  s i ę  w k r ó t k i m  o k r e s i e  c z a su .
R o z w ią z a n i e  sze regu  problemów zw iązanych z zawodem n a u c z y ­
c i e l s k i m ,  z w ła sz c z a  r o l i  i p r e s t i ż u  tego zawodu, n i e  z a l e ż y  w y ł ą ­
c z n i e  od w z ro s tu  forma lnego poziomu w y k s z t a ł c e n i a .  Wprawdzie  po­
z iom w y k s z t a ł c e n i a  o d d z i a ł u j e  na w i e l e  s t r o n  ż y c i a  n a u c z y c i e l i ,  
w tym t a k ż e  na i c h  p o z y c j ę  s p o ł e c z n ą ,  a l e  ta  o s t a n i a  n i e  w z r a s t a  w 
t a k im  tempie j ak  w y k s z t a ł c e n i e .  Ma to z w ią z ek ,  m iędz y  I n n y m i ,  • z 
szybk im  tempem w z ro s tu  poziomu w y k s z t a ł c e n i a  innych  k a t e g o r i i  
zawodowych.
Gdy a n a l i z u j e m y  z w ią z k i  m iędzy  w y k s z t a ł c e n i e m  a p o z y c j ą  zawo- . 
dową i spo łe czną  n a u c z y c i e l  i sprąwą i s t o t n ą  j e s t ,  j a k i e  wykszta ł-
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c e n i e  o t r z ym u je  n a u c z y c i e I , czy  sys tem k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  od ­
powiada pot rzebom spo łecznym? W o k r e s i e  międzywojennym " f u n k c j e  
n a u c z y c i e l s k i e  b y ł y  z n a c z n ie  sz e r s z e  n i ż  n a u c z a n ie  w s z k o l e .  Nau­
c z y c i e l  by ł  także  o r g a n i z a t o r e m  p o z a s z k o ln e j  d z i a ł a l n o ś c i  o ś w i a t o ­
wej  [ . . . ]  i p rzygotowywano go do t y c h  f u n k c j i  w s e m in a r i a c h  nau­
czyc  i e1 ski-cłr" ^ . ■‘Szko l ' y +e-k^adi y  n a c i s k  w k s z t a ł c e n i u  n a u c z y c i e l i  
n a . i d e ę  s ł u żby  s p o ł e c z n e j  R z e c z p o s p o l i t e j  p rzez  p o ś w ię c e n i e  s i ę  
sprawom innych l u d z i ,  p rzez  oddan ie  w ła sn y ch  s i ł  sp raw ie  o ś w i a t y  
P o w szech ne j .  Po w o jn i e  " p o s t ę p u j ą c a  s p e c j a l i z a c j a ,  w y k s z t a ł c e n i e  się 
w yodr ęb nion yc h i n s t y t u c j i  k u l t u r a l n y c h ,  sp o ł e c z n y c h ,  o ś w i a t y  po za ­
s z k o l n e j ,  po ws ta n ie  i rozwój  o r g a n i z a c j i  mło dz ieżow ych  [ . . . ] ,  r o z ­
wój  środków masowego p rz ek a z u ,  o ś w i a t y  r o l n i c z e j ,  zawodowej i t p .
- w szys tk o  to razem s k ł a d a ł o  s i ę  na p ro ces  o g r a n i c z a n i a  wpływu
16społecznego n a u c z y c i e l a  t y l k o  do t e re n u  s z k o ł y  .
Zawężen ie  zadań s z k o ł y  i po z asz ko ln ych  f u n k c j i  n a u c z y c i e l i  w 
wyn iku  p o j a w i e n i a  s i ę  i n s t y t u c j i  k o n k u re n c y j n y c h  wobec s z k o ł y ,  
t a k i c h  jak  np. p r a s a ,  r a d i o ,  TV ( n i e  w s p ó ł d z i a ł a j ą c y c h  ze szko ł ą*  
o s ł a b i a j ą c y c h  j e j  w p ł y w ) ,  ś c i ś l e  związane  j e s t  z o bn iż en ie m  e f e ­
k t yw n o śc i  p e da g o g i c z n e j  s z k o ł y .  P ro cesow i  zamykania s i ę  s z k o ł y  w 
kręgu  f u n k c j i  k s z t a ł c ą c e j  i od ry w an ia  j e j  od r e a l n e g o  ż y c i a  t o ­
w a rzyszy  wzros t  wymagań wobec s z k o ł y ,  k t ó r e j  po w ie rz a  s i ę  p r z y g o ­
to wan ie  m ło d z i e ż y  do p e łnego u d z i a ł u  w ż y c i u  spo łecznym i wzrost  
o d p o w i e d z i a l n o ś c i  n a u c z y c i e l i  za wychow an ie .  Podstawowa sp rz eczność  
tkwi  zatem w f a k c i e , . i ż  sz k o ł a  w y s p e c j a l i z o w a n a  w n a u c z a n iu  szkol­
nym ’ n i e - J e s t  w s t a n i e  s p r o s t a ć  w z r a s t a j ą c y m  zadaniom stawianym jej  
p rzez  s p o ł e c z e ń s tw o .  Z m n ie js z a  s i ę  e f ek t y w n o ś ć  o d d z i a ł y w a ń  s z k o ł y  
na sku te k  o d d z i e l e n i a  j e j  od p r a k t y c z n y c h  d z i e d z i n  ż y c i a .
Wskazana wyż e j  sp rz eczność  ma wpływ,  obok innych procesów z a ­
chodzących  w s p o ł e c z e ń s t w i e ,  na p rzemiany  p o z y c j i  i p r e s t i ż u  spo­
łe czneg o  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o .  Z k o l e i  p r e s t i ż -- ł p o z y c j a  nau­
c z y c i e l i  o d d z i a ł u j e  w pewnym s t o p n i u  na za k r e s  i r o z m ia r y  t e j  
s p r z e c z n o ś c i .
*i51 J .  S z c z  » p a  ń s k i ,  Rzecz  o nauc zyc  i e I ach w wychowują-  
cym s p o ł e c z e ń s t w i e  s o c j a l i s t y c z n y m ,  Warszawa 1975, s .  27.
^  Ib i dem, s . 27.
Ważną cec hą  w zawod2 i e  n a u c z y c i e I s k im  j e s t  s t a ż  p r a c y .  D ługoś ć  
s t ażu  w ar unkuje  zasób doświadczeń  i p r a k t y c z n e j  w ie dzy  zawodowej 
n a u c z y c i e l a ,  s p r z y j a  k s z t a ł t o w a n i u  s i ę  o k r e ś l o n y c h  u m i e j ę t n o ś c i  
c e n i o n y c h  w p r a c y  p e d a g o g i c z n e j .  S t a n o w i ,  obok poziomu w y k s z t a ł c e ­
n i a ,  ważny warunek awansu n a u c z y c i e I i . Pon adto  d ł u g o l e t n i  s t a ż  p r a ­
cy  peda g o g i cz n e j  j e s t  wsk aźn ik ie m  s t a b i l i z a c j i  w zawodz ie ,  a także  
c z y n n i k i e m  s p r z y j a j ą c y m  i n t e g r a c j i  zespo łów  n a u c z y c i e l s k i c h .
Cechą sp o łe cz n o - d e m o gr a f i c z n ą  w arunku ją cą  d łu g o ść  s t ażu  p r a c y  
j e s t  w i e k .  P rzypom n i jm y ,  iż  p r z e c i ę t n a  w ieku  og ó łu  n a u c z y c i e l i  w 
P o l s c e  w 1980 r .  w y n o s i ł a  36 l a t .  C h a r a k t e r y s t y c z n e  d l a  p o p u l a c j i  
n a u c z y c i e l s k i e j  j e s t  t o ,  że j e j  s t r u k t u r a  w ieku  u l e g a ł a  na p r z e ­
s t r z e n i  p ó ł w i e c z a  t y l k o  n i eznacznym wahaniom. I n t e r e s u j ą c e  j e s t ,  
c z y  podobnie  k s z t a ł t u j e  s i ę  s y t u a c j a  w o d n i e s i e n i u  do s t aż u  p r a c y ?  
Czy z m ło d o ś c i ą  n a u c z y c i e l i  w s e n s i e  demograf i cznym skor e l ow ana  
j e s t  i ch  młodość  społeczno-zawodowa?  I n f o r m a c j e  o s k ł a d z i e  n a u c z y ­
c i e l i  pod względem ogó lnego s t aż u  p r a c y  z a w i e r a  t a b .  12.
T a b e l a  12
N a u c z y c i e l e  i p r a co w n i c y  umysłowi  wed ług s t aż u  p r a c y  
(w I . w z g I ę d n y c h )
S t a ż  p r a c y  
(w l a t a c h )
S t a ż  p ra cy n a u c z y c l e l i  ( a ) S t a ż  p r a c y  
pracown i kow 
umysłowych w 
k r a j u  ( b )
k r a j s i e radzk  i e
1935/36 1977 1980 1977 1973
Do 1 roku 0,4 4,4 5,0 3,1 7,5
1-5 9,4 13,7 17,2 10,8 17,9
5-10 28,2 22,1 13,8 20,6 18,7
10-20 42,3 34,4 35,8 33,1 29,9
Pow. 20 18,8 25,4 28,2 31,4 26,0
B r a k  danych 0 ,9 - ■ - 1,0 -
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ź r ó d ł o :  ( a )  M. F a I s к i , N a u c z y c i e l e  w l i c z b a c h .  L i ­
cz eb n o ść ,  c ech y  osobowe, z a t r u d n i e n i e ,  u p o sa ż en i e  1935/36, Warszawa 
1938, s .  120; p o z y c j e  j ak  w t a b .  11; ( b )  W. M а к а г с z y k ,  J .  
B ł u s z k o w s k i ,  P r zem ia n y  w a r s tw y  praco wn ików  umysłowych,  
[w : ]  K s z t a ł t  s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j ,  r e d .  W. W e s o ł o w s к i , War­
szawa 1978, s .  179.
J a k  pokazuje  t a b .  12, wśród og ó łu  n a u c z y c i e l i  p r z e w a ż a j ą  osoby 
ma jące  s t a ż  p r a c y  powyże j  10 l a t .  W z g l ę d n i e  młodemu wiekowi  n a u c z y ­
c i e l i  to w a rz yszy  zatem i lość d ł u g i  s t aż  p r a c y ,  k t ó r y  d l a  64% wy­
nos i  ponad 10 l a t ,  w tym d l a  p r a w i e  30% ponad 20 l a t .  P rzewaga  
n a u c z y c i e l i  ma jąc y ch  powyże j  10.-letnl  s t a ż  p r a c y  w ys t ęp o w a ła  t a k ­
że -w o k r e s i e  -międzywojennym.
2 t a b .  12 w y n ik a ,  iż w p o p u l a c j i  n a u c z y c i e l s k i e j  m n i e j s z y  j e s t  
od se tek  p r a c u j ą c y c h  do l a t  10 n i ż  w c a ł e j  w a r s t w i e  pracown ików  u- 
mys łowych .  Powyższe po równanie  u w id a c z n i a  pewną (wyższą  n i ż  p r z e ­
c i ę t n a )  s t a b i l i z a c j ę  w zawodzie  n a u c z y c i e l s k i m .
W w o j .  s i e r a d z k i m  w momencie b a d a n i a ,  t j .  w 1977 r . ,  porów- 
n u j ą c  z poziomem o g ó ln o p o l s k i m  m n ie j  b y ł o  n a u c z y c i e l i  o k r ó t ­
k im s t ażu  p r a c y  i w i ę c e j  (o 6 p k t )  ze s tażem powyże j  20 l a t .  P r z e ­
c i ę t n i e  w k r a j u  co c z w a r t y  n a u c z y c i e l  p r aco wa ł  w z a w o d z i e  ponad 
20 l a t ,  w S i e r a d z k i e m  z a ś ,  co t r z e c i .  Zatem,  na t e r e n i e  w o j .  s i e ­
r a d z k i e g o  s t a b i l i z a c j a  w zawodzie  b y ł a  wyższa  n i ż  wśród ogó łu  
n a u c z y c i e l  i w k r a j u .
D ługość  s t aż u  p r a c y  n i e  p o z o s t a j e  bez wpływu na s t osu nek  n a u ­
c z y c i e l i  do i c h  zawodu, d z i a ł a l n o ś c i  p o z a s z k o ln e j  I i n n y c h .  Zagad ­
n i e n i a  te  podejmujemy w d a l s z e j  c z ę ś c i  o p r a c o w a n i a .  T u t a j  p r z y j -  
r z y jm y s i ę  rozk ładom k l a s  s t aż u  p r a c y  w z a l e ż n o ś c i  od cech  spo­
łe cz n o - d e m o gr a f i c z n y ch  n a u c z y c i e l  i .
Po ró wnan i e  s t aż u  p r a c y  w s z y s t k i c h  n a u c z y c i e l i  w o j .  s i e r a d z k i e g o  
i n a u c z y c i e l i  badanych w y k a z a ł o ,  że w z b i o ro w o ś c i  o b j ę t e j  b a d a n i a ­
mi z n a l a z ł o  s i ę  w y r a ź n i e  w i ę c e j  n a u c z y c i e l i  o dużym s t aż u  p r a c y  
(wś ród  og ó łu  n a u c z y c i e l i  'województwa,  n a u c z y c i e l i  ze s tażem p r a c y  
ponad 1 0 - l e t n im  b y ł o ’ 64 ,5%,  w p r ó b i e  - 7 9 ,9 % ) .  T y l k o  n i e l i c z n i  
sp oś ród badanych n a u c z y c i e I i pode jmowal i  p r a c ę  w innyc h zawo­
dach przed  ro zpoczęc i em  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j  ( p r z e c i ę t n y  ogó ln y  
s t a ż  p r a c y  w y n o s i ł  18,7 l a t ,  p r z e c i ę t n y  s t a ż  p r a c y  pe d a g o g i c z n e j
- 18,3 l a t ) .  N a u c z y c i e l e  stosunkowo w cz e śn i e  r o z p o c z y n a l i  p r a cę  
zawodową - p r z e c i ę t n i e  w dwudzies t ym roku ż y c i a .
P r z e c i ę t n y  s t a ż  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j ,  à także  s t a ż  p r a c y  ogółem 
b y ł  wyższy  wśród n a u c z y c i e l i  p r a c u j ą c y c h  na wsi  n i ż  w m i e ś c i e  (p 
ponad 2 l a t a ) .  P r a w i e  30% n a u c z y c i e l i  mi e s z k a j ą c y c h  w m i e ś c i e  p r a ­
cowało  w sz k o l e  m n ie j  n i ż  10 l a t .  T a k i c h  n a u c z y c i e l i  na wsi  u c z y ł o ,
o po łowę m n ie j  ( 1 5 , 7 % ) .
N ie równo mie rne  t e r y t o r i a l n e  r o z m ie s z c z e n i e  z a t r u d n i e n i a  nau­
c z y c i e l i  wymien ionych k a t e g o r i i  s t ażu  w y n i k a ,  w znacznym s t o p n i u ,
z n i e c h ę c i  młodych n a u c z y c i e l i  do ro z p o c z y n a n i a  k a r i e r y  zawodowej 
na w s i .  Młodz i  w iężę  z p ra cę  w m i e ś c i e  zazwycza j  duże n a d z i e j e ,  
w idzę  t u t a j  d l a  s i e b i e  w ię ksze  m o ż l iw o śc i  awansu,  u c z e s t n i c t w a  w 
k u l t u r z e ,  w łasnego rozwo ju  I t p .  Z k o l e i  s t a r s i  pedagogowie  n i e  c z ę ­
s t o  d e c y d u ję  s i ę  na o puszczen ie  w s i ,  gdyż może s i ę  to ł ą c z y ć  z 
d e s t a b i l i z a c j ę  zawodowę (np .  r e z y g n a c j a  z k i e r o w n i c z e g o  s tanowiska,  
wykonywanie  p r a c y  n i e z g o d n e j  ze s p e c j a l i z a c j ę  k ie runk ow ę  i t p . ) ,  r o ­
dz inną  i m a t e r i a l n ą  ( n p . t r u d n o ś c i  z o t rzyman iem mieszkan ia ,  r e ­
z y g n a c j a  z dodatkowych ź ró d e ł  u t r z y m a n ia  i t p . ) .
Cz yn n ik  p ł c i  n i e  ma wpływu na d łu go ść  p r a c y  w zawodzie  n a u c z y ­
c i e l s k i m .  Mężczyźn i  podobnie  jak  k o b i e t y  p r a c u j ą  w s z k o l n i c t w i e  
stosunkowo d łu go :  77,4% k o b i e t  i 78,4% mężczyzn m i a ł o  ponad 10-le-  
tn i  s t aż  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j .
Cechą zawodową, ś c i ś l e  zw iązaną  z p r z e b i e g i e m  p r a c y  p e d a g o g i ­
c z n e j  n a u c z y c i e l a  I s tażem p r a c y ,  j e s t  s t an o w i sk o  p r a c y .  Wśrod 
n a u c z y c i e l i ,  k t ó r z y  w z i ę l i  u d z i a ł  w b a d a n i a c h ,  w y s t ęp o w a ły  p raw ie  
w s z y s t k i e  s t an o w i sk a  związane  z funk c jonowan iem w s p ó ł c z e s n e j  szko ­
ł y  oraz  o r g a n i z a c j ą  n a u c z a n ia  i wychowania  w śr o do w is k u .  Ogromna 
w ię k s z o ść  badanych ( 8 0 ,4 % )  p r a c o w a ł a  na s t an o w i sk u  n a u c z y c i e l a  
p r z ed m io tu .  I d e n t y c z n y  wsk aźn ik  c h a r a k t e r y z o w a ł  ogó ł  n a u c z y c i e l i  
w o j .  s i e r a d z k i e g o  ( 8 0 , 3 % ) .  P r a w i e  15% n a u c z y c i e l i  badanych i n i e c o  
w i ę c e j  n a u c z y c i e l i  województwa ( 1 6 ,5 % )  p e ł n i ł o  f u n k c j e  ś c i ś l e  zwic- 
zane z za rz ądzan i em  s z k o ł ą ,  p r a c u j ą c  na s t an o w i sk a ch  d y r e k to ró w  
s z k ó ł ,  zas t ępców d y r e k t o r ó w ,  k ie ro w n ik ó w  punktów f i l i a l n y c h .  R z a ­
d z i e j ,  co w yn ika  z o r g a n i z a c j i  p r a c y  w s z k o l e ,  r ep rezen to w ane  b y ł y  
t a k i e  s t a n o w i s k a ,  j a k i  k i e r o w n i k  ś w i e t l i c y ,  k i e r o w n i k  w a r s z t a t ó w ,  
b I b I i o t e k a r z , p r z e d s z k o l a n k a ,  wychowawca ś w i e t l i c y  i i n t e r n a t u  ( ł ą ­
c z n i e  3 ,6% b a d a n yc h ) .  Znikoma c z ęś ć  ogó łu  n a u c z y c i e l i  p e ł n i ł a  
f u n k c j e  związane  z r e a l i z a c j ą  zadań k o n t r o l n y c h  ( o k .  1%) .  W ba d a ­
ne j  z b i o ro w o ś c i  16,4% n a u c z y c i e l i  p r a co w a ło  na różnych  s t a n o w i s ­
kach k i e r o w n i c z y c h ,  spośród ogó łu  n a u c z y c i e l i  województwa - 19,1%.
Im wyższy  s t a ż  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j ,  tym c z ę ś c i e j  n a u c z y c i e l  
zajmował  s t ano w i sko  k i e r o w n i c z e .  W n i e l i c z n y c h  t y l k o  p r zyp ad kach 
s t an o w i sk a  te  za jm owa l i  n a u c z y c i e l e  p r a c u j ą c y  w s z k o l e  k r ó c e j  n i ż
10 l a t .  Spoś ród n a u c z y c i e l i  o s t aż u  p r a c y  powyże j  20 l a t  co p i ą t y  
p e ł n i ł  f u n k c j e  d y r e k t o r a  lub z a s t ę p c y  d y r e k t o r a ,  spoś ród n a u c z y ­
c i e l i  o s t aż u  p r a c y  10-20 l a t ,  co d z i e s i ą t y .  Odpowiedn ie  o d s e t k i  
d l a  n a u c z y c i e l i  o s t aż u  do 5 l a t  I od 5 do 10 ł a t  w y n o s i ł y :  2 ,8  i 
2 ,7 .
W potocznym o d c z u c i u ,  a t akże  w w i e l u  o f i c j a l n y c h  dokumentach 
za n a u c z y c i e l i  uważa s i ę  osoby ,  kt<5re za jm u ją  s i e  na uczan iem i wy­
chowaniem uc zn iów  w s z k o ł a c h  podstawowych i ś r e d n i c h .  N i e  we wszy-, 
s t k i c h  systemach o ś w i a t y  z a l i c z a  s i ę  do n a u c z y c i e l i  osoby p r a c u j ą ­
ce w i n s t y t u c j a c h  o ś w i a t y  p o z a s z k o ln e j  i o ś w i a t y  d o r o s ł y c h .  W P o l ­
s c e ,  po s ta now ie n ie m  " K a r t y  praw i obowiązków" ,  miano n a u c z y c i e l i  
p r z y s ł u g u j e  osobom z a t rud n io ny m  w p l acó wkach  oświatowo-wychowaw­
czyc h  i op ie kuńczy ch , ,  wykonującym miedzy  innymi c z y n n o śc i  nauczania,  
17wychowania  i o p i e k i  . K o n s e k w e n c j ą  t a k i e g o  poszerzonego  u j ę c i a  
zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  j e s t  w ł ą c z e n i e  do n ie g o  oko ło  170 t y s .  
osób (1980 r . )  z a t r u d n io n y c h  w p r z e d s z k o l a c h  (61 t y s . ) ,  s z k o ł a c h  
wyższych (54 t y s . ) ,  i n t e r n a t a c h ,  domach d z i e c k a  i innych  p l acó wkach  
o św ia to wyc h  (53 t y s . ) 1®.
Powoduje  to wzros t  s t o p n i a  z ró żń ic o w a n i  a c a ł e j  p o p u l a c j i .  
S k a l ę  tego z r ó ż n i c o w a n i a  o k r e ś l a  między  innymi ró żno ro dność  i n ­
s t y t u c j i  wych ow an ia ,  i c h  poziom o r g a n i z a c y j n y ,  rozwój  i s t a b i l i z a ­
c j a .  .<
D la  w l ę k s z ó ś c i  n a u c z y c i e l i  m ie j s c e m  p r a c y  j e s t  s z k o ł a  p o d s t a ­
wowa i ś r e d n i a .  Nasze ro z waż an ia  będą d o t y c z y ł y  g łó w n ie  t e j  k a t e ­
g o r i i  pedagogów. Z a t r u d n i e n i e  n a u c z y c i e l i  wed ług typów i poziomów 
szk ó ł  p r z e d s t a w i a  t a b .  13.
Na p r z e s t r z e n i  dwudzi es to I e c i  a , t j .  od roku 1960 do 1980, 
z m n i e j s z y ł  s i ę  (w l i c z b a c h  wzg lę dn ych )  u d z i a ł  n a u c z y c i e l i  s z k o ł  
podstawowych wśród ogó łu  n a u c z y c i e l  i ,  w z ró s ł  zaś - nauczyc ie l i  szkół 
zawodowych ( p e ł n y c h  i n i e p e ł n y c h ) . Na tym samym po z iomie  u t r z y m u je  
s i ę  od se t ek  n a u c z y c i e l i  szkó ł  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h .
S t r u k t u r a  z a t r u d n i e n i a  n a u c z y c i e l i  j e s t  pochodną l i c z b y  szkó ł  
p o sz cz eg ó ln y ch  typów Г poziomów w k r a j u .  Zdecydowana przewaga l i c z - ,  
bowa n a u c z y c i e l i  s z c z e b l a  podstawowego nad n a u c z y c i e l a m i  szkó ł
17 S .  K r  a w с e w i с z ,  W s pó ł czesne  prob l emy zawodu n a u c z y ­
c i e l s k i e g o ,  Warszawa 1979, s.  7.
Dane z " R o c z n i k a  S t a t y s t y c z n e g o  GUS" 1981/82 i " E w ik a n u "
1982, nr 4.
Z a t r u d n i e n i e  p e łn o e t a t o w y c h  n a u c z y c t e l i  w k r a j u  
w p o sz cz eg ó ln ych  typach- szkó ł  w wybranych l a t a c h  
(w I . w z g I ę d n y c h )
I ..... •
Typ s z k o ł y
---------- 1----------•--------
Z a t r u d n i e n i e  w roku szko Inym
1935/36 1960/61 1970/71 1976/77 1980/81
S z k o ł y  podstawowe 81,6 76,7 72,9 66,1 67,1
w tym:
z b i o r c z e  sz k o ł y  gnime X X X ( 2 9 , 1 ) ( 3 2 , 5 )
N i e p e ł n e  ś r e d n i e  z a ­
wodowe X 8,8 11,1 12,1 10,6
Ś r e d n i e  zawodowe 7,2 7,8 9,6 13,1 14,8
Ś r e d n i e  o g ó l n o ­
k s z t a ł c ą c e 11,2 6,7 6,4 8,7 7 ,5
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N (w t y s . ) 94,6 195,4 298,7 292,7 304,6
Ź г ó d ł o i  " R o c z n i k  S t a t y s t y c z n y "  1981, s.  517;  19 8 3 ,s .  416; 
M. F а I s к i ,  N a u c z y c i e l e  w l i c z b a c h .  L i c z e b n o ś ć ,  c ec hy  osobowe, 
z a t r u d n i e n i e ,  u p o sa ż en ie  1935/36, Warszawa 1938.
ponadpodstawowych wyn ika  z 2 - k r o t n i e  w i ę k s z e j  l i c z b y  t y c h  szkó ł  w
19porównaniu  z l i c z b ą  szkó ł  ponadpodstawowych .
Z ró ż n i c o w a n i e  z a t r u d n i e n i a  według typu s z k o ł y  powoduje ,  iż  we ­
w ną t r z  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  tworzy  s i ę  h i e r a r c h i c z n y  u k ł a d ,  w 
k tó r y m  na n i ż s z e j  p o z y c j i  z n a j d u j ą  s i ę  n a u c z y c i e l e  szko ł  n i ż s z e g o  
s z c z e b l a ,  pa w yższe j  - n a u c z y c i e l e  szkó ł  wyższego s z c z e b l a .  H i e r a r ­
c h i a  ta  u k s z t a ł t o w a n a  h i s t o r y c z n i e  ma swoje o b i ek t y w n e  podstawy w 
n iż sz ym  uposażen iu  m a t e r i a l n y m  i n iż sz ym  po z iom ie  w y k s z t a ł c e n i a  
n a u c z y c i e l i  szkó ł  podstawowych w po rów naniu  z- n a u c z y c i e l a m i
19 W roku szko lnym 1980/81 l i c z b a  szkó ł  podstawowych w P o l s c e  
w y n o s i ł a  19 992 (w tym 6468 punktów f i l i a l n y c h ) ,  l i c z b a  szkó ł  po ­
nadpodstawowych 10 714 (w tym 1230 l i c e ó w  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h ) .  "Ro ­
c z n ik  S t a t y s t y c z n y  GUS" 1983, s .  15.
szkó ł  ś r edn i  ch . N a t u r a l n ą  konsekwe nc ją  t a k i e g o  u k ła d u  j e s t  dą ż e ­
n i e  n a u c z y c i e l i  n i ż e j  usy tuowanych  do podnoszen ia  w ł a s n e j  p o z y c j i  
do k a t e g o r i i  usy tuowanych  w y ż e j ,  co s t wa rz a  sze reg  dodatkowych p r o ­
blemów zarówno w p r a k t y c e ,  j ak  I w p o l i t y c e  kad row ej  w o ś w i a ­
c i e  . Obecn ie  b o d ic e  m a t e r i a l n e  n i e  od gry wa ją  w tym d ą ż e n iu  daw­
n e j  r o l i .  P r z e c i ę t n y  zarobek n a u c z y c i e l i  szkó ł  ponadpodstawowych 
j e s t  t y l k o  o 11X wyższy  od p r z e c i ę t n y c h  zarobków n a u c z y c i e l i  szkół 
podstawowych ( p o r .  rozdz.  V ) .
S t r u k t u r a  z a t r u d n i e n i a  n a u c z y c i e l i  o b j ę t y c h  badan iami  w ykaza ł a  
cechy  wspólne d l a  c a ł e j  społeczno-zawodowej  grupy  n a u c z y c i e l i  o raz  
cechy  s p e c y f i c z n e  d l a  t e j  zb i o ro w o ś c i  z l o k a l i z o w a n e j  na t e r e n i e  
województwa o c h a r a k t e r z e  ro ln ic zo -p rzem y s ło wym .  Badan i  n a u c z y c i e l e  
p r a c o w a l i  w różnych typach s z k ó ł .  Ponad 3/4 z n i c h  b y ł o  z a t r u d n i o ­
nych w sz k o ł a c h  podstawowych. Co t r z e c i  n a u c z y c i e l  s z k o ł y  pod­
s tawowej  u c z y ł  w nowym t y p i e  s z k o ł y  - z b i o r c z e j  s zko l e  gm inne j ,  
na to m ias t  ponad 5X n a u c z y c i e l i  województwa u c z y ł o  w s z k o ł a c h  pod­
stawowych o obniżonym s t o p n i u  o r g a n i z a c y j n y m  - punk tach  f i l i a l n y c h .  
S tosunkowo l i c z n a  k a t e g o r i a  badanych n a u c z y c i e l i  p r a c o w a ł a  w l i ­
c ea ch  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  ( 8 , 8 %) o raz  w sz k o ł a c h  zawodowych ś r e d ­
n i c h  i z a s a d n i c z y c h  ( 1 3 , 8 X ) .
W w o j .  s i e r a d z k i m  - w po równaniu  z danymi o g ó ln o p o l s k im i  - wyż ­
szy j e s t  u d z i a ł  n a u c z y c i e l i  s zk ó ł  podstawowych wśród ogó łu  n a u ­
c z y c i e l i ,  n i ż s z y  zaś - szkó ł  zawodowych, Tych o s t a t n i c h  szko ł  w 
wojewódz tw ie  j e s t  z n a c z n i e  m n ie j  n i ż  w r e j o n a c h  u p r z e m y s ł o w i o ­
n y c h 22 . •
W y s t ę p u j e  związek  m iędzy  m ie j s c e m  p r a c y  n a u c z y c i e l i  a i ch 
p ł c i ą .  K o b i e t y  c z ę ś c i k j  p r a c o w a ł y  w s z k o ł a c h  podstawowych n i ż  męż­
czyźn i  (82 » IX  k o b i e t ,  58,8% m ę ż cz yz n ) .  Po łowa k o b i e t  p r a c o w a ł a  w 
s z k o ł a c h  podstawowych 8 - k l a so w ych ,  1/4 w z b i o r c z y c h  s z k o ł a c h  gmin­
n ych .  P r a w i e  co t r z e c i  n a u c z y c i e l  pr a co wa ł  w s z k o l n i c t w i e  zawodo­
wym, na to m ias t  co d z i e w i ą t y  w l i c eu m  o g ó ln o k s z t a ł c ą c y m .  K o b i e t y  ró-
Już  w s t a r o ż y t n e j  G r e c j i  p o z y c j a  sp o łe cz n a  n a u c z y c i e l a  szko­
ł y  e l e m e n t a r n e j  b y ł a  w y r a ź n i e  n i ż s z a  od p o z y c j i  n a u c z y c i e l a  szko ­
ł y  ś r e d n i e j .  P a t r z :  W o s k o w s k  i ,  O p o z y c j i . . . ,  s .  1 1 .
K r a w c e w i  с z,  W s pó ł czesne  p r o b l e m y . . . ,  s .  221.
2 2 , ,
W wo j .  s i e r a d z k i m  l i c z b a  z a s a d n i c z y c h  szk6\ zawodowych wyno~ 
s i  45, szk(51 Ś r e d n i c h  zawodowych 37. Województwo s i e r a d z k i e .  Z a r y s  
d z i e j ó w ,  obraz  w sp ó ł c z e s n y ,  p e r s p e k t yw y  ro z w o ju ,  r e d .  W. P i o t r o- 
w 5 к i ,  Ł ó d i ~ S i e r a d z  1980, s .  249.
wnIe  c z ę s t o  p r a c o w a ł y  w s z k o l n i c t w i e  zawodowym, jak i o g ó l n o k s z t a ł ­
cącym. R ó ż n i c e  proc en to we  b y ł y  t u t a j  n i e w i e l k i e  ( o d p o w ied n io :  9,6% 
i 8 , 3 % ) .
Wiek  n i e  r ó ż n i c o w a ł  w y r a ź n i e  n a u c z y c i e l i  wed ług m i e j s c a  p r a c y .  
We w s z y s t k i c h  typach szkó ł  p r a c o w a l i  tak m ł o d z i ,  j ak  I s t a r s i  n a ­
u c z y c i e l e .  Dane procentowe w y k a z a ł y ,  że we w s z y s t k i c h  t yp ach  szkó ł 
. . p r z e w a ż a l i  n a u c z y c i e l e  w w ieku  31-40 l a t .
4. U c z e s t n i c t w o  n a u c z y c i e l i  w ku I t u rze
Dot ychczasowe ba d an ia  nad u c z e s t n i c t w e m  w k u l t u r z e  w n i edo -  , 
s t a t e c z n y m  s t o p n i u  u w z g l ę d n i a ł y  n a u c z y c i e l i .  W w i e l u  ba d an ia ch  
t r a k to w ano  tę  k a t e g o r i ę  jako  czę ś ć  sk ładową i n t e l i g e n c j i ,  n i e  pod­
k r e ś l a j ą c  j e j  s p e c y f i k i .  W przypadku n a u c z y c i e l i ,  s f e r a  p r a c y  zawo­
dowej w a r u n k u ją c a  o k r e ś l o n e  z a p o tr zebow an ie  na w iedz ę  i i n f o r m a c j e  
z za k resu  z j a w i s k  i procesów spo ł e czno-ekonom icznyc h ,  p o l i t y c z n y c h  
i k u l t u r a l n y c h  oraz  s f e r a  a k ty w nośc i  k u l t u r a l n e j  wza j emnie  s i ę  uzu ­
p e ł n i a j ą .  Oczek iw ać  można, iż ro d z a j  p o w ią z a n i a  między  wskazanymi 
s f er am i  d e c y d u je  o w y o d r ę b n i e n iu  s i ę  s p e c y f i c z n e g o  wzoru k u l t u r a l ­
nego u c z e s t ni  с t w a -n a u c z y c I e I i . Zbadan i a  wymaga, w j a k im  stopniu j e s t  
on j ak o ś c io w o  odmienny od wzorów w y s t ę p u j ą c y c h  w o b r ę b i e  innych  k a ­
t e g o r i i  spo łoczno-zawodowych , np. i n ż y n i e r ó w ,  l e k a r z y ,  prawników 
i t p .  Poziom u c z e s t n i  с twa w k u l t u r z e  n a u c z y c i e l i  n i e  p o z o s t a j e  
bez wpływu na sposób w y p e ł n i a n i a  r o l i  sp o ł eczno -zawod ow e j ,  s t a ­
nowi też  jeden z wyznaczn ików ic h  p o z y c j i  w s p o ł e c z e ń s t w i e .
Wychodząc  z powyższych z a ło ż e ń ,  ba d an ia  nad u d z i a ł e m  n a u c z y ­
c i e l i  w k u l t u r z e  z m i e r z a ł y  do: i )  o k r e ś l e n i a  wzoru k u l t u r a l n e g o  
u c z e s t n i c t w a  c a ł e j  k a t e g o r i i  spo łe czno-zawodowej  n a u c z y c i e l i ,  o- 
ra z  2) po znan ia  wewnątrzgrupowego z r ó ż n i c o w a n i a  k u l t u r a l n e g o .  P o ­
t r z e b y  k u l t u r a l n e  i k o r z y s t a n i e  z środków u m o ż l i w i a j ą c y c h  i c h
z a s p o k o j e n i e  n i e  w y s t ę p u j ą  bowiem w ś rod ow isku  n a u c z y c i e l s k i m  
23ró wnom ie rn ie
Tak p o s t a w io n y  pr ob lem badawczy odnoszący  s i ę  do z agadn ie ń  
zw ią zanych  z u c z e s t n i c t w e m  w k u l t u r z e  w y n i k a ł  z u s y t u o w a n i a  go w
23 J .  W o s k o w s k  1, N a u c z y c i e l e  z a s a d n i c z y c h  szkó ł  zawodo­
wych.  C h a r a k t e r y s t y k a  spo łeczno-zawodowa,  Warszawa 1977, s .  117.
o b r ę b i e  s z e r s z y c h  badań z m i e r z a j ą c y c h  do o p i s u  m i e j s c a  i r o l i  n a "  
u c z y c i e l i  w s p o ł e c z e ń s t w i e  o raz  p r z e d s t a w i e n i a  obrazu s t r u k t u r y  
w ew nę tr zne j  t e j  grupy  sp o łe czno-zawodowe j .
B a d a n i a  nad u c z e s tn i c tw e m  w k u l t u r z e  wymagają p r z y j ę c i a  o k r e ś ­
l o n e j  t e o r e t y c z n e j  k o n c e p c j i  k u l t u r y .  W n i n i e j s z y c h  badan ia ch  
po stu  żono -s-ię semrot-ycznym k-r y te r  i urn k u l t u r y ,  p o l e g a j ą c y m  na u j ­
mowaniu k u l t u r y  w k a t e g o r i a c h  p r o c es u  komunikowania .  I m p l i k u j e  
ono o k r e ś l o n ą  fo rmułę  u c z e s t n i c t w a  k u l t u r a l n e g o .  Wyznacza  p ł a s z ­
cz yz n y ,  w o b r ę b i e  k t ó r y c h  po sz uku je  s i ę  prze jawów z ró ż n i c o w a n i a  
ku I t u r a ł n e g o . . W s o c j o l o g i i  k u l t u r y  w y ró ż n ia  s i ę  k i l k a  podstawowych 
w a r i a n tó w  u j ę ć  u c z e s t n i c t w a  w k u l t u r z e ,  w z a l e ż n o ś c i  od zak resu
z j a w i s k  ż y c i a  sym bo l ic znego ,  poprzez  k t ó r e  bada s i ę  s tosunek ludz i
? Ado k u l t u r a l n y c h  dóbr ,  norm i w a r t o ś c i
W b adan ia ch  n a u c z y c i e l i  zas tosowano fo rm u łę  u c z e s t n i c t w a  k u l t u ­
r a l n e g o  zawężoną do d z i e d z i n y  r e c e p c j i .  Badan iami  o b j ę t o  za k r e s  i 
poz iom od b io r czeg o  k o n t a k t u  z przekazami  k u l t u r y  s y m b o l i c z n e j  o- 
r a z  n i e k t ó r e  formy s y m b o l i c z n e j  i n t e r a k c j i  r e a l i z o w a n e  w ramach I I
i I l i  uk ła du  k u l t u r y .  Badano zatem z ak res  ( z a s i ę g  i c z ę s t o t l i w o ś ć  
kon tak tów  z e lementami  k u l t u r y  s y m b o l i c z n e j )  or az  poziom o d b i o r ­
czego u c z e s t n i c t w a ,  p o m i j a j ą c  z a g a d n i e n i e  j a k o ś c i  r e c e p c j i .  Ana ­
l i z a  z m ie r z a ł a  do uc hw ycen i a  prze jawów z r ó ż n i c o w a n i a  k u l t u r a l n e ­
go,  g łó w n ie  w s f e r z e  c z y t e l n i c t w a  k s i ą ż e k ,  p r a s y  p r z ez n a c z o n e j  
d l a  n a u c z y c i e l i  i r e c e p c j i  t e l e w i z j i  o r az  w skazan i a  sp o ł e c z n y c h  
uwarunkowań o d b io r u .
Ten typ  p o d e j ś c i a  badawczego, m ie s z c z ą c y  s i ę  w n u r c i e  badań i- 
l o ś c io w yc h  ( d o s t a r c z a  i n f o r m a c j i  o s k a l i  z ró żn ic owań  k u l t u r a l ­
nych wśród n a u c z y c i e l i ,  u m o ż l iw ia  poznan ie  i l o ś c i o w y c h  parametrów 
u c z e s t n i c t w a  k u l t u r a l n e g o .  A n a l i z a  j a k o ś c i  o d b io ru  przekazów  kul*- 
t u r y  wymaga s t o so w a n ia  odmiennych,  b a r d z i e j  skomp l ikowanych t e c h ­
n i k  badawczych.
A_. 1 . Cza s w olny  n a u c z y c i e l i
Punktem w y j ś c i a  do badań nad u c z e s t n i c t w e m  w k u l t u r z e  n a u c z y ­
c i e l  i b y ł o  u s t a l e n i e  wymiaru czasu  wolnego,  j ak im  dyspon uj ą  (w
'. * • » .л' ’ • 3 ' v
p A
A. W o j с I e с h о w s k a ,  P o ł o ż e n i e  m a t e r i a l n e  i u c z e ­
s t n i c t w o  w k u l t u r z e  a s t r u k t u r a  s p o ł e c z n a ,  W roc ła w  1977, s .  129.
sub iektywnym o d c z u c i u )  w c i ą g u  6 dni powszednich  t y g o d n ia  i w n i e ­
d z i e l ę .  Do czasu  wolnego z a l i c z o n o  czas  p rzeznaczony  na w ypoc zy ­
nek i ro z ry w kę ,  u c z ę s z c z a n i e  np.  do k i n a ,  t e a t r u ,  u p r a w i a n i e  hobby, 
na ż y c i e  t o w a r z y s k i e  i inne z a j ę c i a  n i e  związane  z p r a cą  zawodo­
wą, s p o ł e c z n ą ,  ze s t ud iowaniem i prowadzen iem domu. Z d e f i n i c j i  
czasu  wolnego w y n ik a ,  iż  może być on przeznaczony  na k u l t u r a l n ą  
p a r t y c y p a c j ę .  Mogą w nim być r e a l i z o w a n e  c z y n n o śc i  s y m bo l ic zne  o 
w z g l ę d n i e  a u t o t e l i c z n y m  c h a r a k t e r z e  ( a u t o t e l i c z n e  f u n k c j e  cz y n n o ­
śc i  s y m b o l i c z n e j  p r z ew a ż a j ą  nad i n s t r u m e n t a l n y m i ) ,  n i e  s ł u ż ą c e  
w y p e ł n i a n i u  zadań,  same w so b ie  s t a n o w i ą c e  c e l  d z i a ł a n i a .
T r a k t u j ą c  czas  wolny  j ako  p o t e n c j a l n y  czas  p rzeznaczony  na u- 
c z e s t n i c t w o  w k u l t u r z e ,  można uznać jego wymiar za i l o ś c i o w y
w skaźn ik  p a r t y c y p a c j i  k u l t u r a l n e j .
Wśrod ogó łu  badanych n a u c z y c i e l i  37,8% s t w i e r d z i ł o ,  że n i e  ma 
czasu  wolnego w powszednie  dni t y g o d n i a .  W każdą n i e d z i e l ę  na
p r z e s t r z e n i  jednego m i e s i ą c a  p o p rz e dz a j ą ce g o  b a d an i a  n i e  m i a ł o  
cza su  wolnego 8,9% badanych .  N a u c z y c i e l e  dy sp onu ją  zatem czasem 
wolnym w większym wymiarze  t y l k o  w n i e d z i e l ę .  W t y g o d n iu  z a l e d ­
w ie  17,2% badanych ma powyżej  11 godz in  czasu  wolnego ( о к .  2 
godz.  d z i e n n i e ) ,  w n i e d z i e l ę  n a t o m i a s t ,  powyże j  4 g o d z . - 47,1%.  
K o n t a k t y  z k u l t u r ą  są w i ę c  r e a l i z o w a n e  g ło w n ie  w n i e d z i e l ę .
Czas p rzeznaczony  na k u l t u r a l n ą  p a r t y c y p a c j ę  z ró żn ic owany  jest 
różnymi e lementami  s y t u a c j i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l i .  K o b i e t y  mają  
m n ie j  czasu  wolnego n i ż  m ę ż cz y ź n i ,  zarówno w t y g o d n iu ,  jak  i w 
n i e d z i e l ę .  J e ś l i  z e s t a w i ć  ten f a k t  z występowaniem s i l n e j  z a l e ż n o ­
ś c i  między  p o s i a d an i em  czasu  wolnego a stanem c yw i l n y m  (co  t r z e c i  
n a u c z y c i e l  wśród żona ty ch  i zamężnych n i e  ma czasu  wo lnego,  
wśród wo lnych  - co c z w a r t y ) ,  to n a l e ż y  wnioskować ,  iż  j e s t  to sku­
tek  w ięks zego o b c i ą ż e n i a  k o b i e t  obowiązkami domowymi, o p i e k ą  nad 
d z i e ć m i ,  k o n i e c z n o ś c i ą  god zen ia  p r a c y  zawodowej i p r a c y  w domu.
B r ak  czasu  wolnego ,  zw ła sz c z a  w t y g o d n iu ,  d e k l a r u j ą  n a j c z ę ś c i e j  
n a u c z y c i e l e  z w y k s z t a ł c e n i e m  SN i po łwyższym (42 ,4%  spośród t e j  
k a t e g o r i i ) ,  w p r z e d z i a l e  w ieku 31-40 l a t  ( 4 2 , 6 % ) .  W i ę k s z o ś ć  w ob­
r ę b i e  t y c h  k a t e g o r i i  s t an o w i ą  n a u c z y c i e l e  a k t u a l n i e  u z u p e ł n i a j ą ­
cy swoje k w a l i f i k a c j e .  F a k t  ten  w sposób d e c y d u j ą c y  wpływa na ob ­
n i ż e n i e  wymiaru  i ch  cz a su  wolne go .  Pon adto  badan i  w k a t e g o r i i  
w ieku  31-40 l a t ,  będący  w o k r e s i e  n a j w y ż s z e j  a k t y w n o śc i  zawodowej ,  
poza obow iązk iem  podnos zen ia  poziomu w y k s z t a ł c e n i a ,  o b c i ą ż e n i  są
- ja k  wykazu je  a n a l i z a  a k t y w n o śc i  spo łe czno-zawodowej  - l i c z n y m i
funkc jami  w o r g a n i z a c j a c h  s p o ł e c z n y c h ,  a także  obowiązkami r o d z i n ­
nymi związanymi z wychowywaniem m a ły ch  d z i e c i .
N astępną  zmi enną r ó ż n i c u j ą c ą  i l o ś ć  czasu  wolnego n a u c z y c i e l i  
j e s t  m i e j s c e  p r a c y .  Dane emp ir ycz ne  w sk a z u ją ,  iż n a j m n i e j  czasu  
wolnego mają  badan i  z a t r u d n i e n i  w s z k o ł a c h  podstawowych,  . z w ł a s z ­
cza  w sz k o ł ach  9rrHnnych'.' Spośród t y c h  o s t a t n i c h ,  p r a w i e  co drug i  
d e k l a r u j e  brak  czasu  wolnego w ty g o d n iu  i c o  d z i e s i ą t y  - w n i e ­
d z i e l ę .  D l a  n a u c z y c i e l i  l i c e ó w  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  od pow iedn ie  w ska ­
ź n i k i  wynoszą t 27% i 7%.
Powyższe w y n i k i  z n a j d u j ą  u z a s a d n i e n i e  w o b i e k t y w n e j  s y t u a c j i  
p a n u j ą c e j  w s z k o l n i c t w i e ,  p o l e g a j ą c e j  na p r z e c i ą ż e n i u  p r a c ą  nau-. 
c z y c i e l i  szkó ł  p r zech o d zący ch  w o k r e s i e  badań r e o r g a n i z a c j ę .
B a d a j ą c  u c z e s t n i c t w o  w k u l t u r z e ,  n a l e ż y  p a m ię t a ć ,  że z a l e ż y  ono 
od z łożonego kompleksu czyn n ikó w .  W badan ia ch  kon cen trowano s i ę  
w y ł ą c z n i e  na n i e k t ó r y c h  cechach  z b i o ro w o ś c i  od b io r ców  r ó ż n i c u j ą ­
c yc h  k u l t u r a l n e  u c z e s t n i c t w o .  Poza  z a s i ę g i e m  ba d an ia  z n a l a z ł y  
s i ę  o b ie k ty wn e  m o ż H w o ś c i  z a s p o k a j a n i a  p o t rz e b  k u l t u r a l n y c h  od ­
b i o r c ó w ,  gwarantowane p rzez  sy s tem kul  t u r y . Pewną ( p o ś r e d n i ą )  i n ­
fo rm ac j ę  o i n s t y t u c j o n a l n y c h  m o ż l i w o ś c i a c h  z a s p o k a j a n i a  t y c h  po­
trzeb- s tanowi  c h a r a k t e r  m i e j s c o w o ś c i ,  w j a k i c h  z a m ie sz k u j ą  n a u c z y ­
c i e l e .
4 .2 .  C z y t e l n i c t w o  k s i ą ż e k
Ba rdzo ważną p ł a s z c z y z n ą ,  w o b r ę b i e  k t ó r e j  r e a l i z u j e  s i ę  u c z e ­
s t n i c t w o  w k u l t u r z e ,  j e s t  c z y t e l n i c t w o  k s i ą ż e k .  W śr o do w is ku  nau­
c z y c i e l s k i m  l e k t u r a  k s i ą ż e k  n a b i e r a  sz czegó lnego  znaczen ia .  "Z pun­
k tu  w i d z e n i a  r e a l i ó w  zawodu i sp o ł e c z n yc h  obowiązków n a u c z y c i e l a  
k s i ą ż c e  przyp ad a  r o l a  podstawowego e l em en tu  jego w a r s z t a t u  p r a c y .  
Czyn i  to s tosunek  n a u c z y c i e l a  do k s i ą ż k i  b a r d z i e j  z łożonym,  a z w i ą ­
zek z n i ą  ś c i ś l e j s z y  n i ż  w y s t ę p u j e  to u ludz i  innyc h  zawodów"^. .  
S p e c y f i c z n y  s t osu nek  n a u c z y c i e l a  do k s i ą ż k i  w ią że  s i ę  z fa k te m ,  iż 
p r a ca  n a u c z y c i e l a  jako  r e a l i z a t o r a  o k r e ś l o n e g o  programu p o le g a  na 
przek azywani  u k u l t u r y  i d z i ę k i  temu wymaga c i ą g ł e g o  z n i ą  kontak tu .  ' 
P o d e jm u ją c  ba d an ia  nad c z y t e l n i c t w e m ,  n i e  kon cen trowano s i ę  bez^- 
p o ś r e d n io  na n a u c z y c i e l u  w r o l i  p r z e k a z u j ą c e g o  k u l t u r ę ,  a l e  ńa
W o s k o  w s k i ,  N a u c z y c i e l e  z a s a d n i c z y c h . . .  s .  129.
n a u c z y c i e l u  w r o l i  o d b i o r c y .  C z y t e l n i c t w o ,  podobnie  jak  inne formy 
u c z e s t n i c t w a  w k u l t u r z e ,  t r ak to wano  jak o  ważny c z y n n i k  u z u p e ł n i a ­
j ą c y  k w a l i f i k a c j e  zdobyte  na drodze  forma lnego w y k s z t a ł c e n i a  i do ­
k s z t a ł c a n i a .  U n a u c z y c i e l i  a k t u a l n i e  k s z t a ł c ą c y c h  s i ę  c z ęś ć  k o n t a k ­
tów z k s i ą ż k ą  ma c h a r a k t e r  o b l i g a t o r y j n y  i wa runku je  powodzenie  
w s t u d i a c h .
Ba d an i a  nad czy  t e  I n i ctwem ks i ążek wśród n a u c z y c i e l i  p o d j ę t o  w
2 wym ia rach !  i l o ś c i o w y m  w c e l u  u s t a l e n i a  z a s i ę g u  c z y t e l n i c t w a  i j a ­
kośc iowym - d l a  o k r e ś l e n i a  typ u ,  c h a r a k t e r u  i poziomu a k t yw n o śc i  
c z y te  In i cze  j .
P r z y j ę t o  n a s t ę p u j ą c e  i l o ś c i o w e  w s k a ź n ik i  c z y t e l n i c t w a ;
a )  p o s i a d a n i e  w łasnego k s i ę g o z b i o r u  i j ego zasobno ść ;
b) kupowanie k s i ą ż e k  na w ł a sn o ś ć  i c z ę s t o t l i w o ś ć  i ch  zakupu.
Tabe la  14 i n f o rm u je  o l i c z b i e  n a u c z y c i e l i  p o s i a d a j ą c y c h  k s i ę ­
g o z b io r y  oraz  o w i e l k o ś c i  ty c h  k s i ę g o z b io r ó w .
T a b e l a  14 
W i e l k o ś ć  k s i ę g o z b io r ó w  p o s i a d an y c h  przez  n a u c z y c i e l i
Księgozbiór 
{ I . terów)
Wykształcenie nauczyciel i  (w%) Liczba nauczyciel i
średnie półwyższe
(SN)
wyzsze I . bezwzgI. %
Brak 7,1 8,5 2,2 31 6,1
1-100 66,7 48,1 34,6 227 45,0
101-300 23,8 31,7 38,0 168 33,3
301 i więcej 2,4 11,7 24,6 78 15,4
Brak danych - 0,6 1 0,8
Ogółen 100,0 100,0 100,0 505 100,0
Ź r ó d  ł o: Jak w tab. 4.
W ś w i e t l e  badań o k a z u je  s i ę ,  iż  od se te k  p o s i a d a j ą c y c h  b i b l i o ­
t e k i  domowe wśród n a u c z y c i e l i  j e s t  r e l a t y w n i e  wysok i  w po równan iu  
z innymi k a t e g o r i a m i  spo łeczno-zawodowymi .  Wśród badanych  n a u c z y ­
c i e l i  6,1?! n i e  ma wła snego  k s i ę g o z b j o r u . N a to m ia s t  w b a d an ia c h  
nad u c z e s t n i c t w e m  w k u l t u r z e  p o sz c z eg ó ln y c h  k a t e g o r i i  sp o łe czno-  
-zawodowych,  prowadzonych na t e r e n i e  dużych m i a s t ,  u s t a l o n o  iż
wśród i n t e l i g e n c j i  n i e  p o s i a d a ł o  b i b l i o t e k  domowych 14,3%,  wśród 
te chn ik ów  - 15,5%,  wśród pracown ików  b i u ro w ych  - 24,8%^®,  Ponadto  
w p rz y to c z o n y c h  b ad an ia ch  u s t a l o n o ,  iż s t an  u p o w sz ech n i en i a  b i ­
b l i o t e k  domowych oraz  w i e l k o ś ć  p o s ia d an yc h  k s i ę g o z b io r ó w  p o z o s t a j e  
w w y ra ź n e j  k o r e l a c j i  z poziomem w y k s z t a ł c e n i a .  Wśród osób z wyż­
szym w y k s z t a ł c e n i e m  92,2% p o s i a d a ł o  w ł a sn y  k s i ę g o z b i ó r ,  wśród o- 
sób ze ś r edn im w y k s z t a ł c e n i e m  - 77,3%.  D l a  n a u c z y c i e l i  z wyższym i 
ś r ed n im  w y k s z t a ł c e n i e m  o d s e t k i  te  wynoszą odpow iedn io  97,8% i 
92 ,9%.
P r z y jm u j ą c  za punkt o d n i e s i e n i a  j e s z c z e  ra z  te  same badan i a 
nad s t r u k t u r a  s p o ł e c z n ą ,  n a l e ż y  s t w i e r d z i ć  iż zasobność k s i ę g o ­
zb iorów  badanych n a u c z y c i e l i  n i e  j e s t  jednak duża . B i b l i o t e k i  do ­
mowe l i c z ą c e  powyżej  500 tomów ma t y l k o  5 ,7% badanych ,  podczas 
gdy wśród i n t e I i g en e j i  - 19,7%.  Zasobność n a u c z y c i e l s k i c h  k s i ę g o ­
zb io ró w  k s z t a ł t u j e  s i ę  na poz iomie  w i e l k o ś c i  b i b l i o t e k  p r a c o w n i ­
ków b iu ro w y c h .
A n a l i z a  k ie ru n k ó w  wpływu zmiennych s p o łe c z n o - de m o gra f i c z n y c h  
na p o s i a d a n i e  k s i ę g o z b io r ó w  i i ch  zasobność  s k ł a n i a  do n a s t ę p u ­
j ą c y c h  wniosków!
1. P r a w i e  wszyscy  n a u c z y c i e l e  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  p o s i a d a ­
j ą  b i b l i o t e k i  domowe. N a j c z ę ś c i e j ,  w porównaniu  z' innymi k a t e g o r i a ­
mi w y k s z t a ł c e n i a ,  są to b i b l i o t e k i  n a j w i ę k s z e .  K s i ę g o z b i o r y  duże,  
l i c z ą c e  powyże j  300 tomów ma 24,6% n a u c z y c i e l i  z wyższym w y k s z t a ł ­
c en iem i t y l k o  2,4% n a u c z y c i e l i  ze ś red n im  w y k s z t a ł c e n  i е т г 7 .
2. W ł a ś c i c i e l a m i  dużych k s i ę g o z b i o r ó w  są przede  w s z y s t k im  nau­
c z y c i e l e  s t a r s i .  Wśród rfauczyc i e I i powyże j  50 roku ż y c i a  k s i ę g o ­
z b i o r y  l i c z ą c e  powyże-j 300 tomów ma 21,2%.  Odsetek  ten d l a  n a u c z y ­
c i e l i  do 30 roku ż y c i a  wynos i  8 ,8 .
3. N a u c z y c i e l e  m i e s z k a j ą c y  w m i e ś c i e  wojewódzkim c z ę ś c i e j  
n i ż  i ch  k o l e d z y  spoza tego m i a s t a  n i e  mają w ł a sn y c h  księgozbiorów.  
Odpowiedn ie  l i c z b y  (wzg lę dn e )  n a u c z y c i e l i  n i e  p o s i a d a j ą c y  k s i ę ­
gozb io rów  wynoszą:  d l a  m i a s t a  wojewódzk iego - 11,3%,  d l a  innych  
m ia s t  województwa - 2 , 4 % ,  d l a  wsi  gminne j  - 5 ,1 %.  J e d n o c z e ś n i e  na-
26 W o j c i e c h o w s k a ,  P o ł o ż e n i e . . .
27 P o r .  J .  W o s k o w s k  i ,  N a u c z y c i e l e  szkó ł  podstawowych z 
wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  w sz k o l e  i poza s z k o ł ą ,  Warszawa 1965, s .  
37 i n.  P r z e d s t a w i o n e  przez  a u t o r a  dane o b r a z u ją  r ó ż n i c e  w w i e l k o ­
ś c i ,  j a k  i z a w a r t o ś c i  k s i ę g o z b io r ó w  s t a n o w i ą c y ch  w ł a sn o ś ć  n a u c z y ­
c i e l i  o różnym poz iomie  w y k s z t a ł c e n i a .
u c z y c l e l e  m i e s z k a j ą c y  w m i e l c i e  wojewódzkim zdecydowanie  c z ę ś c i e j  
p o s i a d a j ą  k s i ę g o z b i o r y  duże ,  zw ła szcza  w porównaniu  z n a u c z y c i e l a ­
mi m ie sz k a j ą c y m i  na w s i .
4., N ie  r ó ż n i c u j e  w y r a ź n i e  f a k t u  D o s i a d a n i a  w ł a s n e j  b i b l i o t e k i  
p ł e ć ,  s t an  c y w i l n y  i m i e j s c e  p r a c y  ( r ó ż n i c e  u t r z y m u j ą  s i ę  w g r a ­
n i c a c h  5 pkt p r o c . ) .
Zmiennymi mającymi  wpływ na p o s i a d a n i e  i w i e l k o ś ć  k s i ę g o z b i o ­
ru  o k a z a ł y  s i ę :  w y k s z t a ł c e n i e ,  w iek  i m i e j s c e  z a m ie s z k a n i a .  N a jw y ­
r a ź n i e j  i ch  wpływ z a z n a c z y ł  s i ę  w s t a n i e  p o s i a d a n i a  k s i ę g o z b i o  
rów n a j w i ę k s z y c h  - na k o r z y ś ć  n a u c z y c i e l i  z wyższym w yk sz ta  ł cenieni, 
s t a r s z y c h  i m i e s z k a j ą c y c h  w m i e ś c i e .
Z gromadzeniem k s i ą ż e k ,  kompletowaniem k s i ę g o z b i o r ó w  ś c i ś l e  
ł ą c z y  s i ę  kupowanie k s i ą ż e k  na w ła sn o ś ć  - n a s t ę pn y  wsk aźn ik  po-)  
z w a l a j ą c y  zm ie rzyć  akt ywność  c z y t e l n i c z ą  n a u c z y c i e l i .  Kupowanie 
k s i ą ż e k  s tanowi  o b y c z a j  zdecydowanej  w i ę k s z o ś c i  n a u c z y c i e l i .  Z a ­
d e k l a r o w a ło  go 90,4% badanych .  Podobn ie  jed nak ,  jak  w przypadku 
w i e l k o ś c i  k s i ę g o z b i o r ó w ,  l i c z b a  kupowanych przez  n a u c z y c i e l i  k s i ą ­
żek n i e  j e s t  duża.  Ponad połowa badanych kupuj e  do 10 k s i ą ż e k  r o ­
c z n i e ,  w tym do 5 k s i ą ż e k  - 2 2 , 6 % ,  a od 6 do 10 k s i ą ż e k  - 29,3%.
I l o ś c i o w e  w sk a ź n ik i  a k ty w nośc i  c z y t e l n i c z e j ,  a z w ł a szcza  p o s i a ­
da n i e  k s i ę g o z b i o r u  i i n d y w id u a ln y  zakup k s i ą ż e k ,  k s z t a ł t u j ą  s i ę  w 
ba dan e j  z b io ro w o ś c i  n a u c z y c i e l i  na stosunkowo wysok im po z io m ie .  
J e s t  on zdecydowanie  wyższy  od poziomu g l o b a l n e g o ,  u s t a l o n e g o  d l a  
i n t e l i g e n c j i  w b a d an ia c h  nad u c z e s t n i c t w e m  w k u l t u r z e  p o s z c z e g ó l ­
nych k a t e g o r i i  spo łe czno-zawodowych.  Wysokość  wyż e j  wspomnianych 
wskaźn ików uznać można za s p e c y f i c z n ą  cechę  k u l t u r a l n e g o  u c z e s t ­
n i c t w a  n a u c z y c i e l i .  W y n ik i  badań p o t w i e r d z a j ą  w c z e ś n i e j s z e  uwag i ,  
iż  k s i ą ż k a  s tanowi  podstawowy e lement  wyposażen i a  w a r s z t a t u  p r a cy  
n a u c z y c i e l a ,  u m o ż l iw ia  mu wykonywanie  zawodu. Z d r u g i e j  j ednak 
s t r o n y ,  za i n t e r e s o w a n i e  k s i ą ż k ą  i k o n t a k t  z n i ą  pewnej  l i c z b y  n a u ­
c z y c i e l i  j e s t  n i e w y s t a r c z a j ą c y ,  b i o r ą c  pod uwagę c h a r a k t e r  zawodu
i za k r e s  wymaganej  od n a u c z y c i e l a  w i e d z y .
W zb i o ro w o ś c i  ba dan e j  powszechne są zachowani a  t a k i e ,  j a k  k u ­
powanie k s i ą ż e k  i i c h  g romadzen ie ,  uważane za wyraz  s z c z e g ó t n i e  a- 
k tywnego s tosunku do k s i ą ż k i .  M n i e j  o p t y m i s t y c z n a  j e s t  n i e w y s t a r ­
c z a j ą c a  in t ensyw ność  ty c h  zachowań, p r z e j a w i a j ą c a  s i ę  w f a k c i e  
n i e w i e l k i e j  z aso bnośc i  n a u c z y c i e l s k i c h  k s i ę g o z b io r ó w  o raz  n i e ­
w i e l k i e j  l i c z b y  kupowanych k s i ą ż e k .
O la  omawianych zagadn ień  i s t o t n e  z n a c z e n i e  ma z a w a r to ś ć  b i ­
b l i o t e k  domowych. Z b i e r a j ą c  i n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  s t r u k t u r y  k s i ę g o -
z b io ró w ,  sądzono i i  zn a jdą  w n i c h  o d b i c i e  r ó ż n i c e  w gustach-  i -za­
i n t e r e s o w a n i a c h  czy  te  I n i czych  . Z ak ł ad an o  t e ż ,  że o z a w a r t o ś c i  bi^- 
b l l o t e k  decydować b ę d z i e  k i e r u n e k  w y k s z t a ł c e n i a  i zawodowe z a i n ­
te r e s o w a n i a  n a u c z y c i e l i .  - .
N a u c z y c i e l o m  p o s i a d a j ą c y m  k s i ę g o z b i o r y  po s ta w io no  w k w e s t i o n a ­
r i u s z u  p y t a n i e  wolne  w n a s t ę p u j ą c e j  f o r m i e :  " P r o s z ę  k o l e j n o  podać ,  
j a k i c h  k s i ą ż e k  j e s t  n a j w i ę c e j  w P .  k s i ę g o z b i d r z e ? "
Na p i erwszym m i e j s c u  n a u c z y c i e l e  n a j c z ę ś c i e j  w y m ie n i a l i  
k s i ą ż k i  przedmiotowe i p e dagog i czne .  Oo k a t e g o r i i  t e j  z a ­
l i c z a n o  p o z y c j e  ma jące  be zpo ś re dn i  związek z p r a c ą  zawodową n a ­
u c z y c i e l i .  N a j c z ę ś c i e j  b y ł y  one o k r e ś l a n e  p rzez  badanych poprzez  
w skazan i e  tematyk i  z w ią z a n e j  z przedmiotami nauczanymi w s z k o l e ,  
np.  k s i ą ż k i  p r z y r o d n i c z e , t e c h n i c z n e ,  ekonomiczne ,  g e o g r a f i c z n e ,  
d o t y c z ą c e  wychowani a ,  me todyczne ,  zawodowe, peda gog ic zne  l t d .  Spo­
śród ogó łu  badanych ,  54,9% w y m ie n i ł o  na p ierwszym mi e j s c u  ten  r o ­
dz a j  k s i ą ż e k .  Z innych  ro dza jó w  k s i ą ż e k  w ymien i any ch  na p i erwszym 
m i e j s c u  z n a l a z ł a  s i ę  ( k o l e j n o )  l i t e r a t u r a  p i ękn a  i k s i ą ż k i  naukowe: 
27,7% badanych w s k a z a ł o ,  iż  w i c h  k s i ę g o z b i o r a c h  przeważa  b e l e t r y ­
s t y k a ,  p o e z j a ,  p o w ie ś ć ,  l e k t u r a  s z k o l n a ,  k s i ą ż k i  ob ycz a jo w e ,  a 11,2%
2 8w y m ie n i ł o  na p ie rwszym  m i e j s c u  k s i ą ż k i  naukowe
K o l e j n o ś ć  3 p i e r w s z y c h  p o z y c j i  j e s t  s t a ł a  d l a  w s z y s t k i c h  k a t e ­
gor i i n a u c z y c i e I i . Nie wpływa na je j  zmianę  żadna z u w zg lęd n io n y ch  w 
b ad an ia ch  zmienną sp o ł e c z n o - d e m o g r a f f c z n a .  T a k i e  c e c h y ,  ja k  wy­
k s z t a ł c e n i e ,  p ł e ć ,  m i e j s c e  p r a c y  w p ł y w a j ą  r ó ż n i c u j ą c o  t y l k o  na p r o ­
p o r c j e  -między wymienianymi  ro dza jam i  k s i ą ż e k .  S e l e k c j o n u j ą c y  wpływ 
w y k s z t a ł c e n i a  u j a w n i a  s i ę  w y r a f n i e  w o d n i e s i e n i u  do p o s i a d a n i a  b i ­
b l i o t e k  о przewadze '  k s i ą ż e k  naukowych.  B i b l i o t e k i  t a k i e  p o s ia d a  
14,0% n a u c z y c i e I i z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  i 7 ,1% n a u c z y c i e l  i ze 
Ś re dn im  w y k s z t a ł c e n i e m .
Po do bn ie  j ak  w y k s z t a ł c e n i e ,  na przewagę k s i ą ż e k  naukowych w 
k s i ę g o z b i o r a c h  wpływa mie  j s c e  p r a c y .  Według 22,8% n a u c z y c i e I i pra­
c u j ą c y c h .  w l i c e a c h  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h ,  p o s i a d a j ą  oni  w swoi ch  b i ­
b l i o t e k a c h  domowych w p r z e w a ż a j ą c e j  c z ę ś c i  k s i ą ż k i  naukowe, podczas
28 U s t a l o n a  w b a d an ia c h  nad z a w a r t o ś c i ą  n a u c z y c i e l s k i c h  k s i ę g o ­
zb io ró w  znaczna  przewaga k s i ą ż e k  przedmiotowych  i pe dagog i cznyc h  
w b i b l i o t e k a c h  domowych n a u c z y c i e l i  w o j .  s i e r a d z k i e g o  n i e  w y s t ę p u ­
je  w k s i ę g o z b i o r a c h  n a u c z y c i e l i  ZSZ .  Z badarf J .  Woskowsk iego wynika, 
i e  w b i b l i o t e k a c h  n a u c z y c i e l i  ZSZ Łodz i  i województwa p r z e w a ż a ł y  
p o w i e ś c i ,  n a s t ę p n i e  żaś t e c h n i c z n e ,  pedagog iczne  i inne k s i ą ż k i  n a ­
ukowe. P o r .  W o s k o w s k i ,  N a u c z y c i e l e  z a s a d n i c z y c h . . . ,  s .  135.
gdy t y l k o  8 ,3X  n a u c z y c i e l i  p r a c u j ą c y c h  w s z k o ł a c h  podstawowych de ­
k l a r u j e  p o s i a d a n i e  podobnego k s I ę g o z b i o r u . R ó ż n i c u j ą c y  wpływ p ł c i  
zaznacza  s i ę  z k o l e i  w o d n i e s i e n i u  do przewagi  w k s i ę g o z b i o r a c h  
l i t e r a t u r y  p i ę k n e j :  29 ,3%  n a u c z y c i e l e k  d e k l a r u j e  p o s i a d a n i e  b i ­
b l i o t e k ,  w k t ó r y c h  n a j w i ę c e j  j e s t  l i t e r a t u r y  p i ę k n e j  ( n a u c z y c i e l i
- 1 6 ,7 % ) .
B a d a j ą c  s t r u k t u r ę  z a w a r t o ś c i  b i b l i o t e k  domowych n a u c z y c i e l i ,  ■ 
zebrano dane o wypos ażen iu  i c h  w wydawnic twa typu e n cy k lo p e d y c z -  
no-słownikowego Wśród og ó łu  badanych l i c z b a  p o s i a d a j ą c y c h  e n ­
c y k l o p e d i e  i s ł o w n i k i  wynos i  87 ,5%.  P o z o s t a l i  n i e  p o s i a d a j ą  e n c y ­
k l o p e d i i  i s fownlków lub n i e  mają w ła sn y ch  k s i ę g o z b io r ó w .  W wy ­
daw ni c twa  typu e n c y k i o p e d y c z n o - s ł own ikowego za o pa t r z o n e  są p r a w ie  
w s z y s t k i e  b i b l i o t e k i  domowe n a u c z y c i e l i  z wyższym wyk sz ta łc en i em,  
( p o s i a d a n i e  i c h  d e k l a r u j e  9 5 , 0X n a u c z y c i e l i  w t e j  k a t e g o r i i  wy ­
k s z t a ł c e n i a ) .  N a u c z y c i e l e  ze ś r ed n im  i po łwyższym w y k s z t a ł c e n i e m  
mają  t e  p u b l i k a c j e  r z a d z i e j  ( 8 5 , 0 % ) .  C z ę ś c i e j  w omawiane wyd awn i ­
c twa  wyposażone są b i b l i o t e k i  n a u c z y c i e l i  s t a r s z y c h .  D l a  k a ­
t e g o r i i  w ieku 40 l a t  i w i ę c e j  odpowiedni  w sk aźn ik  wynos i  90X, d l a  
n a u c z y c i e l i  do 30 l a t  - 80 ,2% .  E n c y k l o p e d i e  i s ł o w n i k i  n a j c z ę ś c i e j  
z n a l e ź ć  można w b i b l i o t e k a c h  n a u c z y c i e l i  s zkó ł  ś r e d n i c h  ( n a u c z y ­
c i e l e  I i c e ó w  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  - 95,5%,  n a u c z y c i e l e  z b i o r c z y c h  
szko ł  gminnych - 8 5 , 0 X ) .  WśrÓd n a u c z y c i e l i  szkó ł  podstawowych z a ­
t r u d n io n y c h  w f i l i a c h  l i c z b a  (w z g lę d n a )  osób p o s i a d a j ą c y c h  e n c y ­
k l o p e d i e  Î s ł o w n i k i  j e s t  r e l a t y w n i e  wyższa  n i ż  wśród n a u c z y c i e l i  
szkół  gminnych i wynos i  9 2 , 3X.
P o s i a d a n i e  wydawnic tw  typu e n cy k lo pedy cznego  r ó ż n i c u j e  s i ę  ró w ­
n i e ż  w z a l e ż n o ś c i  od m i e j s c a  z a m ie sz k a n i a  n a u c z y c i e l i .  N a j c z ę ś c i e j  
mają  j e  w swych b i b l i o t e k a c h  n a u c z y c i e l e  z a m ie s z k a l i  w m i a s t a c h  
(poza  m ias tem wojewódzk im)  - 9 5 , 7X;  w n a s t ę p n e j  k o l e j n o ś c i  n a u c z y ­
c i e l e  m i e s z k a j ą c y  w m i e ś c i e  wojewódzk im - ( 8 6 , 8 % ) .  M n i e j s z e  r ó ż ­
n i c e  w y s t ę p u j ą  między  dwiema k a t e g o r i a m i  n a u c z y c i e l i  z a t r u d n i o ­
nych  w s z k o ł a c h  w i e j s k i c h  (we w s i a c h  gminnych - 80 ,0%,  innyc h  wsiach
- B 1 . 3 X ) .
Dane i n f o r m u j ą c e  о p o s i a d a n y c h  p rzez  badanych n a u c z y c i e l i  e n ­
c y k l o p e d i i  i s ł ow ników  z a w i e r a  t a b .  15. A n a l i z a  wyników badarf nad 
z a w a r t o ś c i ą  n a u c z y c i e l s k i c h  k s i ę g o z b io r ó w  s k ł a n i a  do w y s u n i ę c i a  n a ­
s t ę p u j ą c y c h  wniosków:
1. K s i ę g o z b i o r y  n a u c z y c i e l i  wyposażone są stosunkowo c z ę s t o  w 
wydawnic twa typu s ł ow nikow ego .  S ą d z i ć  n a l e ż y ,  iż  s t an  w ypo sażen i a
N i e k t ó r e  r o d z a j e  e n c y k l o p e d i i  ! s ł owników  
w k s i ę g o z b i o r a c h  badanych n a u c z y c i e l i
K s i ę g o z b ió r '  , .  
( r o d z a j  wydawnic tw e n cy k lo p e d y c z n y c h )
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L i czba n a u c z y c l e l i
! .  bezwzg1. %(N=505)
W i e l k a  e n c y k l o p e d i a  powszechna 61 12,1 •
M a ła  e n c y k l o p e d i a  powszechna 
( 4 - tomowa lub 1-tomowa) 288
■ V V- r ■- , I
57,0
Inne  e n c y k l o p e d i e 159 31,5
S ł o w n i k i 419 83,0
N i e  p o s i a d a j ą  k s i ę g o z b io r ó w  tub 
n i e  mają w swoich  z b i o r a c h  e n c y ­
k l o p e d i i  i s łowników 63 12,5
Z r ó d ł o:  J a k  w t a b .  4.
b i b l i o t e k  domowych w e n c y k l o p e d i e  b y ł b y  z n a c z n i e  w yższy ,  z w ł a s z ­
cza na w s i ,  gdyby m oż l iwość  zakupu tego r o d z a ju  wydawnic tw  b y ł a  
w i ę k s z a .
2.  S f e r a  p r a c y  zawodowej w yw ie r a  wyraźny  wpływ na  zaw a r to ść  
n a u c z y c i e l s k i c h  k s i ę g o z b i o r ó w .  W ponad p o ło w ie  (54%)  b i b l i o t e k  ba ­
danych n a u c z y c i e l i  p r z ew a ż a j ą  k s i ą ż k i  o c h a r a k t e r z e  zawodowym.
Za rysowany  wyż e j  obraz c z y t e l n i c t w a  i b i b l i o t e k  n a u c z y c i e l i  
po ws ta ł  na p o ds t aw ie  a n a l i z y  l i c z b o w yc h  wskaźn ików c h a r a k t e r y ­
z u j ą c y c h  i l o ś c i o w y  u d z i a ł  badanych w omawianej  s f e r z e  u c z e s t n i c t w a  
w k u l t u r z e .  J eg o u z u p e ł n i e n i e m  będą i n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  typu i 
poziomu a k ty w nośc i  c z y t e l n i c z e j  n a u c z y c i e l i .  Pozwolą  one odpow ie ­
d z i e ć  na p y t a n i e ,  czy  obserwowanej  - w przypadku n a u c z y c i e l i  - s t o ­
sunkowo w y s o k i e j  c z ę s t o t l i w o ś c i  k o n ta k tu  z k s i ą ż k ą  to w a rz yszy  
r e l a t y w n i e  wysok i  poziom w y r o b i e n i a  i gustów l i t e r a c k i c h .
P r e f e r e n c j e  c z y t e l n i c z e  można badać  w dw ojak i  sposób.  P i e r ^  
wszy po lega  na wsk azan iu  u l u b i o n y c h  aut or ów  i k s i ą ż e k ,  d rug i  - 
na w sk azan iu  k s i ą ż e k  c z y t a n y c h  w u s t a l o n ym  o k r a s i e  c z a s u .  W obu 
przyp ad kach wybór ro d z a ju  l e k t u r y  s t anowi  świadectwo  z a i n t e r e s o ­
wań i e r u d y c j i  c z y t e l n i c z e j .
Drugi  z wymien ionych sposobów bad an ia  p r e f e r e n c j i  c z y t e l n i ­
czyc h  za s to so w a ł  A. W ędr yc ho w icz  w b a d an ia c h  nad n a u c z y c i e l a m i
szko ł podstawowych w Ł odzi . D l a  oceny c z y t e l n i c t w a  autor  wykorzy-
29s t a ł  schemat k l a s y f i k a c y j n y  opracowany przez  A. K łoskowską  , u- 
wzgIędn i  a j ą c y  zarówno c h a r a k t e r ,  j ak  i poziom c z y t a n y c h  l e k t u r .  
O p i e r a j ą c  s i ę  na a n a l i z i e  1242 p o z y c j i  wskazanych p rzez  n a u c z y ­
c i e l i ,  a u to r  wysuwa n a s t ę p u j ą c y  w n io sek :  “ N a jw i ę k s z ą  p o p u l a r n o ś c i ą  
w c a ł e j  z b io ro w o ś c i  c i e s z ą  s i ę  p o z y c j e  z a l i c z a n e  do typu k l a s y c z ­
nego [ . . . ] ,  od se tek  k s i ą ż e k  z a k w a l i f i k o w a n y c h  do typu k l a s y c z n e ­
go wynos i 7 2 ,5 ,  e l i t a r n e g o  - 13,4%,  po pu la rnego - 10,9% i e lem en ­
ta rn ego  - 3 ,2%.  Podana k o l e j n o ś ć  z a s i ę g u  wg typów l e k t u r y ,  u t r z y ­
muje s i ę  wśród n a u c z y c i e l i  na w s z y s t k i c h  poziomach w yksz ta łc en ia ,  
c h o c i a ż  r ó ż n i c e  z a s i ęg u  p o p u la r n o ś c i  w o b rę b i e  po szczeg ó ln ych
grup w y k s z t a ł c e n i a  są znaczne .  Na p r z y k ł a d  w l e k t u r z e  n a u c z y c i e l i
ma jąc y ch  w y k s z t a ł c e n i e  wyższe p r a w i e  w og ó le  n i e  w y s t ę p u j e  c z y t e l -
30n i c t w o  k s i ą ż e k  typ u e le m en ta r n eg o "
U s t a l o n a  w b adan ia ch  A. Wędr yc ho w icza  k o l e j n o ś ć  z a s i ę g u  typów 
c z y t e l n i c z y c h  wśród n a u c z y c i e l i  j e s t .  taka  sama, jak  s t w i e rd z o n a  
w b ad an ia ch  nad s t r u k t u r ą  p r e f e r e n c j i  i n t e l i g e n c j i  ł ó d z k i e j .  D l a  
p r z y k ł a d u :  n a c z e l n e  m i e j s c e  w s t r u k t u r z e  z a in t e r e s o w a ń  c z y t e l n i ­
c zyc h  i n t e l i g e n c j i  ł ó d z k i e j  za jmu je  l i t e r a t u r a  typu k l a s y c z n e g o ,  
i n a c z e j  o k r e ś l o n a  jak o  I i t e r a t u r a  ś r ed n ie go  poziomu. D e k l a r u j e  ją  
67,8% badanych .  Drugą p o z y c j ę  za jmu je  l i t e r a t u r a  wyższego poziomu
(21 ,1 % ba dan ych )  i t r z e c i ą  k s i ą ż k i  z a l i c z a n e  do typu po pu la rnego  
31(11,1%  badanych )  . Z e s t a w i e n i e  wyn ików obu badań s u g e r u j e ,  iż  po ­
z iom r e c e p c j i  c z y t e l n i c z e j  n a u c z y c i e l i  o r az  p r z e d s t a w i c i e l i  i n ­
nych k a t e g o r i i  spo łeczno-zawodowych z a l i c z a n y c h  do i n t e l i g e n c j i  
j e s t  z b l i ż o n y .  Odmienność metod badawczych u n i e m o ż l iw i a  d o k ł a d ­
n i e j s z e  po ró w nan ia ,  a z w ła szcza  pomiar r o z b i e ż n o ś c i  czy  podo­
b i e ń s t w .  W skazu je  j e d y n i e  główne t e n d e n c j e .  Z n a j d u j ą  one p o t w i e r ­
d z e n i e  także  w b a d an ia c h  nad n a u c z y c i e l a m i  województwa o b j ę t e g o  
naszymi b a d an ia m i .  P r e f e r e n c j e  c z y t e l n i c z e  ty c h  n a u c z y c i e l i  u s t a ­
lono na  p o ds t aw ie  d ek la ro w an ych  t y t u ł ó w  o r az  nazwi sk  aut or ów  
s z c z e g ó l n i e  ł u b i a n y c h  i c en i o n y c h  k s i ą ż e k .  P r e z e n t u j e  j e  t a b .  16.
Z a i n t e r e s o w a n i a  c z y t e l n i c z e  n a u c z y c i e l i  m a j ą c y ch  u l u b i o n e  k s i ą ­
żk i  k o n c e n t r u j ą  s i ę  g łó w n ie  wokół k l a s y kó w  p r o z y  p o l s k i e j .  D r u g i e
29 А. К  ł o s k o w s k a ,  S p o ł e c z n e  ramy k u l t u r y ,  Warszawa 1972,
s.  175.
30 A. W ę d r y c h o w i c z ,  Ż y c i e  k u l t u r a l n e  n a u c z y c i e l i .  
Wybrane  prob lemy i a s p e k t y ,  Warszawa 1373, s .  55.
31 W o j c i e c h o w s k a ,  P o ł o ż e n i e . . .
A u to rz y  c h ę t n i e  c z y t a n i  przez  badanych n a u c z y c i e l i
»....................- ....... ...... .............  '\
Wy sz czegó In  i en i e
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L i czba nauczyc  i e I I
I . b e z w z g I . %(N=346)*
1. P o l s c y  p i s a r z e  w sp ó ł c z eś n i  ( n p . 
D o b r a c z y ń s k i ,  Z u k ro w sk i ,  Iwa ­
s z k i e w i c z ,  Wańkowicz,  K u ś n i e w i c z ,  
P u t r a m e n t ,  R a d l i ń s k i ,  K u n c e w i c z o ­
wa, Lem, B r ez a  i i n . ) 60 17,3
2. P o l s c y  poec i  w sp ó ł c z eś n i  (np .  
G rochow ia k ,  Różew ic z ,  I ł ł ą k o w i  - 
czówna, J a s n o r z e w sk a ,  G a ł c z y ń s k i ,  
Tuwim, B r o n i e w s k i  i I n . ) 11 3,2
3. Obcy p i s a r z e  i poec i  (np .  S z o ł o ­
chow, D o s t o j e w s k i ,  Remarque,  He ­
mingway ,  S t e i n b e c k ,  Hugo) 45 13,0
4 . P i s a r z e  d l a  d z i e c i  I m ło d z i e ż y  
(np .  S i e s i c k a ,  J a c k  ie w iczow a ,  
P a u k s z t a ,  N i e n a c k i ,  Jurgielewiczowa 
i I n . ) 16 4,6
5. K l a s y c y  p roz y  p o l s k i e j  ( np .  R e y ­
mont,  Dąbrowska ,  Na łkow ska ,  P r u s ,  
Orzeszkowa,  Ż e r o m sk i ,  S i e n k i e w i c z ,  
K ra szew sk i  i i n . ) 181 52,3
6. Wi es zezowi e poez j i p o l s k i e j  i i n ­
ni  k l a s y c y  p o e z j i  p o l s k i e j  ( np .  
M i c k i e w i c z ,  S ł o w a c k i ,  N o rw id ,  
K r a s i ń s k i ,  Asnyk ,  K r a s i c k i  i i n . ) 17 4,9
7. L i t e r a t u r a  k r y m in a ln a  i romansu 
(np .  R o d z i e w i c z o w n a , Aga ta  C h r i s -  
t e ,  J o e  A l e x  i i n .  ) 4 1,2
8. Au to rz y  naukowi ( n p .  Gers tman,  0- 
k o ń , KowaI sk i i in . ) 4 1,2
9. In n i  (np .  K a p u ś c i ń s k i ,  Romanowski, 
Hutn i к i ewi с z ) 5 1,4
10. Br ak  danych 3 0,9
Spoś ród  ogó łu  badanych 31,5% (159 osób)  s t w i e r d z i i o ,  że n i e
ma u l u b i o n y c h  au to rów  i k s i ą ż e k .
Z r ó d ł o :  J a k  w t a b .  4.
m i e j s c e  za jmu ją  p o l s c y  p i s a r z e  w sp ó ł c z eś n i  . Tych o s t a t n i c h  wy­
m i e n i a  s i ę  jednak z n a c z n ie  r z a d z i e j .
P r e f e r e n c j e  c z y t e l n i c z e  badanych n a u c z y c i e l i  n a j s i l n i e j  r ó ż ­
n i c u j e  poziom w y k s z t a ł c e r i a .  Wraz ze wzros tem w y k s z t a ł c e n i a  z w i ę ­
ksza  s i ę  różno rodno ść  gustów l i t e r a c k i c h .  Zdecydowana w ię ksz o ść  
wyborów n a u c z y c i e l i  ze ś red n im  w y k s z t a ł c e n i e m  sk u p ia  s i ę  wokół  k l a ­
syków prozy  p o l s k i e j .  Z a i n t e r e s o w a n i a  c z y t e l n i c z e  n a u c z y c i e l i  z 
wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  są b a r d z i e j  z ró żn ic o w a n e ;  i c h  u l u b i e n i  a u ­
t o r z y  są p r z e d s t a w i c i e l a m i  zarówno p o l s k i e j ,  j a k i  obce j  l i t e r a t u r y  
k l a s y c z n e j ,  a także  p o l s k i e j  l i t e r a t u r y  w s p ó ł c z e s n e j .
Wpływ na wybór u lu b i o n y c h  au to rów  ma w i e k ,  m i e j s c e  p r a c y  i 
m i e j s c e  z a m ie s z k a n i a .  K i e r u n e k  wpływu ty c h  zmiennych j e s t  podobny.  
W y r a ź n i e  w z r a s t a  z a i n t e r e s o w a n i e  l i t e r a t u r ą  k l a s y c z n ą  wśród s t a r ­
szych n a u c z y c i e l i ,  wśród n a u c z y c i e l i  p r a c u j ą c y c h  w s z k o ł a c h  pod­
stawowych o raz  wśrod m i e s z k a j ą c y c h  na w s i ,  p r zy  czym w z r a s t a j ą c e j  
p o p u l a r n o ś c i  k l a s y k i  to w a rz ysz y  o b n i ż e n i e  z a i n t e r e s o w a n i a  p r z e d s t a ­
w i c i e l  ami p o l s k i e j  l i t e r a t u r y  w s p ó ł c z e s n e j  i o b c e j .
A .3 .  C z y t e l n i c t w o cz a so p ism p rz ez n a czonyc h dl a n a u c z y c i  e I i
N a u c z y c i e l  j ako  o d b i o r c a  k u l t u r y  rzadko n a l e ż y  do jednego z a ­
k r e s u  publ i c znośc  i 'masowe j . S t ą d  r ó w n o l e g l e  do badań nad c z y t e l ­
n ic twem k s i ą ż e k  p o d j ę t o  badan ia  nad r e c e p c j ą  p r a s y .  B a d a n i a  o- 
g ra n i c z o n o  do c z y t e l n i c t w a  p r a s y  p r z e z n a c z o n e j  d l a  n a u c z y c i e l i .  
Z b i e r a n o  i n f o r m a c j e  na temat c h a r a k t e r u  c z y t a n y c h  p ism oraz  z a ­
s i ę g u  c z y t e l n i c t w a .  Ten o s t a t n i  mierzono l i c z b ą  (wzg lę dn ą )  osób w 
badane j  p o p u l a c j i  c z y t a j ą c y c h  o k r e ś l o n y  t y t u ł .  W b a d an ia c h  p r z y j ę ­
to n a s t ę p u j ą c y  p o d z i a ł  c zasop ism :
1. P i sma s p o łe c z n o - pe da g o g i cz n e :  " Z b i o r c z a  S z k o ł a  Gm inna " ,  " N a ­
sza S z k o ł a " ,  " N a u c z y c i e l  i W y c h o w a n ie " ,  " R o d z i n a  i W y c h o w a n ie " ,  0-
32 Podobne w y n ik i  u z y s k a ł  A.  W e s o ł o w s k i  w b a d an ia c h  
nad n a u c z y c i e l a m i  w o j .  k o n i ń s k i e g o  w 1979 r .  Wśród u l u b i o n y c h  a u t o ­
rów n a u c z y c i e l e  n a j c z ę ś c i e j  w y m i e n i a l i  n a s t ę p u j ą c e  n a z w i s k a :  K r a ­
s z e w sk i ,  S i e n k i e w i c z ,  Ż e r o m sk i ,  P r u s ,  Dąbrowska ,  F I e s z e r o w a - M u s k a t , 
Żu k ro w sk i ,  O rzeszkowa ,  K o n o p n ic k a ,  T o ł s t o j .  P o r .  S y t u a c j a  sp o łe cz n a  
i zawodowa n a u c z y c i e l i  w i e j s k i c h  i m a ło m ia s t e cz ko w ych ,  " W i e ś  Współ­
c z e s n a "  1981, nr 10.
ś w i a t a  i W y c h o w a n i e "33 , " K w a r t a l n i k  P e d a g o g i c z n y " ,  " O ś w i a t a  D o ro ­
s ł y c h " .
2. P i sma przedmiotowe 'i metodyczne !  "Wychowanie  O b y w a t e l s k i e " ,  
" J ę z y k  R o s y j s k i " ,  " B i o l o g i a  w S z k o l e " ,  " F i z y k a " ,  " J ę z y k  P o l s k i " ,  
"Wychowanie  P l a s t y c z n e  w S z k o l e " ,  "Wiadomości  W a r s z t a t o w e "  i In ne .
3. P isma związkowe:  "G ł o s  N a u c z y c i e l s k i " .
4.  Inne p e r i o d y k i :  " P o z n a j  ś w i a t " ,  " K o n t y n e n t y " ,  "Mówią w i e k i " ,  
"H o r yz o n t y  T e c h n i k i " ,  " Z y c I e , L i t e r a c k i e " , "Ruch Muzyczny* i t p .
C z y t e l n i c t w o  powyższych czaso p ism  wśród n a u c z y c i e l i  objętych b a ­
dan iami  i l u s t r u j e  t a b .  17.
T a b e I a 17
C z y t e l n i c t w o  cza sop ism  fachowych wśród badanych n a u c z y c i e l i
Typ pi  sma L i c z b a  ‘c z y t e l n i k ó w
I . bezwzg i . %(N=505)
Pedagog i czne 330 65,3
P r  zedmi ot owe 369 73,1
Zwi ązkowe 409 81,0
I nne 169 33,5
t
Ź r ó d ł o :  J a k w t a b .  4,
Z a s i ę g  c z y t e l n i c t w a  czasop i  sm p rzezna czon ych d l a  n a u c z y c i e l i  
w z b io ro w o ś c i  badane j  j e s t  bardzo w y s o k i .  L e k t u r ę  i ch  d e k l a r u j e  
97% ogó łu  badanych ,  p r z y  czym, j e ś l i  za wsk aźn ik  a k t yw n o śc i  c z y ­
t e l n i c z e j  p r z y j ą ć  l i ć z b ę  i c z ę s t o t l i w o ś ć  p Ism  c z y t a n y c h  przez  
jednego badanego,  to o k a z u je  s i ę ,  iż n a j I i c z n i e j s z ą  k a t e g o r i ę  c z y ­
t e l n i k ó w  s t an o w ią  n a u c z y c i e l e  c z y t a j ą c y  "do ść  c z ę s t o "  1-2 pisma 
(45 ,1%  ogo łu  b a d a n y c h ) ,  n a s t ę p n i e  n a u c z y c i e l e  c z y t a j ą c y  s t a l e  1-2 
p isma (4 1 ,4 % )  oraz  c z y t a j ą c y  s t a l e  3-4 pisma ( 2 9 , 1 % ) .
Czasopismem n a j c z ę ś c i e j  czy tanym j e s t  "G ł o s  N a u c z y c i e l s k i " ,  a 
n a s t ę p n i e  pisma przedmiotowe i p ed ag o g i cz n e .  Z a s i ę g  c z y t e l n i c t w a  
p o sz c z eg ó ln y c h  ro dza jó w  p i sm  j e s t  z ró żn ic owany  według poziomu wy­
k s z t a ł c e n i a  badanych .  N a u c z y c i e l e  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m ,  ś r e d ­
n i o  o 20% c z ę ś c i e j  n i ż  i c h  k o l e d z y  ze ś r edn im  w y k s z t a ł c e n i e m  są
33 " O ś w i a t a  i Wychowanie*  j e s t  pismem wydawanym pr zez  ZNP. Ze 
względu na f a k t ,  iż pismo to pode jmuje  g łó w n ie  p ro b l em a ty kę  spo- 
ł e c z n o - p e d a g o g i cz n ą ,  z a l i c z o n o  je  do wyże j  wskazane j  k a t e g o r i  i .
c z y t e l n i k a m i  p ism p rzed mio to wyc h.  Z k o l e i  n a u c z y c i e l e  o ś redn im
poz iomie  w y k s z t a ł c e n i a  c z ę ś c i e j  c z y t a j ą  pisma pedagog iczne  ( r o ż n i -
3 Aca wynos i  20 pkt p r o c . )
Zmienną zdecydowanie  n a j s i l n i e j  w p ł y w a j ą c ą  na c h a r a k t e r  c z y ­
ta nyc h  czasop is m  j e3 t  m i e j s c e  p r a c y .  T a b e l a  ‘18 o b r a z u j e ,  w j a k i  
sposób o k r e ś l a  ona za i n t e r e s o w a n i  a c z y t e l n i c z e  badanych n a u c z y ­
c i e l i .
T a b e l a  18
C z y t e l n i c t w o  czasop ism  fachowych d l a  n a u c z y c i e l i  
wed ług m i e j s c a  p r a c y  badanych 
(w I . wzg lędn yc h )
Typ pisma
L i c z b a  c z y t e l n ików wg m i e j s c a  p r a c y
f i l i a szko I a 
pods ta- 
wowa
zbi or cza  
s z k o ) a 
gmi nna
I i.ceum 
ogóIno- 
k s z t a ł  - 
cą ce
szko ła  
zawodowa
Ped agog ic zne 80,8 73,5 75,2 20,5 40,6
P r  zedmiotowe 57,7 73,9 68,2 84,1 78,3
Związkowe 96,1 77,8 82,9 75,0 87,0
N* 26 230 129 44 69
L i c z b a  n a u c z y c i e l i  z a t r u d n io n y c h  w p o sz c z eg ó In y c h  ty p a c h  szkół.
Ź r ó d ł o :  J a k  w t a b .  A.
Dana p r z e d s t a w io n e  w t a b .  18 w s k a z u j ą ,  że wśród n a u c z y c i e l i  
szkó ł  ś r e d n i c h ,  a s z c z e g ó l n i e  n a u c z y c i e l i  l i c e ó w  o g ó l n o k s z t a ł c ą ­
c y c h  pisma pedagog ic zne  n i e  mają  w i e l u  c z y t e l n i k ó w .  Są oni  4-kro-  
t n i e  r z a d z i e j  i ch  c z y t e l n i k a m i  n i ż  n a u c z y c i e l e  z a t r u d n i e n i  w f i ­
l i a c h  szkó ł  podstawowych i ponad 3 - k r o t n l e  r z a d z i e j  n i ż  n a u c z y ­
c i e l e  szkó ł  podstawowych.  Z a i n t e r e s o w a n i a  n a u c z y c i e l i  l i c e ó w  o g ó l ­
n o k s z t a ł c ą c y c h  k o n c e n t r u j ą  s i e  g łó w n ie  wokół p ism przedmiotowych.
A n a t i z a  zeb ra nych  w ba d a n i a c h  danych odnoszącyc h  s i ę  do czy-
Ol
Odpowiedn ie  o d s e t k i  osób c z y t a j ą c y c h  pisma przedmiotowe d l a  
n a u c z y c i e l i  Z wyższym i ś r ed n im  w y k s z t a ł c e n i e m  wynoszą  76,5  i 59,5. 
C z y t e l n i c t w o  p i sm  p edag og i cznych  k s z t a ł t u j e  s i ę  w ramach omawia­
nych  k a t e g o r i i  o d w r o t n i e .  P r o c e n t  c z y t a j ą c y c h  je  wśród n a u c z y c i e ­
l i  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  wynos i  5 4 ,2 ,  wśród n a u c z y c i e l i  ze 
ś redn im  w y k s z t a ł c e n i e m  - 78 ,0 .
t e l n i c t w a  p r a s y  w skazuje  na dużą różnorodność  t y t u ł ó w  w y m ie n i a ­
nych  przez  n a u c z y c i e l i ,  a tym samym na duże r o z p r o s z e n i e  z a i n t e -
35resowań . J e d n o c z e ś n i e  w c a ł o ś c i  l e k t u r y  c zasop ism  p rzew a ż a ją  
pisma związkowe i przedmiotowo-metodyczne ,  d o s t a r c z a j ą c e  w iedzy  
bez po ś re dn io  p r z y d a t n e j  w p r a c y  zawodowej .
4 .4  R e c e p ć i a t e l e w i z j i  i inne wa ż n i e j s z e  formy 
w y k o r z y s t a n i a  c zasu wolnego
I s t o t n y m  problemem a k t yw n o śc i  k u l t u r a l n e j ,  zwyk le  podnoszonym 
przy  o k a z j i  badań nad r e c e p c j ą  t e l e w i z j i ,  j e s t  z a g a d n i e n i e  p r o p o r ­
c j i  i r e l a c j i  między  og lą da n i em  t e l e w i z j i  a Innymi formami a k t y ­
wności  k u l t u r a l n e j ,  z w ł a szcza  c z y t a n i e m  p r a s y  i k s i ą ż e k .  J a k i  t yp  
k u l t u r a l n e g o  u c z e s t n i c t w a  przeważa w badane j  p o p u l a c j i ,  k u l t u r a  o- 
br azu czy k u l t u r a  s ł ow a?  M a t e r i a ł y  zebrane  w omawianych bad an ia ch  
n i e  u m o ż l iw i a j ą  r o z t r z y g n i ę c i  a t e j  k w e s t i i .  P o z w a l a j ą  jednak stwie­
r d z i ć ,  iż  w z b io ro w o ś c i  n a u c z y c i e l i  t e l e w i z j a ,  podobnie  ja k  p r a s a ,  
ma bardzo s z e ro k i  z a s i ę g  o d d z i a ł y w a n i a .  Og ląda  J ą  98,6% badanych .
I n f o r m a c j i  o r o l i  TV w ż y c i u  k u l t u r a l n y m  n a u c z y c i e l  I d o s t a r ­
c z a j ą  ( p o ś r e d n i o )  d e k l a r a c j e  badanych o i l o ś c i  czasu  p r z e z n a c z a n e ­
go na j e j  o g l ą d a n i e .  W i ęk sz o ś ć  badanych - 61,8% - w s k a z u je ,  iż  w 
tyg o d n iu  po św ię ca  do 10 godz.  rva o g l ą d a n i e  (w tym do 5 godz. - 8,7%), 
3 4 , 9%3® powyże j  10 godz.
T e l e w i z j a  p r z e k a z u j e  programy o różnym poz iomie  i c h a r a k t e r z e .  
S t a w i a  tym samym swego o d b io r c ę  w s y t u a c j i  dokonywania  wyboru r ó ż ­
nych ro dza jów  a u d y c j i .  U s t a l o n e  w b ad an ia ch  nad z ró żn icowan iem  
k u l t u r a l n y m  po szczeg ó ln ych  k a t e g o r i i  spo łeczno-zawodowych p r e f e ­
r e n c j e  t e l e w i d z ó w  po chodzen ia  i n t e l i g e n c k i e g o  p r z e d s t a w i a j ą  s i ę
37n a s t ę p u j ą c o  . P r  z e d s t a w i с i с i e Ie i n t e l i g e n c j i  n a j c z ę ś c i e j  o g l ą d a j ą  
programy i n f o r m a c y j n e ,  t j .  d z i e n n i k i  t e l e w i z y j n e  ( o g l ą d a  je  63,9% 
te l e w i d z ó w  po chodzen ia  i n t e l i g e n c k i e g o ) ,  n a s t ę p n i e  f i l m y  ( 5 4 , 2 % ) ,
35 J e s t  to wyn ik  i s t n i e n i a  bogatego c z a s o p i ś m i e n n i c t w a  pedago­
g i c z n e g o .  O o k ł a d n i e j sze  po znan ie  c z y t e l n i c t w a  p r a s y  p r z ez n a c z o n e j  
d l a  n a u c z y c i e l i  wymagałoby znacznego r o z s z e r z e n i e  badań,  np. d y s ­
ponowania m a t e r i a ł a m i  in fo rm u ją cym i  o n a s y c e n i u  ś r odow is ka  nau­
c z y c i e l s k i e g o  czasop ismami  pe dagog i cznym i .
P o z o s t a ł e  3,5% s t anowi  k a t e g o r i a  " b r a k  dany ch"  ( 1 , 8 % )  i " n i e  
d o t y c z y "  ( t j .  osoby n i e  o g l ą d a j ą c e  TV - 1 ,5 % ) .
37 W o j c i e c h ó w  s . k  a ,  P o ł o ż e n i e . . . ,  s .  189.
programy t e a t r a l n e  ( 4 8 , 2 % ) ,  programy spor towa ( 3 2 , 5 % ) ,  programy pu ­
b l i c y s t y c z n e  (3 0 ,1 % )  i programy rozrywkowe ( 1 9 , 3 % ) .  Id en t y cz n y  s t ru ­
k t u r ę  p r e f e r e n c j i  u z y s k a ł  A. W ę d r y c h o w i c z , b a d a j ą c  ż y c i e  k u l t u r a l -
38ne n a u c z y c i e l i  ł ó d z k i c h  szkó ł podstawowych
Z omawianych badań w y n ik a ,  iż w y r a ź n i e  n a j c z ę ś c i e j  og lądanym 
programem t e l e w i z y j n y m  są f i l m y ;  s k u p i a j ą  one uwagę 85,7% ogó łu  
badanych .  D ru g i e  m i e j s c e  za jmu ją  d z i e n n i k i  i programy p o l i t y c z n e  
( 3 6 , 2 % ) ,  t r z e c i e  - t e a t r  ( 3 3 , 1 % ) ,  n a s t ę p n i e :  programy p o p u l a r n o n a ­
ukowe, p u b l i c y s t y c z n e  (3 2 ,7% )  i p r z y r o d n i c z e  ( 1 6 , 2 % ) .  Wysoka l i c z b a  
(wzg lędna )  n a j c h ę t n i e j  o g l ą d a j ą c y c h  f i l m y  wsk azuje  na t o ,  że TV 
s p e ł n i a  ważną f u n k c j ę  w w y p e ł n i a n i u  czasu  wolnego n a u c z y c i e l i  w o j .  
s i e ra dzk i  e g o .
Czynnikami  n a j w y r a ź n i e j  r ó ż n i c u j ą c y m i  c h a r a k t e r  z a in t e r e s o w a ń  
te l e w i d z ó w  ok a z u ją  s i ę :  w y k s z t a ł c e n i e ,  m i e j s c e  p r a c y  i w i e k .  S e l e ­
k c y j n y  wpływ w y k s z t a ł c e n i a  i m i e j s c a  p r a c y  u j a w n i a  s i ę  przede  wszy­
s t k im  w o d n i e s i e n i u  do t a k i c h  programów, jak :  magazyny k u l t u r a l n e ,  
programy muzyczne ( tyou " C a m e r a t a " ,  muzyka poważna)  i t e a t r .
W k a t e g o r i i  n a u c z y c i e l i  z w iższym w y k s z t a ł c e n i e m  oraz  n a u c z y ­
c i e l i  p r a c u j ą c y c h  w s z k o ł a c h  ś r e d n i c h  l i c z b y  (wzg lę dn e )  o g l ą d a j ą ­
cych  te programy są z n a c z n ie  wyższe  n i ż  w g ru p i e  n a u c z y c i e l i  z 
w y k s z t a ł c e n i e m  śred n im  i n a u c z y c i e l i  p r a c u j ą c y c h  w s z k o ł a c h  pod­
stawowych.  Odwrotne p r o p o r c j e  ob se rw u je  s i ę  n a t o m i a s t  w o d n i e ­
s i e n i u  do programów oświ a lowo-pedagogi  с z n y c h . P rogramy te p r a w ie  
3 - k r o t n i e  c z ę ś c i e j  o g l ą d a j ą  n a u c z y c i e l e  m a ją c y  w y k s z t a ł c e n i e  ś r e ­
dn i e  n i ż  n a u c z y c i e l e  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m .
Wybory  dokonywane p rzez  badanych uwarunkowane są równ ież  w i e ­
k iem.  Po ró wnu jąc  p r e f e r e n c j e  n a j s t a r s z e j  i n a j m ło d s z e j  w i e k i em  k a ­
t e g o r i i  n a u c z y c i e l i  s t w i e r d z o n o ,  że w p i e r w s z e j  z n i c h  w i ę k s z ą  po­
p u l a r n o ś c i ą  c i e s z ą  s i tj f i l m y  o raz  programy k u l t u r a l n e ,  w d r u g i e j  
na to m ias t  d z i e n n i k i ,  programy p o l i t y c z n e ,  programy o św ia to w e ,  pe da ­
gog i c z n e .
W yn ik i  badań nad r e c e p c j ą  TV w y k a z u ją ,  iż z a jm u je  ona ważne 
m i e j s c e  w ż y c i u  k u l t u r a l n y m  n a u c z y c i e l i ,  w y p e ł n i a j ą c  zdecydowaną
38 W ę d r  y c h o w  i с z,  Życ  t e . , . ,  s . 76. Szczego ł owe dane 
do t y c z ą c e  rozmiarów r e c e p c j i  ró żnyc h  a u d y c j i  wśród n a u c z y c i e l !  u- 
Zyskane  p rzez  a u t o r a  są n a s t ę p u j ą c e :  a u d y c j e  i n f o r m a c y j n e  o g lą da  
6 6 , 0X n a u c z y c i e l i ,  f i l m y  f a b u l a r n e  - 58 ,5%,  a u d y c j e  t e a t r a l n e  - 
57,2%,  a u d y c j e  rozrywkowe - 4 6 , 8_ ,  a u d y c j e  d o t y c z ą c e  rozwo ju  nauk i  
i o ś w i a t y  - 20,9%
w ię ksz o ść  i c h  czasu  wolnego.  I n t e r e s u j ą c e  j e s t ,  ' j a k  wobec tego f a ­
k tu  p r z e d s t a w i a  s i ę  in t ensyw no ść  k o r z y s t a n i a  n a u c z y c i e l i  z u s łu g  
t a k i c h  I n s t y t u c j i ,  j ak t e a t r ,  k i n o ,  f i l h a r m o n i a ,  w ys t aw y ,  o p e ra ,  o- 
p e r e t k a  i inne .  Z w c z e ś n i e j s z y c h  badarV w y n ik a ,  że akt ywność  k u l ­
t u r a l n a  n a u c z y c i e l i  w wyże j  wskazanych d z i e d z i n a c h  j e s t  stosunkowo
•3.°m a ł a * .  P o t w i  er dza-ją t o - t e k ż e  wyni-ki omawianych tl i  brardarrt.
P r z e g l ą d  k o r z y s t a n i a  z u s łu g  i n s t y t u c j i  ' k u l t u r a l n y c h  r o z p o c z y ­
namy od n a j b a r d z i e j  d o s t ę p n e j  - k i n a .  U częs zcza  do n i e g o  61,1% o- 
g ó łu  badanych .  O g r a n i c z a j ą c  a n a l i z ę  do porównania  k a t e g o r i i  s k r a j ­
nych ,  k i n o  c z ę ś c i e j  s tanowi  roz rywkę  n a u c z y c i e l i  z wyższym wy­
k s z t a ł c e n i e m ,  m i e s z k a j ą c y c h  w m i e ś c i e  wojewódzkim o raz  ludz i  m ło ­
dych do 30 roku ż y c i a ;  r z a d z i e j  zaś - n a u c z y c i e l i  ze ś r ed n im  wy­
k s z t a ł c e n i e m ,  m i e s z k a j ą c y c h  na wsi  i l i c z ą c y c h  powyże j  50 roku ż y ­
c i a .  C z ę ś c i e j  także  k i n o  n a l e ż y  do ro z r yw k i  n a u c z y c i e l i  p r a c u j ą ­
c y ch  w sz k o ł a ch  ś r e d n i c h  niż pr acu jących  w f i l i a c h  szkó ł  podstawowych.  
S t w i e r d z o n a  wśród n a u c z y c i e l i  na badanym t e r e n i e  l i c z b a  ( w z g l ę ­
dna)  osób u c z ę s z c z a j ą c y c h  do k i n a  j e s t  s tosunkowo n i s k a 4®. 
D l a  porównania  według wspomnianyth  już w c z e ś n i e j  badart, spośród n a ­
u c z y c i e l i  szkó ł  podstawowych Łodz i  n i e  u c z ę s z c z a ł o  do k i n a  4 , 5 %41 
w naszych  b ad an ia ch  oko ło  40%; spośród n a u c z y c i e l i  w i e lk o m ie j s k i c h  
ŻSZ - 21,6%,  Innych  ZSZ - 10,6%;  w p o p u l a c j i  n a u c z y c i e l i  ZSZ o b j ę ­
ty ch  naszymi badan iami  l i c z b a  t y c h  o s ó b . wynos i ł a  23 ,2% .
Podobn ie  n i e w i e l k a  l i c z b a  n a u c z y c i e l i  o b j ę t y c h  tymi badan iami  
bywa w t e a t r z e  ( 6 7 , 9 % ) ,  op erze  ( 4 0 % ) ,  o p e r e t c e  ( 4 0 % ) ,  a także  w 
f i l h a r m o n i i  ( 1 2 ,5 % )  i na wystawach p l a s t y c z n y c h  ( 3 0 % ) .  W badan ia ch  
J .  Woskowski e g o , co dwunasty  n a u c z y c i e l  ZSZ z wyższym w y k s z t a ł c e ­
n iem n i e  m i a ł  k o n t a k t u  z t e a t r e m .  Autor uważa ł  to za z j a w i s k o  b a r ­
dzo n i e p o k o j ą c e .  W ba d an ia ch  nad n a u c z y c i e l a m i  w o j .  s i e r a d z k i e g o  u- 
s t a l  o n o , iż  p r a w ie  co c z w a r t a  osoba z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m ,  a co 
druga  ze ś redn im  w og ó le  n i e  chodz i  do t e a t r u .  P ozyt yw n y w y j ą t e k  
s t ano w ią  n a u c z y c i e l e  t i c e o w  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  wśród k t ó r y c h  t y l ­
ko 6 ,6% n i e  uczęszcza  do t e a t r u  (wobec 53,8% n a u c z y c i e l i  szkót 
f i l i a l  n y c h ) .
S łabemu u c z e s t n i c t w u  n a u c z y c i e l i  o b j ę t y c h  omawianymi badan iami
39
B a d an i a  J .  Woskowski  ego,  A.  W ę d r y c h o w i c z a , A. W eso ł o w sk i e g o .
P r z y t o c z o n e  dane mają  c h a r a k t e r  o r i e n t a c y j n y .  O pa r t e  są na 
r e l a c j a c h  n a u c z y c i e l i .
U Л ... , .
> Y ę d r  у с h о w i с z i Ż y c i e . . . ,  s .  79; k o l e j n e  porównywa- 
ne dane pochodzą z s W o s k o w s k  i ,  N a u c z y c i e l e  z a s a d n i c z y c h . . . ,  
s .  147.
w k o r z y s t a n i u  z u s łu g  i n s t y t u c j i  I I  uk ła du  k u l t u r y  n i e  można t ł u ­
maczyć w y ł ą c z n i e  k o n k u re n c j ą  t e l e w i z j i ,  choć wzros t  p u b l i c z n o ś c i  
tego ś rodka  masowej kom un ik ac j i  w y r a ź n i e  ko re spondu je  z e  spadk iem 
z a i n t e r e s o w a n i a  k inem,  t e a t r e m  I Innym i .  Wyższe w s k a ź n ik i  a k t y w n o ś ­
c i  n a u c z y c i e l i  m i a s t  województwa w s f e r z e  k o r z y s t a n i a  z k i n a ,  f i l ­
h a r m o n i i ,  wystaw w porównaniu  z n a u c z y c i e l a m i  w i e j s k i m i  wsk azują  
na n i e d o s t a t e c z n y  rozwój  bazy m a t e r i a l n o - t e c h n i c z n e j  jako  i s t o t ­
ny czynn ik r ó ż n i c u j ą c y  szanse  udz i a i u  w ku l  t u r z e  (np .  I oka I i z a- 
c j a ,  l i c z b a ,  dostę pność  I n s t y t u c j i ) .  Ten sam c z y n n i k  ma d e c y d u ją c y  
wpływ na r o z b i e ż n o ś c i  w z a s i ę g u :  a k ty w nośc i  k u l t u r a l n e j ,  np.  nau­
c z y c i e l i  s i e r a d z k i c h  i ł ó d z k i c h .
P o s z u ku j ą c  de t e rm in an t  ak ty w nośc i  n a u c z y c i e l i  w ramach I n s t y ­
t u c j i  k u l t u r a l n y c h ,  n a l e ż y  p a m ię t a ć ,  i ż  u c z e s t n i c t w o  w n i c h  " ł ą c z y
s i ę  n i e k i e d y  z p r a c ą  Zawodową i obowiązkami n a u c z y c i e l i  po szczego l-
42nych przedmio tów,  a także  z p r a c ą  n a u c z y c i e l i  wychowawców" 
Ponadto  n a u c z y c i e l e  są c z ę s t o  o r g a n iz a t o r a m i  ż y c i a  k u l t u r a l n e g o  na 
w s i ,  np. w y c i e c z e k  do k i n a ,  t e a t r u  i t p .  S ą d z i ć  n a l e ż y ,  iż  n a c i s k  tej  
s f e r y  z e w n ę t r z n e j  j e s t n i e w y s t a r c z a j ą c y . Ż y c i e  kulturalne n a u c z y c i e ­
l i  r o z w i j a  s i ę  w małym s t o p n i u  pod wpływem d z i a ł a ń  i n s t y t u c j o n a l - 
r>yc-h; o jego o b l i c z u  d e c y d u ją  g łó w n ie  p o t r z e b y ,  a s p i r a c j e ,  nawyki, 
c ec hy  osobowośc iowe samych n a u c z y c i e l i .
W u z u p e ł n i e n i u  obrazu k i l k a  uwag o n a u c z y c i e l s k i c h  hobby jako  
f or m ie  spęd zan i a  czasu  wolnego .  Spoś ród og ó łu  badan yc h,  65 ,7% osób 
s t w i e r d z a ,  że p o s ia d a  ten  typ  z ró żn icow any ch z a i n t e r e s o w a ń .  C z ę ś ­
c i e j  d e k l a r u j ą  je  n a u c z y c i e l e  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  (70% wo­
bec  50% ze ś r e d n i m ) ,  m i e s z k a j ą c y  w m i a s t a c h  (73 ,6%  w m i e ś c i e  w o j . ,  
5&,6% we w s i a c h  g m in n ych ) :  s t a r s i  ( do 30 l a t  - 58^2%, pow. 50 l a t
- 7 8 ,8 % ) ,  n i e c o  c z ę ś c i e j  mężczyźni  n i ż  k o b i e t y  ( o d p o w i ed n io :
73,5% i 6 4 , 0 % ) .  N a jp o w s z e c h n i e j s z e  hobby to r o b ó t k i  r ę czn e  (138 o- 
s o b ) .  Ma j ą  one zdecydowaną przewagę nad n as tę p n ą  w k o l e j n o ś c i  l e k ­
t u r ą  ksi iążek  (44 o s o b y ) , n a s t ę p n i e  p r a cą  na d z i a ł c e  (35 o s o b ) ,  dz ia ­
ł a l n o ś c i ą  a r t y s t y c z n ą  (28 o s o b ) ,  k o l e k c j o n e r s t w e m  (12 o s ó b ) .  Mimo 
przewagi  p i e rwszego  z wymien ionych (p r z ez  k o b i e t y )  za i n t e r e s o w a ń , 
p o z o s t a ł e  dość  r ó i n i c u j ą  n a u c z y c i e I i . Z a i n t e r e s o w a ń i  a k o b i e t kon ­
c e n t r u j ą  s i ę  wokół  (w k o l e j n o ś c i  l i c z b y  wyborów ) :  ro bó te k  r ę c z n y c h ,  
l e k t u r y  k s i ą ż e k  i hobby k u l i n a r n e g o .  Mężczyźn i  w y b i e r a j ą  p r a c e  na
W o s k o w s k  i ,  N a u c z y c i e l e  z a s a d n i c z y c h . . . ,  s .  155.
d z i a ł c e ,  k o l e k c j o n e r s t w o ,  wędkars two,  f o t o g r a f i k ę ,  s p o r t ,  t u r y ­
s t yk ę  i r a d i o t e c h n i k ę .
W y n ik i  badań o b r a z u ję  k u l t u r a l n e  u c z e s t n i c t w o  ba dan e j  z b i o ­
rowośc i  n a u c z y c i e l i .  Obraz t e j  ak ty w nośc i  j e s t  dość z ró żn ic o w a n y .  
Wobec wzglę dn e j  jed no ro dnośę l  badan e j  grupy  n a u c z y c i e l i  pod wzglę­
dem np. --char ak t  его- wykonywanych c z y n n o ś c i ,  pożlomu w y k s z t a ł c e n i  a , 
można by o cze k iwać  w iększego podob ień stw a ro dza jów  i poziomu tego 
u c z e s t n i c t w a ,  c h a r a k t e r y s t y c z n e g o  d l a  t e j  z b io ro w o ś c i  s t a n d a rd u .
Zb io rowość  n a u c z y c i e l i  j e s t  z różn icowana  zarówno w o d n i e s i e ­
n i u  do z a k r e s u ,  jak  i poziomu k u l t u r a l n e g o  u c z e s t n i c t w a .  N a j s z e r ­
szy z a s i ę g  o d d z i a ł y w a n i a  w ba dan e j  z b io ro w o ś c i  ma TV, n a s t ę p n i e  
c z y t e l n i c t w o  p r a s y  i k s i ą ż e k .  N a to m ia s t  r e l a t y w n i e  n i s k i  - i n s t y ­
t u c j e  I I  uk ła d u  k u l t u r y .  Poz i  om г е с е р с j i  n a u c z y c i e l i  j e s t  z r ó ż n i ­
cowany - g l o b a l n i e  można go o c e n i ć  jako  ś r ed n i  w porównaniu  z wy ­
n ikami  badań ha p r ó b i e  o g ó l n o p o l s k i e j .  Czynnikami  r ó ż n i c u j ą c y m i  
z a s i ę g  i poziom u c z e s t n i c t w a  są przede  w sz y s tk im !  w y k s z t a ł c e n i e ,  
m i e j s c e  p r a c y ,  m i e j s c e  z a m ie sz k a n i a ,  w iek  i p ł e ć .  Wymien ione  zmien­
ne ,  z w y j ą t k i e m  w y k s z t a ł c e n i a ,  n i e  w k a żd e j  d z i e d z i n i e  d z i a ł a j ą  o- 
g r a n i c z a j ą c o  (np .  między  zaso b n o ś c i ą  n a u c z y c i e l s k i c h  b i b l i o t e k  a 
w ie k i em  i s t n i e j e  z a l e ż n o ś ć  wprost  p r o p o r c j o n a l n a ,  n a to m i as t  m i ę ­
dzy c z ę s t o t l i w o ś c i ą  k o r z y s t a n i a  z k i n a ,  f i l h a r m o n i i  a w i e k i e m  o d ­
w r o t n i e  p r o p o r c j o n a l n a ) 43 .
Z ró ż n i c o w a n i e  k u l t u r a l n e g o  u c z e s t n i c t w a  w y s t ę p u ją c e g o  wśród n a ­
u c z y c i e l i  n i e  s tanowi  p rzes zko dy  w po szuk iw an iu  jego cech  s p e c y ­
f i c z n y c h  w porównaniu  z innymi k a t e g o r i a m i  spo łeczno-zawodowymi .  
Wyda j e  s i ę ,  iż jedną z ' t ych cech  j e s t  w ł a ś n i e  m n i e j s z a  n i ż  w 
przypadku innych k a t e g o r i i  r o z p i ę t o ś ć  k u l t u r a l n e g o  z r ó ż n i c o w a n i a  
o raz  s p e c y f i k a  k u l t u r a l n e g o  u c z e s t n i c t w a  n a u c z y c i e l i .  Ta o s t a t n i a  
zaznacza  s i ę  n a s t ę p u j ą c o :
1. W z a k r e s i e  c z y t e l n i c t w a  k s i ą ż e k  i p r a s y  n a u c z y c i e l e  o s i ą g a j ą  
wyso k i e  w sk a ź n ik i  l i c z b o w e ;
2. p r e f e r e n c j e  c z y t e l n i c z e ,  s t r u k t u r a  domowych b i b l i o t e k ,  w y ­
sok i  s t o p i e ń  wyposażen i a  k s i ę g o z b i o r ó w  w e n c y k l o p e d i e  i s ł o w n i k i  
świ adczą  o ś c i s ł y m  powiązan i  u c z y t e l n i c t w a  z p r a c ą  zawodową;
43
D z i a ł a n i e  zmiennych s p o łe c z n o - de m o gra f i c z n yc h  może być mody­
f ikowane  innymi czynn i  k a m i , np. warunkami m a t e r i a l n y m i  (p łacowymi ) ,  
także  nawykami ,  p r z y z w y c z a j e n i a m i , upodoban iami ,  p o t r z e b a m i ,  a s p i ­
r a c j a m i  u ksz ta ł to wan ym i  w domu i podczas  nauki  w s z k o l e .
3. N a u c z y c i e l e  c h a r a k t e r y z u j ą  s i ę  n i s k ą  a k t y w n o ś c i ą  w z a k r e s i e  
k o r z y s t a n i a  z u s łu g  i n s t y t u c j i  I I  uk ła du  k u l t u r y ,
5.  Aktywność  s p o ł e c z n a , .
N a u c z y c i e l e  z a p i s a l i  s i ę  w n a sz e j  h i s t o r i i  n i e  t y l k o  jak o  u c z ą ­
cy  i wychowujący  k o l e j n e  p o k o l e n i a  d z i e c i  i m ło d z i e ż y ,  l e cz  rów­
n i e ż  jak o  w i e l c y  s p o ł e c z n i c y  i r a d y k a l n i  d z i a ł a c z e .  N i e  t y l k o  r e a ­
l i z o w a l i  p o l i t y k ę  o ś w ia to wą ,  le cz  także  ją  i n s p i r o w a l i  o r az  sami 
t w o r z y l i  ambi tne  programy o ś w ia to w e .  Tak b y ł o  w o k r e s i e  ro z b io ró w ,  
w l a t a c h  m iędzywoj enn yc h i w cz a sa ch  P o l s k i  Lu do we j .
Już  w p o cz ą tk a ch  I wojny  św ia to w e j  d z i a ł a c z e  n a u c z y c i e l s c y
p r z e d s t a w i l i  ś m i a ł y  i nowoczesny p r o j e k t  u s t r o j u  szko lnego ,  zaś u 
progu n i e p o d l e g ł o ś c i  Se jm N a u c z y c i e I s k i  u c h w a l i ł  bardzo postępowe 
k o n c ep c j e  o ś w ia to we .  Podobn ie  po wyz wo le n iu  spod o k u p a c j i  h i t l e r o w ­
s k i e j  n a u c z y c i e l e  w z i ę l i  czynny  u d z i a ł  w op ra cowan iu  z a ło żeń  r e f o ­
rmy o ś w i a t y 44.
S z c z e g ó l n i e  t rudno p r z e c e n i ć  zn a cz en i e  p r a c y  s z k o ł y  i n a u c z y ­
c i e l a  d l a  rozwo ju  k u l t u r a l n e g o ' w s i . Począ tkowo w środow isku tym 
sz k o ł a  m u s i a ł a  z n a l e ź ć  m i e j s c e  obok t r a d y c y j n e g o  t r ó j k ą t a  s i ł :  dwór
- p l e b a n i a  - w i e ś .  Zdan iem W. W i t o s a ,  przed I wojną  świa tową znaczna
45w ię k s z o ś ć  n a u c z y c i e l i  " k i e r o w a ł a  s i ę  i n t e n c j a m i  p l e b a n i i  i d w o r u "-* . 
A l e  p ó i n i e j  s y t u a c j a  ta u l e g ł a  z m ia n i e .  W o k r e s i e  D r u g i e j  R z e c z y p o ­
s p o l i t e j  - jak  o c e n i a  Bogdan S u c h o d o l s k i  - n a u c z y c i e l e  bardzo rząd-
д 0
ko w s p ó łp r a c o w a l i  z dworem i r a c z e j  rzadko z p l e b a n i ą  . K i e d y  w 
l a t a c h  t r z y d z i e s t y c h  w z r o s ł a  r a d y k a I  i z a c j a  n a u c z y c i e l s t w a ,  docho­
d z i ł o  do k o n f l i k t ó w  między  n a u c z y c i e l e m  a mie j scowym ks iędzem.  Zda ­
r z a ł o  s i ę  na wet ,  iż probos zcz  podburza ł  p a r a f i a n  p r z ec iw k o  n i e z a ­
leżnemu w po g lądach  i osamotnionemu n a u c z y c i e l o w i 4 ^.
4<* Zob. R .  W r o с z y ń s k i ,  D z i e j e  o ś w i a t y  p o l s k i e j  1795- 
-1945, Warszawa 1980, s .  269-270, 281-284, 350-352.
45 W. W i t o  s ,  Moje  wspomnien i a ,  Warszawa 1978, s .  209.
46
B.  S u c h o d o l  s k i ,  D z i e j e  k u l t u r y  p o l s k i e j ,  Warszawa 
1980, s.  533.
47 W 1936 r . W. W a s i I e w s k a ,  p i s a ł a :  " A k c j a  k l e r u  j e s t  
z j a w i s k i e m  p r z e r a ż a j ą c y m ,  i n i e  wo lno n i e  d o c e n i a ć  n i e b e z p i e c z e ń ­
s twa ,  j a k i e  sobą n i e s i e  c i e ń  su t a n n y ,  r z u c a j ą c y  mrok na ż y c i e  P o l ­
s k i * .  ( C i e ń  su t an n y ,  [w : ]  P o l s k i e  d r o g i .  Wybór r e p r t a ż y  z l a t  mię-
W tamtych  l a t a c h  n a u c z y c i e l e  b y l i  n i e j e d n o k r o t n i e  r o z d a r c i  m i ę ­
dzy k o n i e c z n o ś c i ą  l o j a l n o ś c i  wobec państwa a Sympat iami  i d ą ż e n i a ­
mi postępowymi .  Mimo dużego zaangażowania  w i ę ks z o ść  r a c z e j  u n i k a ł a  
p o l i t y k i  i wyraźnego opow iedzen ia  s i ę  po s t r o n i e  k o n k r e t n e j  p a r ­
t i i .
Z k o l e i  po w o jn i e  n a u c z y c i e l e  a k t y w n ie  w ł ą c z y l i  s i ę ,  choć n i e  
bez oporów, w n u r t  przemian s o c j a l i s t y c z n y c h . '  N i e s t e t y  w i e l o k r o t ­
n i e  nadużywano ich  d o b re j  w o l i  i gotowośc i  d z i a ł a n i a .  W y ko r z y ­
stywano ka d rę  n a u c z y c i e l s k ą  w różnego r o d z a ju  a k c j a c h  p o l i t y c z n y c h
I gosp odarc zyc h ,  p rzez  co n i e r a z  z a n ie d b yw a ł a  obow iązk i  pedagogi-
48czne . Z czasem d o p i e r o ,  w m ia r ę  w z ro s tu  l i c z b y  i n t e l i g e n c j i ,  
s topn iowo m a l a ł y  f u n k c j e  pozazawodowe n a u c z y c i e l i .
U t r z y m a ło  s i ę  jednak duże u p o l i t y c z n i e n i e  i u p a r t y j n i  en ie  t e j  
g ru py ,  co przed  wojną  w t a k i e j  s k a l i  n i e  m i a ł o  m i e j s c a .  Na począ tku  
1980 r .  n a l e ż a ł o  do PZPR aż 39% n a u c z y c i e l i  z a t r u d n i o n y c h  na p e ł ­
nych e t a t a c h ,  podczas gdy u p a r t y j n i e n i e  c a ł e j  i n t e l i g e n c j i  w y n o s i ­
ło 28%, a k l a s y  r o b o t n i c z e j  17%. N a u c z y c i e l e  b y l i  wówczas z d e c y ­
dowanie n a j b a r d z i e j  u p a r t y j n i o n ą  k a t e g o r i ą  społeczno-zawodową, ba r ­
d z i e j  nawet a n i ż e l i  p r a c o w n i c y  a d m i n i s t r a c j i  pańs twowej  i wymia ­
ru  s p r a w i e d l i w o ś c i  ( 3 4 % ) .
Począwszy  od s i e r p n i a  1980 r .  l i c z b a  cz łonków p a r t i i  wśród nau­
c z y c i e l i  z n a c z n ie  z m a l a ł a ,  l e cz  b y ł  to m n i e j s z y  ub yt ek  n i ż  z a n o t o ­
wano w w i e l u  innych ś ro d o w is k ac h .  W końcu 1982 r .  b y ł o  w PZPR
126 397 n a u c z y c i e l i ,  co s t a n o w i ł o  28% ogó łu  n a u c z y c i e l i  o r az  5 ,4%
49w s z y s t k i c h  cz ło nk ów  p a r t i i  .
W c z a s i e  p r zep ro w ad zan ia  badań w w o j .  s i e r a d z k im  n a l e ż a ł o  do 
PZPR 42% n a u c z y c i e l i  { na  k o n i e c  1982 r .  b y ł o  31%) .  P onad to  8% z n a j ­
dowało s i ę  w sz e re gach  ZSL  o raz  1% w SD. A zatem co d rug i  n auczyc ie l  
n a l e ż a ł  wtedy  do p a r t i i  p o l i t y c z n e j .  I s t n i a ł a  jedna kże  duża r ó ż n i c a  
m iędzy  u p a r t y j n i e n i e m  mężczyzn i k o b i e t .  W PZPR b y ł o  aż 63% męż­
cz y z n ,  a n a u c z y c i e l e k  - 35%. Ba rd zo  wysok i  s t o p i e ń  u p a r t y j n i e n i a  
(71%)  m i a ł a  też  k a d ra  k i e r o w n i c z a  s z k ó ł .
P r z y n a l e ż n o ś ć  do p a r t i i  z a l e ż a ł a  od wieku i s t aż u  p r a c y  ba da ­
n ych .  N a jw i ę k s z y  o d se te k  cz łonków PZPR  (54%)  s t w i e rd z o n o  wśród nau-
dzywo je nn yc h,  Warszawa 1962, s .  48 8 ) .  Zob.  też na ten  te m at :  W o s- 
k o w s k i ,  0 p o z y c j i . . . ,  s .  168-169 i 171-172,
Zob.  ib idem,  s .  165, 180.
i o
Dane W y d z i a ł u  Nauki  i O ś w i a t y  КС PZPR .
c z y c i e l i  l i c z ą c y c h  od 41 do 50 l a t ,  a najmn i a j s z y  (30%)  w k a t e g o ­
r i i  do 30 l a t .  Z k o l e i  do ZSL n a j w i ę c e j  osób n a l e ż a ł o  w g ru p i e  
m a j ą c e j  powyżej  51 l a t  ( co  t r z e c i a  o s o b a ) ,  a n a j m n i e j  ( z a l e d w i e  3%) 
wśrod t y c h ,  k t ó r z y  n i e  p r z e k r c ^ z y I  i 30 roku ż y c i a .
W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  postępował  p roces  " s t a r z e n i a "  s i ę  
PZPR i j e s z c z e  b a r d z i e j  Z SL .  W 1978 r .  s t r u k t u r a  w Ieku  n a u c z y c i e I i 
n a l e ż ą c y c h  do PZPR b y ł a  jednak podobna do s t r u k t u r y  w ie kowej  c a ­
ł e j  n a sz e j  próby  l o s o w e j .  N a to mias t  w przypadku cz ło nk ów  ZSL wy ­
s t ę p o w a ła  wyraźna  n a d r e p r e z e n t a c j a  n a j s t a r s z e j  k a t e g o r i i .  W sumie 
co dr ug i  n a u c z y c i e l  będący  w p a r t i i  c h ł o p s k i e j  m i a ł  ponad 41 l a t .
Ba d an i a  w yk az a ł y  pewną z a l e ż n o ś ć  między  u p a r t y j n i e n i e m  a po­
ziomem w y k s z t a ł c e n i a .  N a j w i ę c e j  cz łonków PZPR  b y ł o  wśrod r e s p o n ­
dentów z w y k s z t a ł c e n i e m  n i e p e łn y m  wyższym ( 5 9 % ) ,  n a s t ę p n i e  z wyż ­
szym ( 4 7 % ) ,  a n a j m n i e j  w g ru p i e  p o s i a d a j ą c e j  ś r e d n i e  w y k s z t a ł c e n i e  
( 3 9 % ) .  Na to m ia s t  ZSL n a j w i ę c e j  cz łonków mi a ł o  w k a t e g o r i i  n a u c z y ­
c i e l i  ze ś redn im w y k s z t a ł c e n i e m  (16%)  i n a j m n i e j  z wyższym ( 4 % ) .
Poza cz łonkos twem w p a r t i a c h  p o l i t y c z n y c h  oraz  w powszechnym 
wtedy  ZNP badan i  n a u c z y c i e l e  wyk azy wa l i  p r z y n a l e ż n o ś ć  do różnego 
ro d z a ju  innych o r g a n i z a c j i  i s t o w a rz y sz e ń  sp o ł e c z n y c h  (ZHP,  ZSMP, 
„ZBOWiD, LZS  i t p . ) ^ .  Jedna kże  s t o p i e ń  z o r g a n iz o w a n ia  w t y c h  z w i ą ­
zkach b y ł  m a ł y ;  za to c i ,  k t ó r z y  do n i c h  n a l e ż e l i ,  sp ra wowa l i  zwy­
k l e  j a k i e ś  f u n k c j e .
W gminnych, m i e j s k i c h  i wo je wó dzk ich  r adach  narodowych b y ł o  9% 
n a u c z y c i e l i .  N i e  j e s t  to ma ły  o d s e t e k ,  l e cz  z ró ż n i c o w a n y :  wahał  s i ę  
od 3% do 15%. W n a s z e j  p o p u l a c j i  a k t u a l n i e  lub w p r z e s z ł o ś c i  r a d ­
nymi b y ł o  14% n a u c z y c i e l i  - n a j c z ę ś c i e j  osoby s t a r s z e  i sp raw u ją ce  
f u n k c j e  d y re k to ró w  s z k ó ł .  Spoś ród  mężczyzn z a s i a d a ł  k i e d y k o l w i e k  w 
r a d z i e  co c z w a r t y  n a u c z y c i e l ,  a wśród k o b i e t  j e d y n i e  co d z i e s i ą t a .
Zaangażowanie  w d z i a ł a l n o ś ć  sp o ł e c z n ą  bywa u nas c z ę s t o  t r a k t o ­
wane Jako  n i e o d ł ą c z n a  cecha  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o .  Z a k ł a d a  * l ę s
51że przede  w s z y s t k im  n a u c z y c i e l  po w in i e n  u d z i e l a ć  s i ę  s p o ł e c z n i e
Na temat u d z i a ł u  n a u c z y c i e l i  w ż y c i u  s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n y m  
zob.  t e ż :  W o s k o w s k  I ,  N a u c z y c i e l e  s z k o ł . . . ’ , s .  46-50.С <1
Wobec n a u c z y c i e l a  - p i s z e  C.  T ę c  i o r o w s k a -  " s ł u ż b a  
p u b l i c z n a  bywa w r ę c ?  n i e p i s a n y m  wymogiem. D o t y c z y  to przed e  w sz y ­
s t k i m  n a u c z y c i e l a  w i e j s k i e g o " .  (Ak tyw ność  s p o ł e c z n a  n a u c z y c i e l i ,  
[w : ]  R o l a  i n t e l i g e n c j i  w p r o c e s i e  budown ic twa s o c j a l i z m u  w P o l s c e .  
M a t e r i a ł y  z k o n f e r e n c j i  I n s t y t u t u  F i l o z o f i i ,  S o c j o l o g i i  i R e l i g i o ­
znawstwa WSNS o d b y t e j  28-29. 09» 1982 r . ,  Warszawa 1983, s .  4 2 0 ) .
P o g l ą d  ter, p o d z i e l a j ą  też  sami z a i n t e r e s o w a n i .  P r a w i e  90% naszych  
respondentów uważa ło ,  że n a u c z y c i e l  po w in ie n  pracować  s p o ł e c z n i e ,  
a l e  w n i e w i e l k i m  w y m ia r z e 'g o d z in ,  a 6% b y ł o  z d a n i a ,  że ma dużo 
d z i a ł a ć .  Uderza  p r zy  tym c a ł k o w i t a  zgodność o p i n i i  mężczyzn I k o ­
b i e t  we w s z y s t k i c h  k a t e g o r i a c h  w ie ku ,  s t a ż u ,  w y k s z t a ł c e n i a  i s t a ­
n o w i s ka .  N a u c z y c i e l e  w sk a z y w a l i  j ednak na k o n i e c z n o ś ć  zachowania  
w ł a ś c i w y c h  p r o p o r c j i  między  p r a cą  s p o ł e c z n ą a  zawodową i p o d k r e ś ­
l a l i ,  że muszą m ie ć  czas  w e in y  na ż y c i e  o s o b l s t o - r o d z i n n e  i rozwój  
w ł a sn y c h  z a i n t e r e s o w a ń .
W 1978 r .  po łowa n a u c z y c i e l i  s i e r a d z k i c h  o c e n i a ł a ,  że pośw ięća-  
j *  d o s t a t e c z n i e  dużo czasu  p r a c y  s p o ł e c z n e j ,  a d a l s z e  43% p r z y z n a ­
w a ł o ,  że u d z i a ł  i c h  j e s t  n i e w y s t a r c z a j ą c y .  C z y n n i k i em  r ó ż n i c u j ą c y m  
o p i n i e  b y ł a  w tym przyp adku  p ł e ć .  Spoś ród mężczyzn co t r z e c i  m ią ł  
w r a ż e n i e ,  że za mało  anga ż u je  s i ę  poza szkołą, a wśród k o b i e t  uważa­
ło tak 45%. Samooceny o d p o w ia d a ły  z r e s z t ą  faktycznemu zaangażowaniu. 
N a j b a r d z i e j  zadowolen i  z w ł a s n e j  a k ty w nośc i  o k a z a l i  s i ę  c i ,  k t ó r z y  
w r z e c z y w i s t o ś c i  n a j w i ę c e j  p r a c o w a l i ,  a m i a n o w i c i e !  mężczyźn i  s t a r ­
s i  w i e k i e m  Î s tażem,  z a jm u ją c y  s t an o w i sk a  k i e r o w n i c z e ,
W g r u p i e  n a j s t a r s z y c h  i z a s ł u ż o n y c h  pedagogów n i emal  wszyscy  
z w r a c a l i  uwagę, że młodz i  z u p e ł n i e  i n a c z e j  n i ż  o n i  podchodzą do o- 
bowlązków zawodowych i sp o ł e c z n y c h .  Pewna emerytow*«a  r e sp onden tk a  
u b o l e w a ł a :  "W s p ó ł c z e ś n i  mło dz i  n a u c z y c i e l e  p r zew ażn ie  r e g u l u j ą  swo­
j ą  p r a c ę  » z a  pomocą z e g a r k a «  lub s tawką w y n a g ro d z e n ia ,  w z o ru j ą c  
s i ę  na innych z a k ł a d a c h  p r a c y .  W d z i a ł a l n o ś c i  s p o ł e c z n e j  sp o tyka  
s i ę  w - ro ż n y c h  d z i e d z i n a c h  te  same t w a rz e .  M łodz i  n i e  p r z y jm u j ą  
f u n k c j i  dodatkowych a lb ’o p r z y j m u j ą  z n i e c h ę c i ą ,  t w i e r d z ą c  że uczą 
s i ę  iub mają  obow iązk i  domowe. Nasuwa s i ę  w i ę c  wn iosek  o małym ich  
zaangażowań iu  i p o c z u c i u  odpow iedz i  a I n o ś c i  ta k  t r a d y c y j n e j  d l a  
naszego zawodu" .  N i e k t ó r z y  sp oś ród s t a r s z e g o  p o k o l e n i a  sądzą ,  że w 
d z i s i e j s z y c h  warunkach dawna o f i a r n o ś ć  n a u c z y c i e l s k a  j e s t  już  n i e -  
pot r z ebna .
O p i n i e  na temat m n i e j s z e j  g o r l i w o ś c i  młodych n a u c z y c i e l i  spo­
t y k a  s i ę  o b ec n ie  w c a ł y m  k r a j u .  W rozmowie z M. Kozak iew iczem  d y ­
r e k t o r  ZSZ we W ło c ła wk u  z uznan iem wspomina "p r a w d z iw y c h "  p e d a g o - ’ 
gów - w y k s z t a ł c o n y c h  w przedwo jennyc h  s e m in a r i a c h  i na Wyższych 
K u rs a c h  N a u c z y c i e l s k i c h ,  k t ó r z y  w l a t a c h  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  impono­
w a l i  młodym adeptom zawodu dobrym przyg otow an iem dydaktycznym,  
s i l n y m  zaangażowaniem spo łe cznym,  wysok im z d y s c y p l i n o w a n i e m  i n i e ­
zwyk łą  su m ie n n o śc i ą .  Nowi n a u c z y c i e l e  u s t ę p o w a l i  tamtym pod w z g l ę ­
dem w ie dzy  i k u l t u r y .  A k t u a l n i e  zaś młodz i  r ó ż n i ą  s i ę  od s t a r s z y c h
n a s t ę p u j ą c o :  "Mają, co prawda w i ę c e j  w i e d z y ,  a l e  z n a c z n i e  m n ie j  s e r ­
ca do p r a c y .  Z w ła s z c z a  n i e c h ę t n i e  t r a k t u j ą  w sz e l k ą  p r a c ę  spo łeczną ,  
p r a c ę  w ś rodow is ku .  T r a k t u j ą  z a j ę c i a  szko ln e  po u rzędn iczem u ( l u b  
po f ab r ycz n em u ) ,  l i c z ą  godz iny  p r a c y  i w i ę ks z o ś ć  z n i c h  uważa,  że 
ż y c i e  zaczyna  d o p i e r o  po o s t a t n i e j  l e k c j i .  N a u c z y c i e l s t w o  j e s t  d l a  
n i c h '  zawodem » t a k i m  samym jak  każdy  i n n y « ,  a n i e  m i s j ą  czy  po­
s ł a n n i c t w e m " 5 2 . Podo bn ie  w id z i  t ę vkwe s t i ę inny  rozmówca - e m e r y to ­
wany n a u c z y c i e l  L i c eu m  Medycznego w T o r u n iu .  J ego  zdan iem, u mło­
dych br ak  j e s t  f a s c y n a c j i  o r az  za m i ł o w a n i a  do zawodu. C z ęs to  są 
o b o j ę t n i  wobec s z k o ł y  i n i e  z a l e ż y  im na tym, żeby k s z t a ł t o w a ć  o s o ­
bowość wychowanków. Chcą t y l k o  " o d r o b i ć "  l e k c j e  i j a k  n a j m n i e j  s i ę  
nap raco wać^3 .
N a u c z y c i e l k a  ma tematyk i  w s t o ł e c z n e j  s z k o l e  po ds taw ow e j ,  wspo­
m in a j ą c  swą k o l e ż a n k ę ,  k t ó r a  1955 r .  p o n i o s ł a  ?m i e r ć  r a t u j ą c  d z i e ­
c i  z p łon ąceg o domu, powiada :  " B y ł a  typowym n a u c z y c i e Iem-spo- 
ł e c z n i k i e m .  W i e l e  b y ł o  t a k i c h  w tamtych  l a t a c h . . . "  A d a l e j  mówi o 
n i e j ,  iż " m i a ł a  w so b i e  coś t a k i e g o ,  co z d a l e k a  b y ł o  w id a ć ,  iż
j e s t  n a u c z y c i e l k ą  i to t aką  »p rz edwo jen ną  ta k ą  bardzo k u l t u -
r a I ń ą " ^ 4 •
W s p ra w ie  s to sunk u n a u c z y c i e l i  d o p r a c y  s p o ł e c z n e j  indagowano 
też w naszych  b a d an ia c h  I s e k r e t a r z y  PZPR I n a c z e l n i k ó w  t e r e n o ­
wych organów w ła d z y .  Zdecydowana w ię k s z o ś ć  z n i c h ,  bo aż 76%, n a ­
p i s a ł a ,  że ob se rw u je  spadek a k t yw n o śc i  n a u c z y c i e l i ,  a w i e l u  wsk a ­
z y w a ło ,  że d o t y c z y  to młodego p o k o l e n i a .  Jed en  z p r z e d s t a w i c i e l i  
s t w i e r d z i ł ,  że młodz i  są m n ie j  od porn i  na o b ie k t y w n e  t r u d n o ś c i  I 
n i e  wykazu ją  p a s j i  s p o ł e c z n i k o w s k i e j .  Inny  zaś p o d k r e ś l i ł ,  i ż  w o- 
g ó le  n i e  odczuwa ją  p o t r z e b y  d z i a ł a n i a  sp o łe czneg o  i wo lą  z a j ą ć  
s i ę  sprawami o s o b i s t y m i .
Rów nocześn ie  wszys cy  badan i  " d e c y d e n c i "  b y l i  zgodni co do t e ­
go,  że n a u c z y c i e l  p o w in ie n  pracować  s p o ł e c z n i e .  P r a w i e  co t r z e c i  u- 
w a ż a ł ,  że w i n i e n  dużo czasu  p o św ię ca ć  t e j  d z i a ł a l n o ś c i ,  a p o z o s t a l i  
o p o w i e d z i e l i  s i ę  za p r a c ą  w n i e w i e l k i m  wymiarze  godz in  lub w z a ­
l e ż n o ś c i  od p o t r z e b  I m o ż l i w o ś c i .  Na p y t a n i e ,  c z y  na i c h  t e r e n i e
52 М. К  o z а к i e w J с z ,  Z ludźmi o c z ł o w i e k u ,  Warszawa 1979, 
s .  179.
53 Ib idem,  s .  194 i 197.
54 M. R u d n I с к  i , Za dz iećm i  p o sz ł a b y  w o g i e ń . . .  I poszła. 
" T r y bu n a  Ludu"  1983, nr 221, s .  5.
n a u c z y c i e l e  d o s t a t e c z n i e  u d z i e l a j ą  s i ę  poza s z k o ł ą ,  uzyskano na ­
s t ę p u j ą c y  r o z k ł a d  o d p o w ie d z i !  zdecydowanie  tak - 3%, r a c z e j  tak  - 
43%, r a c z e j  n i e  - 45%, zdecydowanie  n i e  - 9%. Ocena ta  wypad ła  w ie c  
l e p i e j ,  n i ż  można b y ł o  s i ę  sp odz iewać .  T y l k o  n i e l i c z n i  I s e k r e t a r z e  
i n a c z e I n i c y  w yp o w ie dz i e I  i s i ę  w sposób zdecydowany;  dominowały o- 
c en y '  umiarkowane. ł
P r z y g o t o w u j ą c  k o n c e p c j ę  badawczą,  w y s u n i ę t o  p r z y p u s z c z e n i e ,  że 
w i e l u  spośród l i d e r ó w  w ła dzy  l o k a l n e j  b y ł o  przed tem n a u c z y c i e l a m i .  
H i p o t e z a  ta  w p e ł n i  p o t w i e r d z i ł a  s i ę .  W r z e c z y w i s t o ś c i  co drug i  I 
s e k r e t a r z  PZPR oraz  co p i ą t y  n a c z e l n i k  p r z e s z l i  na te  s t an o w i sk a  
z zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o ,  k t ó r y  p o r z u c i l i  g łó w n ie  z powodu n i s ­
k i  ch p ł ac .
Reasumując  - można s t w i e r d z i ć ,  że n a u c z y c i e l e  w c i ą ż  j e s z c z e  wy­
r ó ż n i a j ą  s i ę  u d z i a ł e m  w p r a c y  s p o ł e c z n e j  i mają  świadomość ,  że 
tego r o d z a ju  d z i a ł a l n o ś ć  n a l e ż y  do i c h  r o l i .  J edna kże  ro z m ia r y  
zaangażowania  poza s z k o ł ą  są z n a c z n i e  m n i e j s z e  n i ż  d a w n ie j  i d a ­
l e j  m a l e j ą .  Młode  p o k o l e n i e  bowiem rzadko p r e z e n t u j e  postawy  spo­
ł e c z n i k o w s k i e  i u j a w n i a  ś c i ś l e  p r o f e s j o n a l n y  s t osun ek  do swej  
p r a c y .  A l e  n a l e ż y  p rzy  tym p a m i ę t a ć ,  że daw n ie j  b y ł y  inne  uwarun­
kowania  i n a u c z y c i e l ,  chcąc  mieć  odpow iedn ią  p o z y c j ę ,  m u s i a ł  u- 
d z i e Ia ć  s i ę  w ś rodow is ku .
N i e k t ó r z y  sądzą ,  że pr oces  odchodz en i a  n a u c z y c i e l i  od dz i a ł a I -
55no śc l  s p o ł e c z n e j  ma c h a r a k t e r  n i e o d w r a c a l n y  I n i c  na to s i ę  n i e  
p o r a d z i .  By ć  może dawny wzór n a u c z y c i e l a  zvt iązany b y ł  z innymi wa­
runkami s p o ł e c z n o -k u I t u r a  Inymi i d z i ś  n i e  ma już  r a c j i  i s t ni  en i a . 
Trudno jednak p r z ew id yw ać ,  j a k i e  w p r z y s z ł o ś c i  m i e j s c e  w sy s t e m ie  
ż y c i a  sp o łe czneg o  p r z y p a d n i e  n a u c z y c i e Iom. J . S z czep ań sk i  na p r z y ­
k ł a d  uważa , że r o l a  tego zawodu w z r o ś n i e .  J ego  zdan iem n a u c z y c i e l  
s t a n i e  s i ę  " m i s t r z e m  ż y c i a " ,  a s z k o ł a  " o s i ą  k i e r o w n i c z ą "  z łożonego 
u k ła du  o św ia to wo-w ychow aw czego^ .  J e ś l i  s i ę  to  s p r a w d z i ,  wtedy być 
może n a u c z y c i e l  znowu z a k t y w i z u j e  s i ę  w ś rodow isku pozaszko lnym.
J  Odwrót n a u c z y c i e l i  od d z i a ł a n i a  spo ł ecznego - p i s i e  T ę-r 
с i o r o w  s k a -  j e s t  " z j a w i s k i e m  w ł a ś c i w i e  przesądzonym* .  A da-
i e j  ' a u t o r k a  s t w i e r d z a :  " N a u c z y c i e l e  l a t  os i e m d z ł e s i ą t y c h  - -nie
chcą  i n i e  uważa ją  za k o n ie c z n e  w s p ó ł d z i a ł a n i e  na szerszym,  po­
zaszko lnym fo rum" .  ( A k t y w n o ś ć . . . ,  s .  425 ) .
^ S z c z e p a ń s k  i ,  R z e c z . . .
б . Mob i I ność
C h a r a k t e r y s t y k a  n a u c z y c i e l i  j ako  o k r e ś l o n e j  k a t e g o r i i  s p o ł e c z ­
no-zawodowej obe jmuje  także  problemy m o b i l n o ś c i  zawodowej I spo-
57ł e c z n e j  j e j  cz łonków . N ie  bez z n a c z en i a  d l a  t e j  c h a r a k t e r y s t y k i  
j e s t  t o ,  j ak  p r z e b i e g a  r e k r u t a c j ą ,do zawodu, czy  s t w a rz a  on szanse  
m o b i l n o ś c i  zawodowej i j a k i  rozmiar  m ob i l no ść  ta  p r z y b i e r a .  Na 
po d s t aw ie  naszych  badań możemy s t w i e r d z i ć ,  że n a u c z y c i e l e  są k a t e ­
g o r i ę  społeczno-zawodową w z g l ę d n i e  s t a b i l n ą .  Dla.  80,4% mężczyzn
i 93,5% badanych k o b i e t  p r a ca  w zawodzie  n a u c z y c i e l s k i m  b y ł a
5 8p i e r w s z ą  wykonywaną p r a c ą  . P r a w i e  w s z y s t k i e  badane osoby - z a r ó ­
wno m ężczyźn i ,  j ak  i k o b i e t y  - k t ó r e  przed  p o d j ę c i e m  p r a c y  n a u c z y ­
c i e l s k i e j  p r a c o w a ł y  w innych zawodach,  r o z p o c z y n a ł y  swoją  k a r i e ­
rę  zawodową w zawodach ( p r a c a c h )  o c h a r a k t e r z e  umysłowym. Oznacza 
to ,  iż  nas i  re sp ondenc i  ze względu na c h a r a k t e r  wykonywanej  p r a ­
c y ,  od razu " l o k o w a l i  s i ę "  w war s t w ie  i n t e I i g e n e j I i i ch  k a r i e ­
r a  zawodowa p r z e b i e g a ł a  d a l e j  w j e j  ramach.  P r z e j ś c i e  do zawodu 
n a u c z y c i e l s k i e g o  o z n a c z a ło  wyraźny  awans społeczno-zawodowy j e d y ­
n i e  d l ą  c z t e r e c h  mężczyzn,  k t ó r z y  wykonywal i  p r a c e  f i z y c z n e  i d l a
13 k o b i e t  z a t r u d n i o n y c h  w c z e ś n i e j  p r zy  p r o s t y c h  p r a ca c h  b i u r o ­
wych59 . Wa r to  odnotować ,  iż mężczyźni  na ogół  r o z p o c z y n a l i  swoją 
k a r i e r ę  zawodową z l epszych  p o z y c j i  n i ż  k o b i e t y .  J a k  w yk azu ją  n a ­
sze a n a l i z y ,  mężczyźn i  w c z e ś n i e j  n i ż  k o b i e t y  r o z p o c z y n a l i  p r a c ę  z a ­
wodową na s t an o w i sk a ch  к i e r o w n i c z y c h , c z ę ś c i e j  w m i e ś c i e  i w 
sz k o ł a c h  s z c z e b l a  ponadpodstawowego.
S r a k  danych n i e  pozwala  s c h a r a k t e r y z o w a ć  z tego punktu  w i d z e n i a  
c a ł e j  p o p u l a c j i  n a u c z y c i e l i  w P o l s c e  o b e c n i e  an i  te ż  n a u c z y c i e l i  
p r zedwo jennych .  Można j e d y n i e  podać w o d n i e s i e n i u  do n a u c z y c i e l i  
p r zed  wo jn ą ,  że o d s e t k i  osób r o z p o c z y n a j ą c y c h  p r a c ę  n a u c z y c i e l s k a  
za ra z  po sk ończen iu  se m in a r ió w  n a u c z y c i e l s k i c h  (w roku I c h  ukoń-
57 Prob lemy  r u c h l i w o ś c i  m ię d z y p o k o l e n io w e j  z o s t a ł y  omówione w 
ro z dz .  I p r a c y .
58 D l a  po równan ia  w a r to  podać ,  że na 2020 d z i e n n i k a r z y  p r z e b a ­
danych przez  T.  K u p  i s a  t y l k o  d l a  b l i s k o  po łowy (46,^3%) p r a ca  
d z i e n n i k a r s k a  b y ł a  pierw-szą w ż y c i u  p r a c ą  zawodową. (Zawód d z i e n n i ­
k a r z a  w P o l s c e  L udo we j ,  Warszawa 1966) .
59 Cytowany K u p i s  p o d a j e ,  iż do zawodu d z i e n n i k a r z a  n a j ­
w i ę c e j  osób n a p ł y n ę ł o  z grupy  u rzędn ików .  Osoby,  k t ó r e ^  wykon ywały  
w c z e ś n i e j  zawody r o b o t n i c z e  s t a n o w i ł y  z a l e d w ie  1,6% p r ó b y .  ( Z a ­
wód. . .  5..
c z e n l a )  b y ł y  n i e w i e l k i e ,  i np. w l a t a c h  1930-35 w y n o s i ł y  p r z e c i ę t ­
n i e  od 20-30% . Można p r z y p u sz c z a ć ,  że osoby p rzychodzące  z k i l ­
k u l e t n i m  op óź nien i em - w s' tosunku do uzyskanych  k w a l i f i k a c j i  - do 
zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  pode jmowały  w c z e ś n i e j  inne p r a ce  bądź 
n i e  pode jmowały żadne j  p r a ęy  (mogło to do t y c z y ć  k o b i e t ) .  W i ą z a ł o  
s i ę  to w o c z y w i s t y  sposób z s y t u a c j ą  k r y z y s u  i t r u dn o ś c i a m i  u z y s k a ­
n i a  p r a c y  także  w zawodzie  n a u c z y c i e l s k im ' .  W- l a t a c h  t r zydz i es t ych 
s tosowano w P o l s c e  zasadę  rocznego lub nawet 2 - l e t n i e g o  o k re su  p r a ­
cy b e z p ł a t n e j  w s z k o l n i c t w i e ,  co gwarantowało  p ó ź n i e j  o t r z y m a n ie  
e t a t u .  Znaczna częś ć  spośród abso lw entów  sem in ar iów  n a u c z y c i e l ­
s k i c h  z pewnośc ią  n i e  mogła so b ie  na to p o z w o l i ć 61 .
Każda k a t e g o r i a  społeczno-zawodowa o k r e ś l a  pewne ob ie k t y w n e  po- 
e r u c h l i w o ś c i  społeczno-zawodowej  swoim członkom,  w y z n a c z a j ą c  mo­
ż l i w e  do p e ł n i e n i a  ( o b j ę c i a )  role zawodowe. Po le  tej  r u c h l i w o ś c i  wyzna­
czone przez  zawód n a u c z y c i e l s k i  n i e  j e s t  r o z l e g ł e .  P o s z cz e g ó ln e  po ­
z y c j e  r ó ż n i ę  s i ę  w n i e w i e l k i m  z a k r e s i e  zarówno s t opn iem z ło ż o n o ś c i  
p r a c y ,  w yso ko śc ią  nagród ,  ja k  i poziomem wymogów k w a l i f i k a c y j n y c h ,  
Wiadomo więc, że zmiany po zyc j i  społeczno-zawodowej w ramach zawodu nau­
c z y c i e l s k i e g o  dotyczą przede  w sz y s tk im  p r z e j ś c i a  ze s z k o ł y  podstawowej 
J  Ponadpodstawowej  oraz  zmiany s t an o w i sk a  w ramach s z k o ł y  bądź w 
ramach I n s t y t u c j i  a d m i n i s t r a c j i  s z k o l n e j .  N a jw a ż n i e j s z y m  a t r y b u ­
tem r o l i  zawodowej  n a u c z y c i e l a  wyz na cza jącym  szanse  awansu j e s t  
poziom w y k s z t a ł c e n i a .  W sposób o b l i g a t o r y j n y  o k r e ś l a  ono m o ż l i ­
wość p e ł n i e n i a  r o l i  n a u c z y c i e l a  s z k o ł y  ponadpodstawowej  t y ł o  d l a  
osób p o s i a d a j ą c y c h  wyższe  w y k s z t a ł c e n i e .  W y k s z t a ł c e n i e  o k r e ś l a  tak­
że dość w y r a ź n i e ,  choć rt ie o b l i g a t o r y j n i e ,  szanse  sprawowania  fun- 
c j l  k i e r o w n i c z y c h  w zawodzie  n a u c z y c i e l s k i m .  J a k  w y k az u ją  dane z 
" E w ik a n u "  1982, o dse te k  n a u c z y c i e l i  p e ł n i ą c y c h  f u n k c j e  d y r e k to ró w  
zesp o łu  szkó ł  bądź d y re k to ró w  szkó ł  i p o s i a d a j ą c y c h  wyższe  wy ­
k s z t a ł c e n i e  t y l k o  d l a  szkó ł  podstawowych n i e  p r z e k r o c z y ł  w 1980 r ,  
80%. S y t u a c j ę  w p o z o s t a ł y c h  t yp ach szko ł  p r z e d s t a w i a  t a b .  19.
P o r .  M. F a I s к i , n a u c z y c i e l e  w l i c z b a c h .  L i c z e b n o ś ć ,  c e ­
chy osobowe,  z a t r u d n i e n i e ,  u p o sa ż en i e  1 9 3 5 / 3 6 ,  Warszawa 1 9 3 8 .  t a b l  .
X X X I , X X X M , s .  1 1 8 - 1 1 9 .
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Wspomina o t y m m ,  i n .  М. P a n a s w k s i ą ż c e  R o z s t a n i a ,  
s z k i c  a u t o b i o g r a f i c z n y ,  O l s z t y n - B i a ł y s t o k ,  1 9 8 0 .
W y k s z t a ł c e n i e  n a u c z y c i e l i  s p e ł n i a j ą c y c h  f u n k c j e  d y r e k t o r s k i e
(w I . wzg Iędnych)
W y k s z t a ł c e n  i e 
( t y p  s z k o ł y )
F u n k c j a
d y r e k t o r  ze spo łu  
szkó I
d y r e k t o r  s z k o ł y
L ic eum  o g ó l n o k s z t a ł c ą c e 100,0 99,8
Ś r e d n i e  zawodowe 99,7 98,1
Z a sa d n i c z e  zawodowe 95,0 91,9
/
Z r  6 d ł o:  J a k  w ta b .  U.
W badane j  p r ^ z  nas p o p u l a c j i  n a u c z y c i e l s k i e j  d y r é k t v  . 
s t ę p c y  d y r e k t o r ó w  s t a n o w i l i  16,5%;  połowa z n i c h  m i a ł a  wyższe  wy-CO
k s z t a ł c e n i e
C h a r a k t e r y z u j ą c  r u c h l i w o ś ć  społeczno-zawodową badanych n a u c z y ­
c i e l i ,  u w z g l ę d n i l i ś m y  t y l k o  p i e r w s z ą  Г o s t a t n i ą  ( t z n .  wykonywaną w 
c z a s i e  naszych  badań)  p r a c ę ;  n i e  o b j ę l i ś m y  zatem w s z y s t k i c h  k o l e j ­
nych e tapów k a r i e r y  zawodowej respondentów.  R ez y gn u ją c  z a n a l i z y  
b i o g r a f i i  zawodowej p o sz cz eg ó ln ych  responden tów ,  z y s k a l i ś m y  - jak  
sądzimy - w i ększą  p r z e j r z y s t o ś ć  i porównywalność  danych .  W r e z u l ­
t a c i e  pr zep rowadzon e j  a n a l i z y  o k aza ło  s i ę ,  że b l i s k o  MU  o b j ę t y c h  
badan iem n a u c z y c i e l i  n i e  z m i e n i a ł a  w og o lę  m i e j s c a  p r a c y  i s t a n o ­
w is k a  w zawo dz ie .  Odse tek  n a u c z y c i e l i  n i e  z m i e n i a j ą c y c h  p r a c y  r o ż ­
ny j e s t  o c z y w i ś c i e  w p o sz cz eg ó ln y ch  k a t e g o r i a c h  s t ażu  p e d a g o g i ­
cznego.  Wśród n a u c z y c i e l i  p r a c u j ą c y c h  w zawodzie  k r ó c e j  n i ż  10 l a t ,  
osoby " s t a b i l n e "  s t an o w i ą  ponad połowę ( 5 3 % ) ,  zaś wśród r t auc zy c i e-  
l i  ze s tażem ponad 10 l a t  - n i e s p e ł n a  15%. Wyraźne  r ó ż n i c e  w tym
6 2 S i l n y  związek  między  w y k s z t a ł c e n i e m  a os iąganym i  pozyc j ami  
zawodowymi u s t a l o n o  także  w b a d an ia c h  nad n a u c z y c i e l a m i  s t u d i u j ą ­
cymi z a o c z n i e .  Okaza ło  s i ę  bowiem, że n a u c z y c i e l e ,  k t ó r z y  u k o ń c z y ­
l i  s t u d i a  wyższe  w t r a k c i e  p r a c y  zawodowej ,  w 2/3 u z y s k a l i  zmia ­
nę p o z y c j i  zawodowej ,  k t ó r ą  można b y ł o  o c e n i ć  w k a t e g o r i a c h  awan­
su .  N a u c z y c i e l e  c i  n i e  p o d l e g a l i  wtedy  obowiązkowi u z u p e ł n i a n i a  
w y k s z t a ł c e n i a  do poziomu wyższego.  D e c y z j a  p o d j ę c i a  s t u d ió w  wyż­
szych  m i a ł a  c h a r a k t e r  dobrow olny .  P o r .  Z .  К a w k a ,  S t u d i a  z a ­
oczne a awans s p o ł e c z n y .  Na p r z y k ł a d z i e  s ł u c h a c z y  Zaocznego S tud ium  
F i l o l o g i i  P o l s k i e j  U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k i eg o ,  Łódź 1982.
z a k r e s i e  w y s t ę p u ją  także  między  mężczyznami i k o b i e t a m i .  Jeże l i  wśród 
k o b i e t  ze s tażem ponad 1 0 - l e t n im  n i e  z m i e n i ł a  p r a c y  co p i ę t a  o s o ­
ba ,  to  wśrod mężczyzn t y l k o  co dwunasty .
Za m o b i l n y c h  u z n a l i ś m y  ty c h  n a u c z y c i e I I , k t ó r z y  z m i e n i l i  w 
s tosunku do p i e r w s z e j  p r a c y  s t an o w i sk o  bądź poztom s z k o ł y  . ; P r z y  
p o d j ę c i u  -funkcji  k i e r o w n i c z y c h  zm ien i a  s i ę  pozi  om or g a n i z a c y j n e j  
z ł o ż o n o ś c i  p r a c y ,  zaś p r zy  zm ian ie  poziomu s z k o ł y  - rozmiar  p r e ­
s t i ż u  sp o łe cz n eg o ,  t r a d y c y j n i e  wyższego d l a  n a u c z y c i e l i  szkó ł  ś r e ­
d n i c h .
N a u c z y c i e l e  m o b i l n i  s t a n o w i l i  ogółem 1/4 próby  (28% wśród 
n a u c z y c i e l i  ze s tażem powyżej  10 l a t  I 13,4% wśród n a u c z y ­
c i e l i  ze s tażem do 10 l a t ) .  C zęs tszym wymiarem r u c h l i w o ś c i  o k a ­
z a ło  s i ę  s t a n o w i sk o .  Awans- w tym z a k r e s i e  o s i ą g n ę ł o  56% m o b i l n y c h  
n a u c z y c i e l i .  Są to  osoby a k t u a l n i e  p e ł n i ą c e  f u n k c j e  d y re k to ró w  
szkó ł  ! z a s t ępców ,  k t ó r z y  w p i e r w s z e j  p r a c y  za jmowa l i  s t an o w i sk a  
wykonawcze.  Wśród d y re k to ró w  i zas tępców  d y r e k to ró w  z n a j d u j ą  s i ę  
ponadto 4 osoby ,  k t ó r e  r o z p o c z y n a ł y  swoją  k a r i e r ę  od stanow' isk 
k i e r o w n i c z y c h .  R z a d z i e j  n i ż  s t an o w i sk o  z m i e n i a l i  n a u c z y c i e l e  poziom 
s z k o ł y  - ogółem 32 osoby p r z e s z ł y  ze szko ln i c twa-  podstawowego do 
ponadpodstawowego, co s tanowi  z a l e d w i e  6 ,3% cał-ej- ba dan e j  p róby .  
J e s t  to  dość z r o z u m ia ł e ,  j e ś l i  uwzględn i  s i ę  c h a r a k t e r  ś r o d o w i s k a ,  
w k tó ry m  r e a l i z o w a n e  b y ł y  b a d a n i a .  W w o j .  s i e r a d z k i m  z n a j d u j e  s i ę  
ogółem 216 szkó ł  podstawowych I 102 ś r e d n i c h  bądź z a s a d n i c z y c hCO . . .
zawodowych .
„ S tosunkowo n a j c z ę s t s z e  zmiany w s y t u a c j i  zawodowej  r e sp o n de n ­
tów d o t y c z y ł y  p r z e j ś c i ś  do i n n e j  s z k o ł y ,  a l e  na tym samym p o ­
z io m ie  o r g a n i z a c y j n y m  (25% b a d a n y c h ) ,  bądź zmiany m ie j s c o w o ś c i  
( t a k ż e  25%) ,  Tego r o d z a ju  Zmian - j ak  w skazyw a l i śm y - n i e  można 
r o z p a t r y w a ć  w k a t e g o r i a c h  m o b i l n o ś c i ,  bowiem n i e  w i ą z a ł y  s i ę  z n i ­
mi Zmiany w cechach  p e ł n i o n y c h  ró l  zawodowych. M a łe  o b i e k t y w n i e  
m o ż l iw o śc i  awansu w zawodzie  n a u c z y c i e l s k i m  z n a j d u j ą  w z a sa d z i e  
o d z w i e r c i e d l e n i e  w świadomośc i  badanych .  O la  1/3 n a u c z y c i e  I !.. po j ę ­
c i e  " awans "  n i e  p o s i a d a  żadnych wyraźn ych desygna tów ( o s ł a b i a  to 
w p r a k t y c e  mot ywacy jne  z n a c z e n i e  a wan su ) .  Ci  z a ś ,  k t ó r z y  w id zą  mo­
ż l i w o ś c i  awansu w zawo dz ie ,  n i e  p o s t r z e g a j ą  go w k a t e g o r i a c h  p i o ­
nowego p r z e m ie s z c z e n i a  s i ę  w u k ł a d z i e  s t an o w i sk  i s z k ó ł .
C*ł
P o r .  Województwo s i e r a d z k i e .  Z a r y s  d z i e j ó w ,  ob ra z  w s p ó ł c z e s ­
ny ,  p e r s p e k t y w y  ro z w o ju ,  r e d .  W. P i o t  r o w s k I ,  Ł ó d ź - S i e r a d z
1980.
Z a l e d w i e  n i e s p e ł n a  2% badanych w ią że  awans ze zdobyc i em s t a ­
nowiska  k i e r o w n i c z e g o  i t y l e  samo z p r z e j ś c i e m  do szkó ł  wyższego 
typ u .  Z p o j ę c i e m  "a wans "  badan i  n a u c z y c i e l e  k o j a r z y l i  przede  w sz y ­
s t k im  podwyższen ie  w y k s z t a ł c e n i a  ( co  p i e t a  o s o b a ) ,  co p o t w i e r d z a  
ważność t e j  c echy  w p r z e s t r z e g a n i u  spo łe czno-zawodowej  r o l i  n a u ­
c z y c i e l a .  W k o l e j n o ś c i  w ym ien i ano !  podwyższen ie  w yn a g r o d z e n i a ,  po ­
wodzenie  w p r a c y  d y d a k t y c z n e j  i wychowawcze j ,  z do by c i e  u z n a n i a  w 
Ś rod ow i sku ,  poprawę warunków mi e szkan i  owych,  a nawet w c z e ś n i e j s z e  
p r z e j ś c i e  na e m e r y t u r ę .  Są to  w i ę c  r a c z e j  og ó lne  wym ia r y  s a t y ­
s f a k c j i  zawodowej i o s o b i s t e j  n i ż  wymiar y  awansu.
B a d an i a  nasze  p o t w i e r d z a j ą  p r a w id ło w o ś ć  u s t a l o n ą  na w c z e ś n i e j ­
szych  b ad an ia ch  nad n a u c z y c i e l a m i ,  m iędzy  innymi J .  Woskowski  e g o . 
W p r a c y  " N a u c z y c i e l e  szkó ł  podstawowych z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  w 
sz k o l e  I poza s z k o ł ą "  (Warszawa 1965) a u to r  p i s z e ,  że n i e k t ó r z y  
n a u c z y c i e l e  za awans w zawodzie  uw a ża l i  t y l k o  po dnos zen i e  pozio>- 
mu swej  w ie dzy  i k w a l i f i k a c j i ,  n i e  b i o r ą c  pod uwagę innyc h z w i ą ­
zanych z tym k o r z y ś c i ,  np.  z do by c i e  wyższego s t a n o w i s k a ,  podwyżkę 
w ynagr odzen i a  i t p .
O g ra n i c z o n e  ( l u b  b r a k )  m o ż l iw o śc i  awansu w zawodzie  n a u c z y ­
c i e l s k i m  n a j c z ę ś c i e j  p r z e s t r z e g a ł  i n a u c z y c i e l e  z wyższym wy­
k s z t a ł c e n i e m ,  p r a c u j ą c y  w s z k o l n i c t w i e  ponadpodstawowym, z a m ie sz k a ­
l i  w m i a s t a c h .  J e s t  to o c z y w i s t e ,  j e ś l i  s i ę  zważy,  że o s i ą g n ę l i  
oni  wysok i  s t a t u s  zawodowy ( n a jw y ż s z y  fo rm a ln y  poziom w y k s z t a ł c e ­
n i a ,  sz czebe l  s z k o l n i c t w a  ś r e d n i e g o )  i d a l s z a  droga  m o b i l n o ś c i  w 
zawodzie  j e s t  bardzo o g r a n i c z o n a .
Z uwagi na bar I er y f orma I no-admin I s t г а с у jne  m iędzy  s z k o l n i c ­
twem ś red n im  I wyższym, j a k i e  i s t n i e j ą  w naszym s y s t e m ie  o ś w i a t y  
( m» i n .  o d d z i e l n e  m i n i s t e r s t w a ) ,  p r a k t y c z n i e  n i e m o ż l iw e  lub bardzo 
o g r a n i c z o n e  są p r o c e s y  m o b i l n o ś c i  między  tymi szczeb l am i  o ś w i a t y .  
D l a  n a u c z y c i e l i  szkó ł  ś r e d n i c h  d r og i  awansu I n s t y t u c j o n a l n e g o  w 
ramach zawodu są w i ę c  p r a k t y c z n i e  z am k n ię t e .
N a j s i l n i e j s z e  d ą ż e n i e  do awansu i p o s t r z e g a n i e  jego k o r e l a t ó w  
w y s t ę p u j e  - zg odni e  z o c zek iwan ia m i  - wśród n a u c z y c i e l i  m a j ą c y ch  
n i ż s z y  pozi  om w y k s z t a ł c e n i  a , p r a c u j ą c y c h  w s z k o l n i c t w i e  podstawowym 
na w s i a c h .
Dane,  J a k i e  u z y s k a l i ś m y  w na sz y c h  b a d a n i a c h ,  d o t y c z ą c e  p lanów 
zmiany zawodu, p o z w a l a j ą  o k r e ś l i ć  także  ro zm ia r  p o t e n c j a l n e j  
m o b i l n o ś c i  w ba dan e j  p o p u l a c j i  z w i ą z a n e j  jednak z wychodzen iem z 
w ł a s n e j  grupy  sp o ł eczno -zawodowe j .  Spoś ró d  o g ó łu  r esp on de ntów  chęć  
zmiany zawodu z a d e k l a r o w a ło  17,6% ( co  t r z e c i  mężczyzna  i co siódma
k o b i e t a ) .  Wa r to  tu odnotować ,  że np. w l a t a c h  1975-1977 oko ło  20% 
n a u c z y c i e l i  w P o l s c e  z m i e n i ł o  m i e j s c e  p r a c y ,  p rzecho dząc  na s t a n o ­
w iska  w s ł użbach  p r a co w n i cz y c h  zak ładów p rz em y s ł o w y ch , do p r a c y  w 
a p a r a c i e  p a r t y j n y m  i t p .  Roczny  odpływ z zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  
w s k a l !  k r a j u  od k i l k u  l a t  u t r z y m u je  s i ę  na n i e  zmienionym 
poz iomie  I wynos i  4 ,5%.
W badane j  z b io ro w o ś c i  n a u c z y c i e l i  chęć  zmiany c h a r a k t e r u  p r a ­
cy  (zawodu)  d e k l a r u j ą  c z ę ś c i e j  mężczyźn i  n i ż  k o b i e t y ,  c z ę ś c i e j  
młodz i  n i ż  s t a r s i .  Zamiar  o d e j ś c i a  z zawodu dość w y r a ź n i e  związany, 
j e s t  z c h a r a k t e r e m  m o ty w a c j i  p o d j ę c i a  p r a c y  w n a u c z y c i e l s t w i e .  Ci ,  
k t ó r z y  p r z y s z l i  do t e j  p r a c y  z innych  powodów n i ż  z a i n t e r e s o w a n i e ,  
c z ę ś c i e j  są sk ło n n i  p lanować  zmianę zawodu n i ż  p o z o s t a l i  n a u c z y ­
c i e l e .  Są to c z ę s t o  osoby p o s i a d a j ą c e  k w a l i f i k a c j e  u ł a t w i a j ą c e  r e ­
o r i e n t a c j ę  zawodową. Po do bn ie  s i l n a  z a l e ż n o ś ć  w y s t ę p u j e  między  
s t opn iem zadow o le n ia  z zarobków i zamiarem o d e j ś c i a  od zawodu, 
C z ę ś c i e j  z a m ie r z a j ą  o d e j ś ć  c i  n a u c z y c i e l e ,  k t ó r z y  o c e n i a j ą  swoje 
za ro b k i  jako  zdecydowanie  za n i s k i e  w s tosunku  do poziomu k w a l i ­
f i k a c j i  i s t o p n i a  t r u d n o ś c i  p r a c y ,  n i ż  c i ,  k t ó r z y  n i e  mają  tak s i l ­
nego p o cz u c i a  u p o ś l e d z e n i a  f i nan so wego .  Ten powód zmiar.y p r a c y  po­
d a j ą  b l i s k o  4 - k r o t n i e  c z ę ś c i e j  mężczyźn i  n i ż  k o b i e t y .  Oni też 
w idzą  ewen tu a ln ą  w ła sn ą  p r z y s z ł ą  p r a c ę  w przemyśt.a.  W przypadku 
k o b i e t  ważnym powodem s k ł a n i a j ą c y m  do e w e n t u a l n e j  zmiany zawodu 
j e s t  s i l n i e  s t r e s o t w o r c z y , o d p o w i e d z i a l n y  c h a r a k t e r  p r a c y  n a u ­
cz y c  i e I s k  i e j . W zwi ązku z tym kob i e t y  w w i ę k s z o ś c i  p l a n u j ą  p r z e j ­
ś c i e  do p r a c y  b i u r o w e j ,  o c ę n i a n e j  jako  p r a ca  " s p o k o j n a " .
A n a l i z a  m o b i l n o ś c i  badanych n a u c z y c i e l i  w sk a z u je ,  że są oni 
k a t e g o r i ą  społeczno-zawodową w z g l ę d n i e  s t a b i l n ą .  D e c y d u je  o tym z 
j e d n e j  s t r o n y  o b i e k t y w n i e  mało r o z l e g ł y  obszar  m o ż l i w e j  r u c h l i w o ­
ś c i  zawodowej ,  z d r u g i e j  - z pewno śc i ą  sam c h a r a k t e r  zawodu, w 
k tó r y m  po wo łan ie  i z a i n t e r e s o w a n i e  p r a cą  d y dak ty czną  i wychowaw­
czą  j e s t  c z ę s t o  w a ż n i e j s z e  n i ż  w a r u n k i ,  w j a k i c h  zawód j e s t  wyko­
nywany.  N i e  bez z n a c z e n i a  może też  być p r z y z w y c z a j e n i e  do p r a c y ,  
j e j  c h a r a k t e r u  ! o r g a n i z a c j i ,  p o łą cz o n e  z obawą przed  j a k i m i k o l w i e k  
zmianami w ż y c i u ,  s z c z e g ó l n i e  w o d n i e s i e n i u  do as.ob n i e c o  s t a r ­
sz y ch .
7. Nauczy c i e t e  wobec re fo rm y o ś w i a t y
B a d an i a  nasze  r e a l i z o w a n e  b y t y  w o k r e s i e  wprowadzan ia  w ż y c i e  
re fo rmy systemu szko ln eg o .  O p in i e  be z p o ś re d n i c h  r e a l i z a t o r ó w  r e f o r ­
my na temat j e j  k s z t a ł t u  o r g a n i z a c y j n e g o ,  warunków r e a l i z a c j i  i 
z a ło żeń  programowych m i a ł y  d l a  -nas sz cz e gó ln e  z n a c z e n i e .  O p in i e  
n a u c z y c i e l i  d o t y c z y ł y  bowiem warunków i m o ż l iw o śc i  r e a l i z a c j i  r e ­
formy g łó w n ie  na wsi i w m a ły ch  m i a s t e c z k a c h ,  g dz ie  nowy sys tem o- 
ś w i a t y  budowany b y ł  n i e r z a d k o  od podstaw ( z b i o r c z e  s z k o ł y  gm inne ) .
P e ł n a  r e a l i z a c j a  r e fo r m y  o z n a c z a ł a b y  znaczną  zmianę s y t u a c j i  
zawodowej n a u c z y c i e l i ,  między  innymi z uwagi na z n i e s i e n i e  po­
d z i a ł u  na poziom n a u c z a n i a  podstawowego i ś r e d n i e g o  o raz  w ią ż ące  
s i ę  z tym r ó ż n i c e  p o z y c j i  I p r e s t i ż u  n a u c z y c i e l i  z a t r u d n i o n y c h  w 
s z k o l n i c t w i e  ró żnyc h  s z c z e b l i .  K o n t y n u a c j a  r e fo rm y  programowej wy ­
maga łaby  zaś od w i e l u  n a u c z y c i e l i  in tensywnego d o k s z t a ł c a n i a ,  z a ­
równo w z a k r e s i e  s p e c j a l i z a c j i  p rzed mio to wyc h,  ja k  i m e t o d y k i .
S tosunek  n a u c z y c i e l i  do re fo rm y p o s i a d a ł  także  n i e c o  inny  
a s p e k t .  W modelowych u j ę c i a c h  systemu o ś w i a t y  dość w y r a ź n i e  a k c e n ­
towano t a k i e  cechy  tego sys temu,  jak  sa modoskona len i e  i samoragu- 
l a c j a .  Jednym z warunków e l a s t y c z n o ś c i  o ś w i a t y  b y ł y b y  w i ę c  p o s t a ­
wy n a u c z y c i e l i  i i c h  sk ło n n o ś ć  do i n n o w a c j i .  S to su n ek  badanych do 
re fo rm y u z n a l i ś m y  za p r z y b l i ż o n ą  m i a r ę  t a k i c h  pos taw i n n o w a c y j ­
nych .
Reforma w j e j  k s z t a ł c i e  s t r u k t u r a l n y m  n i e  z o s t a ł a ,  j a k  w i a ­
domo, z r e a l i z o w a n a .  D z i ś  po k i l k u n a s t u  l a t a c h  od momentu p r z y g o t o ­
wan ia  " R a p o r t u  o s t a n i e  o ś w i a t y  w P R L "  pr ob lem re fo rm y o ś w i a t y  pol ­
s k i e j  s t a j e  s i ę  ponownie  przedmiotem rozważań (m. i n .  w p u b l i c y ­
s t y c e  - po r .  “ P o l i t y k a "  16/1511 z 19.05.1986 r .  ) .  A k t u a l n o ś ć  p r o ­
blemu s k ł o n i ł a  nas do p r z e d s t a w i e n i a  o p i n i i  badanych n a u c z y c i e l i  
w t e j  s p r a w ie .  S t a n o w i ć  one bowiem mogą także  ź r ó d ło  i n f o r m a c j i  o 
p r z e s t r z e g a n y c h  p rzez  n a u c z y c i e l i  s ł a b o ś c i a c h  r e a l i z o w a n e j  wtedy  
r e f o r m y ,  k t ó r e  w k o n sekwen c j i  mogły p r z y c z y n i ć  s i ę  do j e j  z a n i e ­
c h a n i a .  S to su nek  n a u c z y c i e l i  do r e fo r m y  uzna I i  śmy ró wn ież  za s w o i ­
s t y  wsk aźn ik  i n n o w a cy jn ych  postaw badanych .
G e n e r a l n i e ,  badan i  p r z ez  nas n a u c z y c i e l e  d e c y z j ę  o z re fo rm owa ­
n i u  systemu o ś w i a t y  w P o l s c e  u w a ża l i  za s ł u s z n ą ;  s ą d z i ł o  ta k  b l i ­
sko 9 na 10 re sp on de ntów .  Szczegółowe k a t e g o r i e  odpowiedz i  b y ł y  n a ­
s t ę p u j ą c e :  " z decyd owan ie  t a k "  - 39%, " r a c z e j  t a k "  - 46,9% " r a c z e j  
n ie"  - 7,3%, "zdecydowanie nie "  - 3,0% "brak zdania" - 3,0%. Zatem zdecydowaną
a k c e p t a c j ę  d e c y z j i  o r e f o r m i e  w y r a ż a ł o  t y  I ko n i e w i e Ie  ponad 1/3 ba ­
danych n a u c z y c i e l i .  B l i s k o  połowa z a l  a k ce p to w a ła  tę  d e c y z j ę  z p e ­
wnymi wahan i ami .  Znaczący  'wydaje s i ę  także  f a k t ,  iż  c z eś ć  n a u c z y ­
c i e l i  n i e  p o s i a d a ł a  w t e j  sp ra w ie  zda n i a .
R ó ż n i c e  w o c e n i e  p o t r z e b y  r a d y k a l n y c h  zmian w dotychczasowym 
s y s t e m ie  k s z t a ł c e n i a  i wychowania  u j a w n i a ł y  s i ę  w z a l e ż n o ś c i  od 
ooziomu s z k o ł y ,  w k t ó r e j  uczą  n a u c z y c i e l e ,  s-tażu p r a c y  oraz  wy ­
k s z t a ł c e n i a .  Stosunkowo n a j r z a d z i e j  p o d k r e ś l a l i  p o t r z e b ę  re formy  
n a u c z y c i e l e  ś r e d n i c h  szkó ł  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h ,  a w d a l s z e j  k o l e j n o ­
ś c i  - n a u c z y c i e l e  szkó ł  zawodowych. S tosunkowo n a j c z ę ś c i e j  a k c e p t o ­
w a l i  d e c y z j ę  o r e f o r m i e  n a u c z y c i e l e  z a t r u d n i e n i  w z b i o r c z y c h  szko ­
ła ch  gminnych,  k t ó r e  s t a n o w i ł y  punkt w y j ś c i a  i podstawę zmian w 
sy s t e m ie  o ś w i a t y  w i e j s k i e j .  Dane na ten  temat z a w i e r a  t a b .  20.
T a b e l a  20
M i e j s c e  p r a c y  n a u c z y c i e l i  a ocena  d e c y z j i  o r e f o r m ie  o ś w i a t y
(w I . wzg Iędnych)
Typ s z k o ł y
............ ....-...— ------ ----
Odpowledzi  na p y t a ń  i e ! 
Czy re forma  J e s t  r z e ­
c z y w i ś c i e  po t r zebna
L i czebność  
p o p u l a c j  i 
( N - 100%)
tak n i e
Punkt f i 1 i а 1ny 88,5 11,5 26
S z k o ł a  podstawowa 90,0 10,0 230
Z b io r c z a  sz k o ł a 93,8 6,2 129
L ic eu m  o g ó l n o k s z t a ł c ą c e 52,3 47,7 44
S z k o ł y  zawodowe 
( z a s a d n i c z e  * ś r e d n i e ) 76,8 23,2 69
/
Z r ó d ł o i  J a k  w t a b .  4.
N i e c h ę ć  n a u c z y c i e l i  szkó ł  ponadpodstawowych do r e fo r m y  w iązać  
s i ę  może z fak tem,  iż  p r z y n o s i  on c a ł k o w i t ą  zmianę p o z y c j i  nau­
c z y c i e l i  szkó ł  ś r e d n i c h ,  bu rząc  do tychczasową s t r u k t u r ę  o r g a n i z a ­
c y j n ą  s z k o l n i c t w a  i l i k w i d u j ą c  d y s t an s  m iedzy  szczeb l em  e l em en ­
tarnym a szczeb l em  śr ed n im  o ś w i a t y ® ^ .
^  G. S с h e f e r ,  a n a l i z u j ą c y  s y t u a c j ę  s p o łe c z n ą  n a u c z y ­
c i e l i  szkó ł  ś r e d n i c h  w RFN, s t w i e r d z a  iż  t r z y m a ją  s i ę  oni  kurczowo 
symbol i  swojego s t a t u s u .  Nada n i e  n a u c z y c i e l o m  zawodu t y t u ł ó w  przy-'
A n a l i z a  o p i n i i  o p o t r z e b i e  r e f o r m y ,  w yr ażanych p rzez  n a u c z y ­
c i e l i  o różnym s t aż u  p r a c y  i w y k s z t a ł c e n i u ,  w s k a z u je ,  że n a j r z a ­
d z i e j  d o s t r z e g a l i  tę  p o t rz e b ę  n a u c z y c i e l e  młodz i  ( s t a ż  p r a c y  do 5 
l a t )  o raz  n a u c z y c i e l e  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m .  Wśród n a u c z y c i e l i  
z cenzusem akademick im’ akcept  owało d e c y z j ę  o r e f o r m i e  77 ,7%,  zaś 
wśród n a u c z y c i e l i  z w y k s z t a ł c e n i e m  średn im  I SN - ponad 90%.
Wraz ze wz rostem s t aż u  p r a c y  badanych n a u c z y c i e l i  w z r a s t a  od­
s e te k  osób u z n a j ą c y c h  po t rz e bę  z re fo rm owani a  do tychczasow ego  s y ­
stemu szko lnego  - od 75% w k a t e g o r i i  n a jm ło d sz ych  s tażem n a u c z y c i e ­
l i  do ponad 90% wśród n a u c z y c i e l i  p r a c u j ą c y c h  w i ę c e j  n i ż  20 l a t .  
W i ąże  s i ę  to zapewne z faktem,  iż młodz i  n a u c z y c i e l e  r o z p o c z y n a j ą ­
cy p r a cę  w zawodzie  c z ę ś c i e j  n i ż  s t a r s i  o b a w ia j ą  s i ę  radyk  !nych  
zmian w s z k o l e .  Z pe wnośc ią  także  b r a k  im d o ś w ia d c z e n i a  pozwa­
l a j ą c e g o  o k r e ś l i ć  s t an  o ś w i a t y  i p o t r z e b ę  zmian.
Ocen d o t y c z ą c y c h  p o t r z e b y  z r e f ormowani a o ś w i a t y  p o l s k i e j  n i e  
r ó ż n i c o w a ł y  t a k i e  zmienne, jak  ! p ł e ć , s t a n o w i s k o  i po cho dzen ie  spo­
ł e c z n e .  W a r to  może t y l k o  odnotować ,  iż  n a u c z y c i e l e  pochodzący  z ro­
dz i n  n a u c z y c i e l s k l c h  c z ę ś c i e j  n i ż  re sp ondenc i  pochodzących  z I n ­
nych ś rodow isk  uz naw a l i  k o n i e c z n o ś ć  r e fo r m y .
N a u c z y c i e l e  n e g u j ą c y  p o t rz e b ę  r a d y k a l n y c h  zmian w i s t n i e ­
jącym sy s t e m ie  szko lnym (p r zypom ni jm y,  że ocenę  taką  w y r a z i ł o  
10,3% ba dan ych )  z w r a c a l i  uwagę na brak  p r z yg o to w a n i a  z a p l e c z a  ma- 
t e r  I a I n o - o r g a n i z a c y j n e g o  d l a  r e fo r m y  i po w tó re  - w s k a z y w a l i ,  iż 
w s z e l k i e  zrniany dotychczasowego systemu o b n i ż a j ą  poziom n a u c z a n i a ,  
wprowadza j ąc  b a ł ag a n  i z a m ie s z a n i e .  J a k  w id a ć ,  wśród c z ę ś c i  nau­
c z y c i e l i  w y s t ę p u j ą  wy raźne  postawy  lęku  przed  i n n o w a c j ą .
P r z e k o n a n i e  o p rzed wczesn ośc i  re fo rm y w y r a ż a ł o  t akże  9 spośród 
67 badanych p r z ez  nas p r z e d s t a w i c i e l i  w ładz  t e re no wych w o j .  s i e ­
r a d z k i e g o .  D l a  I l u s t r a c j i  p rzed st aw iam y wypowiedź jednego z n a ­
c z e l n i k ó w ,  k t ó r y  do n iedawna b y ł  p r a co w n ik i em  a d m i n i s t r a c j i  o ś w i a ­
t o w e j .  P i s a ł  on:  " A b s o lu t n y  brak  b azy .  N i e  r o z w ią z a n y  pr ob l em  do­
w o ż en i a .  Podw yższen ie  p o p r z e c z k i ,  k t ó r e j  Już i tak  sporo uc zn iów  
niemogło pokonać, spowoduje przejście pod poprzeczkę, a tym s a r w  obniżenie
s ł u g u j ą c y c h  d o t y c h c z a s  n a u c z y c i e l o m  g im n a z ja ln ym  s p o t k a ł o  s i ę  z wy ­
raźnym n i e z a d o w o le n ie m  t y c h  o s t a t n i c h  i uznane z o s t a ł o  za o b n i ż e n i e  
I ch  p o z y c j i  zawodowej .  B l i s k o  70% s t a r s z y c h  n a u c z y c i e l i  g imnaz jów i 
ok.  40% m łodszy ch k ł a d ł o  n a c i s k  na eks k luz yw ne  używ anie  t y t u ł ó w .  
P o r .  Das G e s e l l s c h a f t s b i l d  des G y m n a s i a l l e h r e r s ,  F r a n k f u r t  am Me In 
1969.
poziomu. Poza  tym n i e  ma zdecydowanej  k o n c e p c j i  s z k o l n i c t w a  zawo­
dowego. To r a c z e j  w p ł y n i e  d e s t r u k c y j n i e  na poziom o ś w i a t y  p o l ­
s k i e j " .  . * ' ?•••
Podobne o p i n i e  n i e  b y ł y  odosobnione  wśród n a u c z y c i e l i  w P o l ­
s c e .  I l u s t r u j e  to wypowiedź n a u c z y c i e l k i  z Wyszkowa za w a r t a  w 
" G ł o s i e  N a u c z y c I е I s k im "  t 1977 nr 2 7 ) .  Brzmi ona : "W yda je  mi s i ę ,  że 
re forma  z o s t a ł a  wprowadzona za w c z e ś n i e .  Szkoda,  że n i e  p o p rz e ­
d z i ł y  j e j  i n w e s t y c j e ,  bez.  k t ó r y c h  d a l s z y  marsz b ę dz i e  n i e z w y k l e  
t ru dny  [ . . . ] .  Moim zdaniem z re fo rm ą  n a l e ż a ł o  s i ę  wst r zym ać  r o k ,  
dwa. . , " .
Ważnym e lementem w ro z p a t r y w a n i u  s tosunku n a u c z y c i e l  i do re-  . 
formy wydawała  nam s i ę  ocena  z a ło żeń  programowych I programu no­
wej  1 0 - l e t n i e j  s z k o ł y .  Z a s k o c z e n i e  s t a n o w i ł  f a k t ,  iż  znaczna  
częś ć  respondentów h i e  zna programu nowej s z k o ł y .  O d se tk i  n a u - . 
c z y c i e l l  n i e  z n a j ą c y c h  programu r ó ż n i ł y  s i ę  w sposób z a s a d n i c z y ,  
w z a l e ż n o ś c i  od poziomu s z k o ł y ,  w k t ó r e j  b y l i  z a t r u d n i e n i .
P rogramu nowej s z k o ł y  1 0 - l e t n i e j  n i e  zna 13,7% n ą u c z y c i e l i
szkó ł  po dst awowych , 13,9% z b i o r c z y c h  szkó ł  gminnych, 27,3% l i c e ó w  
o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  oraz  46,4% szkó ł  zawodowych.
J a k k o l w i e k  o d s e t e k  n i e  z n a j ą c y c h  nowego programu n a j n i ż s z y  jèst 
w sz k o ł a c h  podstawowych,  to jednak i tu co Ósmy n a u c z y c i e l  n i e  
zna ł  programu d z i e s i ę c i o l a t k i ,  co z punktu  w id z e n i a  r e a l i z a c j i  
r e fo rm y n i e  b y ł o  sprawą o b o j ę t n ą .
F a k t ,  i ż  co d rug i  n a u c z y c i e l  szkó ł  zawodowych i p r a w ie  co 
t r z e c i  z. l i c e ó w  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  n i e  zna ł  programu zre fo rmowane j  
s z k o ł y  po dst aw ow ej ,  wskaźu je  na n i s k i  poz iom z a i n t e r e s o w a n i a  r e f o r ­
mą w s z k o I n i  с t w i ę  ponadpodstawowym. Ś w ia dc z y  to ta k ż e  o n i e d o p r a ­
cowaniu  r e f o r m y ,  s z c z e g ó l n i e  w z a k r e s i e  k s z t a ł c e n i a  zawodowego.
N ie zn a jo m o śc i  k s z t a ł t u  programowego d z i e s i ę c i o l a t k i  wśród n a ­
u c z y c i e l i  szkó ł  ś r e d n i c h  t o w a r z y s z y ł o  j e d n o c z e ś n i e  w z g l ę d n i e  du­
żo negatywnych ocen programu wśród t y c h ,  k t ó r z y  go z n a l i .
We w s z y s t k i c h  ty p a c h  szkó ł  - poza zawodowymi - p r z e w a ż a ł y  oceny 
negatywne nad pozytywnymi . S tosunkowo n a j l e p i e j  o c e n i a l i  p rogram 
d z i e s i ę c i o l a t k i  n a u c z y c i e l e  z b i o r c z y c h  szkó ł  gminnych,  co w i ą z a ł o  
s i ę  być może z ł e p s z ą ,  d o k ł a d n i e j s z ą  jego z n a jo m o ś c i ą .  Oceny n e ­
gatywne z a w i p r a ł y  s i ę  w t a k i c h  o k r e ś l e n i a c h  j a k :  " n i e d o p r a c o w a ­
n y "  , " z b y t  s z e r o k i " ,  " z b y t  a m b i t n y " ,  " p r z e ł a d o w a n y ” , " n i e w ł a ś c i w e  
p r o p o r c j e  m a t e r i a ł u  z p o sz c z e g ó ln y c h  przed miotów"  i t p .  P ozyt yw n y 
zaś w tym, iż  j e s t  w ł a ś n i e  a m b i tn y ,  s z e r o k i  i o p i e r a  s i ę  na w ł a ś c i -
wych z a ł o ż e n i a c h  ( m e r y t o r y c z n y c h , me todycznych i wychowawczych) .  
N i e w i e l k a  t y l k o  c z ęś ć  respondentów,  p o d k r e ś I a ł a  w pozyt ywach  iż 
r o z w i j a  on sam od z ie ln ość  i p r zyg o to w u je  do ż y c i a  w s p o ł e c z e ń ­
s t w i e ,  choć w tym p r z e c i e ż  między  innymi m ia ł  s i ę  wyr aża ć  sens re- 
f ormy ; “Nauczyc i e I e p o d k r e ś l a l i  t a k ż e ,  iż  sami ni.e są c a ł k o w i c i e  
pr zygotowani  do jego r e a l i z a c j i ,  n i e  mogą także  l i c z y ć  " na pomoc 
ro dz ic ów  w tym z a k r e s i e .  Ocepy te  n i e  mogły n i e  b u d z i ć  obaw co 
do r e a l i z a c j i  z a ło ż e ń  programowych re fo r m y .
J a k k o lw i e k  b l i s k o  90S badanych u z n a ło  re fo rm ę  za k o n i e c z ­
ną , to z l i c z b y  t e j  9 na 10 respondentów p o d k r e ś l a ł o ,  Iż  i s t n i e j e  
ro z b i e ż n o ś ć  między  ogólnymi  z a ło ż e n ia m i  re fo rm y a warunkami j e j  
r e a I  i z a c j i . Do n a jp o w s z e c h n i e j  po s t r z e g an yc h  przez  n a u c z y c i e l i  
t r u d n o ś c i  i b a r i e r  w r e a l i z a c j i  re fo rm y n a l e ż a ł y :
- brak  bazy m a t e r i a l n e j  ( s z k o l ,  k l a s ,  s p r z ę t u ) ,
- brak  pomocy d y d a k t y c z n y c h ,
- brak  k a d ry  p rzygo to w an e j  do p o d j ę c i a  zadań r e f o r m y ,
- s ł a bo  r o z w i n i ę t a  s i e ć  p r z e d s z k o l i ,
- s ł abo  r o z w i n i ę t a  s i e ć  s z k o l n i c t w a  s p e c j a l n e g o .
Problemem s z c z e g ó l n i e  c z ę s t o  wymienianym - zarowno p rz ez  n a ­
u c z y c i e l i ,  j ak i p r z e d s t a w i c i e l i  w ładz  te reno wy ch - b y ł  dowóz d z i e ­
c i  do z b i o r c z y c h  szkó ł  gminnych. Zwracano p rzy  tym uwagę na z ł y  
s t an  dróg w i e j s k i c h ,  brak  odpow iedn ich  środków t r a n s p o r t u  i n i e ­
d o s t a t e c z n ą  o p ie k ę  nad do je ż dż a j ą c y m i  d z i e ć m i .  Poz iom n a u c z a n i a  - 
zdaniem jednego z p r z e d s t a w i c i e l i  w ładzy  - j e s t  podobny do ok re su  
po p rzedza j ą ceg o  r e f o r m ę ,  gdyż " n i e j e d n o k r o t n i e  l e k c j e  n i e  odbywają  
s i ę  z Dowodu braku d z i e c i  w s z k o l e " .
R e a l i z a c j a  re fo rm y w t a k i c h  warunkach p r z y n o s i ł a  już  wtedy  
sk u t k i  nega tywne,  odwrotne  do za ło żo n ych  i spod z iewanyc h .  Według 
o p i n i  i n i e k t o r y c h  za s ł u ż o n y c h  n a u c z y c i e l i  re fo rm a  powodowała m i ę ­
dzy innymi p o g ł ę b i a n i e  s i ę  r ó ż n i c  w szansach  o św ia to wych  d z i e c i  
m i e j s k i c h  i w i e j s k i c h  - s ł a b s i  o d p a d a l i  n i e  mogąc pokonać progu 
t r u d n o ś c i  programu, dobrzy  zaś s t a w a l i  s i ę  j e s z c z e  l e p s i .  Część  
n a u c z y c i e l i  s ą d z i ł a ,  że wyrównan ie  szans j e s t  możl iwe  w d a l s z j  
p r z y s z ł o ś c i ,  j e ś l i  s p e ł n i o n e  zo s ta ną  podstawowe z a ł o ż e n i a  re fo rm y ,  
m iędzy  innymi w z a k r e s i e  warunków j e j  r e a l i z a c j i .  Typową wypowiedź 
na ten temat z a w i e r a ł  wywiad z n a u c z y c i e l k ą  o ponad 4 0 - l e t n i m  
s t aż u  p r a c y  ( w y k s z t a ł c e n i e  p ó ł w y ż s z e ) :  "P ro g ra m  n a u c z a n i a  p r z e r a ­
s t a  m o ż l iw o śc i  d z i e c i .  T e o r e t y c z n e  z a ł o ż e n i a  r e fo r m y  w p r a k t y c e  o- 
k a z u ją  s i ę  p r a w i e  n i e r e a l n e .  Baza  j e s t  nada l  n i e  p r zyg o to w an a .  W
da l szym c i ę g u  i s t n i e j e  druga  zmiana w s z k o l e .  Każdy  rok re fo rm y 
s p i ę t r z a  t r u d n o ś c i  kadrowe,  dy d a k t y c z n e ,  lo k a lo w e .  P r z y g o t o w a n i e  
n a u c z y c i e l i  zbyt  t e o r e t y c z n e ,  brak  j e s t  p r a k t y c z n y c h  wskazówek,  
jak  r e a l i z o w a ć  po szczegó ln e  h a s ł a  programowe. W i e l e  j e s z c z e  po­
t r z e ba  pomocy naukowych,  przewodników metody cznyc h,  p r z y g o to w an i a  
r o dz iców  d l a  r e a l i z a c j i  t e j  r e f o r m y " .
Znaczna c z ęś ć  n a u c z y c i e l i  w y r a ż a ł a  po g lą d ,  Iż re fo rm a  r e a l i z o ­
wana j e s t  wed ług zasady  - " m ie rz  s i ł y  na z a m i a r y " ,  co w n iemałym 
s t o p n iu  o b r a c a ł o  s i ę  p r z ec iw k o  j e j  z a łożen iom .  Powszechnemu p r z e ­
kon an iu  o p o t r z e b i e  re fo rm y p o l s k i e j  o ś w i a t y  n i e  t o w a r z y s z y ł o  w ię c  
równ ie  powszechne p r z ek o n a n i e  o s ł u s z n o ś c i  k s z t a ł t u  o r g a n i z a c y j ­
nego i programowego r e fo r m y ,  c z a s i e  I sposobach j e j  r e a l i z a c j i .
/
POŁOŻENIE MATERIALNE I P R E S T IŻ
W świadomośc i  naszego sp o łe cz eń s tw a  i s t n i e j e  w y o b r a ż e n i e ,  że 
n a u c z y c i e l  p r a c u j e  z p o w o ł an i a  i d l a t e g o  w y w ią z u je  s i ę  ze swych 
obowiązków,  n i e z a l e ż n i e  od wysokośc i  zarobków.  Taki  s t e r e o t y p  peda- 
goga-of i  a r n i k a  u p o w s z ec h n i ła  i u t r w a l i ł a  już  dawno I i t e r a t u r a  p i ę ­
kna .  Zna jd u jemy w n i e j  młodą pa n i enkę  lub s t a r ą  pannę,  n i e  ma jącą  
zbyt  w i e l k i c h  po t r z e b  m a t e r i a l n y c h  i z a d o w a l a j ą c ą  s i ę  skromnym 
wynagrodzen iem.  W szeroko  znane j  p o w ie ś c i  Żeromskiego  " L u d z i e  b e z ­
domni"  spotykamy p r z y k ł a d  - " o ś m ie sz o n e j  s t a r e j  n a u c z y c i e l k i "  - 
panny Lu c y n y ,  k t ó r a  c a ł e  swe pe łn e  p o ś w i e c e n i a  ż y c i e  r o z ł o ż y ł a  na 
" l a t a  i k w a r t a ł y  s z k o l n e " ,  a k o r z y s t a ł a  t y l k o  z owoców k u l t u r y  n a ­
rodowej .  Podo bn ie  " d o b ra  b y ł a "  i c a ł k o w i c i e  p o ś w i ę c i ł a  s i ę  p r a c y  
n a u c z y c i e I s k i e j - " d a r w i n i s t k a "  i " s i ł a c z k a "  - panna S t a n i s ł a w a  
Bozows ka ,
N a l e ż y  p o d k r e ś l i ć ,  że n i e  j e s t  to ob raz  do wo ln ie  wymyślony, lecz 
w znacznym s t o p n i u  o p a r t y  na f a k t a c h ,  o czym św iadczą  p a m i ę t n i k i  
n a u c z y c i e l i  1 o r az  dane s t a t y s t y c z n e .  Na n i s k ą  p o z y c j ę  i t r udne  wa­
ru n k i  ż yc iowe  w i ę k s z o ś c i  guwernantek  z w r a c a ł a  uwagę w 1874 r .  E .  0- 
rzeszkowa.  Obok n i e l i c z n y c h  dobrze  sy tuowanych - p i s a ł a  - "mrowi się 
masa t y c h  c i c h u t k i c h  i po kornych i s t o t  w c iemnych  w e ł n i a n y c h  su ­
k i e n k a c h ,  z b ladymi  od s t r u d z e n i a  tw a rz am i ,  ze spuszczonym od upo­
korzeń  wzrok iem,  i s t o t ,  k t ó r e  bez p o w o ł an i a  i z d o l n o ś c i ,  bez do ­
s t a t e c z n e g o  w y k s z t a ł c e n i a ,  p r a c u j ą  c i ę ż k o  i n a j c z ę ś c i e j  n i e u m i e j ę ­
t n i e ,  z ma łą  lub żadną d l a  u c z e n n i c  k o r z y ś c i ą ,  d l a  s i e b i e  z p ł a -
2cą mogącą z a l e d w i e  o d z i a ć  J e  w t ę  s u k i e n k ę ,  k t ó r a  je  ok ry wa "  . P i ­
s a r ka  u b o l e w a ł a  p r z y  tym, że n a j w y ż e j  c e n i o n e  są c u d z o z i e m k i .
W p i e r w s z y c h  l a t a c h  n i e p o d l e g ł o ś c i  n a u c z y c i e l e  bardzo o f i a r n i e
Zob. P a m i ę t n i k i  n a u c z y c i e l i  wete ra nó w ,  Warszawa 1958; P a m i ę t ­
n i k i  n a u c z y c i e l i ,  Warszawa 1980.
Ł J . K u l c z y c k  a-S a I o n  i ,  Po z y t y w iz m ,  Warszawa 1971, 
s .  274.
zaangażowal i  s i ę  w d z i a ł a l n o ś ć  oświa tową i c z ę s t o  podejmował ?  
p r a c ę  w n i e z w y k l e  c i ę ż k i c h  warunkach .  Władze  n a to m i as t  ma-ło d b a ł y
o i c h  p o ł o ż e n i e  m a t e r i a l n e .  Toteż  w lu tym 1926 r .  p o p u l a r n y  t y g o ­
dn ik  s a t y r y c z n y  "Mucha" z a m i e ś c i ł  dość znamienny r y s u n e k .  M i n i ­
s t e r  wyznań r e l i g i j n y c h  i o ś w i e c e n i a  p u b l i c z n e g o ,  S .  G r a b s k i ,  
w id ząc  2 n ędza rz y  wchodzących  do jego g a b i n e t u ,  mówi:  “ N i e c h  Pan 
Bóg o p a t r z y .  Żebrakom t u t a j  wstęp  w z b ro n io n y " *  A na to  oba j  i n t e r e ­
sanc i  o d p o w ia d a j ą :  "Myśmy n i e  ż e b r a c y ,  E k s c e l e n c j o ,  N a u c z y c i e l e ,  
twoi p o d w ł a d n i " .
S z c z e g ó l n i e  t rudne cz a sy  p r z e ż y w a l i  n a u c z y c i e l e  w o k r e s i e  w i e ­
l k i e g o  k r y z y s u  gospodarc zego ,  gdy w s z k o ł a c h  redukowano e t a t y .  
P ó ź n i e j  j ed n ak ,  d z i ę k i  w a l c e  samych n a u c z y c i e l i ,  i c h  s y t u a c j a  ma­
t e r i a l n a  u l e g ł a  i s t o t n e j  po p ra w ie .  N a u c z y c i e l e  z a r a b i a l i  wpraw-» 
d z i e  m n ie j  n i ż  wo jskowi  i p o l i c j a n c i ,  a l e  dużo w i ę c e j  od r o b o t n i ­
ków. K i e d y  p r z e c i ę t n a  p ł a c a  r o b o t n i k a  n i e  p r z e k r a c z a ł a  w m i e s i ą c u
'* 310Û z ł ,  to n a j n i ż s z e  u p o sa ż e n i e  n a u c z y c i e l a  w y n o s i ł o  13C z ł  .
P r z e d  wojną  i s t n i a ł a  duża p rzepaść  między  n a u c z y c i e l a m i  szkó ł  
powszechnych i ś r e d n i c h .  Podczas  gdy p i e r w s i  b o r y k a l i  s i ę  n i e r a z  
z poważnymi k ło potam i  m a t e r i a l n y m i ,  c i  o s t a t n i  n a l e ż e l i  do lud z i  
zamożnych. " S r e d n i a k  - pisze H. Panas  - zaczynał p r a c ę  w 2 awodzle  jako  
n a u c z y c i e l  k o n t r a k t o w y  w osmej g r u p i e  u p o s a ż e n i a .  Po p r z e j ś c i u  ną 
e t a t  spada ł  do grupy  d z i e w i ą t e j ,  a l e  z y s k i w a ł  a u t o m a t y cz n i e  awans .  
W d z i e w i ą t e j  g r u p i e  po zost awa ł  co n a j m n i e j  r o k ,  a n a j d ł u ż e j  dwa 
l a t a ,  awans uj ąc  po tym o k r e s i e  do ó s e m k i , po d a l s z y c h  ośmiu l a t a c h  
do siócerńki  i w r e s z c i e  po d a l s z y c h  d z i e s i ę c i u  do s z ó s t k i ,  k t ó r a  
z wynagrodzen iem p i ę c i u s e t  c z t e r d z i e s t u  z ł o t y c h  (w o s t a t n i m  c z a ­
s i e  p rzed  wo jn ą )  b y ł a  z a s a d n i c z o  kresem jego k a r i e r y .  Za d z i e ­
w i ę c i o m i e s i ę c z n e  pobory  mógł k u p i ć  p o l s k i e g o  f i a t a ,  a l e  r a c z e j  
tego n i e  c z y n i ł .  W w y j ą t ko w ych  wypadkach w y b i t n i  p r o f e s o r o w i e  mogl i  
p r z e j ś ć  do grupy  p i ą t e j  z wynagrodzen iem s i e d m iu s e t  z ł o t y c h .  Р о -
H. Z i e I i ń s к i ,  H i s t o r i a  P o l s k i  191Л-1939, W ro c ła w  1983,
S . 322. Według badań m i n i s t e r s t w a  w roku szko lnym 1935/36 p ł a c e  
n a u c z y c i e l i ,  k t ó r z y  n i e  p e ł n i l i  f u n k c j i  k i e r o w n i c z y c h ,  w y n o s i ł y :  w 
sz k o ł a c h  powszechnych - 195 z ł  ( m i a s t a  - 213, w ie ś  - 187 ) ,  w ś r e d ­
n i c h  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  - 30ч z ł ,  w wyższych - 616 z ł .  N i e s t e t y ,  
n i e  są to zbyt  ś c i s ł e  dane ,  pon ieważ j ed n i  po da wa l i  u p o sa ż e n i e  mie­
s i ę c z n e  n e t t o ,  inn i  zaś b r u t t o .  (Zo b.  M. F  а I s к i ,  N a u c z y c i e l e  w 
l i c z b a c h .  L i c z e b n o ś ć ,  c ech y  osobowe, z a t r u d n j en i e , u p osażen ie  
1935/36, Warszawa 1938) .
w sz e ch n ia c y  z a c z y n a l i  k a r i e r ę  o dwie grupy  n i ż e j  i k o ń c z y l i  na 
osemce“ 4 . D a l e j  p i s a r z  p o d a j e ,  że Jego  p i e r w s z a  p e n s j a  n a u c z y c i e l ­
ska w sz k o l e  ś r e d n i e j  - po 2 - l e t r i i e j  b e z p ł  a t n e j p r a k t y ­
ce - w y n o s i ł *  z godzinami  nad I iczbowymi 300 z ł ;  z tego ot r zym ywał  
na rękę  280 z ł .  ;
W l a t a c h  powojennych dokona ł  s i ę  w P o l s c e  o lb rz y m i  po s t ę p  w o- 
ś w i a c i e ,  a l e  s y t u a c j a  m a t e r i a l n a  n a u c z y c i e l i  - ja k  c a ł e j  i n t e l i ­
g e n c j i  - r a c z e j  s i ę  p o g o r s z y ł a .  W 1957 r .  s t w i e rd z o n o  w p r o s t ,  że 
n a s t ą p i ł a  d y s k r y m in a c j a  i d e g r a d a c j a  m a t e r i a l n a  n a u c z y c i e l i ,  k t ó ­
ra  spowodowała odp ływ  ludz i  wysoko w y k w a l i f i k o w a n y c h  i nap ł yw  do 
zawody osób bez o d pow ie dn ic h  k w a l i f i k a c j i .  W ten sposób na d e g r a ­
d a c j ę  m a t e r i a l n a  n a ł o ż y ł a  s i ę  d e g r a d a c j a  i n t e l e k t u a l n a  - s z c z e g ó l ­
n i e  n a u c z y c i e l a  s z k o ł y  podstawowej " ’ .
W o k r e s i e  od 1952 do 1964 r .  ro czny  ub yt ek  n e t t o  kadr n a u c z y ­
c i e l s k i c h  w y n o s i ł  5230 osób,  a pod k o n i e c  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  to 
n i e k o r z y s t n e  z j a w i s k o  - o d c h o d z i ł y  bowiem osoby ambi tne  i przed- 
s i ę o i o r c z e  - j e s z c z e  s i ę  p o g ł ę b i ł o ,  N i s k i e  za ro b k i  p o p y c h a ł y  n a u ­
c z y c i e l i  do pode jmowania z a j ę ć  dodatkowych ,  ró wn ież  na t e r e n i e  
s z k o ł y .  R y w a l i z a c j a  o go dz in y  n a d l i c z b o w e  p r o w a d z i ł a  do k o n f l i k t ó w
i ne ga t y w n ie  o d b i j a ł a  s i ę  na fu n kc jo n o wan iu  s z k o ł y .  A t r a k c y j n o ś ć  
s po łe czna  zawodu sp a d ł a  w ta k im  s t o p n i u ,  ze w roku akademick im 
1971/7Ź żadna z wyższych szkó ł  n a u c z y c i e l s k i c h  n i e  wykona ła  w 
p i erws zym  t e r m i n i e  p l an u  r e k r u t a p j l .  W dodatku do szkó ł  t y c h  p r z y ­
c h o d z i ł a  m ło dz ie ż  o n iż sz ym  od p r z e c i ę t n e g o  poz iom ie  i n t e l e k t u a l ­
nym^. P o w s t a ł  za tem poważny pr ob lem p r z y s z ł o ś c i  p o l s k i e j  s z k o ł y .
W 1970 r .  powołano K o m i t e t  E k sp e r tó w  d l a  p r z y g o t o w a n i a  r a p o r t u  
o s t an  ie  o ś w l a t y . W k w i e t n i u  1972 r .  Se jm u c h w a l i ł  " K a r t ę  praw i o- 
bowiązków n a u c z y c i e i  a * , a w l i p c u  1973 r .  p o d j ą ł  u chw ał ę  w sp r a w ie  
systemu e d u k a c j i  n a ro d o w e j .  N a u c z y c i e l i  uznano za s z c z e g ó l n i e  ważn$ 
grupę zawodową i pr zyz na no  im (od 1 .05.1972 r . )  podwyżkę p ł a c ,  k t ó ­
r ą  ro z ło ż o n o  jednak na k i l k a  e t apów.  Toteż  w k r ó t c e  o k a z a ł o  s i ę ,  że 
wzros t  zarobków w innych  d z i a ł a c h  z n iw e lo w a ł  s k u t k i  podwyżki  w o- 
świ ąc i e .
4 H. P  a n a s ,  R o z s t a n i a ,  S z k i c  a u t o b i o g r a f i c z n y ,  O l s z t y n - B i a -  
ł y s t o k  1980, s .  70-71.
5 Zob.  J .  W o  s k  o w s k i ,  O p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l a ,  
L ó d i  1964, s .  216-218.
g
S .  K r a w c e w i  с z ,  W s p ó łp r a c a  i w s p ó ł ż y c i e  w z e sp o ł a c h
n a u c z y c i e l s k i c h ,  Warszawa 1973, s.  14-17, 170-173.
P r z e c i ę t n e  p ł a c e  m i e s i ę c z n e  pracown ików  d z i a ł a l n o ś c i  podstawowej  
( n a u c z y c i e l i )  w s z k o l n i c t w i e  o g ó ln o k s z t a ł c ą c y m  i wychowaniu 
w porównaniu z p ł acami  wybranych  k a t e g o r i i  z a t r u d n io n y c h  
(w I . wzg lędn yc h)
K a t e g o r i a  z a t r u d n i o n y c h
« , i i 
P ł a c a  n a u c z y c i e l i  w s tosunku 
do wybranych p ł a c  w l a t a c h
1965 1970 1975 1982
Gospodarka  u s p o ł e c z n i o n a
i. . 1
ogółem 94 97 86 90
Przemys ł  ogółem 80 82 82 81
R o b o t n i c y  w p r z ym y ś le 85 86 83 81
P r a c o w n i c y  i n ż y n i e r y J n o -
- t e c h n i ć z n i  w pr zem yś l e 51 56 64 68
P r a c o w n i c y  a ü m in i s t r a c y j -
no -biurow i  w p rzem yś l e 79 85 94 94
Ź r 6 d l  o« " R o c z n i k  S t a t y s t y c z n y "  1971, s .  471 i 205 o raz
1983, s .  XXXV, 205 i 421.
J ak  wyn ika  z tafc* 21, p ł a c e  pracown ików  d z i a ł a l n o ś c i  pods tawo­
wej  w s z k o l n i c t w i e  o g ó ln o k s z t a ł c ą c y m  I wychowan iu ,  a w i ę c  g łó w n ie  
p ł a c e  n a u c z y c i e l i  w s to sunk u do p r z e c i ę t n e j  p ł a c y  w gosp odarce  u- 
s p o ł e c ż n i o n e j , w y n o s i ł y  w 1970 r .  97%, a 5. l a t  p ó f n i e j ,  zam ias t  
w z ro sn ąć ,  s p a d ł y  do ppziomU 86% i potem n i e  p r z e k r o c z y ł y  90%. Tak 
w y g l ą d a ł a  p r a k t y c z n a  r e a l i z a c j a  p o s t u l a t u  p o d n i e s i e n i a  p o z y c j i  
m a t e r i a l n e j  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o .
W l a t a c h  1965-1982 p ł a c e  n a u c z y c i e l i  u t r z y m a ł y  s i ę  na poz iomie  
80% i n i e c o  w i ę c e j  p r z e c i ę t n e j  pracowników  pr zem ys łu  I r o b o t n i ­
ków grupy  p rzem ys łowe j  i r o z w o jo w e j .  Z m n i e j s z y ł  s i ę  na to m ias t  
d y s t a n s  d z i e l ą c y  n a u c z y c i e l i  od pracowników  i n ż y n i e r y j n o - t e c h n i c z - .  
nych  o raz  a d m i n i s t r a c y j n o - b i u r o w y c h  w p r z e m y ś l e .  W 1965 r .  p r z e r  
c i ę t n a  i n ż y n i e r ó w  i t e ch n ik ó w  b y ł a  n iemal  2 - k r o t n i e  w ię ks z a  od 
p ł a c y  n a u c z y c i e l s k i e j ,  a w 1982 r .  p r z e w y ż s z a ł a  J ą  o 45%. P r a c o w ­
n i c y  a d m i n i s t r a c y j n o - b i u r o w i  z k o l e i  z a r a b i a l i  na po cz ą tk u  ok re su
o 1/4 w i ę c e j  n i ż  n a u c z y c i e l e ,  a w końcu t y l k o  o 5% w i ę c e j .  S t a ł o  
s i ę  tak d l a t e g o ,  że r e l a t y w n i e  p o g o r s z y ł a  s i ę  f i ozyc ja  obu k a t e g o r i i  
p r zem ys łow ych .
J ak  -wiadomo, obok o ś w i a t y  i wychowania  także  inne tzw. “ n i e p r o ­
d u k c y j n e "  d z i a ł y  n a l e ż ą  u nas do n a j n i ż e j  o p ł a c a n y c h ,  w s z c z e g ó l ­
no ś c i  ochrona  zdr ow ia  oraz  k u l t u r a  i s z t u k a .  W 1982 r .  p r a co w n i c y  
na s t an o w i sk a ch  n i e r o b o t n i c z y c h  p r z e c i ę t n i e  z a r a b i a l i  11 099 z ł .  
Na t e j  po d s t aw ie  można umownie p r z y j ą ć  za " ś r e d n i e "  z a ro b k i  m i e s z ­
czące  s i e  w p r z e d z i a l e  od 10 do 12 t y s .  z ł  i dokonać porównania  
między  n i e k t ó r y m i  d z i a ł a m i  ( t a b .  2 2 ) .
T a b e l a  22
P r a c o w n i c y  na s t an o w i sk a ch  n i e r o b o t n i c z y c h  
w gospoda rce  u s p o ł e c z n i o n e j  
wed ług wysokośc i  w ynagr odzen i a  m ie s i ę c z n e g o  za w r z e s i e ń  1982 r . *
(w I .  wzg lędnych )
P ł аса  m ie s i  ęczna 
(w z ł  )
D z i a ł  gospoda rk i
ogółem pr zemy s ł o ś w i a t a zdrowi  е ku I t u r a
P o n i ż e j  10 000 48,2 30,9 61,6 62,8 70,8
10 C01-12.. 000 22,8 23,6 19,7 20,1 16,6
Powyże j  12 000 29,0 45,5 18,7 17,1 12,6
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
#
W ynagrodzen ie  ł ą c z n i e  z rekomoensatami  p r a co w n i cz y m i .
Ź r ó d ł o :  " R o c z n ik  S t a t y s t y c z n y "  1983, s .  145.
Okazuje  s i ę ,  że w o ś w i a c i e  i wychowaniu  co p i ą t a  osoba z a r a ­
b i a ł a  na p r z y j ę t y m  tu poz iomie  ś red n im  i w z a s a d z i e  podobnie  b y ł o  
w Inny ch d z i a ł a c h .  Na to m ia s t  p o n i ż e j  tego poziomu z n a l a z ł o  s i ę  62% 
pracowników  o ś w i a t y ,  62% ochrony  zdr ow ia  i 71% k u l t u r y  ! s z t u k i ,  co 
zdecydowanie  n i e k o r z y s t n i e  p r z e d s t a w i a  s i ę  na t l e  z a t r u d n i o n y c h  w 
p r z em y ś l e  i św ia dczy  o wyraźnym u p o ś l e d z e n iu  s t e r  " n i e p r o d u k c y j ­
n y c h "  w c a ł e j  gosp odarce  u s p o ł e c z n i o n e j .
Badan i  p rzez  nas w 1978 r .  n a u c z y c i e l e  s i e r a d z c y  z a r a b i a l i  prze­
c i ę t n i e  3743 z ł .  W tym samym c z a s i e  p r z e c i ę t n e  za ro bk i  w wo jewódz­
tw i e  b y ł y  n i e w i e l e  w i ę k s z e ,  pon ieważ dominuje  tam przemys ł  l e k ­
k i .  Wyższą od n aszych  responden tów  p ł a c ę  (4407 z ł )  m i e l i  n a t o m ia s t  
p i e r w s i  c z ło n k o w ie  i c h  gosp oda rs tw  domowych - z r e g u ł y  w s p ó łm a ł ­
żonkowie .  D z i ęk i  temu, ł ą c z n i e  z dochodami dodatkowymi ,  na 1 człon­
ka n a u c z y c i e l s k i e g o  gospoda rs twa domowego p r z y p a d a ło  2270 z ł  mie­
s i ę c z n i e  i 27 240 r o c z n i e -. W porównaniu  ze ś r e d n i ą  k ra j o w ę  gospo­
da r s tw  " p r a c o w n i c z y c h " ,  wynoszącą  28 400 z ł ,  p r zyc ho dy  r o d z in  ba da ­
nych osób k s z t a ł t o w a ł y ,  s i e  w i é c  na poz iomie  n i e w i e l e  o d b i e g a j ę c y m  
od p r z e c i ę t n e g o ,  ’ '
Respondenci  n a s i ,  ż y j ą c y  w środow isku w i e j s k i m  i ma ło m iast eczko ­
wym, m i e l i  w z g l ę d n i e  dobre warunk i  mieszkan iowe  i n i e z ł e  wypos a ­
żen ie  w pr zed m io ty  t r w a ł e g o  u ż y t k o w a n i a .  Na t l e  " p r a c o w n i c z y c h "  
gospodars tw domowych w s k a l i  k r a j u  p o s i a d a l i  tak samo c z ę s t o  t e ­
lew iz o r  c z a r n o - b i a ł y  ( 9 5 % ) ,  lodówkę (89%)  i od kurzacz  e l e k t r y c z n y  
(8 7% ) ,  a l e  dużo w i ę c e j  m i a ł o  a p a r a t  f o t o g r a f i c z n y  (58%)  i m o to c y ­
k l  ( 3 2% ) .  T e l e f o n  p o s i a d a ł a  co p i ą t a  osoba i p r a w i e  t y l e  m i a ł o  
również  p r a l k ę  a u to m a ty cz n ę . Z pewnym zask oc zen iem odnotowano,  ze  
32% n a u c z y c i e l i  p o s i a d a ł o  samochód osobowy7 .
J ak  n a u c z y c i e l e  o c e n i a l i  swoje za ro bk i  w s tosunku do p o s i a d a ­
nych k w a l i f i k a c j i  i wk ł adu p r a c y ?  Otóż jako  zdecydowanie  za n i s k i e  
uważa ło j e  44%, t r o c h ę  za n i s k i e  46% i w y s t a r c z a j ą c e  - 10%. Po łowa 
respondentów d e k l a r o w a ł a  zatem dośó skromne wymagania p ł a co w e ,  a- 
!e duża też  b y ł a  grupa  n ie zado w o lo n ych .
Po s i e r p n i u  1980 r .  n a u c z y c i e l e  n a l e ż e l i  do grup n a j b a r d z i e j  
stanowczo domagających  s i ę  p o l e p s z e n i a  warunków p r a c y  i p ł a c y .  
D z i ę k i  konsekwe ntne j  w a l c e  d o c z e k a l i  s i ę  r e a l i z a c j i  g łównych po­
s t u l a t ó w .  W s t y c z n i u  1982 r .  " p r a g n ą c  dać wyraz  s z c z e g ó ln e j  randze  
zawodu n a u c z y c i e l a  zgodn ie  z pot rzebami i o c z e k i w a n i a m i " ,  Se jm u- 
c h w a l i ł  " K a r t ę  n a u c z y c i e l a " .  Na j e j  p o d s t a w ie ,  p o c z y n a j ą c  od 1 
w rz e ś n i a  1983 r . ,  ś r e d n i e  wyn agrodzen ie  k a d r y  n a u c z y c i e l s k i e j  " n i e  
może być  n i ż s z e  od ś r e d n i e g o  w ynagr odzen i a  pracowników  i n ż y n i e -O
r y j n o - t e c h n i c z n y c h  w p r z em y ś l e "  . Każdego roku ma odbywać s i ę  wy­
równanie  p ł a c  obu k a t e g o r i i  zawodowych.
R e a l i z a c j a  p o s ta now ie ń  nowej  " K a r t y "  u c z y n i ł a  p r a c ę  n a u c z y c i e l a  
b a r d z i e j  a t r a k c y j n ą .  N i e k t ó r z y  mogą s ą d z i ć ,  że j e s t  to zawód w p r o s t  
i d e a l n y .  J .  Nowacki z I n s t y t u t u  K s z t a ł c e n i a  N a u c z y c i e l i  p i s z e  w t e j
7
W 1982 r .  na 100 gospodars tw  domowych pracowników  na s t a n o w i ­
skach ni  e r o b o t n i c z y c h  p r z y p a d ło  32,7 samochodów osobow yc h. ( " R o c z ­
n i k  S t a t y s t y c z n y "  1983, s.  112) .  N a u c z y c i e l e  s i e r a d z c y  o s i ą g n ę l i  
w i ę c  ten  poz iom 4 l a t a  w c z e ś n i e j .
8 D z i e n n i k  Ustaw  P o l s k i e j  R z e c z y p o s p o l i t e j  Ludowej  1982, nr 3,
s.  4-5 i 50.
s p r a w i e :  "No bo po p i e r w s z e  - m yś lą  so b ie  - w y j ś c i o w a  p e n s j a  n i e  
j e s t  znowu taka  n i s k a .  Po d r u g i e ,  rok  szk o ln y  sk ł a d a  s i ę  t y l k o  z 
220 dni r o boczych ,  a p o z o s t a ł e  146 dni to  w a k a c j e ,  f e r i e ,  ś w i ę ­
ta  i t p .  Po t r z e c i e  w r e s z c i e ,  t ygodniowy wymiar godz in  p r a c y  wynos i  
z a l e d w ie  18 g o dz in ,  a w ię c  i t r o ch ę  na d l i c z bó w e k  mo-żr\a w z i ą ć .  J e ­
ż e l i  kandydat  do zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  umie m y ś l e ć  p e r s p e k t y w i ­
c z n i e  i doda do ty c h  p r z y w i l e j ó w  m oż l iwość  p r z e j ś c i a  na e m e r y t u j ę  
już po 30 l a t a c h  p r a c y ,  a w ię c  p r a k t y c z n i e  w s i l e  w ieku (50 l a t
g
ż y c i a ) ,  zawód wyda mu s i ę  wprost  i d e a l n y "  . R z e c z y w i s t o ś ć  jednak - 
jak  po kazu je  d a l e j  a u t o r  - nada l  j e s t  skomp l ikowana,  skoro  w sz k o ­
ł a c h  podstawowych, z br aku  kandydatów z w y k s z t a ł c e n i e m  wyższym, 
t r z e b a  równi eż  z a t r u d n i a ć  osoby ma jące  t y l k o  m a tu rę .
Cenną n i e w ą t p l i w i e  zdobyczą  n a u c z y c i e l i  j e s t  wspomniany wyże j  
z a p i s  p r z e w id u j ą c y  wyrównywanie  i c h  p ł a c  do poziomu pracowników  
inżyn I  er y j n o - 1e c h n I c z n y c h  w p r z e m y ś l e .  N a l e ż y  wszak zauważyć ,  że 
jak  na i r o n i ę  lo s u ,  n a u c z y c i e l e  o s i ą g n ę l i  to w c z a s i e ,  k i e d y  
p ł a c e  i n ż y n i e r ó w  i te ch n ik ó w  r e l a t y w n i e  s i ę  o b n i ż y ł y .  W p o ło w ie  
l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  I w roku 1970 p r a c o w n i c y  c l  z a r a b i a l i  o po ­
łowę w i ę c e j  od r o b o t n i k ó w ;  w 1975 r .  przewaga ta z m a la ł a  do 30%,
10a w 1982 r .  do 18% . Według badań I n s t y t u t u  Rynku Wewnętrznego 
z 1983 r . ,  ponad po łowa an k i e to w a n y ch  i n ż y n i e r ó w  I te c h n ik ó w  od­
czu wa ła  po g o r sz e n i e  s y t u a c j i  w ł a s n e j  r o d z i n y . Na I e ż e I  i on i do n a j ­
m n ie j  zadowo lonych ,  obok n a u c z y c i e l i ,  p racowników  nauk i  i p r aco -
11wnikow i n ż y n 1 er  y j n o - b iu ro w y c h  . F a k t y c z n i e  bowiem spora  i c h  częś ć  
m i a ł a  za ro b k i  dużo n i ż s z e  od r o b o tn i kó w .
Po ustawowych podwyżkach z dniem 1 w r z e ś n i a  1983 r . ,  p r z e c i ę t n e  
wyn agrodzen ie  m i e s i ę c z n e  w o ś w i a c i e  i wychowaniu  w y n i o s ł o  w IV 
k w a r t a l e  13 554 z ł  I b y ł o  wyższe  w porównaniu  z a n a lo g i c z n y m  
k w a r t a ł e m  roku po prz edn i ego  o 34%. A l e  mimo to ś r e d n i a  o ś w i a t y  
o d b i e g a ł a  z n a c z n i e  od p r z e c i ę t n e j  w c a ł e j  gospod arc e  u s p o ł e c z n i o ­
n e j ,  k t ó r a  w y n o s i ł a  16 569 z ł  i ró w n ież  w z r o s ł a  n i e m a ło ,  bo o 21%, 
P r z y  tak  w y s o k i e j  dynamice  w z ro s tu  p ł a c  można ż y w ić  obawy,  czy " n ie ­
p r o d u k c y j n i "  n a u c z y c i e l e  z d o ł a j ą  w p e ł n i  wyegzekwować r e a l i z a c j ę
9 J .  N o w a c k i ,  M iędzy  mitem a prawdą ,  "T r y bu n a  Ludu"  1984, 
pt 31, s .  3.
10 " R o c z n i k  S t a t y s t y c z n y "  1971, s .  205; 1983, s .  205. Zob.  t e ż :  
L u d z i e  c z e k a j ą  na cud .  Rozmowa z p r o f .  j .  Tymowskim, "K ie runk i "1994 ,  
nr 11, s . 9. .
' 1 Z .  K r z y ż a n o w s k a ,  Sami o s o b i e ,  " T r y b u n a  Ludu" 1984', 
nr 10, s .  ï .
p r z y j ę t e j  przez  Se jm  zasady  o k r e ś l a n i a  wysokośc i  i ch  uposażeń.-  W 
każdym bądź r a z i e  w IV k w a r t a l e  1983 r .  p ł a c e  z a t r u d n i o n y c h  w o- 
ś w i a c i e  i wychowaniu s t a n o w i ł y  82% p r z e c i ę t n e j  p ł a c y  w c a ł e j  go ­
spodarce  i t y l k o  76% p ł a c y  w p r z e m y ś l e ^ 2 .
Na począ tku  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  I s t n i a ł y  n i e w i e l k i e  r ó ż n i c e  
między  zarobkami w p o sz cz eg ó ln ych  typach s z k ó ł ,  c z y l i  i n a c z e j  n i ż  
przed  w o jn ą .  J e s z c z e  w l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  b y ł a  wyraźna  h i e ­
r a r c h i a  p ł a co w a ,  k t ó r a  p ó ź n i e j  u l e g ł a  s p ł a s z c z e n i u  ( t a b .  2 3 ) .  W 
s tosunku do p ł a c  w sz k o ł a c h  podstawowych n a j b a r d z i e j  zdegradowani  
z o s t a l i  n a u c z y c i e l e  akad em iccy ,  a l e  także  z a t r u d n i e n i  w s z k o ł a c h  
zawodowych.
T a b e l a  23
P ł a c e  pracowników  szkó ł  ponadpodstawowych w l a t a c h  1965-1985 
W'porównaniu  z p ła cam i  pr acown ików  szkó ł  podstawowych 
(w I . wzg lędn yc h )
Sz k o ł a P ł a c a  pracowników s z k o l n i c t w a w l a t a c h
1965 1970 1 0 7 5 ° 1982
Podstawowa 100 100 100 100
L ic eum  o g ó l n o k s z t a ł c ą c e 137 126 119 111
Zawodowa 150 133 123 115
W y ż s z a ' 185 164 137 102
Ź r o d ł o:  " R o c z n ik  S t a t y s t y c z n y "  1971, s .  471; 1983, s .  421.
P ł a c e  s t an o w i ą  bardzo ważny c z y n n i k  o k r e ś l a j ą c y  p o z y c j ę  spo­
ł e czn ą  i w dużym s t o p n i u  w p ły w a ją  na p r e s t i ż  j e d n o s t e k  i g rup .  
N a u c z y c i e l e  m i e l i  u nas dotąd  wysok i  p r e s t i ż .  W 1958 r .  n a u c z y ­
c i e l  u p la sow a ł  s i ę  na t r z e c i m  m i e j s c u  w h f e r a r h i i  p r e s t i ­
żu 29 zawodów. W y p r z e d z i ł  go j e d y n i e  p r o f e s o r  u n i w e r s y t e t u  I l e ­
k a r z ,  a za nim k o l e j n o  z n a l e ź l i  s i ę s  i n ż y n i e r  m ech an ik ,  l o t n i k ,  ad-
13w o k a t , i n ż y n i e r  a g r o t e c h n l k ,  d i i e n n i k a r z  i inn i
12 Komunikat GUS o s y t u a c j i  sp o ł e c z n o - g o s p o d a rc z e j  w k r a j u  w 
1983 ro ku ,  "T ry buna  Ludu"  1984, nr 29, s.  4.
13 W. W e s o ł o w s k i ,  A.  S a r a p a t  a ,  H i e r a r c h i a  z a ­
wodów i s t a n o w i s k ,  " S t u d i a  S o c j o l o g i c z n e *  1961, nr 2, s*. 101.
P i ę t n a ś c i e  l a t  p ó ź n i e j ,  w 1973 r .  spośród 14 wybranych zawodów 
n a u c z y c i e l  s z k o ł y  podstawowej  z n a l a z ł  s i ę  na c z w a r t y m  miej ­
scu - za p ro f e so r em  u n i w e r s y t e t u ,  l ekarzem I s ę d z i a ,  a p rzed  d y r e k ­
torem dużego z a k ł a d u ,  d z i e n n ik a r z e m  i i n ż y n i e r e m  mechan ik  lem. A l e  
ró wnocześn ie  re sp ondenc i  z o g ó l n o p o l s k i e j  próby  r e p r e z e n t a t y w n e j  
u s y t u o w a l i  go n i s k o  w h i e r a r c h i i  o s i ą g n i ę ć  ( po z .  8) I k o r z y ś c i  ma­
t e r i a l n y c h  (po z .  11 ) .  M i e l i  w ię c  świadomość , że n a u c z y c i e l ,  choć za­
s ł u g u j e  na szacunek,  n i e z b y t  w i e l e  o s i ą g n ą ł  zawodowo i ma ło z a r a ­
b i a .  Pod względem o s i ą g n i ę ć  u m i e ś c i l i  ten  zawód za k s ię dzem  I 
przed  t e c h n i k i e m  mech an ik iem,  a według k o r z y ś c i  - za tokarzem i 
przed  tkaczem14.
W omawianych tu b a d an i a c h  s i e r a d z k i c h  proszono n a u c z y c i e l i  o u- 
sze re go wanie  15 podanych zawodów w k o l e j n o ś c i  - od n a j b a r d z i e j  do 
n a j m n i e j  przez  n i c h  c e n i o n e g o .  Wybrano p r zy  tym id e n t y c z n e  z a j ę c i a ,  
k t ó r y c h  p r e s t i ż  bada ł  5 l a t  w c z e ś n i e j  A.  S a r a p a t a  i dodano j e d y ­
n i e  zawód n a u c z y c i e l a  s z k o ł y  ś r e d n i e j .  Z tym samym p y t a n i e m  zwró­
cono s i ę  ponadto do I s e k r e t a r z y  PZPR i n a c z e l n i k ó w  w ładz  w danym 
te r  en i e .
W obu p rzyp ad kach re sp ondenc i  u ł o ż y l i  h i e r a r c h i e  podobne do o- 
t rzy ma ne j  w 1973 r .  na p r ó b i e  o g ó l n o p o l s k i e j ,  { t a b .  2 4 ) .  S t ano w i  to 
notabene j e s z c z e  jeden dowód p o t w i e r d z a j ą c y  t e z ę ,  że w ró żnyc h  k a ­
t e g o r i a c h  naszego s p o ł e c z e ń s t w a  w bardzo z b l i ż o n y  sposób o c e n i a  i 
s z e r e g u j e  s i ę  zawody”1'*. Pod tym względem i s t n i e j e  duża zgodność o- 
p i n i  1 .
N a u c z y c i e l e  s i e r a d z c y ,  t a k  samo j ak  c a ł e  s p o ł e c z e ń s t w o ,  n a j w i ę ­
kszym szacunk iem 1 poważaniem d a r z y l i  p r o f e s o r a  u n i w e r s y t e t u .  P r a ­
w ie  po łowa u m i e ś c i ł a  go na p i e rwszym  m i e j s c u ,  a b l i s k o  80S - n i e  
n i ż e j  n i ż  na t r z e c i e j  p o z y c j i .  D r u g i e  m i e j s c e  zde cydowan ie  z a j ą ł  
l e k a r z ,  k t ó r e g o  co c z w a r t y  n a u c z y c i e l  w i d z i a ł  na c z e l e  h i e r a r c h i i ,  
a t r z e c i e  - d y r e k t o r  dużego z a k ł a d u .
N a u c z y c i e l  s z k o ł y  ś r e d n i e j  z n a l a z ł  s i ę  na p i ą t e j  p o z y c j i ,  za 
dz i en n ik a r z em ,  o t r z y m u j ą c  w z a s a d z i e  t a k ą  samą l i c z b ę  wskazań jak  
s ę d z i a .  N a to m ia s t  n a u c z y c i e l  s z k o ł y  podstawowej  z o s t a ł  wprawdzie  
wyprzedzony  p r z ez  i n ż y n i e r a  m e ch an ika ,  a l e  c z ę ś c i e j  od n i e g o  wy ­
m ie n i a n y  b y ł  na p i e r w s z y c h  3 p o z y c j a c h .  J a k  z tego w y n i k a ,  sami
14 «A.  S a r a p a t a ,  Z badań nad h i e r a r c h i ą  p r e s t i ż u  z a j ę ć  w 
P o l s c e ,  " S t u d i a  S o c j o l o g i c z n e "  1975, nr  1, s .  66.
Zob.  D. D o b r o w o l s k a ,  J .  B i a ł e c k i , J . f t  e- 
s z k e ,  Zawody w s t r u k t u r z e  s p o ł e c z n e j ,  [ws ]  K s z t a ł t  s t r u k t u r y  
s p o ł e c z n e j ,  r e d .  W. W e s o  ł o w s k  1, W ro c łe w  1978, s .  245.
M i e j s c e  w h i e r a r c h i i  p r e s t i ż u  według o p i n i i  o g ó l n o p o l s k i e j  
oraz  n a u c z y c i e l i  i w ł a d z . terenowyęh w o j .  s i e r a d z k i e g o
Z a j ę c i e  (zawód)
M i e j s c e  w h i e r a r c h i i  p r e s t i ż u  wg opini i
ogó Ino- 
p o I sk i e j
nauczyc  i e I i wł adz
P r o f e s o r  u n i w e r s y t e t u 1 1 1
L e ka rz 2 2 2
Sędz i a 3 6 7
N a u c z y c i e l  s z k o ł y  p o d s t a ­
wowe j 4 8 5
D y re k to r  dużego zak ł adu 5 3 4
Dz Ienn i ka rz 6 4 8
I n ż y n i e r  mechanik 7 7 6
Techn ik  mechanik 8 10 10
Tokarz 9 14 11
Ks i ądz 10 9. 15
R z e m i e ś I n i k , w ł a ś c i  с i e I w a r ­
s z t a t u 11 11 9
Tkacz 12 13 13
R e f e r e n t  w b i u r z e 13 12 12
Robotn. ik budowlany  n i e ­
w y k w a l i f i k o w a n y 14 15 14
N a u c z y c i e l  s z k o ł y  ś r e d n i e j X 5 3
Ź r ó d ł o *  J a k  w t a b .  4.
n a u c z y c i e l e  s y t u o w a l i  swój zawód na t l e  innych  z a j ę ć  n i ż e j ,  a n i ­
ż e l i  c z y n i  to p r z e c i ę t n i e  nasze  s p o ł e c z e ń s tw o .
B a d a n i a  w y k a z a ł y ,  że bardzo wysoko c e n i l i  zawód n a u c z y c i e l s k i  
indagowani  I s e k r e t a r z e  PZPR o raz  n a c z e l n i c y  w ładz  m i e j s k i c h  i 
gminnych.  W o p i n i a c h  t y c h  n a u c z y c i e l  s z k o ł y  ś r e d n i e j  w y p r z e ­
d z i ł  d y r e k t o r a  dużego z a k ł a d u ,  zaś n a u c z y c i e l  s z k o ł y  p o d s t a ­
wowej z n a l a z ł  s i ę  pr zed  i n ż y n i e r e m  mech an ik iem,  s ę d z i ą  i d z i e n n i ­
karzem.  C iekawe p rzy  tym, że c i  l i d e r z y  w ładz  l o k a l n y c h ,  k t ó r z y  s a ­
mi n ig d y  n i e  b y l i  n a u c z y c i e l a m i ,  u m i e s z c z a l i  ten  zawód n i e c o  wyże j  
od b y ł y c h  n a u c z y c i e l i .
W c e l u  lepszego poznan ia  samooceny p o z y c j i  n a u c z y c i e l i ,  r e s p o n ­
denc i  n a s i  dodatkowo o c e n i a l i  swój s t a t u s  na t l e  k i l k u  grup i n t e ­
l i g e n c k i c h .  Okaza ło  s i ę  t u ,  że zdecydowana w ię k s z o ś ć  odczuwa n i ż ­
szość  w ł a s n e j  p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  wobec l e k a r z y  ( 8 0 % ) ,  prawników 
(71%)  i I n ż y n i e ró w  ( 6 4 % ) .  W świadomośc i  badanych I ch  w ła sn a  po zy ­
c j a  b y ł a  n a j b a r d z i e j  z b l i ż o n a  do urzędn ik ów  a d m i n i s t r a c j i  pań­
s t wowej .  Z tym jednak ,  że mężczyźni  t r o ch ę  c z ę ś c i e j  n i ż  k o b i e t y  u- 
w a ż a l i ,  że maja  wyższa P o z y c j ę  od u rzędn ików .
Samooceny w s to sunk u do innych  k a t e g o r i i  i n t e l i g e n c j i  n i e  z a ­
l e ż a ł y  w z a s a d z i e  od w y k s z t a ł c e n i a  responden tów .  T y l k o  p rzy  p o r ó ­
wnaniu  z urzędn ikam i  państwowymi u j awn iono  n a s t ę p u j ą c y  z w ią z ek !  
im wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  l e g i t y m o w a l i  s i ę  n a u c z y c i e l e ,  tym c z ę ­
ś c i e j  s y t u o w a l i  s i e b i e  ponad pracownikami  a d m i n i s t r a c j i  państwowej.
Można tu s formułować  tezę  o i s t n i e n i u  pewnej  a m b i w a l e n c j i  w 
ocenach w ł a s n e j  p o z y c j i  przez  n a u c z y c i e l i .  Z j e d n e j  s t r o n y  - od ­
czuwaj ą  d y s t a n s  d z i e l ą c y  i ch  od l e k a r z y ,  prawników ,  I n ż y n i e r ó w ,  
a z d r u g i e j  - p r z y p i s u j ą  s o b ie  duży p r e s t i ż  s p o ł e c z n y .  S p rzecznoś ć  
ta wyn ika  chyba  s t a d ,  że maja świadomość u p o ś l e d z e n i a  m a t e r i a l n e g o ,  
le c z  ró wno cześn ie  są p r z e k o n a n i , Iż wykonują  zawód o s z c z e g ó l n e j  
d o n i o s ł o ś c i  s p o ł e c z n e j .  J .  Woskowski  p i s z e  na ten temat :  "Mimo pew­
nych r ó ż n i c  między  s t opn i em  uznan ia  de k l arowanego  d l a  p o s z c z e g ó l ­
nych  zawodów, n a u c z y c i e l e  s y t u u j ę  swój  zawód w t e j  h i e r a r c h i i  b a r ­
dzo wysoko.  Ogółem 40% n a u c z y c i e l i  ZSZ j e s t  p r zekonany ch ,  Iż  i ch  
zawód j e s t  jednym z t r z e c h  n a j w a ż n i e j s z y c h  zawodów w s p ó ł c z e s n y c h .  
Św i adczy  to o po cz u c i u  sp o łe czneg o  zn a c z en i a  swego zawodu i s p r z y ­
ja  i d e n t y f i k a c j i  z nim.  W y n ik i  do t yc hc zasowyc h . badań p o z w a la j ą  
p r z y p u sz c z a ć ,  że z j a w i s k o  to ma w środow isku n a u c z y c i e l i  c h a r a k t e r
u «1 6powszechny"
P o z y c j a  i a u t o r y t e t  n a u c z y c i e l i  w s p o ł e c z e ń s t w i e  z a l e ż ą  w j a ­
kimś s t o p n iu  ró wn ież  od poziomu ich  k w a l i f i k a c j i  i j a k o ś c i  p r a c y .  
U św ia d am ia ją  to s o b i e  w y r a ź n i e  n a u c z y c i e l e  s t a r s z e g o  p o k o l e n i a .  
N i e k t ó r z y  z n i c h  sądzą ,  że w ł a ś n i e  gor sza  j a k o ś ć  kadr p r z y c z y n i a  
s i ę  g łó w n ie  do o b n i ż e n i a  p r e s t i ż u  zawodu. W odpowiedz i  na naszą  a n ­
k i e t ę  jeden z emerytowanych pedagogów n a p i s a ł :  " M y ś l ę ,  że n a u c z y ­
c i e l  w da l sz ym  c i ą g u  c i e s z y  s i ę  szacunk iem z r a c j i  swe j  p r a c y  z 
dz iećmi  i m ło d z i e ż ą ,  s z c z e g ó l n i e  j e ś l i  p r a cę  swą wykonu je  do b rz e .
1 6 J .  W o s k o w s k  i , N a u c z y c i e 1e z a s a d n i c z y c h  szkó ł  zawodo­
wych,  Warszawa 1977, s .  77-78.
A t r z e b a  o tym pa m ię t a ć ,  że ob ecn ie  p r z e c i ę t n y  obywate l  p o t r a f i  l e ­
p i e j  tę p ra cę  o c e n i ć  n i ż  b y to  to d a w n i e j .  Mimo to n a u c z y c i e l  na 
wsi  n i e m a  Już tego z n a c z e n i a ,  co d a w n i e j .  D z i s l a ]  n i e  j e s t  on j e ­
dynym k r z e w i c i e l e m  w ie d z y .  N i e  może też imponować innym , dobrami 
m a t e r i a l n y m i ,  k t ó r e  też p r z y c z y n i a j ą  s i ę  do p o d n i e s i e n i a  a u t o r y ­
t e t u ,  s z c z e g ó ln i e  w d z i s i e j s z y m  konsumpcy jne  na staw iony m s p o ł e c z e ń ­
s t w i e " .
W powyższe j  wypowiedzi  z n a l a z ł a  s i ę  t r a f n a ,  choć o c z y w i s t a ,  
k o n s t a t a c j a ,  że w s p ó ł c z e ś n i e  n a u c z y c i e l  n i e  może mieć  dawnego zna ­
c z e n i a ,  ponieważ ob ecn ie  n i e  t y l k o  on za jmu je  s i ę  up o w sz ech n i a ­
niem w iedzy  i k u l t u r y .  Nawet w środow isku  w i e j s k i m  w y s t ę p u ję  
d z i ś  różne zawody wymagające  wyższego w y k s z t a ł c e n i a .  Mus i  to w p ł y ­
wać na o b n i ż e n i e  p r e s t i ż u  n a u c z y c i e l a .
A l e  wc ią ż  po dawnemu od n a u c z y c i e l i  o c z e ku j e  s i ę  wzorowej  po ­
s tawy m o r a l n e j  i s z c z e g ó l n e j  d b a ł o ś c i  o p r e s t i ż .  N a u c z y c i e l e  w i e ­
dzą o tym I c z u j ą ,  że na każdym kroku bywają  obserwowani ,  przez  
co n i e  mogą w p e ł n i  być sobą i zachowywać s i ę  c a ł k o w i c i e  swobod­
n i e .  Jed en  z respondentów s t w i e r d z i ł !  "Człowiek Jest tu  na oc enz u­
rowanym^ , n i e  może u j a w n i ć  c a ł e j  w ł a s n e j  osobowośc i  - c i ą g ł a  
db a ło ś ć  o p r e s t i ż ,  o t o ,  by s i ę  n i e  oś mieszyć  - c z ł o w i e k  j e s t  o- 
sobą n i e  p r y w a tn ą ,  a l e  p u b l i c z n ą " .
P R Z E J A W  INTEGRACJI  GRUPOWEJ
1. Typy ma łżeńs tw
W bad an ia ch  nad s t r u k t u r ę  spo łe czną  jednym z ważnych e lementów 
c h a r a k t e r y s t y k i  z b i o r o w o ś c i  j e s t  a n a l i z a  typu m a łż e ń s tw ,  ze wzglę­
du na cechy  sp o łe czn e  współmałżonków.  Dobór m a łżeństw  z tego punktu  
w id z e n i a  j e s t  i n t e r e s u j ą c y m  obszarem z a in t e r e s o w a ń  d l a  s o c j o l o g a ,  
bowiem " d o s t a r c z a  i n f o r m a c j i  d o t y c z ą c y c h  stosunków sp o ł e c z n y c h  w 
ramach p o sz cz eg ó ln y ch  k l a s  i w a r s tw ,  k a t e g o r i i  spo łeczno-zawodo- 
wych z j ed n e j  s t r o n y ,  z d r u g i e j  - i n f o r m a c j i  d o t y c z ą c y c h  r e l a c j i  
między  poszczególnymi  segmentami s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j .  Poz wa l a  
s t w i e r d z i ć ,  czy  i s t n i e j ą  p o d z i a ł y  m iędzy  cz łonkami  dane j  s p o ł e c z ­
no śc i  w s f e r z e  s tosunków n i e f o r m a l n y c h " 1.
Pod o b ie ńst wo  cech  sp o ł e c z n yc h  współmałżonków b y ł o  powszech­
ne i dość o c z y w i s t e  we w c z e ś n i e j s z y c h  sp o ł e c z e ń s tw a c h  o "zam­
k n i ę t e j "  s t r u k t u r z e  s p o ł e c z n e j ,  t ypu kastowego czy  s tanowego.  B a ­
r i e r y  sp o łe cz n e  z a b e z p i e c z a ł y  wtedy  dość s k u t e c z n i e  przed z a ­
w i e r a n i e m  m a łż eń s tw  m ie sz anych  s p o ł e c z n i e .  A l e  także  d z i ś ,  w spo* 
ł e c z eń s tw ac h  przem ys łowych  ba d an ia  s o c j o l o g i c z n e  w s k a z u ją ,  że i - 
s t n i e j ą  wyraźne  s p o łe c z n e  o g r a n i c z e n i a  swobody wyboru p a r t n e r a  do 
m a łż e ń s tw a .  Czynnikami  o g r a n i c z a j ą c y m i  wybór wspó łma łżonka  okazu­
j ą  s i ę  b y ć :  r a s a , ; r e i i g i a ,  pochodz en i e  e t n i c z n e ,  s t a t u s  s o c j o e k o ­
nomiczny ,  b l i s k o ś ć  z a m i e s z k a n i a ,  w i e k ,  poziom w y k s z t a ł c e n i a .  A n a l i ­
zy s o c j o l o g i c z n e  prowadzone g łó w n ie  przez  ba daczy  a m er yk ań sk ic h  
p o t w i e r d z a j ą ,  że i d z i ś  wyborem współmałżonka  r z ą d z i  prawo s p o ł e ­
c z n e j  homogaml i .
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P o r .  W. W a r z y w  o d  a-K r u s z y ń s k a ,  M a łż eńs tw o  a 
s t r u k t u r a  s p o ł e c z n a ,  W ro c ła w  1974, s .  6 ,  P r a c a  t a  z a w i e r a  bardzo 
i n t e r e s u j ą c y  p r z e g l ą d  i omówienie  l i t e r a t u r y  p r z ed m io tu .
J a k  p i s z e  W. Wa rzywoda-Kruszyńska ,  " . . .  p r z y c z y n  podob ieństwa 
cech  sp o łe cznych  partneró.w u p a t r u j e  s i ę  w dwóch sp ra wach :  1) w 
odmiennych wzorach  a k ty w nośc i  or az  odmiennym z a s i ęg u  i c z ę s t o ś c i  
kon ta k tó w  sp o łe cz n ych  w po szczeg ó ln ych  segmentach s t r u k t u r y  sp o łe -  ■ 
c z n e j ,  2) w wys tępo waniu  norm sp o łe cz n ych  n a k a z u j ą c y c h  c z y n i e n i e  
bomogen.l cznych wyborów"^.  T.ak w i ę c ,  okreś' l  o n y o b s z a r  k o n ta k tó w  spo­
łe czn ych  j e d n o s t k i  n a l e ż ą c e j  do da ne j  grupy  s p o ł e c z n e j  wyznacza  
moż l iw o ść  wyboru p a r t n e r a  do małż eństw a z j e d n e j  s t r o n y ,  z d r u ­
g i e j  z a i  - cechy  s p o łe c z n e  ewe ntua lnego  p a r t n e r a  o k a z u ją  s i ę  być 
motywami jego wyboru,  choć  n a j c z ę ś c i e j  są to motywy " u k r y t e " ,  n i e  
uświadamiane .  K u l t u r a  danego sp o łe cz eń s tw a  o k r e ś l a j ą c  normy z a ­
chowań także  w s f e r z e  doboru m a łż eń s tw ,  o k r e ś l a  j e d n o c z e ś n i e  san­
k c j e  związane  z i c h  p r z e s t r zegan iem b ą d i  łamaniem. Ma łż eńs tw a  
n i e j e d n o ro d n e  s p o ł e c z n i e ,  np. ze względu na r a s ę ,  po chodz en i e  spo­
ł e c z n e ,  poz iom w y k s z t a ł c e n i a  i t d . ,  są c z ę s t o  n ie a k ce p to w a n e  i 
n i e j e d n o k r o t n i e  p o d l e g a j ą  o s t racyzmow i  towa rz ys k ie m u ,  t akże  w 
sp o łe cz eń s tw ach  wysoce demok ra ty czny ch lub za t a k i e  s i ę  u w a ż a j ą ­
c y ch .
Znaczną  homogen i c z n o ś ć  m a łżeństw  ze względu na b i o g r a f i e  spo­
łe czne  współmałżonków p o t w i e r d z a j ą  także  p o l s k i e  b a d a n i a .  Homo- 
g en i cz n o ść  owa ro z p a t r y w a n a  j e s t  n a j c z ę ś c i e j  ze wzglądu na o- 
k r e ś l o n e  cec hy  p o ł o ż e n i a  spo łe cznego współmałżonków. Z r e g u ł y  a - 
n a l i z y  t a k i e  u w z g l ę d n i a j ą  zawód oraz  w y k s z t a ł c e n i e .  Cechą  rza-
O
d z i e j  uw zg lędn i aną  j e s t  pochodzen ie  sp o łe cz n e  . W znanych bada­
n i a c h  kosza I i ń s k o - s z c z e c i ń s k o - ł ó d z k i c h , k t ó r e  a n a l i z u j e  W. Warzy-  
woda-Kruszyńska ,  u s t a l o n o  że na jw y ższ y  od se te k  m a łż eń s tw  j e d n o r o ­
dnych ze względu na p r z y n a l e ż n o ś ć  zawodową p a r tn e ró w  w y s t ą p i ł  
wśród i n t e l i g e n c j i  - w y n ió s ł  on 61 ,8%.  O l a  p o z o s t a ł y c h  k a t e g o r i i  
społeczno-zawodowych w y n o s i ł  on k o l e j n o :  t e c h n i c y  - 54 ,9% ,  r o b o t n i ­
c y  n i e w y k w a l i f i k o w a n i  .- 54 ,0 % ,  r o b o t n i c y  pó łwykwaI  i f i k o w a n i  -47,8%,  
p r a c o w n i c y  b iu ro w i  - 47 ,3% ,  r o b o t n i c y  w y k w a l i f i k o w a n i  - 41,3%, pra­
cow n ic y  f i z y czn o -u m ys ło w i  - 20 ,9% ,  r z e m i e ś l n i c y  - 13,7% or az  m i ­
s t r z o w i e  i b r y g a d z i ś c i  - 9 ,6%.
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I b i dem, s . 12. 1 •••'
3 P o r .  B .  Ł o b o d z i ń s к a ,  Ma łżeńs two w m i e ś c i e ,  Warszawa 
1S70; S .  O z  i e с i е I s к  a-M а с h n i k o w s k a ,  Fa rm a ­
c eu c i  w P o l s k i e j  R z e c z y p o s p o l i t e j  Lu do we j ,  W roc ław  1966; Z .  К o- 
w а I e w s к i ,  Chemicy w P o l s k i e j  R z e c z y p o s p o l i t e j  L udo we j ,  Wro ­
c ł a w  1962.
U d z i a ł  ma łżeńs tw  j ed norodnych s p o ł e c z n i e  ze względu na zawód 
p a r tn e ró w  w c a ł e j  badan e j  p r ó b i e ,  o b e jm u j ą c e j  3681 m a łż e ń s tw ,  wy ­
n i ó s ł  38 ,4% .  A u to rk a  f o r m u łu j e  w ię c  w n io sek ,  iż  "w śród ludnośc i  
dużych m ia s t  n i e  ob se rw u je  s i ę  w y ra źnych ,  sz t yw nych ,  n i e p r z e k r a ­
c z a l n y c h  b a r i e r  m a ł ż e ń s k i c h " .  J e d n o c z e ś n i e  jednak w s k a z u je ,  iż 
" k o n t a k t y  w p ł a s z c z y ź n i e  m a ł ż e ń s k i e j  między  poszczególnymi  k l a ­
sami i warstwami  n i e  są r e a l i z o w a n e  w jednakowym s t o p n i u .  R z a d ­
k im z j a w i s k i e m  są małż eństw a między  »umysłowymi'«» a »>1 i zycznymi о  , 
a także  między  »umys łowymi« a » p o ś r e d n im i «  ( t z n .  f l z y c z n o -
-umysłowymi , m i s t r z a m i  i b r y g a d z i s t a m i  - Z K ) .
Ma łżeńs tw a  homogeniczne ze względu na poz iom w y k s z t a ł c e n i a  
współmałżonków s t a n o w i ł y  w omawianych b a d an ia c h  45,7%.  P r z y  czym 
n a jwy ższy  u d z i a ł  m a łż eńs tw  jedno rodnych z tego punktu  w id z e n i a  
w y s t ą p i ł  wśród ro bo tn i kó w  ( 4 8 , 7 % ) ,  n a s t ę p n i e  wśród pracown ików  
p o ś r e d n i c h  ( 4 4 , 6 % ) ,  n a j m n i e j s z y  zaś wśrod pr acown ików  umys łowych 
( 3 2 , 7 % ) .  Z badań ty c h  w yn ika  także*  iż  małż eństw a jednorodne  ze 
względu na a k t u a l n e  w y k s z t a ł c e n i e  p a r t n e r ó w  w y s t ą p i ł y  c z ę ś c i e j  
wśród badanych pochodzących  z r o d z i n  pr acown ików  umys łowych n i ż  
wśród wywodzących s i ę  z innych  ś rodow isk  sp o ł e c z n y c h .  W k o n k l u z j i  
a u t o r k a  f o r m u łu j e  w n io s e k ,  iż n a j w i ę k s z e  z n a c z en i e  jako  wyz nacz ­
n i k  " p o l a  w y b i e r a l n o ś c i "  kandydatów do m a łżeństwa  p o s i a d a  wy ­
k s z t a ł c e n i e ,  n a s t ę p n i e  p r zyna I eżność  . zawodowa, w r e s z c i e  pochodz e ­
n i e  s p o ł e c z n e .
Pode jm u ją c  p ro b l em a ty kę  typów m a łżeństw  w y s t ę p u j ą c y c h  wśród 
n a u c z y c i e l i ,  sy tuu j em y ją  w zarysowanym n u r c i e  a n a l i z  s o c j o l o g i ­
c z n ych .  Głównym ce l em  t y c h  rozważań j e s t  u s t a l e n i e  wzorów z b i e ż n o ­
ś c i  lub r o z b i e ż n o ś c i  cech  p o ł o ż e n i a  sp o łe czneg o  w m a łż eństwach  
n a u c z y c i e l s k i c h .  A n a l i z a  ty c h  wzorów przeprowadzona z o s t a ł a  z 
punktu w id z e n i a  2 o b i ek t y w n y ch  cech  p o ł o ż e n i a  sp o ł e c z n eg o !  c h a ­
r a k t e r u  p r a c y  I związanego z nim zawodu o r az  w y k s z t a ł c e n i a .  C e ­
chy  te  w sposób wyraźny  o k r e ś l a j ą  p o z y c j ę  s p o ł e c z n ą  j e d n o s t k i .  
A n a l i z a  nasza  d o t y c z y  momentu b a d a n i a ,  n i e  zaś momentu z a w i e r a n i a  
m a łż eń s tw a ,  z k o n i e c z n o ś c i  w ię c  a b s t r a h u j e m y  od f a k t u ,  c zy  w t r a ­
k c i e  ma łżeńs tw a  n a s t ę p o w a ł y  zmiany w a n a l i z o w a n y c h  cechach  po­
ł o ż e n i a  s p o łe c z n eg o .  O g r a n i c z e n i e  to wyn ika  z c h a r a k t e r u  m a t e r i a ­
łów,  j ak im i  dysponujemy.
 ^ W a r z y w o d  a-K r u s z y ń s k a ,  M a ł ż e ń s t w o . . . ,  s .  121.
Za ma łżeństwa  jednorodne (homogeni czne)  u z n a l i śm y  t e ,  w k t ó ­
r y c h  współmałżonek badanych n a u c z y c i e l i  wykonywał  p r a c ę  o c h a r a k ­
t e rz e .  umysłowym. P o s ł u g u j ą c  s i ę  p o dz ia łe m  na k a t e g o r i e  spo łe czno -  
-zawodowe stosowanym w b ad an ia ch  ze spo łu  W. W eso ł o w sk i e g o ,  za p r a ­
cowników umys łowych u z n a l i ś m y :  osoby wykonujące  zawody i n t e l i g e n ­
c k i e  z wyższym w y k s z t a ł c e ń  iem, zawody i n t e l i g e n c k i e  ze ś r ed n im  
w y k s z t a ł c e n i e m  ( p i e l ę g n i a r k a ,  p l a s t y k ,  ekonom-ista i t p . ) ,  p r a c o w n i ­
ków b i u ro w yc h ,  t e c h n ik ó w  o r az  k a t e g o r i e  innych  pracowników  b i u ­
rowych,  zaś. ro b o tn i kó w  i r o l n i k ó w  za pracowników  o c h a r a k t e r z e  
f i zycznym.
Za małż eństw a jednorodne ze względu na w y k s z t a ł c e n i e  u z n a l i ­
śmy zaś t a k i e ,  w k t ó r y c h  oboje  współma łżonkow ie  p o s i a d a j ą  t a k i  sam 
poziom w y k s z t a ł c e n i a .  A n a l i z u j ą c  małż eństw a n a u c z y c i e l s k i e  z tego 
punktu  w i d z e n i a ,  w y r ó ż n i l i ś m y  n a s t ę p u j ą c e  poziomy w y k s z t a ł c e n i a :  
P o n i ż e j  ś r e d n i e g o ,  ś r e d n i e ,  p o m a t u ra ln e ,  n i e p e ł n e  wyż sz e ,  wyższe .
Przeprowadzona  p rzez  nas a n a l i z a  p o t w i e r d z a  s i l n ą  t e n d e n c j ę ,  
do homogamii m a łż eńs tw  ze wzglądu na c h a r a k t e r  wykonywanej  p r a ­
cy  i poziom w y k s z t a ł c e n i a .  Obserwujemy dużą r o l ę  obu ty c h  zmien­
nych ja ko  cz yn n ikó w  wyboru ( n i e  zawsze uświadamianego)  w s p ó łm a ł ­
żonka.  Wprawdzie  o dse te k  m a łż eńs tw  homogenicznych ze względu na 
w y k s z t a ł c e n i e  w c a ł e j  p r ó b i e  wynos i  37,1% ( d l a  mężczyzn 45 ,1% ,  d l a  
k o b i e t  3 4 ,8 % ) ,  a l e  obe jmu je  on t y l k o  te  m a łż e ń s tw a ,  w k t ó r y c h  p a r ­
t n e r z y  mają  i d e n t y c z n e  poziomy w y k s z t a ł c e n i a  ( t z n .  ś r e d n i e  - 
ś r e d n i e ,  po m at u ra ln e  - p o m a t u ra ln e ,  n i e p e ł n e  wyższe - n i e p e ł n e  wyż­
sze i t d . ) .  J e ś l i  zaś uwzględnimy dy s t a n s e  w poz iomie  w y k s z t a ł c e ­
n i a  współmałżonków,  to ok az u je  s i ę ,  że wśród n a u c z y c i e l i  z wyższym 
w y k s z t a ł c e n i e m  o dse te k  współmałżonków p o s i a d a j ą c y c h  w y k s z t a ł c e n i e  
n i ż s z e  n i ż  ś r e d n i e  wynos i  9 ,3 % ,  n a to m i as t  wśród n a u c z y c i e I i z wy ­
k s z t a ł c e n i e m  pomatura lnym wynos i  on 31 ,1% ,  zaś wśrod n a u c z y c i e l i  z 
w y k s z t a ł c e n i e m  śr ed n im  co drug i  wspó łmałżonek p o s i a d a  w y k s z t a ł c e ­
n i e  n i ż s z e  n i ż  ś r e d n i e .  Oznacza t o ,  że wybór p a r t n e r a  do m a łż e ń ­
stwa dokonuje  s i ę  g ło w n ie  w t y c h  samych lub bardzo z b l i ż o n y c h  
k a t e g o r i a c h  w y k s z t a ł c e n i a .  W o d n i e s i e n i u  do c h a r a k t e r u  wykonywa­
n e j  p r a c y  o d se tek  ma łżeńs tw  j ed no rodnych wynos i  68 ,7%.  N i e  bez 
zn a c z en i a  j e s t  tu z pe wnośc ią  s t o p i e ń  szczegó ło w ośc i  a n a l i z y ,  zna­
c z n i e  n i ż s z y  n i ż  w przypadku w y k s z t a ł c e n i a .
O g ó ln i e  wysoka homogen i c z n o ś ć  a n a l i z o w a n y c h  m a łż eń s tw  n a u c z y ­
c i e l s k i c h  ze wzglądu na c h a r a k t e r  wykonywanej  p r a c y  r ó ż n i c u j e  s i ę  
zn a c z n i e  w z a l e ż n o ś c i  od p ł c i  badanych (podobni e  jak  w przypadku 
w y k s z t a ł c e n i a ) .  0k a2 u je  s i ę  bowiem, że k o b i e t y  3 - k r o t n i e  częśc-tej
n i ż  mężczyźni  p o z o s t a j ą  w zw iązkach m a ł ż e ń s k i c h  zró żn ic owanych  
s p o ł e c z n i e .  D l a  k o b i e t  o dse te k  m a łż eńs tw  h e te r o g a m i cz n y c h  (mężowie 
wykonują  zawody n l eum y s ło w e )  wynos i  36 ,4%,  d l a  mężczyzn t y l k o  12,1%. 
Tak w ię c  c z ę ś c i e j  n i ż  co tr.-,eci wspó łmałżonek badanych n a u c z y ­
c i e l e k  j e s t  p r a co w n ik i em  f i z y c z n ym ,  f i zyczno-umys łowym lub r o l n i ­
k iem,  podczas gdy zawody o tym c h a r a k t e r z e  wykonu je  t y l k o  co 
d z i e s i ą t a  żona n a u c z y c i e l a .  J e d n o c z e ś n i e  jednak k o b i e t y  2 - k r o t n i e  
c z ę ś c i e j  n i ż  mężczyźn i  (11 ,7% wobec 4 ,9%)  mają  współmałżonków wy ­
ko n u j ą c y c h  zawody i n t e l i g e n c k i e ,  wymagające  wyższego w y k sz ta ł c e n i a ,  
np. l e k a r z a ,  I n ż y n i e r a ,  p r awn ika  i t p .  Tak w ię c  r ó ż n i c e  w t y p i e  z a ­
w i e r a n y c h  m a łżeństw  n a u c z y c i e l i  I n a u c z y c i e l e k  u j a w n i a j ą  s i ę  g ł ó ­
wnie  w o d n i e s i e n i u  do n a jw y ższ ych  i n a j n i ż s z y c h  k a t e g o r i i  wy ­
k s z t a ł c e n i a  I k w a l i f i k a c j i  wspó łmałżonków,  n i e  ma jąc  p r z y  tym 
c h a r a k t e r u  z a l e ż n o ś c i  p r o s t o l i n i o w y c h .  P r a w i d ł o w o ś ć  t aką  zaobser wo­
wał  także  J .  Woskowski  w swoich  b a d a n i a c h .  W a r to  także  z w r ó c i ć  u- 
wagę,  że j e ś l i  wśród żon n a u c z y c i e l i  badanych p rzez  J .  Woskow- 
sk ie g o  aż 22,4% n i e  p o s i a d a ł o  zawodu, to w n aszych  b a d a n i a c h  k a ­
t e g o r i a  taka  n i e  p o j a w i ł a  s i ę  w o g ó l e .
Z punktu w id z e n i a  p r o b l e m a t y k i  i n t e g r a c j i  z b io ro w o śc i  n a u c z y ­
c i e l s k i e j ,  s z c z e g ó l n i e  i n t e r e s u j ą c y  j e s t  fa k t  z a w i e r a n i a  m a łżeństw  
w ramach w ł a s n e j  grupy  zawodowej .  W n a s z e j  p r ó b i e  m a łż eń s tw  t a ­
k i c h  j e s t  27%. I w tym przyp ad ku ,  podobnie  j ak  p o p rz e d n io ,  ważną 
zmienną o k a z u je  s i ę  p ł e ć .  Ma łż eńs tw a  n a u c z y c i e l s k i e  s t an o w i ą  bo­
wiem aż 50% m a łżeństw  mężczyzn,  zaś t y l k o  n i e s p e ł n a  20% m a łż eńs tw  
k o b i e t .  Oznacza t o ,  że co drug i  żona ty  n a u c z y c i e l  ma żonę n a u c z y ­
c i e l k ę ,  zaś t y l k o  co p l ą t a  zamężna n a u c z y c i e l k a  - męża na uczyc !  
l a .  Podobną p r a w id ło w o ś ć  u s t a l  i ł w swoich  b a d an ia c h  ( o b e jm u ją c y c h  
o g ó ln o p o l s ką  próbę  n a u c z y c i e l i )  J .  Woskowsk i .  Odsetek  m a łż eń s tw  
n a u c z y c i e l s k i c h  d l a  mężczyzn w y n o s i ł  54%, d l a  k o b i e t  32X5 . D l a  o- 
k r e su  międzywojennego w i e l k o ś c i  te  b y ł y  n i e c o  in n e .  Z danych  z a ­
w a r t y c h  w p r a c y  M. F a l s k i e g o  " N a u c z y c i e l e  w l i c z b a c h  1935/36" 
w y n ik a ,  że b l i s k o  po łowa (4 5 ,5 % )  zamężnych n a u c z y c i e l e k  uc z ą c y c h  w 
sz k o ł a c h  p u b l i c z n y c h  lub państwowych w 1935736 p o s i a d a ł a  mężów n a ­
u c z y c i e l  i . B r ak  danych d o t y c z ą c y c h  m a łż eń s tw  m ę ż c z y z n - n a u c z y c i e I i 
u n i e m o ż l iw i a  b a r d z i e j  w y c z e r p u j ą c e  po rów nanie  w tym z a k r e s i e .  Da-
P o r . J .  W o s k o w s k  I , O p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l a ,  
t ó d ź  1965.
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P o r .  M. F a I s к I ,  N a u c z y c i e l e  w l i c z b a c h .  L i c z e b n o ś ć ,  c e ­
chy  osobowe, z a t r u d n i e n i e ,  u p o sa ż en i e  1935/36, Wa rszawa 1938. O b l i ­
c z e n i a  w ła sne  na p o d s t a w ie  t a b .  V i t ,  IX ,  X X I .
ne powyższe wsk azu ją  jednak p o ś r e d n io  na z j a w i s k o  p o s t ę p u j ą c e j  f e ­
m i n i z a c j i  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o ,  k t ó r e  bardzo w y r a ź n i e  o g r a n i c z a  
szanse  z n a l e z i e n i a  przez  ' kobi  e t y - n a u c z y c I e I k i  męża będącego t a k ­
że n a u c z y c i e l e m .  W o d n i e s i e n i u  do c a ł e j  p o p u l a c j i  n a u c z y c i e l i  mo­
żna mówić o u t r z y m u j ą c e j  s i ę  s i l n e j  t e n d e n c j i  do z a w i e r a n i a  
m a łżeństw  w ramach w łasnego kręgu zawodowego^.
Typy z a w i e r a n y c h  m a łżeństw  ze wzglądu -na cechy  sp o łe czne  
współmałżonków r ó ż n i c u j ą  s i ę  dość z n a c z n i e ,  w z a l e ż n o ś c i  od po­
chodzen ia  sp o łe czneg o  n a u c z y c i e l i .  S z c z e g ó l n i e  w y r a ź n i e  za z n a cz y ł  
s i ę  wpływ pochodz en i a  na typ  m a łżeństw  z a w i e r a n y c h  p rzez  k o b i e ­
t y .  Ma łżeńs tw a  z pracownikami  f i z y c z n y m i ,  r z e m ie ś l n i k a m i  i r o l n i ­
kami z a w i e r a j ą  n a j c z ę ś c i e j  n a u c z y c i e l k i  pochodz en i a  c h ł o p s k i e g o ,  
i l u s t r u j e  to p o n iż sz e  z e s t a w i e n i e
Odsetek  zamężnych n a u c z y c i e l e k  p o s i a d a j ą c y c h  mężów w y k o n u j ą ­
c yc h  zawody " n i e u m y s ł o w e " , w p o sz cz eg ó ln ych  grupach  po ch o dzen ia !
1) c h ł o p s k i e  -42,0%,
2) r o b o t n i c z e  -37,8%,
3)  r z e m i e ś l n i c z e  -'31,6%,
4)  i n t e l i g e n c k i e  -28,3%,
I n t e r e s u j ą c y  J e s t  f a k t ,  iż  spośród 12 m a łż eńs tw  n a u c z y c i e l k a -  
- r o l n i k  aż 9 p rzy pad a  na k o b i e t y  po cho dz en i a  c h ł o p s k i e g o .  Wśród 
n a u c z y c i e l e k  pochodzen i a  i n t e l i g e n c k i e g o  ten  typ  m a łż eńs tw a  n i e  
w y s t ą p i ł  an i  r a z u .  A n a l i z a  m a łż eńs tw  z a w i e r a n y c h  p rzez  o b j ę t y c h  
badan iem n a u c z y c i e l i ,  u w z g l ę d n i a j ą c a  ł ą c z n i e  zmienną po cho dz en i a  i 
w y k s z t a ł c e n i a  respon de ntów  i wspó łmałżonków,  p o t w i e r d z i ł a  t a k ż e ,  że 
p r z e c i ę t n i e  n a j n i ż s z y  póziom w y k s z t a ł c e n i a  p o s a d a j ą  mężowie nau­
c z y c i e l e k  pochodzeni-a c h ł o p s k i e g o .  Odse tk i  n a u c z y c i e l e k  p o s i a d a j ą ­
c yc h  mężów z w y k s z t a ł c e ń  iem n i ż szym  n i ż  ś r e d n i e  są n a s t ę p u j ą c e  w 
p o sz c z eg ó ln y c h  grupach po cho dzen ia :
1) c h ł o p s k i e  - 34,7%,
2)  r o b o t n i c z e  - 31,4%,
3) r z e m i e ś l n i c z e  - 23,8%,
4) i n t e l i g e n c k i e  - 18,5%.
N a l e ż y  p r z y  tym z azn aczyć ,  że wpływ pochodzen ia  na t yp  m a łż e ń ­
stwa w y s t ę p u j e  bez względu na poz iom w y k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l e k ,
D l a  po ró w n a n ia :  Т.  К u p i s w p r a cy ,  Zawód d z i e n n i k a r z a  w 
P o l s c e  Lu do we j ,  Warszawa 1966 p o d a j e ,  że od se te k  "m a łż eń s tw  d z i e n ­
n i k a r s k i c h "  d l a  mężczyzn w y n o s i ł  16,8% zaś d l a  k o b i e t  32 ,3%.
I t a k ,  j e ś l i  co druga  n a u c z y c i e l k a  pochodzen i a  I n t e I i g en ck i  ego, k t ó ­
ra  u k o ń c z y ł a  s t u d i a ,  p o s i a d a  męża z wyższym w y k s z t a ł c e n  iem, to  t y ­
lko n i e s p e ł n a  co c z w a r t a  n a u c z y c i e l k a  pochodz en i a  c h ł o p s k i e g o ,  ma­
j ą c a  s t u d i a ,  p o s i a d a  męża z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m .  Oane powyższe 
w sk a z u ją ;  z j e d n e j  S t r o n y ,  że poz iom a s p i r a c j i  w z a k r e s i e  wyboru 
wspó łmałżonka  z ró żn ic o w an y  j e s t  w p o s z c z eg ó ln y c h  k a t e g o r i a c h  wy­
k s z t a ł c e n i a  i pochodz en i a  n a u c z y c i e l  I , z d r u g i e j  zaś - że j e s t  on 
wyznaczony  ob iektywnymi  m o ż l iw o śc ia m i  ( ramami )  wyboru w spó łm a łż o n ­
ka .  Ramy te  są dość w y r a ź n i e  zawężone d l a  n a u c z y c i e l e k  p r a c u j ą ­
cy ch  na w s i ,  a w i ę k s z o ś ć  n a u c z y c i e l e k  po cho dz en i a  c h ł o p s k i e g o  tam 
w ł a ś n i e  p r a c u j e .  J a k  p i s z e  H. G ó r a l s k a ,  " n a u c z y c i e l k i  w s z k o ł a c h  
podstawowych na wsi  wychodzą za mąż za mężczyzn tego samego po­
chodzen ia  sp o ł e c z n eg o ,  a l e  o n iż szym  poz iomie  w y k s z t a ł c e n i a .  Mężo­
w ie  c z ę ś c i  n a u c z y c i e l e k  to p r a co w n i c y  f i z y c z n i ,  k i e r o w c y  P K S ,  mi-
O
l i c j a n c i ,  r o l n i c y ,  t e c h n i c y *  . Z pewnym ża lem mówią o tym same 
n a u c z y c i e l k i !  " t r u d n o  w y j ś ć  na wsi  za mąż, bo l e k a r z  I agronom 
p rzych odzą  na w i e ś  już  z żonami [ . . . ] ,  p o z o s t a j e  t y l k o  t r a k t o -
o
r z y s t a  lub j a k i ś  u r z ę d n i k "  . Oto inna  wypowiedź p o t w i e r d z a j ą c a  i - 
s t n i e n i e  norm sp o ł e c z n yc h  " n a k a z u j ą c y c h  c z y n i e n i e  homogenicznych 
wyb o rów" .  " J e ż e l i  [ . . . ]  n a u c z y c i e l k a  p ó j d z i e  na zabawę z w i e j s k i m  
ch łopcem,  to g o r s z y  tym o p i n i ę  s p o ł e c z n ą .  Czyż naprawdę zabawa,  
t a n i e c  z w i e j s k i m  ch łopcem to coś z ł e g o ?  Czy młoda  n a u c z y c i e l k a  
ma s i e d z i e ć  w domu I p ł a k a ć ,  bo n i e  ma r ó w n y c h  s o b i e  
żeby p ó j ś ć  na z a b a w ę "1^.
N i e z a l e ż n i e  od t r u d n o ś c i  w z n a l e z i e n i u  od pow iedn iego p a r t n e r a  
do m a łż eń s tw a ,  s z c z e g ó l n i e  p r z ez  n a u c z y c i e l k i  w i e j s k i e ,  w s k a l i  
c a ł e g o  ś r odow iska  s t a r o p a n i e ń s t w o  p r z e s t a ł o  być  cec l .ą  s t e r e o t y p o ­
wo łą czoną  z zawodem n a u c z y c i e l s k i m .  P o t w i e r d z a j ą  to  dane s t a t y ­
s t y c z n e .  Z c y to w a n e j  p r a c y  M. F a l s k i e g o  w yn ika  n p . ,  że n a u c z y c i e l ­
k i  n iezamężne,  z a t r u d n io n e  w s z k o l n i c t w i e  w P o l s c e  (bez  p r y w a t n e ­
g o ) ,  s t a n o w i ł y  w 1935/36 r .  ponad połowę ( 5 7 , 2 % )  o g o łu  z a t r u d n io -
11nych w n a u c z y c i e l s t w i e  k o b i e t  . W p o p u l a c j i  ba dan e j  p r z e z . J .  Wos-
8 P o r .  H. G 6 r a I s к а ,  Warunk i  ż y c i a  i n t e l i g e n c j i  w i e j ­
s k i e j  , Warszawa 1983, I n s t y t u t  P r a c y  i Spraw S o c j a l n y c h ,  z. 4, s.21.
q
Ib idem,  s .  22.
C y t .  za :  M. M a c  i a s z e k ,  S t a r t  zawodowy n a u c z y c i e l a ,  
Warszawa 1968, s .  31,
11 P o r .  F а I s к  i ,  N a u c z y c i e l e . . . ,  t a b .  V i l ,  I X .
kowsk lego n a u c z y c i e l k i  niezamężne s t a n o w i ł y  38 ,3% ,  w naszych  
b ad an ia ch  zaś t y l k o  12,7%.  H. G ó r a l s k a  p o d a j e ,  że o b ec n ie  na wsi 
p r a c u j e  ok.  1/3 n a u c z y c i e l e k  n i ezamężnych .  J a k k o l w i e k  dane te  n i e  
są w p e ł n i  porównywa I n e , to w yda ją  s i ę  one p o t w i e r d z a ć ,  że prob l em 
p rzys ło w io w eg o  s t a r o p a n i e ń s t w a  n a u c z y c i e l e k  n a l e ż y  w ł a ś c i w i e  do 
p r z e s z ł o ś c i .  •
A n a l i z a  typów m a łż eńs tw  z a w i e r a n y c h  przez  n a u c z y c i e l i  pozwala  
s formułować  n a s t ę p u j ą c e  w n io sk i  i
1. W badane j  p o p u l a c j i  w y s t ę p u j e  typowa d l a  i n t e l i g e n c j i  s i l n a  
t e n d e n c j a  do z a w i e r a n i a  m a łż eńs tw  homogenicznych s p o ł e c z n i e .
2 . Ten denc j a  ta w y s t ę p u je  w y r a ź n i e j  w przypadku mężczyzn n i ż  
k o b i e t .
3.  N a j c z ę ś c i e j  w ys t ępu ją c ym i  typami m a łżeństw  wśrod mężczyzn 
są ma łżeńs twa  z n a u c z y c i e l k a m i ,  k o l e j n o  - z pr acown icami  b i u r o w y ­
mi i kob i e ta m i  wykonującymi  zawody i n t e l i g e n c k i e  wymagające wyż­
szego w y k s z t a ł c e n i a .
U. N a j c z ę ś c i e j  w ys t ępu ją c ym i  typami m a łżeństw  wśród k o b i e t  
są na to m ias t  ma łżeńs tw a  z w y k w a l i f ik o w an y m i  pracownikami  f i z y c z ­
nymi ,  k o l e j n o  - z n a u c z y c i e l a m i ,  t e chn ikam i  i m i s t r z a m i .
5. N a j n i ż s z y  poziom k w a l i f i k a c j i  I w y k s z t a ł c e n i a  p o s i a d a j ą  mę­
żowie  n a u c z y c i e l e k  po chodzen ia  c h ł o p s k i e g o .  Wskazuje  to na c i ą g l e  
j e s z c z e  ważną r o l ę  zmienne j  pochodz en i a  w o k r e ś l a n i u  poziomu a- 
spi  r a c j i  w z a k r e s i e  wyboru wspó łma łżonka .
6. W c a ł e j  badan e j  zb i o ro w o ś c i  b l i s k o  1/3 s t a n o w i ą  ma łżeństwa  
n a u c z y c i e l s k i e .  Wobec f e m i n i z a c j i  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  są one 
z n a c z n ie  c z ę s t s z e  wśród mężczyzn n i ż  wśród k o b i e t .
T r a k t u j ą c  te dane ja ko  wsk aźn ik  i n t e g r a c j i  z b i o r o w o ś c i  nau­
c z y c i e l s k i e j ,  można uz na ć ,  że j e s t  ona znaczna .
2. K o n t a k t y  t o w a r z y s k i e
C h a r a k t e r y s t y k a  kręgów t o w a r z y s k i c h  tworzonych p rzez  po sz c z e ­
g ó ln e  k a t e g o r i e  społeczno-zawodowe (obok typu m a łż e ń s tw )  pozwala  
o k r e ś l i ć ,  w j a k i m  s t o p n i u  są one k a t e g o r i a m i  zamkniętymi  bądź o ­
12 W 1960 r . j  N=2050.
twa r tym i  s p o ł e c z n i e .  L i c z n e  badan ia  s o c j o l o g i c z n e  w skazu ją  na s i l ­
ną t e n d e n c j ę  do jedno rodnych s p o ł e c z n i e  kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h  w
13grupach  o tym samym c h a r a k t e r z e  p r a c y  i poz iomie  w y k s z t a ł c e n i a  .
Pode jm u ją c  a n a l i z ę  tego prob lemu,  w n aszy ch  ba d a n i a c h  o d n o s i ­
l i  śmy p o j ę c i e  kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h  do osób spoza r o d z i n y ,  za-
- k ł a d a j ą c  iż  t y l k o  w ta k im  u j ę c i u  można mówić o doborze  p r z y j a ­
c i ó ł  ze względu na i c h  cechy  s p o ł e c z n e .  Podo bn ie  jak  w przypadku 
m a łż eń s tw ,  p rzez  wybór rozumiemy c z ę s t o  u k r y t e ,  n i e  uśw iadamiane  
motywy pode jmowania kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h  z poszczególnymi  o s o ­
bami .  rozumiemy w i ę c ,  że cechy  sp o łe czne  n i e  zawsze s t an o w i ą  
be z po ś re dn io  uśw iadamianą  p r z y cz yn ę  tw o rz e n i a  o k r e ś l o n y c h  kręgów 
p r z y j a c i e l s k i c h  i k o l e ż e ń s k i c h ,  a l e  o k r e ś l a j ą  one " p o l e  I c h  wy ­
b i e r a l n o ś c i " .
W k w e s t i o n a r i u s z u  badań sprawom tym po św ięcon e b y ł y  2 p y t a ­
n i a »  ( 1 )  Czy ma P .  - poza r o d z in ą  - j a k i c h ś  p r z y j a c i ó ł  lub b l i s ­
k i c h  zna jomych,  z k tó ry m i  u t r z ym u je  P .  w m i a r ę  s y s t e m a ty c z n e  kon­
t a k t y  t o w a r z y s k i e ?  ( 2 )  P r o s z ę  podać i ch  zawód 1 w y k s z t a ł c e n i e ,  
p o c z y n a j ą c  od osoby d l a  P .  n a j b l i ż s z e j .
A n a l i z a ,  j a k ą  p r z e p r o w a d z i l i ś m y ,  w y k a z a ł a ,  że 86,3% badanych u- 
t r z ym u je  s y s t e m a ty c z n e  k o n t a k t y  t o w a rz y s k i e  z osobami spoza r o d z i ­
ny .  K im są p r z y j a c i e l e  n a u c z y c i e l i ?  Z badań n aszych  w y n ik a ,  Iż 
ponad 58% p r z y j a c i ó ł  naszych  respondentów to n a u c z y c i e l e ,  a d a l ­
sze 31% to osoby wykonu jące  inne zawody I n t e l i g e n c k i e .  Z a l e d w i e  
co d z i e s i ą t y  p r z y j a c i e l  j e s t  r o b o t n i k i e m  lub r o l n i k i e m .  W skazu je  
t o ,  j ak  d a l e c e  jednorodne  zawodowo i s p o ł e c z n i e  są k r ę g i  t o w a r z y s ­
k i e  n a u c z y c i e l i  o r az  p o tw i e r d z a  s i l n ą  t e n d e n c j ę  do homogamli 
s p o ł e c z n e j  w z a k r e s i e  kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h  w w a r s t w i e  I n t e l i g e n ­
c j i  .
A.  Czarkowsk i  a n a l i z u j ą c  k o n t a k t y  t o w a r z y s k i e  i n t e l i g e n c j i  
ma łego m i a s t a  na Z i e m ia c h  Z a ch o d n i c h ,  s t w i e r d z i ł  że n a jwyższą  skłon­
ność  do kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h  w ramach w ł a s n e j  grupy  zawodowej - 
obok l e k a r z y  - u j a w n i a j ą  w ł a ś n i e  n a u c z y c i e l e .  P o d a j e  on ,  że 85,8%
n a u c z y c i e l i  badan e j  zb i o ro w o ś c i  u t r zym yw a ło  k o n t a k t y  t o w a r z y s k i e
14z n a u c z y c i e l a m i  . Podobne o d s e t k i  u s t a l i ł  także  J .  Woskowski  w o d ­
13 P o r .  m. I n .  W. W a r  z y w o d  a-K r u s z y ń s k a ,  Ż y c i e  
t o w a r z y s k i e  jak o  e lement  s t y l u  ż y c i a ,  [wt ]  S t r u k t u r a  a r u c h l i w o ś ć  
s p o ł e c z n a ,  r e d .  W. W e s o ł o w s k i ,  W ro c ła w  1973.
14 P o r .  A.  C z a r k o w s k  i .  Aktywność  k u l t u r a l n a  i n t e l i g e n ­
c j i .  Ze s tud ió w  nad małym m ias tem,  Warszawa-Poznań 1982.
n i e s i e n i u  do n a u c z y c i e l i  z a s a d n i c z y c h  szkó ł  zawodowych. Wśród nau­
c z y c i e l i  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  66,9% u t r zym yw a ło  k o n t a k t y  t o ­
w a r z y s k i e  z n a u c z y c i e l a m i ' .  W przypadku n a u c z y c i e l i ,  k t ó r z y  ukoń-
15c z y l i  SN odse tek  ten  j e s t  j e s z c z e  wyższy  i wynos i  7 6 ,3 % .  . Ho­
mogen i czność  kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h  odnos i  s i ę  także  do w y k s z t a ł ­
c e n i a  - n i e s p e ł n a  6% p rzy j a c i ó- ł  badan yc h pedagogów p o s i a d a  wy ­
k s z t a ł c e n i e  n i ż s z e  n i ż  ś r e d n i k ,  p r zy  czym są to g łó w n ie  osoby n a ­
l e żące  do kręgów t o w a r z y s k i c h  i n a u c z y c i e i i ze ś r ed n im  i pomatu­
r a l n y m  w y k s z t a ł c e n i e m .  N a u c z y c i e l e  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  two­
rz ą  k r ę g i  t o w a r z y s k i e  przede  w sz y s tk im  z osobami o tym samym po­
z iom ie  w y k s z t a ł c e n i a .
P o s z u k iw a n i e  typu z różn icow ań kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h  nau-, 
c z y c i e l i  w z a l e ż n o ś c i  od i c h  pochodzen i a  sp o łe czneg o  pozwala
s t w i e r d z i ć  o g ó l n i e  n i e c o  " n i ż s z e  a s p i r a c j e "  w z a k r e s i e  doboru 
p r z y j a c i ó ł  ze względu na I c h  poziom w y k s z t a ł c e n i a  wśród n a u c z y ­
c i e l i  po chodzen ia  c h ł o p s k i e g o .  Okazuj e  s i ę  bowiem, że osoby pozo­
s t a j ą c e  w k rę ga ch  t o w a r z y s k i c h  n a u c z y c i e l i  pochodzących  ze wsi  
są z r e g u ł y  n i ż e j  w y k s z t a ł c o n e  n i ż  osoby ,  z k tó ry m i  pode jmują  
k o n t a k t y  t o w a r z y s k i e  n a u c z y c i e l e  po chodzen ia  I n t e l i g e n c k i e g o .  J e ­
ś l i  wśród p r z y j a c i ó ł  n a u c z y c i e l i  pochodzen i a  c h ł o p s k i e g o  6 ,3% p o ­
s i a d a  w y k s z t a ł c e n i e  n i ż s z e  n i ż  ś r e d n i e ,  to  wśród p r z y j a c i ó ł  n au ­
c z y c i e l i  pochodz en i a  i n t e l i g e n c k i e g o  o d se tek  ten  wynos i  2 ,8 % .  Od­
po w ie dn io  n i ż s z y  j e s t  także  o d se tek  osób z wyższym w y k s z t a ł c e ­
n iem n a l e ż ą c y c h  do k rę gu  t o w a rz y s k i e g o  n a u c z y c i e l i  r e k r u t u j ą c y c h  
s i ę  ze wsi  - n i e s p e ł n a  40% wobec 52% w k ręgu  t o w a rz y s k im  n a u c z y ­
c i e l i  - i n t e l i g e n t ó w .
S y ć  może n i e  jest- to  t y l k o  sprawa wyboru ,  a l e  i m o ż l iw o śc i  po ­
de jmowania  kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h  n a u c z y c i e l i  po cho dz en i a  c h ł o p ­
s k i e g o ,  j e ś l i  s i ę  zważy,  że p r z e w a ż a j ą c a  c z ęś ć  spośród n i c h  p r a c u j e  
i m ie sz ka  na w s i .  Zwraca  na to  uwagę J .  Woskowsk!  w c y t o w a n e j  już 
w i e l o k r o t n i e  p r a cy s  "O p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l a * .  P i s z e  on:  
"W z a s a d z i e  wszys cy  n a u c z y c i e l e  u t r z ym u ją  s t a ł e  k o n t a k t y -  t o w a r z y s ­
k i e  z osobami spośród i n t e l i g e n c j i ,  w dużym s t o p n i u  spoś ród nau­
c z y c i e l i .  K o n t a k t y  t e  k s z t a ł t u j ą  s i ę  pod wpływem w i e l u  c zyn n ikó w ,  
między  innymi po cho dz en i a  spo ł ecznego n a u c z y c i e l i  i wpływu n a j ­
1 s P o r .  J .  W o s k o w s k  i ,  N a u c z y c i e l e  z a s a d n i c z y c h  szkół za­
wodowych. C h a r a k t e r y s t y k a  spo łeczno-zawodowa,  Warszawa 1977.
b l i ż s z e g o  i ch  ś ro d o w is ka  sp o łe cznego .  D e c y d u ją c ą  r o l ę  odgrywa ją  
c z ę s t o  l o k a l n e  m o ż l iw o ś c i  doboru » t o w a r z y s t w a « 1®.
F a k t ,  że b l i s k o  93% p r z y j a c i ó ł  naszych  responden tów  n a l e ż y  do 
k a t e g o r i i  p racowników umysłowych,  w tym b l i s k o  60% s t an o w i ą  n a u c z y ­
c i e l e ,  wskazuje  na d o ś ć •zamknię ty  u k ł a d  s t y c z n o ś c i  s p o ł e c z n y c h  n a ­
u c z y c i e l i .  B e zpoś re dn i  obszar  kon ta k tó w  sp o ł e c z n yc h  ba dan e j  k a ­
t e g o r i i  s tanowi  w ła sn a  grupa  zawodowa, s z e r s z y  zaś war s twa  i n t e ­
l i g e n c j i .  S y t u a c j a  ta  z n a j d u j e  pewne o d z w i e r c i e d l e n i e  w ś w ia d o ­
mości  samych n a u c z y c i e l i  o r az  osób spoza i ch  ś r o d o w i s k a .  N i e r z a d ­
k i e  są n a s t ę p u j ą c e  o p i n i e  n a u c z y c i e l i  o w ł a s n e j  k a t e g o r i i !  " s ą  
grupą  z am kn ię tą ,  o d c i n a j ą c ą  s i ę  od in n ych ,  t rudno p r z y j m u j ą c ą  no ­
wych cz ło nków"  lub " t r o c h ę  zamknięc i  j ak o  grupa  - mało  t o w a r z y s ­
c y *  .
O c z y w i ś c i e  to " z a m k n i ę c i e "  n a u c z y c i e l i  ma c h a r a k t e r  wzg lę dn y .  
A n a l i z a  kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h ,  ja ką  p r z e p ro w a d z i ł  A. C z a rk o w s k i ,  
wykazu je  n p . ,  że n a u c z y c i e l e  tworzą  b a r d z i e j  o t w a r t e  u k ł a d y  kon­
t ak tó w  sp o ł e c z n y c h  n i ż  np. l e k a r z e ,  u t r z y m u j ą c  k o n t a k t y  t o w a r z y ­
s k i e  z w i ę k s z ą  l i c z b ą  grup zawodowych n i ż  c i  o s t a t n i .  W k o n k l u z j i
a u t o r  s t w i e r d z a ,  że " k a t e g o r i a  n a u c z y c i e l i  odgrywa ważną, I n t e r e s u -
17j ą c ą  r o l ę  w zb i o ro w o ś c i  i n t e l i g e n c k i e j "  . Po d o b n ie ,  dość o t w a r t y  
s p o ł e c z n i e  u k ł a d  kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h  s t w i e r d z i ł  także  J .  Woskow­
sk i  w cy tow anych b a d a n i a c h .  U s t a l i ł  on m i a n o w i c i e ,  iż  34% badanych 
n a u c z y c i e l i  u t r z ym yw a ło  k o n ta ł . t y  t o w a rz y s k i e  z c h ło p a m i ,  27% z r o ­
bo tn ikami  i 11% z r z e m i e ś l n i k a m i .  P rawdopodobnie  jednak kontakty te 
obejmowały  także  osoby  n a l e ż ą c e  do r o d z i n y ,  co w i s t o t n y  sposób
zmie n ia  pr ob lem z a s i ę g u  kon tak tów  t o w a r z y s k i c h  n a u c z y c i e l i  i p re-
18♦ e re n c j i  w tym z a k r e s i e  . Z p ewnośc ią  c h a r a k t e r  ś r o d o w i s k a ,  k t ó ­
rego a n a l i z y  d o t y c z ą ,  o k r e ś l a  u k ł a d y  kręgów t o w a r z y s k i c h ,  jakie two­
rz ą  po szczeg ó ln e  k a t e g o r i e  spo łeczno-zawodowe.  W i e l k i e  m i a s t o  w 
s e n s i e  ob iek tywnym tworzy  inne  m o ż l iw o ś c i  k o n ta k tó w  spo łe cznych  niż 
m ia s t o  ma łe  cz y  w i e ś .  N i e z a l e ż n i e  jednak od z ró żn ic owań  ś r o d o w i s ­
kowych,  b a d an ia  nad n a u c z y c i e l a m i  p o t w i e r d z a j ą  s i l n ą  t e n d e n c j ę  do 
t w o r z e n i a  kręgów t o w a r z y s k o - p r z y j a c i e l s k i c h  w ramach własnej gru­
py zawodowej .
W o s k o w s k  i ,  O p o z y c j i . . . ,  s .  206.
“17 C z a r k o w s k  i ,  A k t y w n o ś ć . . . ,  s .  45.
W o s k o w s k  i ,  O p o z y c j i . . . ,  s .  206. P o r .  t a k ż e i  t e n- 
ż e ,  N a u c z y c i e l e  szk ó ł  podstawowych z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  w szko­
le  i poza s z k o ł ą .  Warszawa 1965.
3. P o c z u ç j e  w ł a s n e j  od rębno śc i
• • * . . *' Г *
J ak  wskazywaI iśmy w c z e ś n i e j ,  sami n a u c z y c i e l e  są świadomi pew­
n e j  o d rę b nośc i  w ł a s n e j  grupy  zawodowej .  J e s t  ona p o s t r z e g a n a  za* 
równo w k a t e g o r i a c h  s o c j o l o g i c z n y c h  w te d y ,  k i e d y  s formułowane są 
sądy o tym, że n a u c z y c i e l e  5 4  k a t e g o r i a  doś.ć zamknię ta  t owarzys z  
ko ,  J a k  I p s y c h o l o g i c z n y c h ,  k i e d y  w skazu je  s i ę  na s p e c y f i c z n e  c e ­
chy  osobowośc i  n a u c z y c i e l i  k s z t a ł t o w a n e  pr zez  c h a r a k t e r  p e ł n i o ­
n e j  r o i  i s p o ł e c z n e j .  .
Spoś ród  badanych p rzez  nas n a u c z y c i e l i  60 ,2% s a d z i ,  że i s t- ,  
n i e j ą  c echy  w sposób wyraźny  w y o d r ę b n i a j ą c e  n a u c z y c i e l i  od i n ­
nych  grup zawodowych.  P r z y  czym n i e c o  c z ę ś c i e j  w y r a ż a j ą  t a k i  s ą j  
n a u c z y c i e l e  z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  n i ż  p o z o s t a l i .
Wśród cech  w y r ó ż n i a j ą c y c h  n a u c z y c i e l i  w s e n s i e  pozytywnym n a j ­
c z ę ś c i e j  w ym ien iany  j e s t  o d p o w ie d z i a l n y  s tosunek do p r a cy  (24,2%), 
w d a l s z e j  k o l e j n o ś c i  wymien ia  s i ę  pozytywne cechy  c h a r a k t e r u  - u* 
c z c i w o ś ć ,  prawdomówność ( 1 9 , 6 % }  o r az  z d o l n o ś c i  organ izacy jne  (13, ?%) .
Zwraca  uwagę w t y c h  o p i n i e c h  n i e w i e l k i  od se te k  wskazań na m i ł o ś ć
19do d z i e c i  j a k o  cechę  w y r ó ż n i a j ą c ą  n a u c z y c i e l  i ( 5 , 5 % )  . P o t w i e r -  
. d z a ł o b y  to o p i n i ę  o c o ra z  r z a d z i e j  w ys t ęp u ją c ym  w tym środow isku 
p r z e k o n a n iu ,  że p o d j ę c i e  p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j  w inno s i ę  ł ą c z y ć  ze 
szczegó lnym ro d za je m  p o w o ł a n i a ,  w k tó r y m  postawa m i ł o ś c i  do dz l e- '  
ска  odgrywa d e c y d u j ą c ą  r o l ę .
P r z e k o n a n i e  o pewnej  o d rę bnoś c i  n a u c z y c i e l i  wy ra ża  s i ę  ta k ż e  
we wskazywan iu  negat ywnych cech  osobowośc i  k s z t a ł t o w a n y c h  p rzez  
p e ł n i o n ą  r o l ę  s p o ł ę c z n ą .  Dość c z ę s t o  sami n a u c z y c i e l e  (29%)  p o ­
s t r z e g a j ą  s i e b i e  j ak o  osoby l u b i ą c e  dużo m ó w i ć . ( g a d a t I Iw e ) , zg ry ­
ź l i w e ,  w i e c z n i e  p o u cz a j ą c e  i n n y c h .  Za nega ty wną  ce ch ę  uważa s i ę  
t a kże  e l i t a r n o ś ć  k ręgu  zawodowego, choć  wskazuje  na n i ą  t y l k o  
n i e c o  ponad 5% ba dan yc h.
P o s t r z e g a n i e  o d ręb n o śc i  w ł a s n e j  k a t e g o r i  i zawodowej ,  j a k i e  
w y s t ę p u j e  wśród n a u c z y c i e l ł ,  n i e  musi n a t u r a l n i e  być  prze jawe m i n ­
t e g r a c j i .  ś r o do w is ka  n a u c z y c i e l s k i e g o ,  choć  u św ia d a m ia n i e  so b i e  
po dob ieństwa  cech  osób w yk o n u ją cy ch  zawód może f u n k c j ę  i n t e g r u ­
j ą c ą  s p e ł n i a ć .  Oznacza n a t o m i a s t ,  że p e ł n i o n a  r o l a  zawodowa k s z t a ł ­
t u j e  pewne c e c h y  osobowośc i  w sposób w z g l ę d n i e  t r w a ł y ,  s t a j ą c
P y t a n i e  m i a ł o  c h a r a k t e r  o t w a r t y .
s i e  podstawą r ó ż n i c  między  poszczegó lnymi  k a t e g o r i a m i  spo ł eczno -  
-zawodowymi. N i e  bez z n a c z e n i a  j e s t  także  z pew nośc ią  s e l e k c j a  do 
zawodu, k t ó r a  dokonuje  s i ę  między  innymi ze względu na c ech y  o s o ­
bowości  osób w y b i e r a j ą c y c h  p r o f e s j ę  n a u c z y c i e l s k ą .
&. i d en t y f i k a c j a  zawodowa
I d e n t y f i k a c j a  zawodowa może m ieć  dwojak i  w ym ia r .  2 j ed n e j  s t ro ­
ny może to  być  i d e n t y f i k a c j a  z p e ł n i o n ą  r o l ą  zawodową i J e j  c e ­
chami t a k i m i ,  j a k i  c h a r a k t e r  c z yn n o śc i  ( I n a c z e j  t r e ś ć  p r a c y )  I r o ­
dz a j  nagród zw ią zanych  z r o l ą .  Ten wymiar i d e n t y f i k a c j i  można by 
nazwać jednostkowym.  Wskaźnikami  b y ł b y  tu s t o p i e ń  z a d o w o le n ia  nau ­
c z y c i e l a  z p r a c y ,  e w e n tu a ln y  zamiar  zmiany c h a r a k t e r u  p r a c y  i t p .  
Ten r o d z a j  i d e n t y f i k a c j i  ma także  aspekt  f o r m a ln y .  Mus i bowiem wstą­
p i ć  pewne minimum i d e n t y f i k a c j i  z i n s t y t u c j ą ,  aby p e ł n i ć  w j e j  r a ­
mach o k r e ś l o n ą  r o l ę . ,  Sposób p e ł n i e n i a  r o l i  wyznaczony  j e s t  p r z e ­
c i e ż  między  innymi formalnym zakresem obowiązków. 2 d r u g i e j  s t r o ­
ny  - I d e n t y f i k a c j a  zawodowa może oznaczać  i d e n t y f i k a c j ę  z w ła sn ą  
grupą zawodową, k t ó r e j  wskaźn ikami  b y ł o b y  np.  p o c z u c i e  o d p o w i e d z i a ­
l n o ś c i  za p r a c ę  Inny ch n a u c z y c i e l  I , p o c z u c i e  w i ę z i  w z e s p o ł a c h  n a ­
u c z y c i e l s k i c h  czy  w a l k a  o p o z y c j ę  w ł a s n e j  grupy  zawodowej .
2 punktu  w i d z e n i e  p r o b l e m a t y k i  n a s z e j  p r a c y ,  s z c z e g ó l n i e  ważny 
w yda je  s i ę  ten  dr ug i  a sp ek t  i d e n t y f i k a c j i  zawodowej ,  choć w sposób 
o c z y w i s t y  p o z o s t a j e  on w związku z p i er wszym .  Można bowiem z a ­
k ł a d a ć ,  że wysoki  s t o p i e ń  z a i n t e r e s o w a n i a  p r a c ą  może s p r z y j a ć  r o ­
dz e n iu  s i ę  w i ę z i  z c a ł y m  śr odow is k ie m .
S to su nek  n a u c z y c i e l i  do wykonywanej  p r a c y  i zawodu k s z t a ł t u j e  
s i ę  pod wpływem w i e l u  czynn ikó w .  N i e  w s z y s t k i e  z n i c h  możemy do­
s t a t e c z n i e  poznać  s t o s u j ą c  metody p r z y j ę t e  w na sz y c h  b a d a n i a c h .  
P re zen to wane  p rzez  n a u c z y c i e l i  o c e n y ,  odnoszące,  s i ę  do ró żnych  a s ­
pektów ich  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j  i warunków J e j  w ykon yw ania ,  ł a t ­
w i e j  j e s t  r e j e s t r o w a ć  n i ż  w y j a ś n i a ć ,  W c z ę ś c i  t e j  pr zed s ta w ia m y  
dane c h a r a k t e r y z u j ą c e  i d e n t y f i k a c j ę  zawodową badanych  n a u c z y c i e l i  
w j e j  wymiarze  jednostkowym.
J a k  w yk az u ją  nasze  b a d a n i a ,  p r z e w a ż a j ą c e j  w i ę k s z o ś c i  n a u c z y ­
c i e l i  odpowiada  c h a r a k t e r  wykonywanej  p r a c y  zawodowej t  zdecydowa ­
n i e  zadowolona  z p r a c y  j e s t  c z ę ś c i e j  n i ż  co  druga  n a u c z y c i e I k a : I 
t y l k o  co t r z e c i  n a u c z y c i е I . Mężczyźn i  są w w i ę k s z o ś c i  " r a c z e j  za-
dowoI en i "  , co oznacza  s ł a b s z y  i d e n t y f i k a c j ę  zawodowy, o s ł a b i o n ą  - 
jak  można s ą d z i ć  - s i l n i e j  po st rzeganymi  i odczuwanymi n ega ty wn y ­
mi s t ronami  p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j  przez  mężczyzn n i ż  p rzez  k o ­
b i e t y .  Wobec wysok i eg o s t o p n i a  f e m i r ) i z a c j i  zawodu n a u c z y c i e l s k i e ­
go, mężczyźn i  być może c z ę ś c i e j  są de legowan i  do m n ie j  a t r a k c y j ­
nych pr ac  w s z k o l e ,  co Wpływa na og ó lną  ocenę  s t o p n i a  zadowo le n ia  
z wykonywanej  p r a c y .  S t o p i e ń  zado wo le n ia  z p r a c y  zw iąz any  b y ł  też 
dość w y r a ź n i e  z w ie k i em .  M łodz i  n a u c z y c i e l e ,  p r a c u j ą c y  w zawodzie  
k r ó c e j  n i ż  5 l a t ,  dość c z ę s t o  ( co  p i ą t y )  b y l i  n i e z a d o w o le n i  z 
p r a c y ,  k t ó r ą  wyk onu ją .
W b a d an ia c h  s t a r a l i ś m y  s i ę  u s t a l i ć  pozytywne i negatywne c e ­
chy p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j  d o s t rz e g an e  przez  re sp on de ntów .  N a j w i ę ­
c e j ,  bo ponad po łowa n a u c z y c i e l i ,  z w r ó c i ł a  uwagę na t a k i e  w a l o r y  
p r a c y  ł ą c z ą c e  i c h  z zawodem, j a k :  moż l iw o ść  k o n t a k t u  z m ło d z i e ż ą ,  
k s z t a ł t o w a n i e  c h a r a k t e r ó w ,  k o n i e c z n o ś ć  c i ą g ł e g o  d o k s z t a ł c a n i a  s i ę .  
Są  to w i ę ć  w ś c i s ł y m  s e n s i e  c echy  c h a r a k t e r u  wykonywanego zawodu, 
g łó w n ie  zaś jego i n t e r p e r s o n a I n y  wym ia r .
P r a w i e  t r z e c i a  c z ę ś ć  n a u c z y c i e l i  s t w i e r d z i ł a ,  że do z a l e t  wy ­
konywanego p rzez  n i ą  zawodu n a l e ż ą  dogodne warunk i  p r a c y  ( f e r i e ,  
h l s k i  wymiar g o d z in ,  Ś w i a d c z e n i a  s o c j a l n e  i i n . ) ,  a co s z ó s t y  r e s ­
pondent p o d k r e ś l a ł  u z n a n i e ,  j a k im  c i e s z y  s i ę  wykonywanie  t e j  p r a c y  
w s p o ł e c z e ń s t w i e .  D l a  ty c h  osób i d e n t y f i k a c j a  zawodowa dokonuje  się 
g łó w n ie  poprzez  n ag ro d y ,  j a k i e  związane  są z p e ł n i o n ą  r o l ą  zawo­
dową .
W skazu ją c  na negatywne s t r o n y  p r a c y  w s z k o l n i c t w i e ,  c z w a r t a  
częś ć  respon de ntów  z w r ó ć i ł a  uwagę na t a k i e  j e j  c e c h y ,  j a k :  duża 
o d p o w i e d z i a l n o ś ć ,  k o n i e c z n o ść  c i ą g ł e g o  d o s k o n a l e n i a  s i ę ,  nerwowy, 
s t r e s o t w ó r c z y  c h a r a k t e r  p r a c y ,  nadmiar obowiązków p o z a l e k c y j n y c h .  
Uwagi t e  mają  d l a  c h a r a k t e r y s t y k i  z b i o r o w o ś c i  duże z n a c z e n i e .
P r z y n a j m n i e j  2 p i e r w s z e  z w ym ien ionych cech  w y n i k a j ą  z i s t o t y  z a ­
wodu n a u c z y c i e l s k i e g o ,  s t a n o w i ą c  jego a t r y b u t y .  S t a ł e  d o k s z t a ł c a n i e  
s i ę ,  s t a n o w i ą c  warunek wyw ią zyw an ia  s i ę  z obowiązków n a u c z y c i e l ­
s k i c h ,  z a l i c z a n e  j e s t  - j ak  w idz imy - p rzez  j ednych  n a u c z y c i e l i  do 
z a l e t ,  p rzez  innych do negat ywnych s t r o n  p r a c y  zawodowej .
C h a r a k t e r y z u j ą c  negatywne  cechy  zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o ,  r e s ­
pondenc i  dość c z ę s t o  z w r a c a l i  uwagę na z ł e  warunk i  p r a c y ,  zarówno 
o b ie k ty wn e  ( np .  n i s k i e  p ł a c e ,  duże o b c i ą ż e n i e  d y d a k t y c z n e  i wycho­
wawcze,  n i e d o s t a t e c z n e  ś w i a d c z e n i a  s o c j a l n e ,  b r ak  m ie sz k a ń ,  z ł e  
warunk i  l o k a l o w e ) ,  j a k  i s u b i e k t y w n e ,  t z n .  zw iązane  ze z ł ą  r z e c z y ­
w i s t ą  o r g a n i z a c j ą  p r a c y  czy  negatywnymi  postawami ś r o do w is k a  wo-
bec s z k o ł y  lub b r a k ł em  z nim w s p ó ł p r a c y . Część  n a u c z y c i e l i  z w r ó c i ł a  
także  uwagę na o g ó l n i e  n i s k i  p r e s t i ż  i u z n an ie  d l a  zawodu w s p o ł e ­
c z e ń s t w i e .
W y n ik i  badań p o z w a l a j ą  s t w i e r d z i ć  znaczne  z ró ż n i c o w a n i e  nau­
c z y c i e l i  ze względu na i c h  s t osun ek  do wym ie n ia nych  i o c e n i a n y c h  
cech  wykonywanej  p r a c y .  Tak w i ę c  np.  na m oż l iw o ść  d o k s z t a ł c a n i a  s ię ,  
j ako  pozytywny cechę  p r a c y  w s t k o i e ,  2 - k r o t n i e  c z ę ś c i e j  z w r a c a l i  
uwagę n a u c z y c i e l e  z a m ie s z k a l i  na w s i a c h  n i ż  w m i a s t a c h ,  prawdopo­
dobnie  ze względu na o g ó l n i e  n i ż s z y  poziom i c h  w y k s z t a ł c e n i a  i 
pr ak ty ko wany  w o ś w i a c i e  sys tem sk ie ro w a ń  na s t u d i a  or az  k u r s y  I 
co s i ę  z tym ł ą c z y  - t r a k t o w a n i e  p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j  j ako  drog i  
do zdo byc i a  w y k s z t a ł c e n i a  i d a l s z e g o  sp o łe cznego  awansu.
Na warunk i  p r a c y  ( f i n a n s o w e ,  l o k a lo w e ,  S o c j a l n e )  n a j c z ę ś c i e j  
n a r z e k a l i  n a u c z y c i e l e  z a t r u d n i e n i  w pu nk ta ch  f i l i a l n y c h  ( 5 7 , 8 % ) ,  a 
n a j r z a d z i e j  - w l i c e a c h  o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h  ( 4 3 , 3 % ) .  Ooda jmy,  że o 
n i s k i m  p r e s t i ż u  zawodu n a u c z y c i е I s k i  ego m ó w i l i  p rzede  w s z y s t k im  
n a u c z y c i e l e  n a j s t a r s i  w ie k i em .
S to su nek  n a u c z y c i e l !  do zawodu i s t o p i e ń  s a t y s f a k c j i  z n ie g o  
o k r e ś l o n y  j e s t ,  po dobn ie  ja k  w pr zy pad ku  Inny ch zawodów, ro dza je m  i 
zakresem p o t r z e b ,  j a k i c h  z a s p o k o j e n i e  u m o ż l iw i a  im p r a c a  p e d a g o g i ­
czna ,  c z y l i  mówiąc i n a c z e j  - os iąganymi  nagrodami .
Podstawowym środk ie m  z a s p o k o j e n i a  p o t r z e b  m a t e r i a l n y c h  n a u c z y ­
c i e l i  są o c z y w i ś c i e  i c h  z a r o b k i .  Według zdecydowanej  w i ę k s z o ś c i  n a ­
u c z y c i e l i ,  n i e  o d pow ia da j ą  one społecznemu z n a c z e n iu  zawodu anV 
też  w y s i ł k o w i  związanemu z p e ł n i o n ą  r o l ą  zawodową. Z a g a d n i e n i u  
temu p o ś w i ę c i l i ś m y  w c z e ś n i e j  w i ę c e j  uwag i ,  T u t a j  w a r t o  przypom­
n i e ć ,  że t y l k o  9 ,1% badanych u z n a ło  o s i ą g a n e  za ro b k i  za s a t y s f a ­
k c j o n u j ą c e  i c h  ( 3 ,9 %  mężczyzn i 10,4% k o b i e t ) .  N i e  n a l e ż y  ta k ż e  
zapominać ,  że na pobory  n a u c z y c i e l s k i e  s k ł a d a  s i ę  c z ę s t o  ró w n ież  
z a p ł a t a  za godz in y  n a d l i c z b o w e  i oceny  d o t y c z ą c e  zarobków odno­
s i ć  s i ę  mogły t akże  do zarobków uz ys k iw an y c h  kosz tem dodatkowego 
wys i ł k u .
Z każdą  p e ł n i o n ą  r o l ą  zawodową związane  są t a kże  p o z a m a t e r i a l - 
ne n a g ro d y ,  do k t ó r y c h  n a ł e ż y  między '  innymi p r e s t i ż ,  p o c z u c i e  
b e z p i e c z e ń s t w a ,  p o c z u c i e  u ż y t e c z n o ś c i  s p o ł e c z n e j  i t p .  B a d a n i a  n a ­
sze w y k az u ją ,  iż  p r a c a  w zawodzie  n a u c z y c i e l s k i m  d a j e  - wed ług o- 
p i n i i  responden tów  - w n a jw i ę k sz y m  s t o p n i u  p o c z u c i e  s p o ł e c z n e j  u- 
ż y t e c z n o ś c !  ( 9 6 % ) ,  a w n a jm n ie j s z y m  - p o p u l a r n o ś ć  i r o z g ł o s  ( 5 5 , 7X). 
Stosunkowo c z ę s t o  w i ą ż ą  badan i  z zawodem n a u c z y c i e l s k i m  m o ż l iw o ś ć  
rozwo ju  w ł a s n y c h  z d o l n o ś c i ,  ak t ywne ż y c i e  o r az  p o z y s k i w a n i e  l u d z ­
k i e j  p r z y j a ź n i  i ż y c z l i w o ś c i ,  t r a k t u j ą c  ł e  c ech y  jak o  i s t o t n e  
w a r t o ś c i .  Dwie o s t a t n i e  w a r t o ś c i  związane  z zawodem c z ę ś c i e j  o- 
s i ą g a j ą  n a u c z y c i e l e  s t a r s i  w ie k i em  i s tażem n i ż  n a u c z y c i e l e  mło- 
dz i .
Ocena s t o p n i a  o s i ą g a n i a  tego r o d z a ju  nagród o k a z u je  s i ę  n i e  
bez zna czen i a  d l a  s t a b i l i z a c j i  zawodowej n a u c z y c i e l i .  Oka za ło  s i ę  
bowiem, że wśród n a u c z y c i e l i  d e k l a r u j ą c y c h  chęć  zmiany zawodu 
z n a j d u j ą  s i ę  w w i ę k s z o ś c i  c i  - co z r e s z t ą  wyda je  s i ę  być  z ro zu m ia ­
łe  - k t ó r z y  n i e  o s i ą g a j ą  owych s a t y s f a k c j i  s p o ł e c z n y c h  lub o s i ą ­
g a j ą  j e  w s t o p n i u  małym.
W wyniku  a n a l i z y  m a t e r i a ł u ,  j a k im  dysponujemy,  można s t w i e r d z i ć ,  
że zdecydowana w ię ksz o ść  badanych n a u c z y c i e l i  (ponad 90%) j e s t  
zadowolona ( " z d e c y d o w a n i e "  lub " r a c z e j " )  z wykonywanej  p r a c y .  I d e n ­
t y f i k a c j a  z r o l ą  zawodową dokonuje  s i ę  w przypadku w i ę k s z o ś c i  
n a u c z y c i e l i  p rzede  w sz y s t k im  ze względu na t r e ś ć  p r a c y  n a u c z y ­
c i e l s k i e j  I j e j  I n t e r p e r s o n a l n y  c h a r a k t e r  ( k o n t a k t y  z m ł o d z i e ż ą ,  
d z i a ł a l n o ś ć  wychowawcza) ,  w m n ie j szy m  zaś - ze względu na nagrody  
związane  z zawodem, t a k i e  j a k :  f e r i e ,  n i s k i  wymiar godz in  i t p . ,  
choć p o d k r e ś l a  to  co t r z e c i  n a u c z y c i e l .
Wśród w i e l u  form s tosunków w y s t ę p u j ą c y c h  w z b i o ro w o ś c i  n a u c z y ­
c i e l i  s z czegó ln a  r o l a  p rzyp ad a  i c h  wza jemnej  w s p ó ł p r a c y ,  s t a n o ­
w ią c  zarówno warunek pr aw id ło wego  codz iennego p r z e b i e g u  n a u c z a n i a  
i wychowania ,  j a k  i w sk a z u ją c  na poziom i n t e g r a c j i  c a ł e g o  ś r o d o ­
w i s k a .  Mamy tu  na m y ś l i  zarówno w s p ó ł p r a c ę ,  do k t ó r e j  n a u c z y c i e l e  
są zobowiązan i  s łużbowo,  j ak  I t e  formy w s p ó łp r a c y ,  k t ó r e  w y k r a c z a ­
j ą  poza obow iązk i  s łużbowe s t a n o w i ą c  p r z e j a w  i n t e g r a c j i  ś r o d o w i ­
ska n a u c z y c i e l s k i e g o ' .
Z a sady ,  formy i sk u te cz n o ść  t e j  w sp ó łp r a c y  w y w i e r a j ą  wpływ 
na a tm o s fe r ę  p r a c y  w s z k o l e  i samopoczuc ie  n a u c z y c i e l i ,  a po ­
s t r z e g a n e  w zewnętrznym środow isku s z k o ł y ,  s t an o w i ą  ważne k r y t e ­
r ium oceny  n a u c z y c i e l i  j ak o  grupy  spo łe czno -zawodowe j .
Z naszych  badań w y n ik a ,  że zdecydowana w i ę k s z o ść  n a u c z y c i e l i  
w o j .  s i e r a d z k i e g o  o c e n i a  w s p ó łp r a c ę  z e s p o ł y  n a u c z y c i e I skI  ego w 
s z k o l e ,  w k t ó r e j  p r a c u j e ,  j ako  ba rdzo dobrą  lub dobrą  (91 ,1%  b a ­
d a n y c h ) .  ( N i e  oznacza  to o c z y w i ś c i e  braku k o n f l i k t ó w  - p r a k t y c z n i e  
n i e  do u n i k n i ę c i a  - w y s t ę p u j ą c y c h  między  n a u c z y c i e l a m i  I ma jąc y ch  
różne t ł o ) .
N i e l i c z n i  r e s p o n d e n c i ,  k t ó r z y  w sp ó łp r a cę  u z n a l i  za m n ie j  n i ż  
do b rą ,  u z a s a d n i a l i  to ró żn ic am i  w k o n c e p c j a c h  i metodach p r a c y ,
k łop otam i  o r g a n i z a c y j n y m i  s z k o ł y ,  k o n i e c z n o ś c i ą  organ izowani  a z a ­
s t ę p s t w ,  a także  n iepode jmowaniem wspó lnyc h  d z i a ł a ń  czy  nawet 
s ł a b ą  wzajemną z n a jo m o ś c ią .
W y n ik i  naszych  badań w sk a z u ją ,  że stosunkowo n a j c z ę ś c i e j  o c e ­
n i a j ą  n e g a t y w n i e  w sp ó łp r a c ę  z e sp o łu  c i  spośród n a u c z y c i e l i ,  
k t ó r z y  w y r a ż a j ą  chęć  zmiany p r a c y .  Może s t a n o w i ć  to  jedną  z 
p r z y c z y n  r e z y g n a c j i  z p r a c y  w .zawodzie  n a u c z y c i e l s k i m ,  bądź j e s t  
r a c ż e j  - jak  sądz imy - wyrazem o g ó l n i e  negatywnego s tosunku  do 
wykonywanej  p r a c y  i b r a k i e m  i d e n t y f i k a c j i  zawódowej także  w j e j  
wymiarze  grupowym. O c z y w i ś c i e  n i e  można w y k l u c z y ć ,  że k r y t y c z n y  sto­
sunek respondentów do p r a c y  j e s t  w y n ik ie m  p r awd z iw e j  i d e n t y f i ­
k a c j i  z r o l ą  zawodową.
Pozyt ywną ocenę  ze spo łów ,  w k t ó r y c h  p r a c u j ą  badan i  n a u c z y c i e ­
l e ,  p o t w i e r d z i ł y  także  inne i ch  w y po w ie d z i .  Z a p y t a n i  o t o ,  czy mo­
g l i b y  l i c z y ć  w t r u d n e j  s y t u a c j i  ż y c i o w e j  na pomoc k o l e ż a n ek  I 
ko legów "z  p r a c y " ,  w ok o ło  95X o d p o w i e d z i e l i  p o z y t yw n ie  (w tym 
ponad po łowa s t w i e r d z i ł a ,  że może l i c z y ć  .ia w i ę k s z o ś ć  ko legów  lub 
nawet w s z y s t k i c h ) .
J a k  wyn ik a  z powyższych danych ,  w badanych z e sp o ł a c h  n a u c z y ­
c i e l s k i c h  I s t n i e j e  dość  s i l n e  p o c z u c i e  w i ę z i ,  zarówno w o d n i e ­
s i e n i u  do d z i a ł a l n o ś c i  ś c i ś l e  zawodowej , • jak  i pozazawodowej . I s t ­
n i e n i e  t e j  w i ę z i  p o t w i e r d z a  t akże  p o c z u c i e  o d p o w ie d z ą In o ś c i  r e s ­
pondentów za p r a c ę  innyc h n a u c z y c i e l i .  O d p o w ie d z i a ln o ś ć  ta k ą  d e ­
k l a r u j e  ponad 75% o b j ę t y c h  badan iem n a u c z y c i e l i .  Ponad po łowa z 
t e j  l i c z b y  o d n o s i ł a  tę  postawę do n a u c z y c i e l i  w ł a s n e j  s z k o ł y ,  co 
dwunąsta osoba r o z s z e r z a ł a  j ą  na n a u c z y c i e l i  w ł a s n e j  gminy I co 
siódma - c a ł e g o  k r a j u .  W skazu je  to p o ś r e d n io  na :  z j e d n e j  s t r o n y  - 
I d e n t y f i k a c j ę  przed e  w sz y s t k im  z zadaniami  i p r a c ą  w ł a s n e j  s z k o ł y  
oraz  og ó lnospo ł eczny m i  ce la m i  i zadaniami  o ś w i a t y  s z k o l n e j ,  z 
d r u g i e j  - na s ł a b ą  j e s z c z e  i d e n t y f i k a c j ę  ze z b i o r o w o ś c i ą  n a u c z y ­
c i e l i  k s z t a ł t u j ą c e g o  s i ę  gminnego systemu szko lnego o r az  jego t e ­
r y t o r i a l n y c h  cech  i c e l ó w .  Ś w iadczy  to t e ż ,  że s z k o l n i c t w o  gmin­
ne n i e  s tanowi  d o s t a t e c z n i e  s p ó j n e j  i a t r a k c y j n e j  p ł a s z c z y z n y  d l a  
kon ta k tó w  i d z i a ł a ń  s p r z y j a j ą c y c h  i d e n t y f i k a c j i  i i n t e g r a c j i  nau­
c z y c i e l i .  B y ć  może s tosunkowo rzadka  i d e n t y f i k a c j a  ze z b i o r o w o ś c i ą  
n a u c z y c i e l i  gminy j e s t  prze j awem o g ó l n i e j s z e j  t e n d e n c j i  s y g n a l i ­
zowanej  p rzez  so c j o l o g ó w ,  m i a n o w i c i e  dość wy raźnego br aku  i d e n ­
t y f i k a c j i  s p o ł e c z n e j  w P o l s c e  ze s t r u k t u r a m i  po śr edn im i  w r o ­
d z a ju  gminy,  o s i e d l a  czy  z ak ł ad u  p r a c y .
Cechą r ó ż n i c u j ą c ą  p o cz u c i e  odpowiedz i  a I n o ś c i  badanych n a u c z y ­
c i e l i  o k a z a ł a  s i ę  p ł e ć .  N a u c z y c i e l k i  c z ę ś c i e j  n i ż  n a u c z y c i e l e  n i é  
c z u j ą  s i ę  w og ó le  o d p o w ie d z i a l n e  za p r a cę  innych  osób.  K o b i e t y  
też  c z ę ś c i e j  i d e n t y f i k u j ą  s i ę  z zespo łem n a u c z y c i e l s k i m  w ł a s n e j  
s z k o ł y ,  zaś mężczyźn i  - z n a u c z y c i e l a m i  gminy i c a ł e j  P o l s k i .  W i ą ­
że s i ę  i  o .-2 .pewność i ą z w i ększą  -społeczną ? p o l i t y c z n ą  a k t y w n o ś ­
c i ą  mężczyzn n i ż  k o b i e t .
Mimo znacznego wewnętrznego z ró ż n i c o w a n i a  n a u c z y c i e l i  pa nu je
- zarówno w ic h  ś ro d o w is k u ,  jak  I w c a ł y m  s p o ł e c z e ń s t w i e  - p r z e k o ­
n a n i e  o s w o i s t y c h  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  t y l k o  d l a  t e j  z b i o r o w o ś c i  
c e l a c h ,  z a da n i a c h  i o c z e k i w a n i a c h  k i e ro w a n yc h  pod j e j  adresem,  
o k r e ś l a j ą c y c h  sp o łe cz n ą  r o l ę  n a u c z y c i e l a  i j ego  grupy  zawodowej .  
Są to I s t o t n e  a s p e k t y  p r o c es u  i d e n t y f i k a c j i  z zawodem o raz  wagi 
p r z yw ią z y w a n e j  p rzez  n a u c z y c i e l i  do swej  p r a c y .
Duże z n a c z e n i e  d l a  tego p ro c es u  ma p r z ek o n a n i e  samych nauczy-  
c i e l i  o d o c e n i a n i u  i c h  p r a c y  p rzez  sz e r s z e  ś rodow is ko  i p o ś w i ę ­
c a n i u  i c h  sprawom d o s t a t e c z n e j  uwagi przez  w ł a d z e .  Ponad po łowa 
badanych n a u c z y c i e l i  t w i e r d z i ,  że w ła dze  p o ś w i ę c a j ą  tym sprawom 
dużo u w ag i .  N a j w i ę c e j  n a u c z y c i e l i  d o s t r z e g a ł o  to  z a i n t e r e s o w a n i e  w 
d z i a ł a l n o ś c i  w ładz  c e n t r a l n y c h  ( 7 0 , 9 % ) ,  w ładz  wo je wó dzk ich  (65.3X)
i gminnych ( 6 1 ,6 5 0 .  Z a r y s o w u je  s i ę  wyraźna  r ó ż n i c a  w o c e n i e  
d z i a ł a l n o ś c i  w ładz  gminnych i w o jewódzk ich  p r se z  n a u c z y c i e l i  
szkó ł  podstawowych i ponadpodstawowych.  P i e r w s i  z n i c h  z n a c z n i e  
c z ę ś c i e j  o c e n i a j ą  postawy  w ładz  p o z y t y w n i e ,  drudzy  - n e g a t y w n i e ,  
inne  c e c h y  n a u c z y c i e l i  n i e  mają  w ię ks zeg o  wpływu na te  o c e n y .  Wska-p
zane r ó ż n i c e  w yda j ą  s i ę  św ia d czy ć  o wys t ęp o wan iu  odmiennych wzo­
rów w s p ó łp r a c y  z władzami  t e r y t o r i a l n y m i  w obu ty p a c h  szkó ł  oraz  
w y n i k a j ą c y c h  s t ą d  oczek iwań n a u c z y c i e l i .  G r u p u j ą c  n i e k t ó r e  dan e , ,  
s t w i e r d z o n o  że d z i a ł a n i a  w s z y s t k i c h  w ładz  n e g a t y w n i e  o c e n i a l i  n a j ­
c z ę ś c i e j  n a j s t a r s i  n a u c z y c i e l e ,  zaś p o z y t y w n ie  - d y r e k t o r z y .
5 .  Zawód czy  po wo łan ie  
{ pr ob lem p r o f e s j o n a l i z a c j i  i m o t y w a c j i )
Naukowe ż a i n t e r e s o w a n i a  n a u c z y c i e l s t w e m  w y n i k a j ą  n i e  t y l k o ’ -z 
k o n i e c z n o ś c i  po zn an ia  ró żnyc h  e lementów s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j ,  a l e  
także  ze s p e c j a l n e j  r o l i  w s p o ł e c z e ń s t w i e ,  j ak ą  od dawna p r z y z n a ­
j e  s i ę  t e j  g r u p i e .  Wśród w i e l u  zawodów, w ł a ś n i e  zawód n a u c z y c i e ­
la  i zawód l e k a r z a  t r a k to w a n e  są t r a d y c y j n i e  jako  pewnego rodzą-
Ju  " s ł u ż b y  s p o ł e c z n e " .  Zwraca  w tym przypadku uwaęę p o s t r z e g a n i e  
tego ro d z a ju  d z i a ł a l n o ś c i  zawodowej j ako  s z c z e g ó l n i e  ważne j  z a ­
równo d l a  j e d n o s t k i ,  j ak  i d l a  c a ł e g o  s p o ł e c z e ń s t w a .
C h a r a k t e r  s tosunków i n t e r p e r s o n a l n y c h ,  r o l a  osobowośc i  pedago­
ga,  s z czegó ln e  z n a c z en i e  skutków t e j  o r a c y  d l a  rozwo ju  j ed n o s te k  
or az  ró żnych  procesów zachodzących  w s p o ł e c z e ń s t w i e  o k r e ś l a j ą  
s p e c y f i k ę  t e j  p r a c y .  C i ą g l e  a k t u ä l n a  j e s t  w ię c  o p i n i a  J .  W. Dawida,
że "W żadnym zawodzie  c z ł o w i e k  n i e  ma tak  w i e l k i e g o
20z n a c z e n i a ,  j ak w zawodzie  n a u c z y c i e l s k i m "  . Z tego s t w i e r d z e n i a  i 
podobnych or zek onań ,  wyc iągano i w yc ią g a  s i ę  różne  w n i o s k i .
Na po cz ą tk u  wieku XX - zarówno w p e d e u t o l o g i i  p o l s k i e j ,  j ak
i e u r o p e j s k i e j  - p o w s t a ł y  t e o r i e  o " p o w o ł a n i u "  do zawodu n a u c z y ­
c i e l s k i e g o ,  " t a l e n c i e  pedagog icznym" i t p .  Z w y j ą t k i e m  p r a g m a ty cz ­
ne j  pe dag o g ik i  a m e r y k a ń s k i e j ,  k t ó r a  r o z w i n ę ł a  em p i r y czne  ba d an ia  
nad r e a ln y m  n a u c z y c i e l e m ,  dominowały normatywne p r z e k o n a n i a  о k o ­
n i e c z n o ś c i  p o s i a d a n i a  p rzez  n a u c z y c i e l i  o k r e ś l o n y c h  c e c h ,  n a j c z ę ­
ś c i e j  wrodzonych ,  p r z y d a t n y c h  w i c h  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j .  Doskona­
ło ś ć  n a u c z y c i e l a ,  o k r e ś l o n a  mianem " p o w o ł a n i a " ,  " t a l e n t u " ,  czy  
"d u sz y  n a u c z y c i e l s t w a " ,  p o j a w i a j ą c a  s i ę  w p r a c a c h  J .  W. Daw ida ,  
J .  K e r s c h e n s t e i n e r a , S .  Szumana, Z .  M ys ł akow sk i  e g o , M. K r e u t z a ,
S .  B a l e y a  i i n n y c h ,  s t a n o w i ł a  kon se kwe nc ję  o k r e ś l o n e j  l i n i i  w r o z ­
woju  p e d e u t o l o g i i .  Pod p o j ę c i a  te  podk ładano różne  z n a c z e n i a ,  
przede  w sz y s t k im  jednak o z n a c z a ł y  m i ł o ś ć  do d z i e c i ,  ż y c z l i w o ś ć ,  
e m pa t ię ,  sk ło n n o ść  do k s z t a ł t o w a n i a  Innych  i s ł u ż e n i a  im. Z .  Mys ła -  
kowski  z w raca ł  na p r z y k ł a d  uwagę na zespó ł  cec h  o k r e ś l a n y c h  m i a ­
nem " k o n t a k t o w o ś c i " ,  M. K r e u t z  - na " m i ł o ś ć  do l u d z i "  i " z d o ln o ś ć  
su g e s t y w n ą " ,  S .  B a l e y  mówi ł  o tzw. " z d a t n o ś c i  wychowawcze j "  b ę d ą c e j  
zb io re m  w s z y s t k i c h  cech  umoż•i w i a j ą c y c h  p r a c ę  wychowawczą .
Z w r a c a n i e  uwagi na t a l e n t ,  wrodzone p r e d y s p o z y c j e  n a u c z y c i e l a  
o d w r ac a ło  uwagę od r o i ’ w y k s z t a ł c e n i a .  Z .  M ys ła kow sk i  u w a ż a ł ,  że 
k s z t a ł c e n i e  i d o k s z t a ł c a n i e  s i ę  j e s t  n ie zbędn e  t y l k o  tym, k t ó r z y  
" c z u j ą  w so b ie  n i e d o s t a t e c z n o ś ć  t a l e n t u " ,  a S .  Szuman t w i e r d z i ł ,  
że w d o s k o n a i e n iu  sw oi ch  u m i e j ę t n o ś c i  n a u c z y c i e l  n i e  może wyjść 
poza  u m i e j ę t n o ś c i  dane mu p rzez  n a t u r ę .  Dodawał  J e d n a k ż e ,  że w 
ramach o r z y r o d z o n e j  s t r u k t u r y  w ł a s n e j  osobowośc i  każdy  pedagog 
do pracow uje  s i ę  w ła sn ego  " t a l e n t u  p e d a g o g i c z n e g o " .  Z r o z u m ia łe  więc,
2G J .  *V. D a w i d,  P i sma  ped ag o g i cz n e ,  wyb ó r :  R .  W r o c z y ń s k i ,  
W ro c ła w  1S61, s.  ' 6 2 .
że z czasem, pod wpływem p r 2 emian ogó1 no sp ołесг пусЬ  i wew ną tr 2 o- 
św ia to w ych ,  kon ie czne  s t a ł o  s i ę  p r z e j ś c i e  od id e i  n a u c z y c i e l a  do­
skona łego  do id e i  d o s k o n a l e n i a  n a u c z y c i e l i .
P rz em iany  o g ó ln o s p o ł e c z n e  związane  г p o s t ę p u j ą c ą  p r o f e s j o n a ­
l i z a c j ą ,  powstan iem w i e l u  nowych s p e c j a l n o ś c i  i w2 r a s t a j ą c y m  ich  
znaczen iem w sy s t e m ie  gospodarczym s p o ł e c 2 eństwa n i e  po2 o s t a ł y  
Ье г  wpływu na s t r u k t u r ą  i f unkc jono wani e '  systemu o ś w i a t y .  Po- 
wszechność  k s z t a ł c e n i a  i s topn iowe  w y d ł u ż a n i e  o k re su  k s z t a ł c e n i a  
z w i ę k s z y ł y  nabór do zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o .  Wraz ze wz rostem l i ­
czebnym n a u c z y c i e l s t w a  o g r a n i c z o n e  z o s t a ł y  m o ż I iw o ś c l  doboru do 
t e j  p r o f e s j i  ludz i  s z c z e g ó l n i e  u t a l e n t o w a n y c h .  Wz rost  wymagań 
programowych, z w i ę k s z e n i e  r o l i  k s z t a ł c e n i a  zawodowego, zmiany o r ­
g a n i z a c y j n e  w fu n kc jo n o wan iu  i n s t y t u c j i  o św ia to wyc h - w szys tk o  to 
s p r z y j a ł o  d a l s z e j  p r o f e s j o n a l i z a c j i  n a u c z y c i e l s t w a .  Z j a w i s k u  temu 
t o w a rz y s z y ł o  f orma I iz ow anie  s i ę  p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j ,  a t a kże  po­
s t ę p u j ą c a  w n i e j  s p e c j a l i z a c j a .  Z procesami  p r o f e s j o n a l i z a c j i  i 
s p e c j a l i z a c j i  mamy do c z y n i e n i a  także  w innych  zawodach.  Na o b ec ­
nym e t a p i e  ro zwoju  spo łe czno -gospodarc zeg o s t an o w i ą  one bowiem 
n ie zbędny  warunek u t r z y m a n ia  odpow iedn iego tempa-postępu nauko­
w o - te ch n i cz n e g o .  . *?.
J .  S z c 2 e p a ń s k I , j ak o  Jeden  z w i e l u  r e j e s t r u j ą c y c h  te  z j a w i s ­
k a ,  s t w i e r d z a :  " Z m ie n i a  s i ę  p o z y c j a  n a u c z y c i e l a  w s z k o l e  i spo­
ł e c z e ń s t w i e .  S p e c j a l i z a c j a  w iedz y  naukowej  wymaga s p e c j a l i z a c j i  
n a u c z a n i a .  Sz tywne wymiary  godz in  powodują,  że n a u c z y c i e l  uczy  j e ­
dnego przed mio tu  uczn ió w ,  p r z e k a z u j ą c  Im f r a g m e n t a r y c z n y  od c i nek  
w ie d z y ,  a jego o d d z i a ł y w a n i e  na w i e l k ą  t i c 2 bę u c 2 niów t r a c i  c h a ­
r a k t e r  o s o b i s t e g o  s to sunk u wychowawczego,  s t a j ą c  s i ę  s t osunk ie m  
rzeczowym. Nauc2 y c i e l  n i e  ma czasu  na I n t e r e s o w a n i e  s i ę  osobowoś­
c iam i  swoi ch  zby t  I l c 2 nych uc zn iów ,  i n t e r e s u j e  go j e d y n i e  poziom
21p r 2 y s w a j a l n o ś c i  р г г е г  n i c h  t e j  w i e d 2 y ,  k t ó r ą  Im p r z e k a 2 u j e *  . Po­
m i j a j ą c  2 a g a d n l e n i a  negat ywnych i po2 ytywnych  skutków tego z j a w i ­
ska ,  czynn i ków  p r z y s p i e s z a j ą c y c h  go i o p ó ź n i a j ą c y c h ,  n a l e ż y  s t w i e r ­
d z i ć ,  że s p e c j a l i z a c j a  wraz z pokrewnymi j e j  procesami  j e s t  ch a ra -  
k t e r y s t y C 2 n ą  cechą  w s p o ł c 2 e s n e j  o ś w i a t y .
A k t u a l n y  model o ś w i a t y  wymaga w da lszym  c i ą g u  od n a u c z y c i e l i  
p o s i a d a n i a  w iedz y  zarówno w z a k r e s i e  do t yc hc zasowyc h s p e c j a l n o ś ­
c i ,  j ak  i s p e c j a l n o ś c i  nowych.  J e d n o c z e ś n i e  c o ra z  b a r d z i e j  do-
2 Л J .  S z c z e p a ń s k i ,  R e f l e k s j e  nad o ś w i a t ą .  Warszawa
1973, s .  115.
s t r z e g ą  s i ę  k o n i e c z n o ś ć  k s z t a ł c e n i a  og ó lnego ,  do r e a l i z a c j i  czego 
n a u c z y c i e l e  muszą być ró wn ież  p r z y g o t o w a n i .  P r z e k a z y w a n i e  podstaw 
w iedz y  z ró żnych d y s c y p l i n  naukowych,  u m ie j ę t n e  ł ą c z e n i e  tych  
d y s c y p l i n ,  podnos i  d a l e j  rangę  k s z t a ł c e n i a  i d o k s z t a ł c a n i a  zawodo­
wego n a u c z y c i e l i .  Podstawą do podejmowani a tego . typu d z i a ł a ń ,  m a j ą ­
c y ch  na c e l u  k s z t a ł c e n i e  zawodowe, s t an o w i ą  o b e c n i e  uznane t e o r i e  o 
m o ż l iw o śc i  w y k s z t a ł c e n i a  pożądanych cech wśrod pedagogów czy 
kandydatów do tego zawodu. T e o r i e  te  z n a j d u j ą  o p a r c i e  w w yn ik ach  
badań przep rowadzonych w P o l s c e ,  ZSRR,  a także  w A n g l i i  i USA, 
gdz ie  zwrócono uwagę na wpływ k o l e g i ó w  n a u c z y c i e l s k i c h ,  na kszta­
ł t o w a n i e  s i ę  postaw wobec zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o .  W s z y s t k i e  na 
ogół  badan ia  w y k a z u ją ,  że postawy wobec d z i e c i ,  p r a c y  d y d a k t y ­
c z n e j  i wychowawcze j ,  po g lą dy  na wych ow an ie ,  formują  s i ę  w o k r e ­
s i e  nauk i  zawodu i p r a c y  zawodowej .
O s t a t e c z n i e  b i o r ą c  pod uwagę e w o l u c j ę  o b i e k t y w n y ch  r ó i  zawo­
dowych n a u c z y c i e l i  i zgodn ie  z potocznymi  w śr odow is ku  n a u c z y ­
c i e l s k i m  p rzek onan iam i  , można b y ło b y  w y ró ż n i ć  c z t e r y  główne ty -
22py osobowośc i  pedagogów «
1) " n a u c z y ę i e l  po wo łan y"  - p o s i a d a j ą c y  wrodzony " t a l e n t  pedago­
g i c z n y " ,  n ie zbędny  i w y s t a r c z a j ą c y  do p rowad zen ia  d z i a ł a l n o ś c i  p e ­
dagog i czne j ;
2) “ п а и с г у с i e I - o p i e k u n "  - r o l a  wyprowadzona z k o n c e p c j i  m a t e ­
r i a  I i s t y c z n y c h  w pe dagog i ce  początków XX w . ,  n i e  wymagająca  s y s t e ­
matycznego k s z t a ł c e n i a  zawodowego, b a z u j ą c a  na d o ś w ia d c z e n i a c h  
życ  i owych ;
3) " n a u c z y c i е I - t e c h n i k "  - r o l a  t a ,  j ak  i n a s t ę p n a ,  z a k ł a d a  k o ­
n i e c z n o ś ć  zorgan i zowan i a k s z t a ł c e n i a  zawodowego. W • tynri wypadku,  
zgodn ie  z neo be h a w lo r y s t y cz n y m  modelem, k s z t a ł c e n i e  ma p o l e g a ć  
na p rzekazyw an iu  t e c h n i k  wychowania i n a u c z a n i a ,  d z i ę k i  k tó ry m  
formuje  s i ę  " m a t e r i a ł  l u d z k i " ;
4} " n a u c z y c i e I - s o e c j a  I i s t a "  - n i e  p o s ia d a  w ie dzy  d o t y c z ą c e j  t e ­
c h n o l o g i i  n a u c z a n i a  i wych ow an ia ,  a w ie dzę  zw iąz aną  z k o n k re tn ą  
d y s c y p l i n ą  naukową.
Z a g a d n i e n i e  p r o f e s j o n a l i z a c j i  p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j  związane  
j e s t  także  z o g r a n i c z a n i e m  z ak r esu  d z i a ł a ń  do obowiązków c z y s t o  
zawodowych. Fak tem j e s t ,  że zmiany  w k u l t u r a l n e j  i s p o ł e c z n e j
22 P a t r z  także*  J .  R  u t к o w i a k ,  Rozwój  zawodowy n a u c z y ­
c i e l a  a s z k o ł a ,  Warszawa 1982.
s t r u k t u r z e  wspó łcz esnego sp o ł e c z e ń s t w a ,  związane  z powstan iem r ó ­
żnych i n s t y t u c j i  k u l t u r a l n y c h ,  rozwojem środków masowego komuni ­
kowania  i inn yc h ,  o g r a n i c z y ł y  z n a c z n ie  r o l ę  s z k o ł y  j ako  jed ynego 
(na w s i a c h )  bądź ważnego oś rodka  k u l t u r y .  Wraz z tym n a u c z y c i e l  
p r z e s t a ł  być w n i e k t ó r y c h  ś rodow is kach  jedyną  osobą przygotowaną 
do prowadzen ia  d z i a ł a l n o ś c i  k u l t u r a l n o - o ś w i a t o w e j  i o d p o w ie d z i a l n ą  
za n i ą .  Tego r o d z a ju  p r z e k s z t a ł c e n i a  w zawbdzie  n a u c z y c i e l s k i m  
mogą r o z l u ź n i a ć  w i ę z y  między  sz k o ł ą  a ś r o do w is k ie m ,  a przez  to 
o bn iż ać  e f ek t y w n o ś ć  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j .
Omawiane p r z e k s z t a ł c e n i a  zachodzące  w o ś w i a c i e ,  związane  Z 
p r o f e s jona I  i z a c j ą , s p e c j a l i z a c j ą ,  r e i f i k a c j ą  s to sunk u n a u c z y c i e l  - 
uczeń ,  t ra k to w ane  j ak o  k o n ie c z n e  i pod w ie loma względami po zy ty w ­
ne ,  co ra z  b a r d z i e j  u p o d a b n i a j ą  ten  zawód do i n n y c h .  Taka jednak 
c e c h a ,  jak  k o n t a k t  z drug im c z ł o w i e k i e m ,  p o l e g a j ą c y  na k s z t a ł t o w a ­
n i u  jego osobowość I , ważny zarówno z punktu  w id z e n i a  j e d n o s t k i ,  
j ak  i c a ł e g o  s p o ł e c z e ń s t w a ,  o k r e ś l a  w da lszy m c i ą g u  s p e c y f i k ę  
tego zawodu. Na p o s ta w io ne  w i ę c  p y t a n i e :  zawód cz y  p o w o ł a n i e ,  od ­
powiemy z pew n o śc i ą ,  że zawod, a l e  zawód no szący  w da l sz ym  c i ę -  
gu n i e k t ó r e  cechy  " s ł u ż b y  s p o ł e c z n e j " .  Pos ta w y  wobec p r a c y  z a ­
wodowej ,  zw ią zk i  em o c jo n a l n e ,  a także  wybrane  cechy  c h a r a k t e r u ,  
p r e d y s p o z y c j e  - bez względu na t o ,  czy  wrodzone,  n a b y te  w t r a k c i e  
nauk i  zawodu czy  p r a c y  zawodowej - w yd a ją  s i ę  m le ć  tu wy j ą t kowe  
znaczen i e .
I n t e r e s u j ą c e ,  że sami n a u c z y c i e l e  pr zek onan i  są o k o n i e c z n o ś c i  
p o s i a d a n i a  p o w o łan ia  do wykonywania  tego zawodu. Według danych 
zeb ra nych  w 1985 r .  p rzéz  Cent rum B a d a n i a  O p i n i i  S p o ł e c z n e j ,  w 
ba d a n i a c h  nad k r a j o w ą  r e p r e z e n t a c j ą  n a u c z y c i e l i  o k a z a ł o  s i ę ,  że 
w i ę k s z o ś ć ,  bo 89% pedagogów, b y ł a  z d a n i a ,  iż  wykonują  s z c z e g ó ln y ,  
wymagający p o w o łan ia  zawód (w tym zdecydowane w t e j  k w e s t i i  po ­
s tawy z a d e k l a r o w a ło  55%) .  Po s t aw y  r a c z e j  negatywne w y r a z i ł o  7% 
badan yc h,  n a t o m ia s t  zdecydowanie  negatywne - t y l k o  0 ,5 % .  Trudno 
j ed n o z n a c z n ie  s t w i e r d z i ć ,  czy  o p i n i e  te  s t an o w i ą  e f e k t  w i e d z y ,  
czy  w ła sn y c h  dośw iadczeń pedagogów na temat s p o ł e c z n y c h  cech  i 
postaw  p r z y d a t n y c h  w p r a c y  n a u c z y c i e I s k i  e j , c z y  może o d z w i e r c i e ­
d l a j ą  w yo b ra ż en i a  odno śn ie  do s t e r e o t y p ó w  r ó l  n a u c z y c i e l a ,  wy ­
s t ę p u j ą c e  j e s z c z e  w s p o ł e c z n e j  św iadom ośc i .  P rawdopodobn ie  mamy 
do c z y n i e n i e  z obiema s y t u a c j a m i  . R o z s t r z y g n i ę c i e  tego zagadnie-
n i a  wyda je  s i ę  mieć  jednak m n i e j s z e  z n a c z en i e  od f a k t u  w ogó l e
23d o s t r z e g a n i a  tego problemu w omawianym ś rod ow isku  zawodowym ,
Ze wzgiędu na c h a r a k t e r  swe j  p r a c y  i l i c z e b n o ś ć ,  n a u c z y c i e l e  
za jm u ją  ważne m i e j s c e  w s z e r s z e j  s t r u k t u r z e  s p o ł e c z n e j  o r az  w 
k u l t u r z e  s p o ł e c z e ń s t w a ,  do u c z e s t n i c t w a  w k t ó r e j  p r z yg o to w u ją  wy­
chowanków. N i e  bez z n a c z e n i a  w i ę c  d l a  sp o ł e c z e ń s t w a  j e s t  m o r a l ­
ność  t e j  grupy  zawodowej ,  j e j  sy s tem w a r t o ś c i ,  sposoby postępowa ­
n i a ,  Z tego też względu wybór zawodu pedagoga j e s t .  w d a lszym  
c i ą g u  n i e  t y l k o  wyborem typu  i n s t r u m e n t a ln e g o  czy  ekonomi ­
cznego ,  a l e  także  wyborem mora Inym. M o ty w a c j a  wyboru tego zawodu 
j e s t  także  z pew nośc ią  jednym z czynn i kó w  k s z t a ł t u j ą c y c h  postawy  
n a u c z y c i e l i  wobec wykonywanej  p rzez  n i c h  p r a c y .  Możemy w tym 
p rzypadku  mówić zarówno o f a k t y c z n y c h ,  n i e k i e d y  n i e  u ś w ia d a m ia ­
nych  s o b i e  przez  n a u c z y c i e l i  powodach i o k o l i c z n o ś c i a c h  p o d j ę ­
c i a  p r a c y ,  j a k  I o dek t a r o w a n y c h , a w i ę c  u św ia d am ia n ych ,  choć  n i e  
zawsze i s t o t n y c h .  Można jednak z a ł o ż y ć ,  że f a k t y c z n e  p r z y c z y n y  
d z i a ł a ń  są na ogół  uśw ia dam ia ne .  W e r b a l i z o w a n e  i przekazywane  w 
b a d an ia c h  d o s t a r c z a j ą  w i ę c  zazwycza j  I n f o r m a c j i  w y j a ś n i a j ą c e j  de­
c y z j e  wyboru zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o .
Z a g a d n i e n i e  t o ,  p o d j ę t e  w o d n i e s i e n i u  do n a u c z y c i e l s t w a  w o j .  
s i e r a d z k i e g o ,  opi-erafo s i ę  na a n a l i z i e  d e k l a ro w a n y c h  p rzez  r e s ­
pondentów powodów p o d j ę c i a  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j .  Zdawano so b ie  
sprawę,  że p r z y c z y n y  d l a  k t ó r y c h  p o d j ę t o  ten  typ  p r a c y  u l e g a ł y  
czasem r a c j o n a l i z a c j i ,  a także  zmianom wraz  z do św ia dczen ia m i  z a ­
wodowymi i innymi p r o c e s a m i .
W t y c h  b a d a n i a c h ,  podobnie  j ak  f we w c z e ś n i e j s z y c h  sp o t yk an ych  
w l i t e r a t u r z e  p e d e u t o I o g i c z n e J , zwrócono uwagę,  Że wśród powodów 
podawanych p r z ez  n a u c z y c i e l i  na c z o ł o  wysu wa ją  s i ę  z a i n t e r e s o w a ­
n i a  o r a c ą  pedag og i czn ą  i m ło d z i e ż ą  (62 ,8%  wybo rów ) .  S tosunkowo 
c z ę s t o  na d e c y z j ę  d o t y c z ą c ą  wyboru t e j  p r a c y  m i a ł y  wpływ "o soby  
t r z e c i e "  ( 2 8 , 4 % ) .  P o d k r e ś l a n o  także  ł a t w o ś ć  z d o b y c i a  zawodu i 
p r a c y  w s z k o l n i c t w i e  ( ogó łe m  powód ten  w y m i e n i ł o  16,2% b a d a n y c h ) ;  
w i ą z a ł o  s i e  t o  m iędzy  innymi z dużym, s z c z e g ó l n i e  b e z p o ś r e d n io  po 
w o j n i e ,  naborem do tego  zawodu i skróconym p rzygo to w an ie m  z a ­
wodowym o r az  c i ą g ł y m  rozwojem s z k o l n i c t w a .  Z n a c z n i e  r z a d z i e j  n a ­
u c z y c i e l e  k i e r o w a l i  s i ę  t ak im i  o k o l i c z n o ś c i a m i ,  j a k !  n i e d o s t a n i e
Dane t e  z o s t a ł y  zamieszczone w "O d g ł o s a c h "  1986, nr 7.
s i ę  na s t u d i a ,  u c i e c z k a  przed  w o jsk i em ,  przypadek ( d o t y c z y ł o  to 
12,4% r e sponden tó w ) .
O swoim z a i n t e r e s o w a n i u  p r a cą  pedagog ic zną  z n a c z n i e  c z ę ś c i e j  
n i ż  mężczyźn i  ( 4 0 ,2 % )  m ó w i ł y  k o b i e t y  ( 6 8 , 5 % ) ,  a ta k ż e  I n f o r m a t o ­
r z y  młodz i  w ie k i em  (6 4 ,3 % )  c z ę ś c i e j  n i ż  s t a r s i  ( 5 1 , 1 % ) .  To, że 
im s t a r s z a  k a t e g o r i a  w i e k u ,  tym r z a d z i e j  wymien iano z a m i ł o w a n i e ,  
mogłoby s t an o w i ć  z a p r z e c z e n i e  o p i n i i ,  j akoby  o b e c n i e  do zawodu 
p r z y c h o d z i ł y  osoby nim n i e  z a i n t e r e s o w a n e ,  a także  p r z e c z y ł o b y ,  
p r z y n a j m n i e j  c z ę ś c io w o ,  pewnemu typowi r a c j o n a l i z a c j i  wyboru z a ­
wodu pod wpływem doświadczeń  zawodowych. N a j r z a d z i e j  " z a i n t e r e ­
so wania "  jak o  powód w y m i e n i a l i  pochodzący  z r o d z i n  i n t e l i g e h -  
c k i ć h  ( 4 5 , 8 % ) ,  a s z c z e g ó l n i e  n a u c z y c i e l s k i c h  ( 3 7 ,6 % )  r z a d z i e j  t a k ­
że z a t r u d n i e n i  w s z k o ł a c h  ponadpodstawowych ( 4 3 , 3 % ) ,  a co s i ę  z 
tym w ią ż e  - z w y k s z t a ł c e n i e m  wyższym i m i e s z k a j ą c y  w m i a s t a c h .  
N ie  tak  c z ę s t o  z a i n t e r e s o w a n i a m i ,  a l e  za to c z ę ś c i e j  ł a t w o ś c i ą  w 
zdo byc iu  zawodu, o t r z y m a n iu  p r a c y ,  n iepowodzen iami  na s t u d i a c h  i 
przyp ad k i em  k i e r o w a ł y  s i ę  (wg uz yskanych  od n i c h  danych )  n a s t ę p u ­
j ą c e  k a t e g o r i e  pedagogów: m ę ż cz y ź n i ,  re sp ondenc i  z wyższym wy­
k s z t a ł c e n i e m ,  osoby p r a c u j ą c e  w s z k o ł a c h  ponadpodstawowych oraz. 
z a m ie sz k a ł e  w m i a s t a c h .  S p o s t r z e ż e n i a  te  z d a j ą  s i ę  p o t w i e r d z a ć  
wspomniane już  z j a w i s k a .  P rz e d e  w sz y s tk im  c ł i odz1 tu o wpływ p r o ­
wadzone j  p o l i t y k i  o ś w ia t o w e j  w k r a j u  na nabór do tego zawodu, 
s z c z e g ó l n i e  masowy w o k r e s i e  powojennym, a i e  1 o b e c n i e  d a j ą c y  du­
że szanse  o t r z y m a n ia  p r a c y .  S t a r s i  n a u c z y c i e l e  w i ę c  s z c z e g ó l n i e  
c z ę s t o  m ó w i l i  o tym, że można b y ł o  szybko zdobyć  zawód, zacząć  
pracować  i u s a m o d z i e l n i ć  s i ę  m a t e r i a l n i e .  Ła tw o ść  w o t r z ym a n iu  
p r a c y  w sz k o l e  c z ę s t o  także  p o d k r e ś l a l i  młodz i  n a u c z y c i e l e ,
s z c z e g ó l n i e  ab s o lw en c i  wyższych u c z e l n i ,  k t ó r y  to powód c z ę s t o  
s z ed ł  u n i c h  w p a rz e  z z a in t e r e s o w a n i a m i  pedagogicznymi  i przy-^ 
padk iem.  R o z k ł a d  wymien ionych z a i n t e r e s o w a ń  jak o  p r z y c z y n  wyboru 
zawodu w bad an e j  z b i o ro w o ś c i  z d a j e  s i ę  t a k ż e  p o t w i e r d z a ć  do­
s t r z e g a n e  w t e j  g r u p i e  spo łeczno-zawodowej  p r a w i d ł o w o ś c i .
J e ś l i  s t w i e r d z i m y ,  że z a i n t e r e s o w a n i e  zawodem św ia d cz y  o jego 
a t r a k c y j n o ś c i  d l a  w ykonu jący ch  go, to  wypowiedz i  badanych pedago­
gów p o t w i e r d z a j ą  n a j w i ę k s z ą  a t r a k c y j n o ś ć  t e j  p r a c y  d l a  k o b i e t ,  po­
cho dzącyc h  ze ś rodow is k  r o b o t n i c z y c h  i c h ł o p s k i c h  o r az  n i e  p o s i a ­
d a j ą c y c h  wyższego w y k s z t a ł c e n i a .  F a k t *  że w y s t ę p u j ą  wyraźne  r ó ż ­
n i c e  w a t r a k c y j n o ś c i  p r a c y  w s z k o l n i c t w i e  d l a  p o s z c z eg ó ln y c h  
k a t e g o r i i  n a u c z y c i e I i , n i e  j e s t  t a k ż e  bez z n a c z en i a  d l a  procesów
zacho dzących  w o ś w i a c i e .  P r z y t o c z o n e  dane do t y c z ą c e  p r z y c z y n  wy­
boru zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  przez  mężczyzn mogę s t an o w i ć  z a ­
powiedź da l sz e go  f emi n izowani  a się tej  grupy spo łeczno-zawodowej  ( t ym  
b a r d z i e j ,  że nada l  mają  oni  w iększe  n i ż  k o b i e t y  m o ż I iw o ś c i  p r z e j - 
Ś c i a  do i n n e j  p r a c y ) .
Uwagę zwraca  pode jmowanie d e c y z j i  o wyborze  zawodu n a u c z y ­
c i e l s k i e g o  pod wpływem innych  pedagogów (w tym cz ło nk ów  r o d z i n y ) .  
I ch  wpływ ma jednak c h a r a k t e r  z ł o ż o n y .  Wśród badanych n a u c z y ­
c i e l i ,  pochodzących  z r o d z in  n a u c z y c i e l s k i c h ,  c z ę ś c i e j  n i ż  w i n ­
nych  k a t e g o r i a c h  in f o rm a to ró w ,  droga  do p r a c y  w sz k o l e  prowadzi ła 
pr zez  inny  zawód, po rzucony  z czasem d l a  p r a c y  w s z k o l e .  P ró b y  
wyrwan ia  s i ę  z ro d z in n y c h  t r a d y c j i  n a u c z y c i e l s k i c h  z a k o ń c z y ł y  s i ę  
w i ę c  w t y c h  wypadkach i s tosunkowo c z ę s t o )  n iepowodzeniem.
N a u c z y c i e l e  w o j .  s i e r a d z k i e g o  pode jmowal i  d e c y z j ę  o wyborze  
tego zawodu stosunkowo w c z e ś n i e .  Ponad po łowa z n i c h  u c z y n i ł a  to 
w szko l e  lub b e z po ś re d n io  po sz k o l e  po ds taw ow ej ,  a t r z e c i a  c z ęś ć  w 
s z k o l e  ś r e d n i e j  lub po j e j  u k o ńczen iu .
Wczesny wybór zawodu może informować o w cz e śn i e  rozwin ię tych  za­
i n t e r e s o w a n i a c h ,  a l e  także  może być n i e p r z e m y ś l a n y  i s t an o w i ć  pod­
stawę p ó ź n i e j s z y c h  zmian w j e j  o cenach.  W przyp adku  zawodu nauczycie I - 
s k i e g o  (do cz a su  r e fo rm y  z 1972 r . )  i Innych  zawodów, w k t ó r y c h  
w y k s z t a ł c e n i e  wyższe  n i e  b y ł o  obowiązkowe,  a n a j c z ę s t s z e  b y ł o  
w y k s z t a ł c e n i e  ś r e d n i e  czy  po m a t u ra ln e ,  d e c y z j e  o wyborze  r o d z a ­
ju  p r a c y  m u s i a ł y  być podejmowane s tosunkowo w c z e ś n i e .  S z c z e g ó l n i e  
w cz e ś n i e  zawód w y b i e r a l i  c i  n a u c z y c i e l e ,  k t ó r z y  po s z k o l e  po ds taw o ­
wej  s z l i  do l i c e ó w  pedagogicznych. Wraz ze wzros tem wymagań w z a k r e s i e  
poziomu w y k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  i zmian w o r g a n i z a c j i  tego 
k s z t a ł c e n i a ,  n a s t ę p o w a ło  p r z e s u n i ę c i e  o k re su  wyboru zawodu. Wybór 
ten  s t aw a ł  s i ę  t a kże  c o r a z  c z ę ś c i e j  s a m o d z ie ln y .
I n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  c z a s u ,  w k tó r y m  p o d j ę t o  d e c y z j e  o wykony ­
wan iu  p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j ,  s t a n o w i ł y  u z u p e ł n i e n i e  dónych odno­
ś n i e  do z n a cz ą cy ch  powodów wyboru s z k o i y  j ako  m i e j s c a  p r a c y .  O 
i l e  bowiem t rudno udowodn ić ,  że z a i n t e r e s o w a n i a  p r a c ą  pedagoga 
s z ł y  zawsze w pa rze  z w c z e ś n i e j s z y m  p o d j ę c i e m  d e c y z j i  zawodowej ,
o t y l e  o cz yw is t ym  j e s t ,  że k i e r o w a n i e  s i ę  p r z yp ad k i em  i podobnymi 
pobudkami na ogół  w i ą z a ł o  s i ę  z p ó ź n i e j s z y m  zdecydowaniem s i ę  
na wykonywanie tego r o d z a ju  p r a c y .  Dane d o t y c z ą c e  o k re su  p o d j ę ­
c i a  d e c y z j i  o wyborze  p r a c y  w s z k o l e  w sk a z u ją  w i ę c  ta k ż e  na a- 
t r a k c y j n o ś ć  t e j  p r a c y  d l a  pewnych k a t e g o r i i  n a u c z y c i e l i .  O kaza ło  
s i ę  bowiem, że n a u c z y c i e l k i  z n a c z n i e  c z ę ś c i e j  n i ż  n a u c z y c i e l e  de ­
cydowa ły  s i ę  na tę p r a cę  już  w sz k o l e  podstawowej  i po j e j  ukoń­
c z e n i u .  C z ę ś c i e j  także  z podanych w c z e ś n i e j  względów d ecyd o wa l i  
s i ę  na tę  p ra cę  n a u c z yc i e ' l e  s t a r s i  w ie k i em  i s tażem p r a c y  pe da ­
g o g i c z n e j  oraz  m i e s z k a j ą c y  w m n i e j s z y c h  m i e j s c o w o ś c i a c h .
Spoś ród  osób,  k t ó r e  w y m i e n i a ł y  z a i n t e r e s o w a n i e  p r ą c ą  n a u c z y ­
c i e l s k ą  jako  p r z ycz yn ę  j e j  wyboru,  66,7% zdecydowa ło  s i ę  na n i ą  
w d z i e c i ń s t w i e  i w szk ofe  po ds tawow ej ,  a 30,7% w s z k o l e  lub po 
sz k o l e  ś r e d n i e j .  C i ,  k t ó r z y  d e c y z j ę  tę p o d j ę l i  w s z k o l e  pomatu­
r a l n e j ,  na s t u d i a c h  czy po uk oń czen iu  ty c h  s z k ó l ,  n a j c z ę ś c i e j  k i e ­
ro w a l i  s i ę  ł a t w o ś c i ą  w zd o byc iu  p r a c y  w s z k o l n i c t w i e ;  n i e ­
rzadko o p o d j ę c i u  przez  n i c h  p r a c y  p e da g o g i c z n e j  zdecydował  
przyp ad ek .  Wpływ na to z pewnośc ią  m i a ł a  o r g a n i z a c j a  zawodowego 
k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i .
N a jw i ę k s z y  p r o c en t  n a u c z y c i e l i ,  k t ó r z y  n i e  r o z p o c z ę l i  swoich  
k a r i e r  zawodowych od p r a c y  w s z k o l n i c t w i e ,  z a r e j e s t r o w a n o  wśród 
t y c h ,  k t ó r z y  jak o  powód p o d j ę c i a  p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j  p o d a l i  
przypadek ( 3 0 , 8 % ) ,  n ie po wod zen ie  na s t u d i a c h ,  r a t u n e k  przed  w o j ­
sk iem ( 1 3 , 6 % ) .  W sumie zdecydowana w i ę ks z o ść  re sponden tów  d e c y z j ę
0 wyborze  zawodu p o d j ę ł a  w o k r e s i e  u c z ę s z c z a n i a  do s z k o ł y ,  n i e ­
w i e l k a  t y l k o  cz ęś ć  ( 5 , 9 % )  zdecydowa ła  s i ę  na to w t r a k c i e  p r a c y  
w innych zawodach.
W in n ych ;  w c z e ś n i e j  przeprowadzonych b a d an ia c h  nad n a u c z y c i e ­
lami ( np .  J .  Woskowski  e g o , Z .  B romberka ,  T.  M a l i n o w s k i e g o ,  J .  K o z ­
ł o w s k i eg o ,  S .  Żu ra w iń sk i  e g o ) ,  o k a z a ł o  s i ę ,  że z a m i ł o w a n i e  do p r a c y  
n a u c z y c i e l s k i e j  w y m ie n i a ł o  od 70% do 80% badanych .  Wśród t y c h  osób 
w y o d r ę b n i ł y  s i ę  w zasa 'dzie 2 k a t e g o r i e :  c i ,  k t ó r z y  p o d k r e ś l a l i ,  że 
ten  ro d z a j  p r a c y  pozwala  im zajmować s i ę  d a l e j  u lu b io n y m  przed­
miotem bądź p row adz ić  ważną s p o ł e c z n i e  d y d a k t y k ę ,  oraz  c i  (w t e j  
s z c z e g ó l n i e  l i c z n e  b y ł y  k o b i e t y ) ,  k t ó r z y  zasadność  sw oi ch  zawodo­
wych z a in t e r e s o w a ń  t ł u m a c z y l i  r a c z e j  możI iw o ś c i ą  p r а с у  z dziećmi
1 m ł o d z i e ż ą .  Wymien ione  w różnych b ad an ia ch  powody można p o d z i e ­
l i ć  na pozyt ywne ,  np.  z a i n t e r e s o w a n i e  zawodem, p r a c ą  z d z i e ć m i ,  
chęć  wykonywania  p r a c y  s p o ł e c z n i e  u ż y t e c z n e j ,  o r az  nega ty wne ,  do 
krórych  za I i czarny : p rzy pad ek ,  brak innych możl iwośc i  k s z t a ł c e n i a  s i ę  
zawodowego, warunk i  m a t e r i a l n e ,  chęć  u n i k n i ę c i a  w o js ka  1 In n e .  Da ­
j e  s i ę  zauważyć p r a w id ło w o ś ć ,  że n a u c z y c i e l k i  c z ę ś c i e j  w y m ie n i a ­
j ą  p r z y c z y n y  pozyt yw ne ,  n a u c z y c i e l e  na to m ias t  - nega tywne .  Wiąże  
s i ę  to  z pewnośc ią  n i e  t y l e  z w i ększą  p r z y d a t n o ś c i ą  k o b i e t  do 
p r a c y  p e d a g o g i c z n e j ,  i l e  z w ię ks z ą  a p r i o r i  a k c e p t a c j ą  pracy w szkol-
n i c t w ï e  przez  k o b i e t y  n i ż  mężczyzn.  U c z ę ś c i  mężczyzn już w cz e ś ­
n i e j  dokonuje  s i ę  s e l e k c j a  negatywna spowodowana tym, że n i e  
ud a ło  im s i ę  skończyć  b a r d z i e j  d l a  n i c h  a t r a k c y j n e j  s z k o ł y  zawo­
dowej i po d j ą ć  pożądną p r a c ę .
Czy r z e c z y w i ś c i e  oowody p o d j ę c i a  p r a c y  w zawodzie  n a u c z y c i e l ­
sk im, podawane zarówno p rzez  n a u c z y c i e l i  w o j .  s i e r a d z k i e g o ,  jak  i 
n a u c z y c i e l i  w k r a j u ,  p o z w a l a j ą  wskazać  na pewną od rębność  te j  gru­
py zawodowej w po równaniu  z innymi k a t e g o r i a m i  zawodowymi?
B r ak  porównawczych badań u n i e m o ż l iw i a  jednoznaczną  odpowiedź.  
Oane z l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  z w ra c a j ą  uwagę,  że z a i n t e r e s o w a n i a  
j ako  motyw wyboru zawodu, podobnie  c z ę s t o  jak  n a u c z y c i e l e  poda­
w a l i  d z i e n n i k a r z e  ( 7 7 , 0X ) .  zn aczn ie  r z a d z i e j  ( 4 4 ,0 % )  f a r m a c e u c i ,  
a n a j r z a d z i e j  - h u t n i c y  ( 2 1 , 4 % ) .  Także b a d an i a  (pr zep rowad zo ne  w 
"Óżnych l a t a c h )  p r z y c z y n  wyboru zawodu pr zez  m ło d z i e ż  szkó l  zawo­
dowych różnego typu  - zarówno z a s a d n i c z y c h ,  jak  i ś r e d n i c h  - w ska ­
zu j ą  na rz adsze  n i ż  u n a u c z y c i e l i  (bo w g r a n i c a c h  30-60%) poda ­
wan ie  z a i n t e r e s o w a ń  j ako  motywów wyboru zawodu. Na ogół  im wyż­
szy  typ  s z k o ł y ,  tym w ię k s z a  w o p i n i a c h  re sponden tów  r o l a  z a i n t e ­
resowań .  P a m ię t a ć  jednak n a l e ż y ,  że z a i n t e r e s o w a n i e  zawodem n a u ­
c z y c i e l s k i m  ro dz i  s i ę  c z ę s t o  już  w sz k o l e  w wyn iku  bezpośred i i  i e j
I c o d z i e n n e j  o b s e r w a c j i  p r a c y  n a u c z y c i e l a .  Zawód n a u c z y c i e l s k i  
j e s t  w ię c  pod tym względem w k o r z y s t n i e j s z e j  s y t u a c j i  n i ż  inne  z a ­
wody,  z k tó ry m i  k o n t a k t y  m ło d z i e ż y  n i e  są tak  powszechne.
Z a l e ż n o ś ć  m iędzy  poziomem po s i adan eg o  w y k s z t a ł c e n i a  a r o l ą  
za i n t e r e s o w a ń  w wyborze  p r a c y  d a ł a  s i ę  także  zaobserwować  w b a ­
d a n i a ch  nad postawami k o b i e t  wobec p r a c y .  Na p r z y k ł a d  w wyn iku  
a n k i e t y  z 1961 r .  o k a z a ł o  s i ę ,  że na za m i ł o w a n i e  jak o  podstawową 
p r z y c z y n ę  p r a c y  w sk a z a ł o  79% l e k a r e k ,  74% n a u c z y c i e l e k ,  67% p i e l ę ­
g n i a r e k .  N a j r z a d z i e j  w y m ie n i a ł y  je  r o b o t n i c e  - 12% i u r z ę d n i c z k i  - 
20%. P o s t ę p u j ą c e  przem ia ny  o g ó ln o s p o ł e c z n e  z pew nośc ią  z m i e n i ł y  
i z m i e n i a j ą  w da l szym  c i ą g u  s t r u k t u r ę  m o t y w a c j i  wyboru  zawodu. 
Z a l e ż n o ś ć  między  poziomem po s i adan eg o  w y k s z t a ł c e n i a  a z a i n t e r e s o ­
waniami w yda j e  s i ę  j ednakże  d a l e j  wys tępo wać ,  a być  może o b e c n i e  
wraz ze z r m i e j s z e n i e m  s i ę  i n s t r u m e n t a l n e j  r o l i  w y k s z t a ł c e n i a  (do 
o s i ę g n i ę c i a  w y s o k i c h  dochodów) ,  nawet r o ś n i e .
K o n k l u d u j ą c ,  r o l a  z a i n t e r e s o w a ń  zawodem w y da je  s i ę  być  wśród 
n a u c z y c i e l i  stosunkowo w ię ks z a  n i ż  wśród I n n y c h ,  s z c z e g ó l n i e
“ m n i e j *  w y k s z t a ł c o n y c h  k a t e g o r i  i zawodowych, n i e  w n i k a j ą c  w t o ,  
czy  motyw ten  j e s t  “ wnoszony"  z z e w n ą t r z ,  c zy  k s z t a ł t o w a n y  już w 
t r a k c i e  p r a c y  w s z k o l e .  B y ć  może także  w i ę k s z a  r o l a  motywów po za ­
ekonomicznych wyn ika  z o b i e k t y w n i e  m n ie j s z e go  z n a c z en i a  cz yn n ikó w  
ekonomicznych.  Ek o n o m i c z n y . s t a t us zawodu n a u c z y c i e l a ,  s y t u u j ą c y  na 
ogo ł  n i e z m ie n n i e  t ę  grupę  zawodową wśród s ł a b o  z a r a b i a j ą c y c h ,  wa­
r u n ku je  t a k i e  z pewno śc i ą  w c z e ś n i e j s z ą  s e l e k c j ę  do zawodu. Wy ­
b i e r a j ą  go w ię c  c i ,  k t ó r y c h  o c z e k iw a n i a  zawodowe mają  według n i c h  
szansę r e a l i z a c j i  w zawodzie  n a u c z y c i e l s k im , .
Stosunkowo c z ę s t e  p o d k r e ś l a n i e  z a i n t e r e s o w a n i a  p r a c ą  p e d a g o g i ­
czną  s tanowi  jeden  z czynn i ków  i d e n t y f i k a c j i  zawodowej ,  o k r e ś l a  
zaangażowanie  n a u c z y c i e l i ,  a d a l e j  - wpływa na o s i ą g a n e  p rzez  n i c h  
w y n ik i  y» p r a c y  d y d a k t y c z n e j  i wychowawcze j .  Trudno b y ł o b y  jednak 
na t e j  po d s t aw ie  formułować  w n io s k i  o i s t n i e n i u  p o w o ł an i a  do p r a ­
cy p e d a g o g i c z n e j .  Z r e s z t ą  równ ie  zasadna w yda je  s i ę  t akże  z a l e ż ­
ność odwrotna .  N i e  t y l k o  w ię c  możemy mówić o ewentua lnym  w p ł y w i e  
Po w o ła n i a  na e f e k t y  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j ,  a l e  także  możemy z a ł o ż y ć ,
że c i  z n a u c z y c i e l i ,  k t ó r z y  u z y s k u j ą  pozytywne w y n i k i  w p r a c y ,
, 1 • . - 
t łumaczą  t o ,  u z a s a d n i a j ą  pos iadanym do n i e j  powo łan iem.
ZAKOŃCZENIE
1. P ro ce  s _ksj£ l_a ł t o w a n i a  s ię  c ech  grupowych z b i o r o w o ś c i 
C z y n n i k i  s p r z y j a j ą c e  i o p ó ź n i a j ą c a  go 
Zmi any n i ek t ó r y c h  cech  s p o ł e c zno-zawodowych i i nn y c h
Ranga zawodu i s p o łe c z n e  z n a c z e n i e  n a u c z y c i e l i  we w s p ó ł c z e s ­
nych  sp o ł e c z eń s tw ac h  w yn ik a  zarówno z r o l i ,  j a k a  im przyp ad a  w 
k s z t a ł t o w a n i u  warunków ro zwo ju  w s z y s t k i c h  d z i e d z i n  ż y c i a  s p o ł e c z ­
nego,  j ak  i z l i c z e b n o ś c i  t s j  z b i o r o w o ś c i  o r a z  j e j  t e r y t o r i a l n e ­
go r o z m i e s z c z e n i a .  Duże z n a c z en i e  mają  pozytywne t r a d y c j e  tego 
zawodu, u k s z t a ł t o w a n e  wraz z rozwojem nowoczesnych t r e ś c i  i form 
o ś w i a t y ,  związane  z u c z e s t n i c t w e m  n a u c z y c i e l i  w sz e r o k i m  n u r c i e  
spraw ś r o do w is ka  i s p o ł e c z n y c h  p rzeob ra żeń  w k r a j u .  Obiek tyw na  
ranga p r a c y  o ś w i a t o w e j  n a u c z y c i e l a  ł ą c z y  s i ę  tu  z t r a d y c y j n y m  
p r z y p i s y w a n i e m  mu o k r e ś l o n y c h  zadań i c e c h ,  p o c i ą g a  za sobą 
związane  z jego d z i a ł a l n o ś c i ą  o c z e k i w a n i a  s p o ł e c z n e ,  n i e  zawsze 
o d po w ia da j ą ce  r e a l i o m  w s p ó ł c z e s n o ś c i  i m o ż l iw o ś c io m  samych nau­
c z y c i e l i .  N i e m n i e j  j ed na k  zb io ro wość  t a  s t anowi  s i ł ę  s p o ł e c z n ą ,  
k t ó r e j  z n a c z e n i e  musi byĆ do ce n ia n e  n i e  t y l k o  w s f e r z e  j e j  pod­
s tawowej  d z i a ł a l n o ś c i  - o ś w i a c i e  i wychowan iu .
M a t e r i a ł y  z badań p o z w a l a j ą  s p o r z ą d z i ć  s o c j o l o g i c z n y  o p i s  t e j  
z b i o r o w o ś c i ,  z w r a c a j ą c  uwagę na j e j  s w o i s t e  c e c h y  i c h a r a k t e r  we­
wnę trzn eg o z r ó ż n i c o w a n i a ,  a także  na n i e k t ó r e  a s p e k t y  j e j  s p o ł e ­
cznego u s y tu o w a n ia  wśród z b i o r o w o ś c i  podobnych o raz  w s z e r s z y c h  
s t r u k t u r a c h .  Dane te  p o z w a l a j ą  ró wn ież  z w r ó c i ć  uwagę na w y s t ę ­
powanie  c ech  grupowych w z b i o ro w o ś c i  n a u c z y c i e I i . P r o c e s  j e j  we ­
w n ę t r z n e j  i n t e g r a c j i  ma d ł u g ą  h i s t o r i ę  i mimo ok re sowyc h t r u d ­
n o ś c i  p r z e b i e g a ł  stosunkowo szybko.  J u ż  w d r u g i e j  p o ł o w i e  m i ę ­
dzywojennego d w u d z i e s t o l e c i a  można zaobserwować  znaczne  jego z a ­
awansowanie ,  przede  w s z y s t k im  pod wpływem t r u d n e j  s y t u a c j i  o ś w i a t y
i n a u c z y c i e l i ,  p o l i t y k i  kad ro we j  w o ś w i a c i e ,  a n t y d em o k ra t y c z n y c h  
d e c y z j i  rządowych ,  a t akó w  na św ie cko ść  s z k o ł y  I i n n e .  N a u c z y c i e -
le  s t a j ą  s i ę  z b i o r o w o ś c i ą  o w y r a ź n i e  formułowanych i n t e r e s a c h ,  
ł ą czo n ych  z in t e r e s a m i  o ś w i a t y ,  j e j  d e m o k ra t y z ac j ą  i rozwojem,  z 
i a i c k o ś c i ą  s z k o l n i c t w a ,  z’ w łasnymi  koncepc jami  k s z t a ł c e n i a  zawodo­
wego, s t a t u s u  n a u c z y c i e l a  i t p .  K s z t a ł t u j ą c e  s i ę  ną t e j  po dst aw ie  
po cz u c i e  w i ę z i  grupowej  zna jdow a ło  swój wyraz  w dążen iu  do u j e ­
d n o l i c e n i a  d z i a ł a l n o ś c i  związkowej  i tw o rz e n iu  j e j  i n s t y t u c j o n a l ­
nych  form wspólnego d z i a ł a n i a 1.
Podstawowe t e n d e n c j e  i c e chy  n a u c z y c i e l s t w a  p r z e t r w a ł y  mimo 
s t r a t  o k re su  wojny  i s p r z y j a ł y  k o n s o l i d o w a n iu  s i ę  z b i o r o w o ś c i  w 
nowej powojenne j  s y t u a c j i ,  u m o ż l i w i a j ą c e j  demo kra ty czny  rozwój  
o ś w i a t y ,  po dno szące j  r o l ę  s z k o l n i c t w a  i s p o łe c z n e  z n a c z e n i e  zawo­
du n a u c z y c i e l s k i e g o .  Zmiany u s t r o j o w e  zachodzące  w k r a j u  b y ł y  
s topn iowo ( j a k k o l w i e k  c z ę s t o  n i e  bez wahań)  akcepto wane przez  nau­
c z y c i e l s t w o  masowym w łą c z a n i e m  s i ę  do p r a c y  o ś w i a t o w e j .  Szybk i  
rozwój  s z k o l n i c t w a  powodował znaczny  do n i ego  nap ł yw  “ ludz i  no ­
wych“ . Ogromna w ię k s z o ść  młodych n a u c z y c i e l i ,  w podstawowej  swej 
mas i e  po chodzących  (w większym j e s z c z e  s t o p n i u  n i ż  i c h  S t a r s i  ko ­
le d z y )  z k l a s  c h ł o p s k i e j  i r o b o t n i c z e j ,  szybko p r z y s t o s o w a ł a  s i ę  
do warunków p r a c y ,  i d e n t y f i k o w a ł a  z " i n s t y t u c j ą "  s z k o ł y  o raz  z 
j e j  z a d a n i am i ,  z p r z y j ę t y m  i obow iązu jącym  w śr o do w is ku  n a u c z y ­
c i e l i  systemem w a r t o ś c i  ( obe jm ującym  s p o ł e c z n e ,  zawodowe ' i  inne a s ­
pe k t y  p r a c y  n a u c z y c i e l i ,  a także  “ b y c i a  n a u c z y c i e l e m "  poza szko ­
ł ą ) ,  z c a ł ą  z b i o r o w o ś c i ą  n a u c z y c i e l i .  Można p r z y p u s z c z a ć ,  że po ­
ważna r o l a  w k s z t a ł t o w a n i u  tego s t an u  r z e c z y  p r z y p a d ł a  Ówczesnym 
potrzebom oświa towym,  spo łecznym warunkom p r a c y  s z k o ł y ,  powszech­
nemu p rz e k o n a n iu  o n i e z b ę d n o ś c i  ro zwo ju  o ś w i a t y  jako  warunku r o z ­
woju innyc h d z i e d z i n  ż y c i a  sp o łe cz n eg o ,  a t a kże  warunku awansu 
j e d n o s t k i  ' i c a ł y c h  z b i o r o w o ś c i .  P s y c h o s p o łe c z n a  a t m o s f e r a  s p r z y ­
j a ł a  uznan iu  d l a  p r a c y  n a u c z y c i e l i .
Ważna r o l a  w k s z t a ł t o w a n i u  i c h  z n a c z e n i a  przyp ad a  w i e l o s t r o n ­
nym zawodowym i pozazawodowym związkom n a u c z y c i e l i  z wszys tk im i  
szerszymi  zb io ro w o ś c i a m i  (w c a ł ym  i c h  spo ł ecznym I t e r y t o r i a l n y m  
z r ó ż n i c o w a n f u ) .  D z i a ł a l n o ś ć  szkó ł  i z a s i ę g  p r a c y  na uczyc ie l i  (szcze­
g ó l n i e  szkó ł  podstawowych)  r o z c i ą g a  s i ę  ró wn o m ie r n ie  na c a ł e
*1 •Ruch zw ią zko wy ,z apoczą tk owany  pows tan iem P o l s k i e g o  Związku
N a u c z y c i e l i '  (1905 r . ) ,  obejmował  k o l e j n o  k i l k a  inn ych  związków n a ­
u czyc  i e I sk i ch . K o n s o l i d a c j a  g łównych postępowych s i ł  związkowych 
n a s t ą p i ł a  w 1930 r . ,  w r e z u l t a c i e  p o ł ą c z e n i a  ZNPSP  z ZZNPSS i po ­
w s t a n i a  ZNP. Poza  n im p o z o s t a ł a  pewna l i c z b a  m n i e j s z y c h ,  o r g a n i z a ­
c j i .
sp o ł eczeńs tw o i j ego t e r y t o r i u m .  N a u c z y c i e l s k i e  k o n t a k t y  bezpo ­
ś r e d n i e  obe jmują  p r z e d s t a w i c i e l i  w s z y s t k i c h  ś r odow is k  zawodowych. 
S z c z e g ó ln i e  Jed na k  w y r a ź n i e  z a z n a c z a j ą  s i ę  p o w ią z a n i a  n a u c z y c i e ­
l i  z innymi k a t e g o r i a m i  i n t e l i g e n c j i  o r az  wzajemny i c h  wpływ na
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z a i n t e r e s o w a n i a ,  a s o i r a c j e ,  s t y l  ż y c i a ,  po g lądy  i o p i n i e  . Z b l i ż e ­
n i e  to ma c h a r a k t e r  r e a l n y .  Wskazuj ą  na to m iędzy  innymi m a łż e ń ­
stwa n a u c z y c i e l i  czy  k a r ' i e r y t zawodowe ic h  d z i e c i .  J e d n o c z e ś n i e  
badan ia  p o t w i e r d z a j ą  wys tępo wanie  t r a d y c y j n e g o  już  w tym ś r o d o ­
w isku  " d z i e d z i c z e n i a "  zawodu ( r e l a t y w n i e  wysoka  l i c z b a  n a u c z y c i e l i  
Dochodzeni  a nauc zyc  i e I s k  i ego ) .
Z róż n i co wane  sp o łe cz n e  k o n t a k t y  z innymi k a t e g o r i a m i  zawodo­
wymi,  u m o ż l iw i a j ą c  d o s t r z e g a n i e  s p e c y f i c z n y c h  cech  swego zawodu i 
w ł a ś c i w o ś c i  swej  z b i o r o w o ś c i , s t w a rz a  j ą  podstawę k s z t a ł t o w a n i a  
s i ę  p o cz u c i a  w ł a s n e j  zawodowej od rębno śc i  n a u c z y c i e l i .
P rz ypomni jmy ,  że sama nazwa " n a u c z y c i e I e "  n i e  dość d o k ł a d n i e  
i n f o rm u j e  o s k ł a d z i e  t e j  k a t e g o r i i  zawodowej .  Nazwą " n a u c z y c i e l "  
o k r e ś l a  s i ę  bowiem w n a s z e j  urzędowej  no m enk la tu rz e  - j ak  i n f o r ­
mowal iśmy w c z e ś n i e j  - osoby w yk on uj ące  różne c z y n n o śc i  ( n a u c z a ­
n i e ,  wychowan ie ,  o p i e k a )  w p la có wkach  oświa towo-wychowawczych i o- 
p i e k u ń c z y c h ,  D e c y d u ją c a  w i ę ks z o ść  z n i c h  (ponad 75%) z a t r u d n io n a  
j e s t  jednak w podstawowej  i n s t y t u c j i  o ś w ia t o w e j  - w s z k o l e  ( t u  z 
k o l e i '  p r z ew a ż a j ą  n a u c z y c i e l e  szkó ł  podstawowych - 6 7% ) .  Ze sz k o ł ą  
zwykło  s i ę  ł ą c z y ć  s łowo " n a u c z y c i e l "  w potocznym ( i  t r a d y c y j n y m )  
jego ro z u m ie n iu .  Tę te ż  c z ęś ć  n a u c z y c i e l i ,  ma jącą  podstawowe z n a ­
c z e n i e  d l a  c a ł e j  z b i o r o w o ś c i ,  o b j ę ł y  omawiane ba d an ia  ł oni  są 
przedmiotem n aszych  rozważań.
J ak  wskazują  w y n i k i  badań,  c z y n n i k i  r ó ż n i c u j ą c e  w ew n ę t r z n ie
środow isko  n a u c z y c i e l i  mają  - podobnie  ja k  i i c h  s k u t k i  - różny  
c h a r a k t e r  oraz  z n a c z e n i e  d l a  o r ą c y  i spo łeczno-zawodowe j  " j a k o ­
ś c i *  t e j  z b i o r o w o ś c i .  S ku te cz n o ść  c a ł e j  d z i a ł a l n o ś c i  o ś w i a t o w e j  w
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B a d an i a  s y g n a l i z u j ą  t y l k o  wspomniane z w ią zk i  i d o s t a r c z a j ą  
pewnej  l i c z b y  i n f o r m a c j i .  Uwarunkowania ,  p r z e b i e g  i kon sek wenc je  
ty c h  procesów n i e  są jednak b l i ż e j  poznane.  Można p r z y p u s z c z a ć , że 
m. i n .  pod wpływem kon ta k tó w  z ludźmi innych  zawodów, z m ie n ia  s i ę  
s t osunek  n a u c z y c i e l i  do w ł a s n e j  p r a c y .  S to su nek  t en  w y r a ż a ł  s i ę  
n i e g d y ś  w powszechnym uznawaniu zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  za zawód 
wymagający s p e c j a l n y c h  p r e d y s p o z y c j i  i postawy n a u c z y c i e l a .  W y n i ­
k a ł o  to ze z n a c z en i a  i s p e c y f i k i  j ego p r a c y  oraz  jego sp o łe czno-  
-zawodowej o d p o w i e d z i a l n o ś c i .  Obecn ie  c o ra z  c z ę ś c i e j  o b se rw u je  s i ę  
t e n d e n c j ę  do t r a k t o w a n i a  tego zawodu “ jak  każdy  i n n y " ,  o s ł a b i e n i e  
o d p o w i e d z i a l n o ś c i  za c a ł o ś ć  p r ocesu  dydak tyczno-wychowawczego,  u- 
n i k a n i e  w s p ó łp r a c y  z lokalnym, spo łe cznym ś ro d o w i s k i em  s z k o ł y  i t p .
k r a j u  z a l e ż y ,  w d e c y d u j ą c e j  m i e r z e ,  od wyników dy daktyczno-wychowa­
wcze j  p r a c y  n a u c z y c i e l i  s z k o ln y c h .  Za p roces  w a ru n k u ją c y  j e j  po ­
wodzen ie  uważa s i ę  i n t e g r a c j ę  tego ś rodow iska  wokół c e ló w  i z a ­
dań o ś w i a t y ,  i d e n t y f i k a c j ę  z tymi ce la m i  i ze z b i o r o w o ś c i ą  osób u- 
c z e s t n i c z ą c y c h  w i c h  r e a l i z a c j i ,  a także  z cen ionymi  t r a d y c j a m i' * " S'
zawodu, systemem w a r t o ś c i ,  postawami s p r z y j a j ą c y m i  w i ę z i  sp o łe cz-
t 3ne j  k o n s o l i d u j ą c e j  zb io ro wość  . Z dążeniem rio r e a l i z a c j i  s p o ł e c z ­
nych c e ló w  o ś w i a t y  i d z i e  w i ę c  w p a rze  p ro ces  p r z e k s z t a ł c a n i a  s i ę  
t e j  z b io ro w o śc i  w g rupę .  Ma on c h a r a k t e r " s t a ł y , uwarunkowany w i e ­
loma czynn ikami  (w tym cechami s t r u k t u r a l n y m i  z b i o ro w o ś c i  n a u c z y ­
c i e l i )  . U z u p e ł n i e n i e  op ra cow ani a  dodatkowymi m a t e r i a ł a m i  pozwo­
l i ł o  z w r ó c i ć  uwagę na t e n d e n c j e  i dynamikę n i e k t ó r y c h  zmian w 
n i e j  zacho dzącyc h .
Dane z badań wskazują  między  innymi na r ó ż n i c e  w y s t ę p u ją c e  
między  n a u c z y c i e l a m i  po szczeg ó ln ych  typów i poziomów s z k ó ł ,  n i e  
m n ie j  są to r ó ż n i c e  n i e w i e l k i e  w porównaniu  z w ys t ępu ją c y m i  wcze ­
ś n i e j  ( s z c z e g ó l n i e  w o k r e s i e  międzywojennego d w u d z i e s t o l e c i a  i p ie r ­
wszych l a t  P R L ) ,  a p roces  i c h  z m n i e j s z a n i a  t rwa  n a d a l .  S p r z y j a  
temu w i e l e  czynn i kó w  i d z i a ł a ń  z m ie r z a j ą c y c h  do u j e d n o l i c e n i a  waż­
n i e j s z y c h  obowiązków, uprawnień ,  wymagań k w a l i f i k a c y j n y c h ,  warunków 
p r a c y  n a u c z y c i e l i ,  św iadczeń na i ch  r z e c z  i t p ^ .  I s t o t n e  z naczen i e  
ma tu  " K a r t a  praw 1 obowiązków n a u c z y c i e l a "  o k r e ś l a j ą c a  Je  i wska ­
z u j ą ca  na r o l ę  i z ada n i a  n a u c z y c i e l i  w s z y s t k i c h  typów szkó ł  orazg
pracowników nadzoru  pedagogi cznego . Zgodnie  z n i ą ,  na s t ano w i sk o  
n a u c z y c i e l a  może być  powołany  abs o lw en t  s z k o ł y  w yższe j  k s z t a ł c ą ­
c e j  n a u c z y c i e l i ,  lub abso lwen t  i n n e j  s z k o ł y  w y ż s z e j ,  k t ó r y  u z ysk a ł
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P ro c e s  ten  ma duże z n a c z e n i e  n i e  t y l k o  d l a  r e a l i z a c j i  d o r a ­
źnych zadań zawodowych, a l e  i d l a  k s z t a ł t o w a n i a  s i ę  t r w a ł e j  s p ó j ­
no ś c i  I sp rawno śc i  zawodowej c a ł e j  z b i o r o w o ś c i .  Ważna j e s t  a k ce p ­
t a c j a  i n s t y t u c j o n a l n y c h  I o r g a n i z a c y j n y c h  form o ś w i a t y  s z k o t n e j ,  
metod d z i a ł a n i a ,  systemu m o t y w a c j i ,  k o n t r o l i  i i n .  ( n i e  oznacza 
to a k c e p t a c j i  b e z k r y t y c z n e j ) .
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Wpływ na jego p r z e b i e g  w y w i e r a j ą  równi eż  o r g a n i z a c y j n e ,  i n ­
s t y t u c j o n a l n e  i programowe p r z e k s z t a ł c e n i a  s z k o l n i c t w a .
^ D z i a ł a n i a  powyższe obe jmują  na ogół  " n a u c z y c i e l i "  w ro zum ie ­
n i u  u s t a w y ,  n i e m n i e j  c h a r a k t e r  p r a c y  n a u c z y c i e l i  z a t r u d n io n y c h  w 
s z k o ł a c h  n a r z u c a ‘pewne dodatkowe cechy  tym d z i a ł a n i o m .
Ustawa э prawach i obowiązkach  n a u c z y c i e l i  p o l s k i c h  u c h w a lo ­
na p rzez  Se jm P R L  21 .04,1972 r .  Uwagi powyższe odnoszą  s i ę  rów­
n i e ż  do p ó ź n i e j s z y c h  podobnych d z i a ł a ń ,  w sumie s p r z y j a j ą c y c h  u j e d ­
n o l i c a n i u  f o rm a lno- pr awne j  i z b l i ż a n i u  r z e c z y w i s t e j  s y t u a c j i  nau­
c z y c i e l i  różnych s z k ó ł ,  s p e ł n i a j ą c y c h  o k r e ś l o n e  w a r u n k i .
p rz y g o to w an ie  pedagog iczne  podczas s tud ió w  l u b  na k u r s i e .  Dużą 
wagę d l a  wspomnianego w c z e ś n i e j  p roc es u  maję  te ż  inne e l em en ty  
pr agmatyk i  związane  z wykonywaniem czynno śc i  s ł użbowyc h ,  o r g a n i ­
z a c j ą  nadzoru ,  k o n t r o l i ,  z a r z ą d z a n i a .  U j e d n o l i c e n i u  t e j  z b io ro w o śc i  
s ł u ż y  równ ież  sy s tem d o s k o n a l e n i a  zawodowego, dr og i  i zasada  zdo­
bywan ia  s topn i  i k w a l i f i k a c y j n y c h  I t p . ,  o r az  t e n d e n c j a  do u j e d n o ­
l i c e n i a  systemu k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  ( o r g a n i z a c y j n e g o ,  p r o g r a ­
mowego).  N i e  bez z n a c z en i a  d l a  wspomnianego p r o c es u  j e s t  m o ż l i ­
wość ,  p r zy  s p e ł n i a n i u  warunków k w a l i f i k a c y j n y c h ,  pode jmowania 
p r a c y  w s z k o ł a c h  różnego typu I poziomu n a u c z a n i a ,  i n s t y t u c j a c h  
k s z t a ł c e r i a ,  d o k s z t a ł c a n i a  I d o s k o n a l e n i a  n a u c z y c i e l i ,  nadzorze  i 
a d m i n i s t r a c j i  s z k o l n e j .
P r o c e s y  te  z m n i e j s z a j ą  w y s t ę p u j ą c e  d o t y c h c z a s  r ó ż n i c e  między  
n a u c z y c i e l a m i ,  s p r z y j a j ą  I n t e g r a c j i  tego ś ro do w is ka  i i d e n t y f i k a ­
c j i  z zawodem rozumianym stosunkowo sze ro ko ,  obe jmującym c a ł e  
s z k o l n i c t w o .  Znacząca  r o l a  przypada  w tym zawodowej o r g a n i z a c j i  
n a u c z y c i e l s k i e j  z rozbudowaną s t r u k t u r ą  o r g a n i z a c y j n ą  od pow iada ­
j ą c ą  z a in t e r e s o w a n io m  podstawowymi zagadn ien iam i  p r z yg o to w a n i a  do 
tego zawodu, warunkom p r a c y  I ż y c i a  n a u c z y c i e l i ;  d y s p o n u j ą c e j  r o z ­
budowanym systemem i n s t y t u c j i  s o c j a l n y c h .  D z i a ł a j ą c  na j e d n o l i ­
t y c h  zasadach o r g a n i z a c y j n y c h ,  s t anowi  ona p ł a s z c z y z n ę  w s p ó ł d z i a ­
ł a n i a  n a u c z y c i e l i  po szczeg ó ln ych  typów s z k ó ł ,  pode jmuje  różne  f o r ­
my p r a c y  uk ie runk ow an e  na z a s p o k o j e n i e  z ró żn lc o wan y ch  p o t r z e b  o- 
g ó łu  n a u c z y c i e l i ,  p e ł n i ą c  tym samym ważną f u n k c j e  I n t e g r a c y j n ą .
Do czynn i kó w  z b l i ż a j ą c y c h  n a u c z y c i e l i  p r a c u j ą c y c h  w różnych  
warunkach w y n i k a j ą c y c h  z c h a r a k t e r u  I l o k a l i z a c j i  szkó ł  n a l e ż ą  
t a k ż e ;  sys tem wynagrodzeń,  nagród ,  awansów, tygodn iowy wymiar  go ­
d z i n ,  podobne zasady  o r g a n i z a c j i  roku szko lnego i inn e .
P r o c e s  z b l i ż e n i a  s y t u a c j i  spo łeczno-zawodowych og ó łu  n a u c z y ­
c i e l i  i i c h  i n t e g r a c j i  na różnych p ł a s z c z y z n a c h  d z i a ł a l n o ś c i  n i e  
p r z e b i e g a  jednak bez t r u d n o ś c i .  W i ą ż ą  s i ę  one ,  w duże j  m i e r z e ,  z 
r e a l i z a c j ą  p o s t u l a t u  wyższego w y k s z t a ł c e n i a  (w zn a c z en iu  o k r e ś l o ­
nym p ragm aty ką )  d l a  w s z y s t k i c h  n a u c z y c i e l i ,  z l o k a l i z a c j ą  różnych  
typów I poziomów szkó ł  z a t r u d n i a j ą c y c h  n a u c z y c i e l i  ( z e  w sz y s tk im i  
tego k o n s e k w e n c j a m i ) ,  zm iennośc i ą  za po t r z eb o w an ia  na ka d rę  n a u c z y ­
c i e l s k ą  Ï in nym i .  S t a n  o k r e ś l a n y  wymaganiami p r z e p i s ó w  j e s t  stanem 
pożądanym, w p rzekon an i  u wJadz  o św ia to wyc h  uza sadnion ym po trzebami  
o ś w i a t y .  I d ą c e  z n im w pa rze  d e c y z j e  o r g a n i z a c y j n e  i i n s t y tu c j o - -  
na I ne s t y m u lu j ą  i u k i e ru n k o w u ją  d z i a ł a l n o ś ć  zn a cz n e j  c z ę ś c i  nau­
c z y c i e l i .  Duże z n a c z e n i e  d l a  o s i ą g n i ę c i a  tego s t an u  m le ć  b ę dz i e
p raw id ło w a  (pod względem t r e ś c i ,  form o r g a n i z a c y j n y c h  i s p o ł e c z n e ­
go z a s i ę g u )  d a l s z a  r e a l i z a c j a  id e i  n iezbędnego  d z i ś  w tym ś r o ­
dowisku k s z t a ł c e n i a  u s t a w i c z n e g o .  Oane zebrane  w omawianych b a ­
dan i a ch  w s k a z u ją ,  że mimo znacznego p o s tę pu ,  og ó ln y  poziom f o r ­
malnego w y k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  i p r oces  podnos zen ia  go o d b i e ­
g a j ą  j e s z c z e  z n a c z n i e  od 'wymacanych k w a l i f i k a c j i  zawodowych oraz  
p o tw i e rd z a  nada l  znaczną  i ch  ró żno rodność  wśród n a u c z y c i e I i . ,2rmiej- 
s z e n i e  i ch  l i c z b y  i u z asad n io ne  względne u j e d n o l i c e n i e  k s z t a ł c e n i a  
pedagogicznego w inno ,  z czasem, wpł yną ć  k o r z y s t n i e  na sp ó jn o ść  t e j  
zb i o r o w o ś c i .
N a u c z y c i e l e  s t an o w ią  k a t e g o r i ę  i n t e l i g e n c j i  o stosunkowo n i s ­
kim p r z e c i ę t n y m  w ieku  (Ok. 36 l a t ) ,  o dość dużym jednak p r z e ­
c i ę t n y m  s t ażu  p r a c y  zawodowej .  O k r e ś l a  t o ,  w j ak im ś s t o p n i u ,  po ­
da tn o ść  z b io ro w o ś c i  na d a l s z e  n i ezbędne  w tym środowisku zmiany .  J a k  
wskazano om aw ia ją c  m a t e r i a ł y  z badań,  w y s t ę p u j e  wyraźna  zb i eżn o ść  
s t ażu  n a u c z y c i e l s k i e g o  z w i e k i em  badanych i i c h  ogó lnym stażem 
p r a c y .  P r a c a  w sz k o l e  b y ł a  d l a  ogromnej  w i ę k s z o ś c i  badanych p l e r -  
wszą i c h  p r a c ą  zawodową . P r z e c i ę t n y  o g ó ln y  s t a ż  p r a c y  w y n o s i ł  
18,7 l a t ,  p r a c y  peda g o g i cz n e j  - 18,3 I a t .' O d e j ś c i e  od tego zawodu 
zda rza  s i ę  z n a c z n i e  r z a d z i e j  n i ż  w innych zawodach.  Nowa p r a ca  
podejmowana p rzez  n a u c z y c i e l a  n a j c z ę ś c i e j  związana  j e s t ,  c h o c i a ż  
p o ś r e d n i o ,  z o ś w i a t ą  ( z a t r u d n i e n i e  w a d m i n i s t r a c j i  t e r e n o w e j  lub we 
w ła dzach  p o l i t y c z n y c h ) ,  a zawód n a u c z y c i e l s k i  t r a k t o w a n y  j e s t  nada l  
za podstawowy.
Ni e-zadowo I en i e z zawodu ( g ł ó w n i e  z warunków p r a c y )  dek la ro wane  
p rzez  częś ć  n a u c z y c i e l f ,  n i e  p o c i ą g a  w ię c  za sobą w y r a ź n i e j s z y c hO
skutków d l a  t e j  zb i o ro w o ś c i  i s z k o l n i c t w a  . Ta względna  j e j  s t a ­
b i l n o ś ć ,  k s z t a ł t u j ą c a  „ s i ę  pod wpływem z ró żn ic owany ch  cz yn n ikó w  o- 
b i e k t y w n y ch  i su b i e k t y w n y c h ,  s tanowi  n i e w ą t p l i w i e  ważny w sk aźn ik
g
s y n t e t y c z n y  i d e n t y f i k a c j i  z zawodem I i n t e g r a c j i  t e j  zbiorowości
C z ę ś c i e j  d l a  k o b i e t  ( p o r .  dane o m o b i l n o ś c i  n a u c z y c i e I i ) .g
Warunk i  te  (w tym s y t u a c j a  m a t e r i a l n a  n a u c z y c i e l i )  u l e g ł y  w 
o s t a t n i m  c z a s i e  pewnej  po p ra w ie .
9 C z y n n i k i  j ą  k s z t a ł t u j ą c e  p r z ed s t a w io n o  s z e r z e j ,  omawia ją c  mo* 
b i l n o ś ć  t e j  zb i o ro w o ś c i  i i n .  Wspomniana względna  s t a b i l n o ś ć  ma r ó ­
wnież  drugą  s t ro n ę s  p r z e j a w i a  s i e  w s tosunkowo m a ł e j  r u c h l i w o ś c i  
w ramach samego zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o  ( t e r y t o r i a l n e j ,  ze względu 
na zmianę typ u s z k o ł y , s t a n o w i s k a ) . Ta s f e r a  zachowań n a u c z y c i e l i  i 
I ch  uwarunkowania  n i e  z o s t a ł y  d o t y c h c z a s  d o s t a t e c z n i e  poznane.
N a j w a ż n i e j s z ą  sp o łe cz n ą  bazę r e k r u t a c y j n ą  do zawoHu n a u c z y ­
c i e l s k i e g o  s tanowi  nada l  ś rodowisko  c h ł o p s k i e .  B a d a n i a  s i e r a d z k i e ,  
podobnie  ja k  n i e k t ó r e  inn e ,  o s ł a b i a j ą  n i e c o  m i t  o powszechnośc i  
pochodzen ia  c h ł o p s k i e g o  n a u c z y c i e l i  ( n a u c z y c i e l e  innego- pochodze ­
n i a  s t an o w ią  w i ę k s z o ś ć ) 1^. Obok z a l e t  tego z j a w i s k a  ( n a u c z y c i e l e  
pochodz en i a  c h ł o p s k i e g o  c z ę ś c i e j  pode jmują  p r a c ę  na wsi i zazwy­
c z a j  l e p i e j  so b ie  w n i e j  r a d z ą ) ,  ł ą c z ą  s i ę  z nim o k r e ś l o n e  t r u d n o ­
ś c i  w r e a l i z o w a n i u  p o l i t y k i  kad rowej  w o ś w i a c i e :  n a u c z y c i e l e  t e ­
go po chodzen ia  (w zdecydowanej  w i ę k s z o ś c i  k o b i e t y )  mają  stosunkowo
n i s k i e  w y k s z t a ł c e n i e  ( o b n i ż a j ą c  p r z e c i ę t n y  pozi  om w y k s z t a ł c e n i a  ca-
11ł e j  z b i o r o w o ś c i )  . Z k o l e i  l o k a l i z a c j a  i ch  m i e j s c a  p r a c y ,  l i c z b a  
godz in  z a j ę ć ,  s y t u a c j a  ro dz in n a  i inne u t r u d n i a j ą  zazwy cza j  d a l s z e  
к s z t a ł c e n  i e s i ę , a także  o g r a n i c z a j ą  k o n t a k t y  z innymi formami o- 
ś w i a t y  oraz  z i n s t y t u c j a m i  k u l t u r y .  W ś w i e t l e  dany ch,  p r z e d s t a w i o ­
nych  we w c z e ś n i e j s z y c h  c z ę ś c i a c h  o p r a c o w a n i a ,  or az  powyższych u- 
wag duże z n a c z e n i e  d l a  o ś w i a t y  i zb i o ro w o ś c i  n a u c z y c i e l i ,  d l a  
k s z t a ł t o w a n i a  j e j  c ech  s p r z y j a j ą c y c h  wzmacn ian iu  s i ę  w i ę z i  g r u ­
powe j ,  ma sz e r s z e  n i ż  do t y ch cz as  o b j ę c i e  nauką w u c z e l n i a c h  kszt a ł ­
c ą c y c h  s t a c j o n a r n i e  n a u c z y c i e l i  - m ł o d z i e ż y  po ch o dzen ia  c h ł o p s k i e -
Czy .r t ikiem r ó ż n i c u j ą c y m  w ew n ę t r z n ie  zb io ro wość  n a u c z y c i e l s k ą  
j e s t  p o s t ę p u j ą c a  s p e c j a l i z a c j a  pr zed miotowa ,  o p a r t a  na i n s t y t u c j o ­
n a l n y c h  formach i zasadach  k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i ,  s ł u ż ą c a  - w 
p r z ek o n a n iu  w ładz  o św ia to wych  - l e p s z e j  r e a l i z a c j i  zadań s z k o ł y .  
J e d n o c z e ś n i e  w y s t ę p u j e  n i e f o r m a ln a  s p e c j a l i z a c j a  pewnej  c z ę ś c i  n a u ­
c z y c i e l i  spowodowana pot rzebami  programowymi s z k o ł y  i b r a k i em
10 J e s t  to jednak n a j l i c z n i e j s z a  z k a t e g o r i i  (wg po cho dzen ia  
sp o ł e c z n eg o )  n a u c z y c i e l i .
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Duża r o l a  w tym p r o c e s i e  pr zyp ad a  z a t ru d n i a n y m  w o s t a t n i c h  
l a t a c h  (w l i c z b i e  o s i ą g a j ą c e j  k i l k a n a ś c i e  t y s .  r o c z n i e )  n a u c z y c i e ­
lom n i e w y k w a l i f i k o w a n y m  (m a t u r z y s t o m ) ,  k t ó r y c h  znaczącą  c z ęś ć  s t a ­
nowią  k o b i e t y  po cho dzen ia  c h ł o p s k i e g o  po de jmuj ące  p r a c ę  c z ę s t o  na 
w s i .  Dodajmy,  że o b n i ż a j ą  o n i . z n a c z n i e  ró w n ież  omawiany już  p r z e ­
c i ę t n y  w iek i s t a ż  p r a c y  n a u c z y c i e l i .
Z n a cz e n i e  tego  z a g a d n i e n i a  w z r a s t a ,  gdy b i e r z e  5-ię pod uwa­
gę wpływ poziomu w y k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  na i c h  ak tywno ść  w r ó ­
żnych d z i e d z i n a c h  ż y c i a  zawodowego, k u l t u r a l n e g o ,  s p o ł e cz n o -p o I i - 
ty czne go  i i n . ,  a także  na i c h  ż y c i e  o s o b i s t e ,  r o d z i n n e ,  t o w a r z y ­
s k i e .  W i ąże  s i ę  to z s y t u a c j ą  zawodową n a u c z y c i e l a ,  j eg o p o z y c j ą  
s p o ł e c z n ą ,  wpływa na j ak o ś ć  i z n a c z en i e  c a ł e j  gru py  s p o ł e c z n e j  (na  
w i e l e  aspek tów  tego z a g a d n i e n i a  zwrócono uwagę we w c z e ś n i e j s z y c h  
c z ę ś c i a c h  o p r a c o w a n i a ) .
w y s t a r c z a j ą c e j  l i c z b y  s p e c j a l i s t ó w ,  k t ó r a  wykazu je  t e n d e n c j ę  do u- 
t rwa I an I a s i ę .  W s z k o l e ,  s z c z e g ó ln i e  po ds tawow ej ,  j e j  s k u t k i  n i e  
są j ed n o z n acz n ie  pozy tywne .  W c z e ś n i e j s z e  formy k s z t a ł c e n i a  nau­
c z y c i e l i  ( b a r d z i e j  o g ó ln i e  I w i e l o s t r o n n i e  p r z y g o to w u ją c e  do zawo­
du) w y r a ź n i e  s p r z y j a ł y  h a r m o n i j n e j  p r a c y  s z k o ł y  i u c z e s t n i c t w u  
ogó łu  n a u c z y c i e l i  we wspó lnyc h  d z i a ł a n i a c h  wychowawczych na t e r e ­
n i e  s z k o ł y  i w j e j  ś r odow isku  lo ka ln ym  ( o b e c n i e  u d z i a ł  w n i c h  nau­
c z y c i e l i  różn yc h s p e c j a l n o ś c i  j e s t  n I erównoml e r n y ) . W k r y t y c e  
obecnego k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i  zwraca  s i ę  ró wn ież  uwagę na n ie ­
w y s t a r c z a j ą c y  poz iom Ic h  w y k s z t a ł c e n i a  o gó ln ego .  Z j a w i s k a  te  ma- 
j3 * 2  punktu  w id z e n i a  procesów g ru po tw ó r czych  zacho dz ącyc h  w zbio­
rowośc i  n a u c z y c i e l i  - duże z n a c z e n i e .  Na p r z e s t r z e n i  ro zwo ju  t e j  
z b io ro w o ś c i  w P o l s c e  d z i a ł a ł y  c z y n n i k i  n a d a j ą c e  j e j  w i e l e  cech  
gr upy ce I owe j ( skup i a ł a s i ę św i adomi e - czemu zaws ze d s w a ł a wyr az
- wokół c e l ó w ,  zadań I d z i a ł a ń  o ś w i a t o w y c h ) .  S t ą d  też  c z y n n i k i  
s p r z y j a j ą c e  r e a l i z a c j i  t y c h  c e l ó w  w yda ją  s i ę  mleć  duże z n a c z e ­
n i e .
Zwróćmy z k o l e i  uwagę na inne cec hy  t e j  z b i o ro w o ś c i  znaczące  
d l a  j e j  w ł a ś c i w o ś c i  grupowych.  B a d an i a  p o z w o l i ł y  s t w i e r d z i ć  zna ­
czne  z r ó ż n i c o w a n i e  u c z e s t n i c t w a  n a u c z y c i e l i  w k u ( t u r z e ,  a l e  po ­
z w o l i ł y  ró wni eż  o k r e ś l i ć  s p e c y f i k ę  tego u c z e s t n i c t w a .  Są to ważne 
cechy  z b i o r o w o ś c i ,  a dane o n i c h  mogą I n s i r o w a ć  k i e r u n k i  d z i a ­
łań  z m ie r z a j ą c y c h  do zmiany i s t n i e j ą c e j  s y t u a c j i  n--' b a r d z i e j  k o ­
r z y s t n ą .  Ni epoko i bowl em n i s k 1 poziom u d z i a ł u  n a u c z y c i e l i  w różnych  
formach- ż y c I  a k u J t u r  a Inego ,  s z c z e g ó l n i e  zaś z a s k a k u j e  stosunkowo 
wysoka l i c z b a  ( w z g I ę d n a Г n a u c z y c i e I i w ogó le  n i e  m a j ą c y ch  w domu 
k s i ą ż e k .  S y t u a c j ę  taką  r e j e s t r u j e  s i ę  we w s z y s t k i c h  d o k ł a d n i e j ­
szych  b a d an ia c h  ob e jm u jący ch  to  z a g a d n i e n i e .
Inną  s f e r ą  d z i a ł a l n o ś c i ,  t r a d y c y j n i e  ważną d l a  tego zawodu, jest 
u d z i a ł  w ż y c i u  ś r odow is ka  w y k r a c z a j ą c y  poza fo rm a in e  obowiązk i  
n a u c z y c i e l a .  B a d a n i a  p o z w o l i ł y  zeb ra ć  dane ś w ia d czące  o powszech­
nym w t e j  z b i o ro w o ś c i  p r z ek o n a n iu  o p o t r z e b i e  o g r a n i c z o n e j  d z i a ­
ł a l n o ś c i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l i .  W s ka ź n i k i  r z e c z y w i s t e j  a k t yw n o śc i  
s p o ł e c z n e j  o k a z a ł y  s i ę  n i ż s z e  n i ż  p r z e ś w i a d c z e n i e  o j e j  p o t r z e b i e .  
J a k  w skazu ją  dane u z u p e ł n i a j ą c e ,  odnoszące  s i ę  do ok re su  po bada ­
13 Odnosi  s i ę  to  także  do innych  form u c z e s t n i c t w a  w ż y c i u  spo- 
ł e c z n o r p o l i  t ycznym i k u l t u r a l n y m  ś r o d o w i s k a .  W k o n c e p c j i  k sz ta łcen i a  
n a u c z y c t e I i w y s t ę p u j e  o b e c n i e  t e n d e n c j a  do odchodz en i a  od w ą s k i c h  
spec j a  Î nośc  i .
n i a c h ,  ak tyw ność  ta  z m n i e j s z y ł a  s i ę .  N i e m n ie j  - w po równaniu  z i n ­
nymi k a t e g o r i a m i  zawodowymi - j e s t  to  zb iorow oś ć  w y r ó ż n i a j ą c a  s i ę  
swoimi ( poprzez  p r z y n a l e ż n o ś ć  i a k ty w ność )  po w iązan i am i  z życ iem 
s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n y m ,  k u l t u r a l n y m  i gospodarczym ś r o d o w i s k a .  B a d a ­
n i a  u m o ż l i w i ł y  p o t w i e r d z e n i e  w c z e ś n i e j  z a r e j e s t r o w a n e j  p r a w i d ł o ­
wość i . Pode jm u ją c  p r a c ę  w s z k o l e ,  n a u c z y c i e l e  a k t y w i z u j ą  s i ę  spo­
ł e c z n i e  stosunkowo powo l i  ( n a jw y ż s z y  s t o p i e ń  o s i ą g a j ą  w tym zazwy­
c z a j  w końcowej  f a z i e  swej  k a r i e r y  n a u c z y c i e l s k i e j ) .  Wśród nau­
c z y c i e l i  n a jm ło d sz y c h  postawy  s p o ł e c z n i k o w s k i e  są jednak r z a d k o ś ­
c i ą .  W s tosunku  do okresów  w c z e ś n i e j s z y c h  zaangażowan ie  i c h  .w 
d z i a ł a l n o ś ć  po z asz ko ln ą  m a l e j e ,  do s p o ł e c z n e j  p r a c y  w s z k o l e  też 
j e s t  n i e w i e l u  c h ę t n y c h 14.
W i e l e  z omawianych cech  n a u c z y c i e l i  n a l e ż y  do czynn i ków
k s z t a ł t u j ą c y c h  i c h  p o z y c j ę  s p o ł e c z n ą ,  i mogą być badane z tego pun­
k t u  w i d z e n i a .  R o l ę  ta ką  s p e ł n i a  równ ież  u d z i a ł  n a u c z y c i e l i  w r ó ż ­
nych  formach a k t y w n o śc i  s p o ł e c z n e j  (w tym u d z i a ł  we w ł a d z a c h ) .  P o ­
dobnie  dużą wagę p r z y w i ą z u j e  s i ę  do s y t u a c j i  m a t e r i a l n e j  b a d a ­
n y c h ,  P r z e c i ę t n a  p ł a c a  n a u c z y c i e l s k a  n a d a l ,  mimo po dwyż k i ,  u s t ę p u j e  
p r z e c i ę t n e j  p ł a c y  w gospodarce  u s p o ł e c z n i o n e j  i z n a j d u j e  s i ę  da- 
J e k o  w t y l e  za p r z e c i ę t n ą  p ł a c ą  w p r z e m y ś l e .  S t a n  ten  n i e  pozo ­
s t a j e  bez wpływu na p o z y c j ę  społeczno-zawodową n a u c z y c i e l a .  Z n a j ­
d u je  to  wyraz  w o d cz u c i u  I. o p i n i a c h  re sp on de ntów .  Zdecydowana 
i c h  w i ę ks z o ś ć  t w i e r d z i ł a ,  że wysokość ot rzymywanego w yn ag ro dz e n ia  
n i e  odpowiada  społecznemu zn a cz en iu  i ch  zawodu. Ce lem dokonanych 
w m i ę d z y c z a s i e  (po p r z ep ro w adzen iu  badań )  podwyżek p ł a c  n a u c z y ­
c i e l s k i c h  b y ł o  z m n i e j s z e n i e  t y c h  d y s p r o p o r c j i .
D o c e n i a j ą c  wagę tego  c z y n n i k a  w k s z t a ł t o w a n i u  p o z y c j i  s p o ł e c z ­
n e j  n a u c z y c i e l a ,  n a l e ż y  jednak p r z e c i w d z i a ł a ć  a b s o lu t y z o w a n i u  jego 
z n a c z e n i a .  U p r o s z c z e n i e  t a k i e  n a w i ą z u j e  do ob iegowego systerru war­
t o ś c i  i o d w o łu je  s i ę  do c z y n n i k a  mającego - ja k  w sk az u je  sp o ł e c z n a  
h i s t o r i a  n a u c z y c i e l i  i wso ó ł czesne  b a d an i a  nad usytuo waniem Ic h
J e s t  to  z j a w i s k o  s t w i e r d z a n e  w wyn ik u  w s z y s t k i c h  obserwac j i .  
J edną  z jego p r z y c z y n  j e s t ,  n i e w ą t p l i w i e ,  b rak  z a i n t e r e s o w a ń  d z i a -  
ł a l n o ś c i ą  s p o łe c z n ą  p rzed  i w c z a s i e  zdobywania  k w a l i f i k a c j i  w 
s z k o ł a c h  k s z t a ł c ą c y c h  n a u c z y c i e l i .  B r a k  d o ś w i a d c z e n i a  | u m i e j ę t n o ­
ś c i  sp o łe czneg o  d z i a ł a n i a  k r ę p u j e ,  a c z ę s t o  u n i e m o ż l i w i a  to d z i a ­
ł a n i e ,  gdy n a u c z y c i e l  z czasem odczuwa jego p o t r z e b ę .  W t a k i c h  s y ­
t u a c j a c h  i s t o t n e  z n a c z e n i e  ma p r z y k ł a d  i pomoc innyc h n a u c z y c i e l i .
zawodu w h i e r a r c h i i  zawodów - w śr odow isku  n a u c z y c i e l s k i m  i j ego o-
c e n i e  przez  sz e r s z e  z b i o r o w o ś c i ,  m n i e j s z e  z n a c z e n i e  n i ż  w przypa-
15dku innych zawodów . Sami n a u c z y c i e l e  z d a j ą  so b ie  sprawę z tego ,  
eks ponu ją c  swoje z w ią zk i  z zawodem, motywy jego wyboru ,  s t o p i e ń  
zadowo le n ia  z p r a c y  i in ne .  C h a r a k t e r y z u j ą  s i ę  p r zy  tym - jako  zbio­
rowość - podkre ś l any m  już  znacznym s to pn iem s t a b i l i z a c j i  w z a ­
w o dz ie .  Ma w ię c  m i e j s c e  kompensac ja  m a ł e j  a t r a k c y j n o ś c i  f i n a n s o ­
wej  zawodu innymi jego cen ionymi  cecham i .  świadomość  tego w y s t ę ­
pu j e  już  w p r o c e s i e  wyboru zawodu.
U z u p e ł n i a j ą c  uwagi o s t r a t y f i k a c y j n y m  zn a cz en iu  wysokośc i  do­
chodów, n a l e ż y  z w r ó c i ć  uwagę, że z m n i e j s z y ł a  s i ę  r o l a  zarobków n a ­
u c z y c i e l i  j ako  c z y n n i k a  r o z w a r s t w i a j ą c e g o  i h i e r a r c h i z u j ą c e g o  i ch  
w ła sn e  ś r o do w is k o .  In f o r m u j ą  o tym dane p r z e d s t a w io n e  w pr acy ,  wska­
z u j ą c  na znaczne  z b l i ż e n i e  zarobków n a u c z y c i e l i  p o sz cz eg ó ln y ch  
typów s z k ó ł .
P r e s t i ż  n a u c z y c i e l a  i j ego  p o z y c j a  spo łe czna  k s z t a ł t u j ą  s i ę
pod wpływem w i e l u  c zyn n ikó w .  S p e c y f i k a  tego zawodu, w y n i k a j ą c a
ze z n a c z e n i a  o ś w i a t y  d l a  innych  d z i e d z i n  s p o ł e c z n e j  a k t y w n o ś c i ,
powoduje ,  że og ó ln e  schematy " m i e r z e n i a "  p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  n i e
w y s t a r c z a j ą ,  a c z y n n i k i  m n ie j  ważne d l a  innyc h  zawodów tu z y s k u j ą
1 6na z n a cz en iu  , Z w r ó c i l i ś m y  już  uwagę na p o l i t y k ę  oś w ia to wą  państwa 
s p r z y j a j ą c ą  wz ro s to w i  p o c z u c i a  ważnośc i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l i  
w y w i e r a j ą c y c h ,  poprzez  swą p r a c ę  i j e j  e f e k t y ,  po ś re dn i  wpływ na 
w s z y s t k i e  d z i e d z i n y  sp o ł ecznego ż y c i a .  To p r z e k o n a n i e  o s p o ł e c z n e j  
randze  zewodu n a u c z y c i e l a  z n a l a z ł o  swoje o d b i c i e  zarówno w prezen-
15 N a u c z y c i e l e  zawsze n a l e ż e l i  do je dnych  z n a j m n i e j  z a r a b i a j ą ­
c yc h  k a t e g o r i i  zawodowych i n t e l i g e n c j i .  P r z y s ł o w i o w a  b i e d a  n a u c z y ­
c i e l s k a  z n a l a z ł a  swój  obraz  zarówno w l i t e r a t u r z e  p i ę k n e j ,  j ak  i w 
p r a c a c h  h i s t o r y c z n y c h ,  s o c j o l o g i c z n y c h  I I n .  p o w s t a ł y c h  w ró żnych  
k r a j a c h .  Żaden zawód I n t e l i g e n c k i  n i e  może pod tym względem do­
równać n a u c z y c i e l s k i e m u ,  k t ó r y  s k u p i a ł  na so b i e  uwagę s p o ł e c z e ń ­
stwa z a in t e r e so w a n e g o  rozwojem o ś w i a t y ,  a l e  z k tó r ym  łączon o po­
stawę s p o ł e c z n i k o w s k i c h  w y rz e c z eń .  Z j a w i s k o  to n i e  będąc  c echą  wy­
ł ą c z n i e  p o l s k ą ,  ma jednak u nas n i e w ą t p l i w i e  pewne s w o i s t e  cechy  
( u k s z t a ł t o w a n e  m. i n .  w o k r e s i e  n i e w o l i  i w ówczesnych warunkach 
f u n k c jo n o w a n i a  o ś w i a t y ,  s t a r ć  p r z e d s t a w i c i e l i  różnych nur tów  w r u ­
chu n a u c z y c i e l s k i m  o k re su  międz ywoj ennego,  po wo jen ne j  r e w o l u c j i  o- 
ś w i a t o w e j ,  w a l k i  z ana l f abe ty zm em  i i n . ) .
16 P o r .  c y towaną już p ra cę  "O p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l a " .  
D o szu k iw an ie  s i ę  p r z y c z y n  o b n i ż a n i a  s i ę  p o z y c j i  zawodowej n a u c z y ­
c i e l a  t y l k o  ' ( l u b  p rzede  w sz y s t k im )  w n i e d o s t a t k a c h  m a t e r i a t n y c h  z a ­
wodu prowadz i  do p o m i j a n i a  In ny ch  uwarunkowań tego p r o c es u  i n i e ­
pode jmowania od p o w ie dn ic h ,  w z m ac n i a ją c y c h  p o z y c j ę ,  d z i a ł a ń . .
towanych w ba d a n i a c h  o p i n i a c h  n a u c z y c i e l i ,  j ak  i w o p i n i a c h  osób 
г innych  ś r o do w is k  zawodowych. W i ęk sz o ś ć  n a u c z y c i e l i  j e s t  przkonana
o tym, że i c h  zawód n a l e ż y  do n a j w a ż n i e j s z y c h  zawodów w s p ó ł c z e s ­
n ych .  P o c z u c i e  sp o łe cznego  z n a c z en i a  w ła snego  zawodu s p r z y j a  i d e n ­
t y f i k a c j i  z nim i I n t e g r a c j i  z b i o r o w o ś c i .
S to su nek  do n i e g o  i swej  grupy  spo łe czno-zawodowej  p r z e j a w i a  
s i ę  i u t r w a l a  n i e  t y l k o  w toku p r a c y  n a u c z y c i e l s k i e j .  Uwagę zwraca  
s t w i e rd z o n a  w b a d a n i a c h  " s i l n a  t e n d e n c j a  do z a w i e r a n i a  m a łżeństw  
w ramach w ła sn ego  k rę gu  zawodowego".  Ob i ek ty wne  t r u d n o ś c i  w dobo­
rz e  t a k i e g o  współma łżonka  o g r a n i c z a j ą  l i c z b ę  m a łż eń s tw  homoge­
n i c z n y c h  (w z n a c z n i e  l e p s z e j  s y t u a c j i  są tu m ę ż c z y ź n i ) ;  j e s t  i ch
*17jednak s tosunkowo dużo ( co  t r z e c i e  ma łżeńs two n a u c z y c i e l s k i e )
L i c z b a  ty c h  m a łż eń s tw  w o s t a t n i c h  30 l a t a c h  z m n i e j s z y ł a  s i ę .  Od-
Л 8nos i  s i ę  to przede  w sz y s t k im  do m a łż eń s tw  n a u c z y c i e l e k  . " M a ł ­
żeństwa n a u c z y c i e l s k i e " ,  s t a n o w i ą c e  od dawna cechę  t e j  z b i o r o w o ­
ś c i ,  wzmacn ia ją  w ię ź  z zawodem, s z k o ł ą ,  a c z ę s t o  i z lok a lnym 
19ś ro do w is k ie m  s z k o ł y  . Innym c z y n n i k i e m  u z u p e ł n i a j ą c y m  i r o z s z e ­
r z a j ą c y m  s p o ł e c z n y  z a s i ę g  m a łż e ń s tw  n a u c z y c i e l i  i n a u c z y c i e l e k  
j e s t  p r e f e r o w a n i e  k r y t e r i u m  w y k s z t a ł c e n i a  I zawodu ( i n n e g o  i n t e ­
l i g e n c k i e g o ) .  D e c y d u je  to  o w z g lę d n e j  h e rm e ty c z n o ś c i  z b i o ro w o ś c i  i 
św ia dczy  ( b i o r ą c  pod uwagę po chodzen ie  z n a c z n e j  c z ę ś c i  n a u c z y c i e ­
l i )  o pewnym u t r w a l a n i u  s i ę  m ię dz y p o k o le n io w y ch  zmian s t r u k t u r y  
zawodowej i w a r s tw o w e j .
Podobn ie  p r z e d s t a w i a  s i ę  sp o ł e c z n a  s t r u k t u r a  kręgów t o w a r z y s ­
k i c h ,  w k t ó r y c h  u c z e s t n i c z ą  n a u c z y c i e l e .  N a s t ę p u j e  o g r a n i c z a n i e  
kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h  do osób o podobnych cechach  zawodowych, 
i n t e l e k t u a l n y c h ,  z a i n t e r e s o w a n i a c h ,  s t y l u  ż y c i a .  Oko ło  60% osób,  z 
k tó ry m i  n a u c z y c i e l e  u t r z y m y w a l i  k o n t a k t y  t o w a r z y s k i e ,  to i c h  k o ­
ledzy  - inn i  n a u c z y c i e l e ;  15,6% p o z o s t a ł y c h  r e k r u t o w a ł o  s i ę  spoś ród 
oracown ikow  cmys łowych z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m ,  d a l s z e  15,6% - spo­
śr ód  t y ch ż e  pr acown ików  z w y k s z t a ł c e n i e m  ś redn im .  Z a l e d w i e  10,2% 
s t a n o w i l i  ( ł ą c z n i e )  r o b o t n i c y ,  c h ł o p i  i r z e m i e ś l n i c y .  Z e s t a w i e n i e  
ty c h  danych z wynikami badań w c z e ś n i e j s z y c h  pozwa la  s t w i e r d z i ć
1? Tru d nośc i  t e  wyznacza  przed e  w sz y s t k im  s t r u k t u r a  (wg p ł c i )  
zb i orowośc i .
O d pow ie c ie  (w z a o k r ą g l e n i u ) :  54%, 32% i 50%, 20%. P o r .  J .  
W o s k o w s k  f ,  O p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  n a u c z y c i e l a ,  Łódź-Warszawa 
1964, s .  213.
19 Tendenc j a  do zmiany s z k o ł y  i m i e j s c a  z a m ie s z k a n i a  w y s t ę p u j e  
wśród t a k i c h  m a łż eń s tw  r z a d z i e j .
znaczne zmiany w spo łecznym z a s i ęg u  n a u c z y c i e l s k i c h  kon ta k tó w  t o ­
w a r z y s k i c h  (znikoma o b ec n ie  l i c z b a  l i c z n y c h  n i e g d y ś  kon ta k tó w  z o-
20sobami spoza i n t e l i g e n c j i ) '
Są to zmiany w sk azu ją ce  na k s z t a ł t o w a n i e  s i ę  p o c z u c i a  od rębno ­
ś c i ,  i s t o t n e j  c echy  g ru py .  P o t w i e r d z e n i e  j e j  zna jdu j em y w wypow ie ­
d z i a c h  badanych nauczyc ie l . !-  o w z g l ę d n i e  zamknię tym c h a r a k t e r z e  
i c h  zb io ro w o śc i  i i s t n i e n i u  <f,ech wyodrębnia- jących  j ą  w y r a ź n i e  
spośród innych k a t e g o r i i  zawodowych. Z d r u g i e j  s t r o n y ,  n a u c z y c i e l e  
z w r a c a j ą  uwagę na w yso k i e  wymagania s t a w i a n e  im p rzez  s p o ł e c z e ń ­
stwo w z a k r e s i e  cech  osobowośc i  i post aw ,  zachowań w c z a s i e  p r a ­
c y  p e da g o g i c z n e j  I poza n i ą .  Te o c z e k iw a n i a  sp o ł e c z n e  k ie ro w ane  
pod adresem n a u c z y c i e l i  s t an o w i ą  ważny e l ement  poza i n s t y  t u e j o n a I  - 
n e j  k o n t r o l i  s p o ł e c z n e j .  P r e f e r u j ą c  o k r e ś l o n e  cec hy  n a u c z y c i e l i ,  
uważane d l a  innych  zawodów za m n ie j  ważne,  o t o c z e n i e  sp o łe cz n e  
wpływa na k s z t a ł t o w a n i e  s i ę  n a u c z y c i e l s k i e g o  p o c z u c i a  od rę bnośc i
i j e j  s p e c y f I k  i .
A n a l i z a  danych zeb ra nych  w b a d an ia c h  w sk a z u je  na znaczny  po­
ziom i n t e g r a c j i  t e j  zb i o ro w o ś c i  o r az  j e j  i d e n t y f i  k a c j i  zawodowej . 
P r o c e s y  te  z a z ę b i a j ą  s i ę  i wza jemnie  w a r u n k u j ą .  Z dwóch (omówio­
nych  już  w o p ra c o w a n i u )  aspektów I d e n t y f i k a c j i  zawodowej roz-  
s z s r z y l i ś m y  n i e k t ó r e  rozważan ia  nad prze jawami  I .formami i d e n t y ­
f i k a c j i  n a u c z y c i e l i  z w ł a sn ą  grupą  społeczno-zawodową (w p r a k t y c e
- warunkującym i  s i ę  wza jemnie  i w spó łw ys t ę pu ją c ym i  z rożnymi
prze j awami  i d e n t y f i k a c j i  z p e ł n i o n ą  r o l ą  zawodową) .  W s ka ź n i k i
Np. w 1960 r .  s tosunkowo duża l i c z b a  n a u c z y c i e l i  u t r z ym yw a ła  
s t a ł e  k o n t a k t y  t o w a r z y s k i e  w y ł ą c z n i e  z osobami ze ś ro do w is k a  c h ł o ­
p s k i e g o  - 21%, t y l k o  ze Ś ro dow iska  r o b o t n i c z e g o  - 14%, r z e m i e ś l n i ­
czego - 4%. Częś ć  n a u c z y c i e l  i (15%)  m i a ł a  t a kże  k o n t a k t y  z p r z e d ­
s t a w i c i e l a m i  ró żnyc h  k a t e g o r i i  " pr aco wników  f i z y c z n y c h "  ( p o r .  J .  
W o s k o w s k  1, P o z a s z k o ln e  k o n t a k t y  sp o łe cz n e  n a u c z y c i e l i ,  " N a ­
u c z y c i e l  i Wycho wani e "  1965, nr 2 ) .  Pewne r ó ż n i c e  w y s t ę p o w a ł y  w 
k o n t a k t a c h  t o w a r z y s k i c h  z osobami spoza i n t e l i g e n c j i  n a u c z y c i e l i  z 
wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  i n a u c z y c i e l i  z w y k s z t a ł c e n i e m  śred n im .
Spoś ród  p i e r w s z y c h ,  s t a ł e  k o n t a k t y  t o w a r z y s k i e  z ro bo tn i kam i  u- 
t r zymywało  29,6% z b i o r o w o ś c i ,  z ch łopami  - 23 ,5%,  r z e m ie ś l n i k a m i  - 
1 4 , 5 ^ 5  spośród n a u c z y c i e l i  ze ś r edn im  w y k s z t a ł c e n i e m ,  od pow ie dn io :  
37 ,3% ,  25,2% i 18,0% ( p a t r z :  J .  W o s k o w s k  i ,  N a u c z y c i e l e  szkół 
podstawowych z wyższym w y k s z t a ł c e n i e m  w s z k o l e  i poza s z k o ł ą ,  W a r ­
szawa 1965, s .  8 3 ) .  O s t a t n i e  z podanych danych w yda j ą  s i ę  wskazy ­
wać ,  że wpływ na z m n i e j s z a n i e  s i ę  kon ta k tó w  t o w a r z y s k i c h  n a u c z y ­
c i e l i  z osobami spoza i n t e l i g e n c j i ,  w ią że  s i ę  ze wzrostem  w y k s z t a ł ­
c e n i a  n a u c z y c i e l i  i o d b i j a  p r z e b i e g  tego p r o c e s u .  N i e  j e s t  to  j e d ­
nak ,  n a l e ż y  p r z y p u s z c z a ć ,  c z y n n i k  je dyny  ( z n a c z ą c a  w yd a je  s i ę  np. 
l o k a l i z a c j a  s z k o ł y ) .
odnoszące  s i ę  do obu wymiarów I d e n t y f i k a c j i  zawodowej w skazu ją  na 
znaczną  r o l ę  tego p roc es u  w k s z t a ł t o w a n i u  s i ę  grupowej  w i ę z i  spo­
ł e c z n e j  .
S i l n e  po cz u c i e  t e j  w i ę z i  wy raża  s i ę  b e z po ś re dn io  w p r z e d s t a ­
w ianyc h  p rzez  respondentów ocenach w s p ó łp r a c y  n a u c z y c i e l i  ( t a k ż e  
poza d z i a ł a l n o ś c i ą  zawodową) , w p r z ek o n a n iu  o I c h  k o l e ż e ń s k i e j  
ż y c z l i w o ś c i  i gotowośc i  do pomocy. W pa rze  z tym i d z i e  znaczne  po­
c z u c i e  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  za p r a cę  innych n a u c z y c i e l i ,  z n a j d u j ą c e  
swój p r a k t y c z n y  wyraz  w c o d z i e n n e j  p r a c y  s z k ó ł ,  w ym aga ją ce j  w
c o ra z  większym s t o p n i u  wzajemnego z ro zu m ie n ia  I sprawnego współ-
21dz i a ł an  i a
2. S p o ł e c zno-zawodowa g r upa nau c z y c i e l i .  Uwagi końcowe
Z a i n t e r e s o w a n i e  n a u c z y c i e l a m i  jako  z b i o r o w o ś c i ą  osób w yk o n u ją ­
cy ch  ten  sam zawód ( k a t e g o r i ą  zawodową) ma stosunkowo d ługą  h i s t o ­
r i ę .  Dos t rzegano s topn iow e  k s z t a ł t o w a n i e  s i ę  s w o i s t y c h  cech  nau­
c z y c i e l s t w a  i próbowano poznać i w y j a ś n i ć  uwarunkowanie  • ( i n s t y -
22 't u c j o n a l n e ,  p s yc h o s p o ł e c z n e  I inne )  tego p rocesu  . S i e d z ą c  w spo-
2 *1 F e m i n i z a c j a  zawodu p o c i ą g a j ą c a  zwiększoną a b s e n c j ę ,  znaczna  
l i c z b a  s t u d i u j ą c y c h  z a o c z n i e  n a u c z y c i e l i  i I n .  powodują s t a n ,  
k t ó r e g o  ujemne doraźne  s k u t k i  mogą być zm n ie j szane  t y l k o  tą  dr ogą .  
Mimo u z asad n io ny ch  poglądów,  że gotowość  n a u c z y c i e l i  do t a k i c h  dzia­
łań  z m n ie j sza  s i ę ,  w sp ó łp r a ca  n a u c z y c i e l i  - zarówno z p r z y c z y n  I n ­
s t y t u c j o n a l n y c h ,  ja k  i p s y c h o s p o ł e c z n y ch  cech  grupy  - j e s t  chyba  
s p r a w n i e j s z a  i s k u t e c z n i e j s z a  n i ż  w w i ę k s z o ś c i  innyc h  zawodów.
22 Ważną r o l ę  o d e g r a ł y  w nim p s y c h o l o g i c z n e  ro z w a ż a n i a  nad o- 
sobowośc ią  n a u c z y c i e l a ,  nad jego pożądanymi cecham i .  W y w a r ł y  one 
wpływ zarówno na k s z t a ł t o w a n i e  n a u c z y c i e l i ,  J ak  I na i c h  postawy 
oraz  c echy  c a ł e j  z b i o r o w o ś c i .  S o c j o l o g i c z n e  z a i n t e r e s o w a n i a  nau­
c z y c i e l s t w e m  in s p i r o w a n e  b y ł y  pracami  F .  Z n a n i e c k i e g o  
(p rzed e  w s z y s t k im  S o c j o l o g i ą  wych ow an ia ,  t .  1, - 1928, t . 2  -1Э30.)., 
Ważna ro la  w u k i e ru n k o w an iu  badań nad n a u c z y c i e l a m i ,  prowadzonych w 
oś rodku  łódzk im ,  p r z y p a d ł a  u j ę c i u  s p o ł e c z n e j  p r o b l e m a t y k i  tego 
zawodu przez  J .  C h a  ł a s i  ń s k  i e j j o .  Odnosi  s i ę  to w g łó w ­
n e j  m ie rz e  do k s i ą ż k i  Spo ł e c z e ń s tw o  i wychowanie  (1948,  1958) ,  w 
k t ó r e j  (w ramach s z e r o k i e j  s p o ł e c z n e j  p r o b l e m a t y k i  w yc ho wan ia )  omó­
wiono sp o łe cz n o - h i  s t o r yczne  i s o c j o  I ogi  cane  z a g a d n i e n i a  s z k o ł y  i 
zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o ,  o r az  do obsze rnego a r t y k u ł u  m o n o g r a f i c z ­
nego!  Zawód n a u c z y c i e l s k i ,  [w : ]  E n c y k l o p e d i i  wychowania  ( t .  3, 1933- 
-1938) .  D e cy d u ją ce  z n a c z en i e  d l a  k u l t y w o w a n i a  t e j  p r o b l e m a t y k i  m i a ­
ło o r g a n 1z a c y j n e  i naukowe k i e r o w n i c t w o  J .  S z c z ep ań s k i e g o  nad 
badan iami  pode jmującymi  z a g a d n i e n i a  s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j ,  or az  
jego p r a c e  po św ięcone o ś w i a c i e  i s p o ł e c z n e j  r o l i  n a u c z y c i e l a .
ł e c z n e j  h i s t o r i i  formowania s i ę  wspó łcz esnego zawodu n a u c z y c i e l ­
s k ie g o  lo s y  n a u c z y c i e l s t w a ,  w idz imy s topn iową  zmianę lu ź n e j  p o c z ą ­
tkowo z b i o r o w o ś c i ,  k t ó r ą  ł ą c z y ł a  przede  w sz y s t k im  w ięź  i n s t y t u ­
c j o n a l n a ,  w z b io ro w o ś c i  o w z r a s t a j ą c y m  s t o p n iu  i n t e g r a c j i ,  i d e n t y ­
f i k a c j i  z zawodem, p o c z u c i a  w ł a s n e j  o d rę bnośc i  ( z a z n a c z a j ą c e j  
s i ę  n i e  t y l k o  w s f e r z e  ■bazpoś-r-e-dnJej dzia-ła-lnośc4 zawo dowe j ) .
Już  w p i e r w s z e j  cz-ęści op ra cowan i a  Zwrócono o g ó l n i e  uwa­
gę na podstawowe cechy  t e j  z b io ro w o ś c i  w sk a z u ją c e  na j e j  g ru po ­
wy c h a r a k t e r .  W na s t ę p n y c h  p r z ed s t a w io n o  I a n a l i z o w a n o  w a ż n i e j s z e  
s o c j o l o g i c z n e  j e j  w ł a ś c i w o ś c i  o r az  wskazywano, tam g d z i e  b y ł o  to 
m o ż l iw e ,  zachodzące  w n a u c z y c i e l s t w i e  zmiany ,  i c h  i n s t y t u c j o n a l n e
i inne uwarunkowania .  N i e k t ó r e  z t y c h  zagadnień  s t a r a n o  s i ę  r o z ­
s z e r z y ć  lub u z u p e ł n i ć  w końcowej  c z ę ś c i  p r a c y .  N i e  w yc z e r p u j e  
to c a ł o ś c i  prob lemu.  B a d a n i a  s i e r a d z k i e ,  n a w i ą z u j ą c e  do tematów 
podejmowanych w c z e ś n i e j  i u z u p e łn io n e  dodatkowymi i n fo rm ac ja m i  o 
c a ł e j  zb i o ro w o ś c i  n a u c z y c i e l i ,  u m o ż l i w i ł y  jednak z e b r a n i e  danych 
ś w ia d czących  o p r o c e s i e  s t a ł e g o  k s z t a ł t o w a n i a  s i ę  i u t r w a l a n i a  
grupowych cech  z b i o r o w o ś c i ,  o n i e k t ó r y c h  t r u d n o ś c i a c h ,  na j a k i e  
p r o ces  ten n a p o t y k a ,  o s w o i s t y c h  s o c j o l o g i c z n y c h  a t r y b u t a c h  n a u - . 
c z y c i e l s t w a .
Z e s t a w i a j ą c  te  dane z podstawowymi k r y t e r i a m i  p o z wa la j ą cy m i  wy­
r ó ż n i ć  grupę  spośród innych  zb i o ro w o ś c i  sp o ł e c z n y c h  i p o s ł u g u j ą c
s i ę  t e o r e t y c z n y m i  k a t e g o r i a m i  j e j  o p i s u ,  zwracamy p o n i ż e j  uwagę na
23c ec h y  n a u c z y c i e l s t w a  jak o  grupy  spo łeczno-zawodowej
W z b i o ro w o ś c i  t e j  u k s z t a ł t o w a ł a  s i ę  s i l n a  o r g a n i z a c j a  wewnę-
2 Ut r z n a  ( i n s t y t u c j e ,  formy k o n t r o l i ,  wzory zachowań i in n e )  . Ma ona 
w ła sn e  w a r t o ś c i  i ' pewną i c h  h i e r a r c h i ę ,  wspó lne  akcepto wane przez 
ogó ł  zad a n i a  w y n i k a j ą c e  z uznawanej  przez  n i ą  s p e c y f i k i  zawodu 
n a u c z y c i e I s k i  e g o , wymagania s t a w ia n e  swym cz łonkom,  c h a r a k t e r y s t y ­
czną  d l a  n i e j  s t r u k t u r ę  z a i n t e r e s o w a ń  t y c h  c z ło nków ,  s t y l  ż y c i a ,
e t c .  s k ł a d a j ą c e  s i ę  na uświadamianą  s o b ie  p rzez  n a u c z y c i e l i  i do-
* * i
s t r z e g a n ą  p rzez  sp o łe czeń s tw o  ich  grupową o d ręb n o ść .  Nada l  p r z y ­
w i ą z u j e  s i ę  duże z n a c z en i e  do o k r e ś l o n y c h  cech  m o r a l n y c h  i postaw
pc
n a u c z y c i e l i  . Ten c h a r a k t e r y s t y c z n y  d l a  n a u c z y c i e l i  sy s t em s tosun-
23 Nawiązu jemy p rz y  tym do s z e r s z e j  w ie dz y  o n a u c z y c i e l a c h  I 
znanych i c h  ocen.
S k ł a d a j ą  s i ę  na n i ą  e le m en ty  o r g a n i z a c j i  f o r m a l n e j  i n i e f o r ­
m a l n e j .
^  S t a w i a  s i ę  n a u c z y c i e l o m  ró wni eż  o k r e ś l o n e  wymagania d o t y ­
c z ące  i c h  cech  f i z y c z n y c h .  Osoby u łomne,  ma jące  w idoczne  wady f i -
ków, zró żn ic owanych  i n s t y t u c j i  i środków k o n t r o l i  s p o ł e c z n e j  s p r a ­
w i a ,  że s t an o w ią  oni  zb i orow oś ć  f u n k c j o n a l n ą ,  zdo lną  - mimo zmian 
w n i e j  zachodzących  powodowanych p r z e k s z t a ł c e n i a m i  sp o łe cz eń s tw a
- do u t r z ym a n ia  s i ę  i ro zwo ju .
Ważnym warunk iem s p o i s t o ś c i ,  u k i e ru n k o w a n i a  i t r w a ł o ś c i  z a ­
chowań p o sz cz eg ó ln y ch  j e j  cz łonków ( i  c a ł e j  z b i o r o w o ś c i )  są wspo­
mniane  w a r t o ś c i  ( n i e m a t e r i a l n e  i m a t e r i a l n e ) ,  s t a n o w i ą c e  jeden z 
Podstawowych czyn n ikó w  k o n s t y t u u j ą c y c h  n a u c z y c i e l i  w grupę  o s t o ­
sunkowo duże j  t r w a ł o ś c i .
Oodać n a l e ż y ,  że grupa  ta  c e c h u j e  s i ę  nada l  znaczną  a t r a k c y j ­
n o ś c i ą ,  zarówno d l a  c z ę ś c i  osób z innych  ś rodow isk  zawodowych, jak
I d l a  samych n a u c z y c i e l i  (mowią o t y m m .  i n .  o p i n i e  w y r a ż a j ą c e  
s to sune k  n a u c z y c i e l i  do swego zawodu, i ch  s t a ż  p r a c y ) .  J e s t  to c e ­
cha św ia dcząca  o tym, że c e l e  z b io ro w o ś c i  c i e s z ą  s i ę  uznan iem j e j  
c z łonk ów ,  z a s p o k a j a j ą  i ch  a s p i r a c j e  ( n i e  t y l k o  zawodowe) ,  sama zaś 
grupa  za jmu je  - w s tosunku  do innych  - p o z y c j ę  stosunkowo wysoką 
(w ska z u ją  na to w y n ik i  badań)
Z i n n y c h ,  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  d i a  g ru py ,  cech  n a u c z y c i e l s t w a  
wym ie n ić  n a l e ż y  t e n d e n c j ę  do i d e a l i z o w a n i a  swej  z b i o r o w e j  p r z e ­
s z ł o ś c i  , eksponowanie  z n a c z en i a  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j  ( j e j  c e l ó w  i 
o s i ą g n i ę ć ) ,  pewne t e n d e n c j e  zachowawcze (np .  wobec prób m o d e r n i z a ­
c j i  n a u c z a n i a ,  zmian o r g a n i z a c y j n y c h  w s z k o l n i c t w i e ,  zmian p r o g r a ­
mowych),  w y s i ł k i  k ie ro w an e  na z j ed n yw an ie  a k c e p t a c j i  swych p r z e ­
konań, postaw i zachowań ( s z c z e g ó l n i e  wśród n a u c z y c i e l i  r o z p o c z y n a ­
j ą c y c h  p r a c ę ) ,  a także  Inne  d z i a ł a n i a  ś w ia d czące  o wychowawczym
27o d d z i a ł y w a n i u  grupy  na swych cz ło nk ów  . W w i e l u  s y t u a c j a c h  zawo-
z yczne ,  z r e g u ł y  do t e j  z b i o ro w o ś c i  n i e  wchodzą .  O p i n i a  ś r odow is ka  
n a u c z y c i e l s k i e g o  ( i  s ze rs zego  śr odow iska  sp o łe czneg o  s z k o ł y )  nada l  
ma zna czący  ( r e g u l u j ą c y )  wpływ na zewnę tr zny  w yg l ąd  n a u c z y c i e l a ,  
j ego u b i o r ,  za chowan ie .ОС
Obecn ie  w z g l ę d n i e  ła tw a  do st ępność  t e j  g ru p y ,  k o l i d u j ą c a  w 
pewnym stopniu- z w c z e ś n i e j  wymienionymi  j e j  c e ch am i ,  j e s t  - jak już 
wsk azywa l i śm y  - z j a w i s k i e m  okresowym uwarunkowanym szerszymi  p r o ­
cesami sp o łe c z n ym i .
27 Wychodząc z p r z e d s t a w i o n e j  do t y c h c z a s  c h a r a k t e r y s t y k i  z b i o ­
rowośc i  n a u c z y c i e l i  i zasad k l a s y f i k a c j i  z b i o r o w o ś c i ,  można po­
w i e d z i e ć ,  że z b io ro w o ś ć  t a  j e s t  g ru pą ,  gdyż :  ( 1 )  wyznacza  zazwyczaj ,  
choć  w różnym s t o p n i u ,  c e c h y  i f u n k c j e  cz ło nków ;  ( 2 )  ma o k r e ś l o n e  
o ś ro d k i  s k u p i e n i a ,  na k t ó r e  s k ł a d a j ą  s i ę  w a r t o ś c i  ma te r  i a I ne i n i e ­
m a t e r i a l n e  ł ą c z ą c e  j e j  cz łonków oraz  z a b e z p i e c z a j ą c e  t e j  z b i o r o ­
wośc i  t r w a n i e  i d z i a ł a n i e ;  ( 3 )  ma o k r e ś l o n e  c e l e ,  z a d a n i a ,  z a s a ­
dy d z i a ł a n i a  o raz  sy s te m  k o n t r o l i  i o r g a n i z a c j i  w e w n ę t r z n e j .  B a ­
da n i a  w y k a z a ł y ,  że społeczno-zawodowa grupa  n a u c z y c i e l i  ma d o d a tk o ­
wo w i e l e  c ech  j e j  t y l k o  w ł a ś c i w y c h .
dowych i pozazawodowych grupa  n a u c z y c i e l i  s t a j e  s i ę  d l a  swych 
c z łonk ów  podstawową grupą  o d n i e s i e n i a  ( d e c y d u j ą c ą  o i c h  zachowa­
n i a c h )  . ; \ ‘t •' i '
Grupa  t a ,  o stosunkowo mało z ł o ż o n e j  s t r u k t u r z e  s t a n o w i sk  i i ęh 
h i e r a r c h i i ,  n i e  r ó ż n i c u j e  w większym s t o p n i u  r ó l  s p o ł e c z n y c h  nau-. 
c z y ć i e l i  (wed ług  m i e j s c  zajmowanych przez  n i c h  w g r u p i e ) 2®. Z r ó ż ­
n i c o w a n i e  t y c h  r ó l  i p o z y c j i  w g r u p i e  (wy ra żane  obowiązkami i
prawami cz łonk ów )  w y s t ę p u j e  n a j c z ę ś c i e j  w typowym u k ła dz i e<  nau-
29c z y c i e l  -* d y r e k t o r  . N a u c z y c i e l e  o s i ą g a j ą  znaczny  s t o p i e ń  I n t e ­
g r a c j i  ( p r z e j a w i a j ą c e j  s i ę  na ró żnyc h  p ł a s z c z y z n a c h  d z i a ł a n i a )  o- 
raz  i d e n t y f i k a c j i  z zawodem I w ła sn ą  grupą  spo łeczno-zawodową.
Podstawowe z n a c z e n i e  d l a  c a ł e j  grupy  n a u c z y c i e l i  ma szeroko 
rozumiana  r o l a  społeczno-zawodowa n a u c z y c i e l a  o d n i e s i o n a  do pod­
stawowych ce l ó w  i zadań o ś w i a t y  w k r a j u ,  wyrażana  w o c z e k i w a n i a c h  
k i e ro w a n y c h  pod adresem ogó łu  n a u c z y c i e l i .  S t a n o w ią  one ważny 
c z y n n i k  i n s p i r u j ą c y  i k o r y g u j ą c y  d z i a ł a l n o ś ć  n a u c z y c i e l l ,  n i e z a l e ­
ż n i e  od i ch  i n s t y t u c j o n a l n e g o  l t e r y t o r i a l n e g o  r o z m i e s z c z e n i a .  R e ­
l a c j a  między  r o l ą  sp o ł e c z n ą  i społeczno-zawodową d z i a ł a l n o ś c i ą  
n a u c z y c i e l a  o r az  j e j  e f ek t a m i  de c y d u je  o p r e s t i ż u  j eg o zawodu i 
grupy  zawodowej ;
S p e c y f i k a  l i c z ą c e j  w i e l u  cz łonków zb io ro w o ś c i  n a u c z y c i e l s k i e j ,  
f o r m a l n i e  w ew n ę t r z n ie  p o d z i e l o n e j ,  a l e  m a j ą c e j  w i e l e  podstawowych 
cech  w spó ln y c h ,  t w o r z ą c e j  uwarunkowane I n s t y t u c j o n a l n i e  m n i e j s z e  
z b i o ro w o ś c i  t e r y t o r i a l n i e  ro z rz ucone  i d z i a ł a j ą c e  w ró żnyc h  wa- 
v run kach •(stosunkowo jednak s a m o d z i e l n e ) ,  powoduje że powszechni e  
s tosowane k r y t e r i a  s t a n o w i ą c e  podstawę k l a s y f i k a c j i  g rup ma ją  - w 
. o d n i e s i e n i u  do n a u c z y c i e l !  - o g r a n i c z o n e  z n a c z e n i e .  W y s i ę p u j ą  w 
t e j  z b i o r o w o ś ć !  c echy  grup ró żnych ( n i e k i e d y  w k l a s y f i k a c j i ,  p r z e ­
c i w s t a w i a n y c h )  w n a s i l e n i u  u t r u d n i a j ą c y m  Jednoznaczną  - k l a s y f i k a ­
c j ę .  W z a l e ż n o ś c i  od p o t r z e b  badań ! p r z y j ę t e g o  punktu  w i d z e n i a ,  
w a n a l i z a c h  cech  t e j  grupy  może z w ię kszać  s i ę  z n a c z e n i e  cech  s t ru -
28 Ról  rozumianych  tu j ako  o c z e k i w a n i a  grupy  k ie ro w a n e  do j e j  
Cz łonków,  a w y n i k a j ą c e  z m i e j s c a  zajmowanego w g r u p i e  p r z ez  po­
s z c z e g ó l n i e  z n i c h .  - '
29 Po do bn ie  na p ł a s z c z y ź n i e  d z i a ł a l n o ś c i  z w ią z k o w e j ,  u d z i a ł u  w 
k o m is j a c h  i t p .  Zwracamy tu uwagę na fo rm a lną  s t r u k t u r ę  z b io ro w ośc i .  
P r e s t i ż  zw iąza ny  z p o z y c j ą  d y r e k t o r a  o b n i ż y ł  s i ę  (w s k a z u j ą  na to 
p o ś r e d n io  w y n ik i  badań o raz  o b s e rw a c j e  po czy n io n e  w k o n t a k t a c h  z 
tym ś r o d o w i s k i e m ) .  Z a g a d n i e n i a  n i e f o r m a l n e j  s t r u k t u r y  n a u c z y c i e l ­
s t w a ,  ważne d l a  j e j  p o z n a n i a ,  są ma ło  znane l d o t y c h c z a s  n i e  b y ł y  
s y s t e m a t y c z n i e  badane.
k t u r y  f o r m a ln e j  lub n i e f o r m a l n e j ,  zw iąza nyc h  b e z p o ś r e d n i o  z j e j  
podstawową ce lową  d z i a ł I n o ś c i ą  lub w s to sunk u do n i e j  p o d rz ę d ­
n ych ,  s t y c z n o ś c i  o s o b i s t y c h  ( b e z p o ś r e d n i c h )  czy  te ż  form p o ś r e d n I e -  
go k o n ta k to w a n i a  s i ę  i t p .  P rzedmiotem badań może być  c a ł a  s p o ł e ­
czno-zawodowa grupa  lub o k r e ś l o n e  j e j  k a t e g o r i e .  Podo bn ie  mogą 
badan ia  te  r ó ż n i ć  s i ę  z a s i ę g i e m  poznawczym.
Ujmowanie  n a u c z y c i e l s t w a  w s o c j o l o g i c z n y c h  k a t e g o r i a c h  grupy  
Pozw ala  l e p i e j  badać  i poznawać c echy  j e j  t y l k o  w ł a ś c i w e .  J e s t  
to  d r oga ,  w pewnym s e n s i e ,  odwrotna  od d rog i  u k i e ru n k o w an e j  na po­
sz u k iw a n i e  cech  w s p ó ln y c h ,  u m o ż l i w i a j ą c e j  ł ą c z e n i e ,  sze re go wa ­
n i e  i h I er a r  ch 1zowsn ie  zb i o ro w o ś c i  wed ług p r z y j ę t y c h  k r y t e r i ó w .  
Można j ą  jednak s k u t e c z n i e  u z u p e ł n i ć  s i ę g a j ą c  do innyc h ważnych 
( n i e  zawsze d o s t r z e g a n y c h )  s o c j o l o g i c z n y c h  zagadn ień  w yb ranych k a ­
t e g o r i i  zawodowych.  W yda je  s i ę  t a kże  s t a n o w i ć  dobrą  podstawę mono­
g r a f i c z n y c h  opracowań t y c h  k a t e g o r i i  ( p r z y  u w z g l ę d n i e n i u  s z e r ­
szych  i ch  sp o ł e c z n y c h  powiązań I uwarunkowań) .  U j ę c i e  t a k i e  u ł a ­
tw i a  n i e  t y l k o  r e j e s t r o w a n i e ,  a l e  i w y j a ś n i a n i e  w i e l u  w ł a ś c i w o ­
ś c i  ba dan e j  z b i o r o w o ś c i .
W p rzed s ta w io n y m  opra cow aniu  zwrócono uwagę na p r o c e s y ,  z j a ­
w i sk a  i c echy  t r a d y c y j n i e  c h a r a k t e r y z u j ą c e  spo łeczno-zawodową 
grupę n a u c z y c i e l i .  Wskazano też  nowe t e n d e n c j e  i w różnym s t o ­
pn iu  zaawansowane zmiany zachodzące  w t e j  z b l o r o w o ś c i . Obok u- 
w z g l ę d n i a n i a  w b a d a n i a c h  związków p r z e s z ł o ś c i  z t e r a ź n i e j s z o ś c i ą  
g r u p y ,■t r w a ł o ś c I  j e j  c e c h ,  p o j a w ia  s i ę  k o n i e c z n o ś ć  b a d a n i a  uwarun­
kowań, tempa I z n a c z e n i a  d l a  zb i o ro w o ś c i  cech  nowych ( n i e t y p o w y c h  
n i e g d y ś  d l a  t e j  g r u p y ) ,  k s z t a ł t u j ą c y c h  s i ę  pod wpływem zmian wo­
bec n i e j  z ewnę tr zny ch  i p r z e k s z t a ł c e ń  zacho dzącyc h  wewną trz  g r u ­
py .  J e s t  to  sprawa o I s t o t n y m  zn a c z en iu  ( np .  ż punktu ,  wj d z e n i a  p r o ­
b l e m a t y k i  t r w a ł o ś c i  i tożsamośc i  g r u p ) .  S p o ł e c z n a  t r e ś ć  zb iorowo-
30śc i  s t a l e  s i ę  z m ie n i a ,  n i e  zawsze j e s t  j ednak na czas  poznawana .
N a w i ą z u j ą c  do w c z e ś n i e j s z y c h  uwag odnoszącyc h  s i ę  do c ech  b a ­
dane j  z b i o ro w o ś c i  I formułowanych już  wn iosków ,  można wskazać  j e ­
szcze  jeden asp ek t  sp o ł e c z n y c h  mechanizmów k s z t a ł t o w a n i a  n i e k t ó ­
r y c h  w ł a ś c i w o ś c i  t e j  z b i o r o w o ś c i ,  o k o l i c z n o ś c i  i fo rm p r z e j a w i a ­
n i a  s i ę  ty c h  w ł a ś c i w o ś c i ,  i c h  z n a c z e n i e  o r a z  zw ią zane  z n im z a i n t e ­
r e so w a n ia  badawcze .
Wspomniane c e c h y  z b i o r o w o ś c i  n a u c z y c i e l i ,  znaczny  s t o p i e ń  I n t e -
30 S p r z y j a  to  m y ś l e n i u  schematami ,  po ws ta waniu  i u t r w a l a n i u  s i ę  
s t e r e o t y p ó w .
g r a c j i  i i d e n t y f i k a c j i  g rupowej  ma ją  swoje ź r ó d ło  zarówno w forma ­
l n y c h ,  w z g l ę d n i e  j e d n o l i t y c h  zasadach  o k r e ś l a j ą c y c h  c h a r a k t e r  
zawodu, sposób jego wykonywan ia ,  o c e n i a n i a  p r a c y ,  l i c z e b n o ś c i  zespo­
łów,  wymagania k w a l i f i k a c y j n e  i t p . ,  a t akże  zak res  praw i o b ow iąz ­
ków n a u c z y c i e l i ,  j a k  i w w i e l u  c z y n n i k a c h  p o z o s t a j ą c y c h  po ­
za tymi w y z n a c z n ik a m i . Do n i c h  n a l e ż ą  n i e w ą t p l i w i e  wspomniane już 
t r a d y c j e  zawodu, na k t ó r e  s k ł a d a j ą  s i ę  o k r e ś l o n e  t r e ś c i  or az  z w i ą ­
zane z nim sp o łe czne  o c z e k i w a n i a ,  odnoszące s i ę  zarówno do be zpo ­
ś r e d n i e j  d z i a ł a l n o ś c i  spo łeczno-zawodowej  n a u c z y c i e l a ,  j ak  i do 
pożądanych jego cech  zawodowych, c h a r a k t e r o l o g i c z n y c h ,  pos taw spo­
ł e c z n y c h .  O c z e k iw an i a  te  mają c h a r a k t e r  powszechny i mogą po d legać  
o k re ś lo n ym  z ró żn icowan io m  ( n i e  z m ie n i a j ą c y m  ic h  i s t o t y ) ,  w y n i k a j ą ­
cym np. z cech  i po t r z e b  sp o ł ecznego ś ro d o w is ka  s z k o ł y ,  w k t ó r e j  
p r a c u j e  n a u c z y c i e l .
Omawiane w c z e ś n i e j  w ł a ś c i w o ś c i  grupy  (w tym p s y c h o s p o ł e c z n e )  
k s z t a ł t o w a n e  są n i e  t y l k o  formalno-prawnymi  r e g u l a t o r a m i  f u n k c j o n o ­
w an ia  s z k o ł y  i systemu s z k o ln eg o ,  a l e  równi eż  wymienionymi  już o- 
c z ek i  wan iami , o p i n i a m i ,  ocenami spo łecznym i  w y w ie r a j ą c y m i  p r e s j ę  
zarówno na w ładz e  o św ia to we ,  ja k  i na samo śr odow isko n a u c z y c i e l ­
s k i e .  C h a r a k t e r y z u j ą c a  to ś rodow isko s o l i d a r n o ś ć  (S rz yczyn ia  s i ę  do 
k o n s o l i d a c j i  d z i a ł a ń ,  k t ó r e  mogą mieć  różny  c h a r a k t e r ,  a d r e s a t a  i 
z n a c z en i e  d l a  p r a c y  s z k o ł y .  J e s t  ono w znacznym s t o p n i u  h e r m e t y c z ­
ne ,  n i e c h ę t n e  k r y t y c e  z zewną trz  ( s z c z e g ó l n i e  n i e k o m p e t e n t n e j )  i 
rnało na n i ą  po da tn e .  J e d n o c z e ś n i e  zawsze c h a r a k t e r y z o w a ł  j e  znaczny  
s t o p i e ń  uzasadnion ego  k r y t y c y z m u ,  prezentowanego przed e  w sz ys tk im  
przez  n a u c z y c i e l i  b a r d z i e j  dośw iadc zon ych ( m i e l i  oni  u d z i a ł  w wy ­
p r a co wan iu  w i e l u  ważnych i s ł u s z n y c h  - jak  s i ę  o k a z a ł o  - d e c y z j i  
d o t y c z ą c y c h  o ś w i a t y  i zawodu n a u c z y c i e l s k i e g o ) .
Z do ln o ś ć  do sk on so l i dow anych  grupowych d z i a ł a ń  j e s t  w ł a ś c i w o ­
ś c i ą  ważną d l a  ludz i  w ykonu jący ch  zawód, w k tó r y m  - mimo c z y n i o ­
nych  z a s t r z e ż e ń  - s t o p i e ń  sa m o d z i e ln o ś c i  j e d n o s t k i  j e s t  nada l  s t o ­
sunkowo duży .  W o k r e s i e  międzywojennym s t a n o w i ł a  ona między  innymi 
podstawę d z i a ł a ń  na r ze cz  u j e d n o l i c e n i a  n a u c z y c i e l s k i e g o  ruchu 
związkowego,  u t r z y m a n ia  - wbrew w i e l u  p r z ec iw n o ś c io m  - dobrego po­
ziomu n a u c z a n i a ,  w y w i e r a n i a  k o rz y s t n e g o  wpływu na t r e ś ć  i o r g a ­
n i z a c j ę  k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i ,  r e p r e z e n t o w a n i a  r z e c z y w i s t y c h  i n ­
t e r e só w  o ś w i a t y  i n a u c z y c i e l a .  W o k r e s i e  o k u p a c j i  p r z e j a w i a ł a  s i ę  w 
o r g a n iz o w a n iu  t a j n e g o  n a u c z a n i a .  Po w o jn i e  samorzutne  o rg a n iz o w a n ie  
s z k o l n i c t w a  i tw o rz e n i e  s i ę  k o le k t ywó w  n a u c z y c i e l s k i c h  c z ę s t o  zn a ­
c z n i e  w y p rz ed z a ło  p o w s ta n i e  l o k a l n e j  a d m i n i s t r a c j i  s z k o l n e j .  W
l a t a c h  p ó ź n i e j s z y c h  (po o s t a t n i e )  zmiany o r g a n i z a c y j n e  s z k o l n i c t w a ,  
t w o rz e n i e  nowych p l a có w e k ,  l i k w i d a c j a  i n n y c h ,  s t w a r z a ł y  s y t u a c j e ,  
w k t ó r y c h  podstawowa r o l a  p r z y p a d a ł a  w r z e c z y w i s t o ś c i  n i e  a d m i n i ­
s t r a c j i  ( c z ę s t o  z m ie n i a n e j  i z a g u b i o n e j ) ,  a n a u c z y c i e l o m ,  i ch  z b i o ­
rowym postawom i d z i a ł a n i u .  Zwraca  uwagę f a k t ,  że w i e l e  szkó ł  - 
f o r m a ln i e  o l e p s z e j  o b sa dz i e  k a d ro w e j ,  l o k a t a c h  Î wyposażeniu,  czę- 
ś ę i e j  k o n t r o lo w a n yc h  i in s t r u o wan ych  - ma go rs ze  w y n i k i  p r a c y  
n i ż  s z k o ł y  p r a c u j ą c e  w g o r s z y c h ,  pod tym względem, warunkach.  Z j a ­
w isko  to w y s t ę p u j e  c z ę ś c i e j  w m i e j s c o w o ś c i a c h  m a ł y c h ,  g d z i e  nau ­
c z y c i e l e  tworzą  n i e  t y l k o  k o l e k t y w  w p r a c y ,  a l e  ró wn ież  u c z e s t n i c z ą  
w tym samym k ręgu  to w a rzysk im  ( g ł ó w n i e  n a u c z y c i e l s k i m ,  innych przed­
s t a w i c i e l i  i n t e l l g en c j  i j e s t  tam m a ł o ) ,  c z ę s t o  m i e s z k a j ą  obok 
s i e b i e  i w ięź  m iędzy  nimi  k s z t a ł t u j e  s i ę  na w i e l u  p ł a s z c z y z n a c h .  
P o c z u c i e  w sp ó ln e j  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  za p r a c ę  w s z k o l e ,  J e j  p r z e ­
b i e g  i w y n ik i  j e s t  w t a k i c h  k o l e k t y w a c h  zazwy cza j  stosunkowo duże 
( p o t w i e r d z a j ą  to wypow iedz i  samych n a u c z y c i e l i  p r z e d s t a w io n e  w cz e ś ­
n i e j ) ,  w s p ó łp r a c a  d o b ra ,  a m o ż l iw o śc i  " u n i k a n i a  p r a c y "  - znikome, ze 
względu na wzajemną zna jomość  s i e b i e  i o s t r o ś ć  k o n t r o l i  g ru py .  
Cz ło nkow ie  i c h  mogą jednak w s y t u a c j a c h  d l a  n i c h  t ru d n y c h  ( t a k ż e  
o s o b i s t y c h )  z r e g u ł y  - jak  t w i e r d z i l i  badan i  - l i c z y ć  na pomoc ko- 
Iegów.
Na te  c echy  zb i o ro w o ś c i  (w różnym jednak  u k ł a d z i e  i n a s i l e n i u  w 
n i e j  w y s t ę p u j ą c e )  w skazu ją  n i e k t ó r e  w y n i k i  w c z e ś n i e j s z y c h  s z e r s z y c h  
z a in t e r e s o w a ń  ( t a k ż e  badawczych)  tą  grupą  społeczno-zawodową oraz  
m a t e r i a ł  d o t y c z ą c y  grupowych cech  z b i o r o w o ś c i  n a u c z y c i e l i  z ebrany  
w omawianych tu  b a d a n i a c h .  O k r e ś l a  on w z g lę d n i e  t r w a ł e  s t r u k t u r a ­
lne  i f u n k c j o n a l n e  w ł a ś c i w o ś c i  t e j  g ru py ,  ważne n i e  t y l k o  d l a  z a ­
i n t e r e s o w a ń  zagad n ie n ia m i  s t r u k t u r y ,  a l e  przed e  w s z y s t k i m  d l a  
s z k o l n e j  d z i a ł a l n o ś c i  o ś w i a t o w e j .  P o d j ę c i e  s p e c j a l n y c h  badań u k i e ­
runkowanych na oba te  a s p e k t y  s o c j o l o g i c z n e j  p r o b l e m a t y k i  zawodu 
n a u c z y c i e l s k i e g o  p o z w o l i ł o b y  n i e  t y l k o  r o z s z e r z y ć  w ie dzę  o w ł a ś ­
c i w o ś c i a c h  spo łe czno-zawodowej  grupy  n a u c z y c i e l i ,  t r w a ł o ś c i  j e j  
g łównych cec h  I m o ż l iw o ś c i a c h  ro zwo ju  (w z b o g a c a j ą c  t e o r e t y c z n y
schemat a n a l i z y  z b i o r o w o ś c i ) ,  ale miałoby również duże znaczen ie  p r a k ­
t y c z n e  d l a  k s z t a ł c e n i a  n a u c z y c i e l i ,  oś w ia to we j  p o l i t y k i  kadrowej, o r ­
g a n i z a c j i  s z k o l n i c t w a  i zespo łów n a u c z a j ą c y c h  i t p . ,  a w i ę c  k s z t a ł ­
t owan ia  pożądanych grupowych cech  z b i o r o w o ś c i .
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(Surrmary )
The paper p r e s e n t s  the s o c i a l  and o c c u p a t i o n a l  c h a r a c t e r  
s t i e s  o f  t e a c h e r s  in the  town of  S i e r a d z .
Our t h e o r e t i c a l  and m e t h o d o l o g i c a l  app roach towards the  so ­
c i o l o g i c a l  d e s c r i p t i o n  of  the  t e a c h i n g  conm uni ty  has been d e r i ­
ved f rom the  s t an d a r d  r e s e a r c h  p ro c ed u re  de ve loped  by the  S o ­
c i a l  S t r u c t u r e  R e s e a r ch  Group headed by W. W e s o ł o w s k i .  Conse ­
q u e n t l y ,  our r e s e a r c h  o b j e c t i v e  was to de te rm in e  the  p a t t e r n s  
o f  r e l a t i o n s  between the type  of  work on the  one hand and the  l e ­
ve l  o f  e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n a l  p o s i t i o n ,  Income, p r e s t i g e ,  p a r ­
t i c i p a t i o n  in c u l t u r e  and o th e r  e lem en ts  o f  s o c i a l  c o n s c i o u s ­
ness  of  t e a c h e r s  on the o t h e r .  We a t t em p te d  to e s t i m a t e  the 
c h a r a c t e r  and deg ree  of  i n t e r n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  or u n i f o r m i t y  
o f  the  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y  of  t e a c h e r s  as w e l l  as the  c h a r a ­
c t e r  and degree  to which  i t  d i f f e r s  from o t h e r ,  c om pa rab le ,  s e ­
gments o f  the  s t r u c t u r e .
The m a t e r i a l  b a s i s  of  the  work c o n s i s t e d  of  s t u d i e s  o f  t e a ­
c h e r s  from the S i e r a d z '  Voyev odsh ip  which  co v e r e d  505 pe rsons  
( i .  e .  13% of  the  total  of te achers  employed in the Voyevodship sampled 
a c c o r d i n g  to the p r i n c i p l e  of  unequa l I n t e r v a l s ) .  The r e s e a r c h  
had been c a r r i e d  out in 1978. The supp l em en ta ry  m a t e r i a l  was 
compr i sed  of  q u e s t i o n n a i r e s  o b t a i n e d  f rom a l l  the  1st s e c r e t a ­
r i e s  of  Commune and Town C o n m it te e s  o f  the  P a r t y  and from may­
ors  o f  r e s p e c t i v e  N a t i o n a l  C o u n c i l s .  We assumed t h a t  the lo c a l  
c h a r a c t e r  of the s tu dy  d i d  not d i m i n i s h  i t s  v a l u e  s i n c e  such f a ­
c t o r s  as the  u n i f o r m  s c h o o l i n g  sys tem and the  g en e r a l  p r i n c i ­
p l e s  o f  o r g a n i z a t i o n  and program p l a n n in g  in  the  f u n c t i o n n i n g  
of  s cho o ls  l e v e l l e d  o f f  a l l  l o c a l  d i f f e r e n c e s  and p e r m i t t e d  
g e n e r a l i z a t i o n  of  the  r e s u l t s  o b t a i n e d  in the  s t u d y  to the whole 
group of  t e a c h e r s .
A sh o r t  resume of  the r e s e a r c h  r e s u l t s «
Teache rs  c o n s t i t u t e  a r e l a t i v e l y  young ( a v e r a g e  36 y e a r s  of
age)  and f e m in i z ed  (35% of  women) c a t e g o r y  of i n t e l l i g e n t s i a .  I t  is  
a l s o  a r e l a t i v e l y  s t a b l e  c a t e g o r y ,  change of  o c c u p a t i o n  i s  s i ­
g n i f i c a n t l y  l e s s  f r e q u e n t  than in o t h e r  p r o f e s s i o n s ,  wh ich  i s  an 
impor tant  index of  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  the  o c c u p a t i o n  and i n ­
t e g r a t i o n  of  the  group .  The m a j o r i t y  of  t e a c h e r s  c o n t i n u e  to 
r e c r u i t  f rom the  peasan t  m i l i e u .  The s t ud y  has shown t h e i r  s i ­
g n i f i c a n t l y  v a r i e d  p a r t i c i p a t i o n  in  c u l t u r e .  I t  a l s o  made i t  
p o s s i b l e  to d e f i n e  the  s p e c i f i c  c h a r a c t e r  of  t h i s  p a r t i c i p a ­
t i o n  ( e .  g.  the  corrmonness o f  r e a d in g  i n t e r e s t s ) .  The c o n v i ­
c t i o n  of  the  h ig h  s o c i a l  importance  of  the t e a c h e r s '  o c cu p a ­
t i o n  i s  no t  accompanied by a h i gh  se I f - e s t i m a t e  of  the  t e a ­
c h e r s *  s o c i a l  s t a n d in g  or the  p r e s t i g e  d e r i v e d  f rom I t .  The 
m a j o r i t y  of  t e a c h e r s  f e e l  s o c i a l l y  ha nd i cap ped  In r e l a t i o n  to 
such o c c u p a t i o n a l  groups  of  i n t e l l i g e n t s i a  as m e d ic a l  d o c t o r s ,  
e n g i n e e r s ,  l a w y e r s ,  and th e y  s i t u a t e  th em se lv es  on the  p r e s t i g e  
s c a l e  on the l e v e l  w i t h  o f f i c e  c l e r k s .
The s t udy  documents a r e m a rc a b l e  te ndency  to m a rr y  w i t h i n  
o n e ' s  own o c c u p a t i o n a l  c i r c l e .  The same r e f e r s  to the  t e a c h e r s '  
p a t t e r n s  of  s o c i a l i z i n g .  There  I s  a marked te ndenc y  to r e s t r i c t  
s o c i a l  c o n t a c t s  to  p e o p l e  w i t h  s i m i l a r  o c c u p a t i o n a l  and i n t e l ­
l e c t u a l  s t a t u s ,  s i m i l a r  i n t e r e s t s  and l i f e  s t y l e .
The a n a l y s i s  o f  d a t a  c o l l e c t e d  in the  r e s e a r c h  shows a h ig h  
degree  of  group i n t e g r a t i o n  and o c c u p a t i o n a l  i d e n t i f i c a t i o n .  I t  
i s  e x p re s s ed ,  among o t h e r s ,  in the  c o n v i c t i o n  of  p o s i t i v e  I n ­
t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  and w i l l i n g n e s s  to work .  I t  i s  accompanied  
by a sense of  r e s p o n s I b  i I i t y  for  the work of  o th e r  t e a c h e r s  ( i n  
o n e ' s  own school  and o th e r  s c h o o ls  in the  c o u n t r y ) .
Our s t u d i e s ,  supplemented by f o l l o w - u p  d a t a  (1982-83) r e f e r ­
r i n g  to t e a c h e r s  as a group p o in t  to  the  p r o c e s s  o f  c o n t i n u o u s  
fo r m a t i o n  and c o n s o l i d a t i o n  of  group f e a t u r e s  o f  the t e a ­
c h i n g  communi ty.  T h e o r e t i c a l  c a t e g o r i e s  o f  s o c i a l  group d e s ­
c r i p t i o n  pe rm i t  an i n s i g h t  i n t o  the  s t r o n g  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  
g e n e r a t e d  by the  group ( I n s t i t u t i o n ,  forms of  c o n t r o l ,  p a t t e r n s  
o f  b e h a v i o r  e t c . )  The group has i t s own v a l u e s  and v a l u e  h i e r a ­
r c h y ,  a c h a r a c t e r i s t i c  model of  i n t e r e s t s ,  i t s  own l i f e - s t y l e  
e t c .  A l l  t h i s  d e t e rm in e s  a group i d e n t i t y  of  wh i ch  t e a c h e r s  a re  
aware  and w hi ch  i s  p e r c e i v e d  by th y  s o c i e t y .  The p r e s e n t  s t ud y  
of  t e a c h e r s  shows t h a t  p a r t i c u l a r  s o c i a l  and o c c u p a t i o n a l  c a t e g o ­
r i e s  may b e . t r e a t e d  as impor tant  and i n t e r e s t i n g  u n i t s  in the  
d e s c r i p t i o n  of  s o c i a l  s t r u c t u r e .
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